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Se asegura que el Ejército español p í d e l a 5* Conferencia Informó anfe la Cámara el D E L C 0 M 1 T E 
que se arrase a Alhucemas para vengar Pan Americana | Srio. de Instrucción Pública C U B A N O D E 
¡ O S ültrajeS inferidos a loS prisionerOS Oe S. de CUle L a s r e f o m a s u n h e r s i t a r í a s s e r á n o b j e t o d e a m p l i o ^ i o 
C I O N A L E S n S T F O R M A C I O N E S D E L A P R E N S A M A D R I L E Ñ A 
S E 8 S A g o B R B U N S U P U E S T O M O V I M I E N T O M I L I T A R 
m WEYIER QUf NO f ALTARAN ESPAÑOLES QUE VENGUEN A LOS PRISIONEROS 
a n r N U E S T R O S B R W I O D I R E C T O 
Cien niños de la Beneficencia 
serán pronto enriquecidos 
SE DICE QUE E L EJERCITO PIDE 
QUE BE ARRASE A ALHUCE-
MAS PARA VENGAR A 
LOS PRISIONEROS 
E l E j e c u t i v o n o m b r a r á l o s 
D e l e g a d o s 
UNA PENSIOíTaL C O R O N a LAMAS 
a n t e s d e s o a p r o b a c i ó n 
L A S E S I O N D E A Y E R E N L A C A M A R A 
( S E N A D O ) 
Los bienes de u n i m p o r t a n t e l e g a d o d a r á n , e n p r ó x i m a s u -
b a s t a , u n a r e s p e t a b l e s u m a 
orí una. 
tenida por esquiva, e 
na má¿ de los morta EL MONUMENTO A para que sea posible de-
.^bendeclr aus doñea, celebrar 
«¡tas y regocijarse con sus al-
2 5 de estos ha venido a nues-
otici» en forma de redención 
mica para cien niños in tor tu-
•Clen inocentee criaturitas de | 
,e nacen y viven sin calor de' 
CURROS ENRIQUEZ 
UNA CARTA DE MANUEL 
MURGUIA 
El Presidente de la Empresa del 
MADRID, febrero 6. 
La prensa de eeta capita 
publicado sensacionales informa-
ciones, acerca de la actitud que, se-
gún se dice, quiere asumir el Ejér-
cito, en vista de los tratos de que 
los moros rebeldes hicieron victimas 
a los prisioneros españoles . 
Los periódicos publican colum-
nas enteras dando cuenta de los su-
A las cinco y diez minutos de la 
tarde empezó la sesión. Asistieron 
quince Senadores. Ocupó la Presiden 
• cia el señor Aurelio Alvarez, y ac-
üa tuaron de Secretarios los señores 
Osuna y Rivero, 
Se leyó el acta de la sesión ante-
rior que fué aprobada. 
Se leyó un proyecto de ley de la 
Cámara que modifica el del Senado, 
referente a conceder un crédi to no 
mayor de cincuenta mi l pesos para 
los gastos que ocasione el envío dw 
una Delegación a la Quinta Confercn 




militares y haciendo los comentarios 
del caso. 
Dicen que el Ejérc i to , a iniciat i -
va del Cuerpo de Art i l le r ía , pide 
que por honor y por prestigio sea 
arrasada Alhucemas. 
Y se asegura que pide también , 
que se exijau responsabilidades a 
los militares, a los elementos civi-
les que tuvieron Intervención en Ma-
rruecos, y a la prensa, por los co-
hizo acerca del ros-
en Santiago de CMle. 
E l doctor Gonzalo Pérez pide que 
sea aceptada la modificación de U 
Cámara en sentiCo de que sea el Eje-
cutivo wl que haga lo» nombramien-
tos. 
E l señor Aurelio Alvarez. autor 
de la enmienda al Proyecto del be-
nado referente a que los nombra-
mientos de los Comisionados sean Uc-
N'o así . tan pronto como se pen-
saba, el Congreso ha de proceder a 
votar las leyes de reforma universi-
taria; no del modo festinado con-
que se pide, los representantes van. 
a discutir y a aprobar los proyectos 
y d ic támenes que a esa cuest ión se 
refieren. Decimos esto, a v i r t ud de 
la conducta que observaron en la se-
sión de ayer los legisladoree al po-
nerse sobre el tapete la actualidad 
estudiantil. Y si de ayer a la fecha 
los representantes no han modifica-
do su cr i ter io; si no han cambiado 
de parecer, cosa que vemos extre-
madamente difícil, ese problema de 
vi ta l In te rés para la Repúbl ica y de 
Incontrastable trascendencia para la 
Enseñanza en general, no t e n d r á la 
inmediata solución que demanda. Y 
no se culpe de ella a los legislado-
res, ni se piense que se han enco-
gido de hombros, con suprema indi-
ferencia, ante la magnitud de la 
cuest ión planteada. No. Es que los 
representantes quieren proceder en 
LOS PAGOS DE M A Y O Y JUNIO 
Si: FIRMARON A Y E R LAS PRIME-
RAS ORDENES DE ADELANTO 
ados en la Casa de DIARIO DE L A MARINA, Conde del i mentarlos que 
ie pronto ¡Dios sea Rivero, ha recibido la carta que a ¡ cate de los cautivos. 
cont inuación reproducimos, segura-1 Estas informaciones han causado 
irán, por sorteo, un 
se cal- mente una de las ú l t imas que ha-1 profunda emoción. Los periódicos 
En la tarde de ayer el jefe de la 
i chos por el Ejecutivo con la apro-; Sección de Tenedur í a de Libros, se-
j bación del Senado, acepta da modi- i ñor Adolfo Pino, puso a la f irma del 
' ficaclón de la Cámara . Quedó anro- Secretario señor Manuel Despaigne, 
bado el Proyecto de la Cámara . i ó rdenes de adelanto ascendente a 
i este caso con verdadera cordura, 
: con madura sensatez, con serena re-
1 flexión y absolutamente identificados 
' para no discrepar en un ápice sobre 
los acuerdos que en definit iva se 
adopten. De modo que si Jas reformas 
fracasaren en la reallddad, nadie co-
mo observó el señor Luci lo de la 
Peña , nadie de entre los represen-
tantes, tenga derecho después a la-
varse lag manos re levándose de la 
responsabilidad común. 
Las reformas universitarias se 
illevarán a cabo, esa es la opinión 
u n á n i m e de los representantes—se 
l levarán a cabo todas las reformas 
que afectan a la enseñanza pública 
como muy bien a p u n t ó el. s eño r Fer-
nando Ortíz. m á s para ello, es ne-
cesario que la Cámara se Informe pr l -
' mero en las fuentes más próximas 
y en las m á s autorizadas—la Co-
misión de Ins t rocc lón Públ ica y la 
Secre ta r ía del propio ramo—antes 
de tomar un camino, antes de adop-
I tar una l ínea de conducta en el par-
I t icular que se debate. 
De esto hemos hablado con a l -
| gunos representantes a quienes con-
, sultamos su opinión acerca del a « u n - | 
to y nos han manifestado su deseo 
sincero de acometer Qas reformas. I 
Ahora bien, alientan el f i rmís imo • 
propósi to de obrar con prudencia. 
•'p*.r»l!to" no menor, según so caí- " ' " " ^ —o u.b.ui0!5 H ^ , * ** ~ r ~ j — g ]ey.ó y pas5 a ]a8 comlalones de i unos $600,000 por concepto de per-
de $1 000 "per cápita". ' b r á firmado Manuel Murguia, esa son arrebatados de manos de os CÓ(ilgOB e ImpUestos un proyecto de | sonal de Mayo y Junio, de las si-
tidad nue habrá de ser mejo- gloria de Galicia y de España, que vendedores, y en todos los corrillos ,la Cámara referente a autorizar al guientes dependencias del Estado: 
ttmm ñor los intereses que de-
recientemente ha fallecido. f que se forman, no se habla de otra Ejecutlvo para disponer que todos! Poder Legislativo: Ejecutivo; I n -
(Cont inúa en la pág . DTECISIETB ) 
D E F E N S A 
ECONOMICA 
L A ASAMDLKA DE MAÑANA 
E l Comité Cubano de Defensa Eco-
nómica ha entrado en un período de 
plena actividad. 
Los señores Domingo Méndez Ca-
pote, Pedro Pablo Kohly y Mario A. 
Macbeath. han realizado estos días 
trabajos incesantes para preparar la 
celebración de ía importante asam-
blea que se ce lebrará m a ñ a n a jqeves. 
en la Bolsa de la Habana, a las cua-
tro y media de la tarde, en cuya 
reunión expondrá el señor Horacio 
S. Rubens la labor que ha realizado 
en los Estados Unidos en defensa de 
la industria azucarera cubana y se-
ñ a l a r á la ac tuación que. a su juicio 
debe desarrollar el Comité Cubano 
de Defensa. 
importantes compañías azucareras 
han prometido enviar su repre8en-
tación a dicha asamblea y concu-
r r i r á n a eHa, asimismo, con su re-
presentac ión personal, conocidos ha-
cendados de la Repúbl ica . 
EH Comité Cubano de Defensa Eco-
nómica nos ha autorizado para que 
hagamos constar que si alguna em-
presa o persona interesada en este 
problema desea concurrir a la reu-
nión mencionada, puede desde luego 
hacerlo, aunque no haya recibido la 
Invitación oportuna, ya que el pro-
pósito que se persigue es el de hacer 
una pública demost rac ión de la labor 
asignada a l referido organismo. 
. Ejecutivo para disponer q 
S  r fiere al monument  a Curros cosa que de la supu sta actitud del | log 0ficiai€S recaudadores o Tesor  
Enriquez, cuya primera piedra se co- Ejérci to , 
base para que esas cien locará en 'la Coniña solemnemente' 
hoy desvalidas, puedan 
ada luego, p  
engue en tanto lleguen a su mayor 
Miad y podrá constituir una muy 
eglslativo: E j 
tervención general; Sanidad-Hospi-
l ros, y todos los centros que tengan i tales; Ins t rucción Públ ica , menos 
.mi*!116 remi t i r fondos a Oa Tesorer ía I maestros; Crucero "Cuba" Estado 
en él mes de agosto, y contiene elo- E L EJERCITO PROTESTA DE QUE; General, lo hagan por medio de Hs 1 Mayor d é 
sociedad en que han 
itos de elementos pa 
gios para el DIARIO }' para querido j 
residente de la Empresa, objeto de i 
• frente a la lucha honrosay señalada dist inción, que 
nientos a su debill- nosotros agradecemos debidamente.' 
i . ni no quieren su-! v é a s e ahora la carta, 
abates del alslamlen- •Hay' im membrete que dice: "Real 
jtencla económica. I Academia Gallega, Coruña" . 
SE EXCLUYERA A liOS M I L I -
TARES DE LAS NEGOCIA-
CIONES DEL RESCATE 
del Ejérci to y Marina Nacio-
nal; Distr i to Naval del Norte y Co-
(Cont inúa en la pág . D I I X 1 S I E T K ) ' m i s i ó n del Servicio Civil 
MADRID, febrero 6. 
También afirman los periódicos 
matutinos, que el Ejérc i to , protes-
ta de que se excluyera a los m i l i -
tares de las negociaciones realiza-
das para conseguir el rescate de los I 
cautivos. 
Consideran esa exclusión como j 
»oBl«ndn muchos detalles y encau-^eclb^de l » u 7 t e ^ dpsa,re qixt> 86 ,e h H 
•ando acontecimlentofl para lograr de noviembre úl t imo, así como ü e \ & \ ^ 2 . e to- , . . ^ , . , , ^ 
• lie esos cien hi^rfanoa de la peor ia cantidad de $3652.62 ares m i l ! A juzgar por las Informaciones de A las once de la mañana preséo tó 
la prensa, los án imos es tán muy ex- ayer sus Cartas Credenciales ante 
citados. i ol Jefe del Estado el nuevo Mlnis-
vido remitirme, como importe a que 1 v i c r i í r T ^ iviT^ T a r ^ o ^ a Vo í ™ C^b*-.;,:xcmo- 8e-
„„ ^(A i„ „,.;,.„ir,„iAr, i«t/^a,r.. T1„rlEI' MINISTRO DE L A G t E R R A ñor Harald August Eckell. 
< REE QUE HAY MAS DE F A N 
„T rae milagro? 
No es milagro, aunque algunas 
circunstancias de las que ramos a I 
relatar hagan pensar forzosamente I 
en un designio providencial, predls-
Enero 19 de 1923. 
Excmo. Sr. Conde del Rivero. 
Habana. 
Muy distinguido señor mío: 
Tengo el honor de acusar a usted 
PRESENTO CREDENCIALES 
EL H R O DE NORUEGA 
HOY CELEBRARA SESION EL 
C O N S E J O UNIVERSITARIO 
L a F e d e r a c i ó n d e E s t u d i a n t e s e d i t a r á n n f o l l e t o e x p l i c a t i v o , 
q u e s e r á p r o f u s a m e n t e r e p a r t i d o 
A Y E R N O H U B O N U E V A S S U S P E N S I O N E S 
lo que del "caso" sa-
nreii un beneficio seiscientos cincuenta Y dos con se 
para ellos, siempre tenta v dos dólares) que fie ha ser 
milagroso. 
ascendió la suscripción iniciada por 
el DIARIO DE L A MARINA para 
Itimo tercio del siglo1 el monumento que ha derigirse en 
ha exacta no nos ha esta capital a la memoria del insig-
snerla—cuando la se- ne poeta gaílego Don Manuel Curros 
ría Eulate y Calderón . Enriquez, a quien ese gran perlódi-
monio en esta capital co cubano, de que es usted digno 
roso Dn. Adrián Val - ¡ copropietario, ^Ispensó en vida to-
s Peñalver. , das aquellas consideraciones de ín - . 
nonio, aureolado ven- timaf raternal acogida que los galle-! interrogaron al ministro, señor 
)r la dicha p u r í s i m a ' gos amantes de nuestras glorias n0 . ¿ calá Zamora acerca de la supues-
TASIA QUE DE R E A L I D A D 
EN E L SUPUESTO M O V I -
MIENTO M I L I T A R 
MADRID, febrero 6. 
Los periodistas que hacen infor-
mación en el ministerio de la Gue-
El distinguido diplomático llegó 
Palacio en unión del In t rodüé to r 
situaron, según costumbre, un re-
gimiento de ar t i l le r ía y uña banda 
de música . A l ll,egar y al retirarse 
el señor Ministro ilaa tropas presen-
taron a rma», y la Banda e jecutó el 
Himno Nacional de Cuba y la Mar-
cha ReM noruega. 
ne mi amor indestructl 
In embargo, parco en dit-
ee a los nueve años la se-
te enviudó, perdiendo con 
un idóld': x, que la ado-
IUS bondades y virtudes, 
unto, que hizo su testa-
itltuyéndola heredera ún l -
»« sus l>ienns y estableció. 
podremos j a m á s olvidar, y para ta actitud de los militares. 
quien, aún después de muerto, tuvo I E l Sr. Alcalá Zamora dijo que no 
aquellos honores pós tumos que solo t?»18 de dicha actitud otras notl-
otorgan las almas generosas y abne-
gadas, movidas por el ardiente y no-
ble deseo de glorificar a los que como 
él eran carne de 'Inmortalidad. 
La nueva prueba de confianza y 
deferencia con que usted honra a 
cias que las publicadas por la pren 
sa. 
Agregó que, oficialmente, nada le 
ha sido comunicado al Gobierno. 
.—Creo—dijo—que todo lo que se 
dice, hay mpeho más de fantasía que 
de realidad. 
ontinu,, en la pág. U L T I M A ) (Con t inúa cu la pág. DIECISIETE.) 
Fué descubierto el autor del | 
crimen de Santiago de las Vegas 
Es uno de los autores del asalto y tentativa de ro-bo en Guanajay 
U N I N F O R M E D E L A P O L I C I A S E C R E T A 
U S R E C L A M A C I O N E S 
E L E C T O R A L E S 
•^eno ! . P01"*!*311 las personas de 
rtÓ»u j.li.U.U 10" ,0s c u r s o s conten-
ê «oaner a,eB- 89 Van re80lTlendo; 
Tribuna/c extricta. y a la postre el i 
{iraiando fUviremo ^ Ju8ticla. con-
^ ^ • « . c o dictará el suyo en 
^ W »ÍM?UÍ 8l€n5Pre. 1» majestad de 
* ^ e i a * « 6Cerá- Pero ese fallo 
«4eto que h0 POdrá borrar el ™ ^ 
el h c*usa^0 en la opinión 
***or4r ei j*5"0 de haber querido; 
f ^a iero d« lu,nfo 1,9 los que en ' 
,0,» elegido 0V,ernl)re (le 1922 fue ' ' 
un p' 8513 "^"ciudadanos. 
| IM «gt^ 8Pectáculo triste el que 
' " ^ tcns-in e8e,1C5ai'do: randidatos 
r í * Partldn a. 0,111 d'datos de su mis-
^ • s . QO^'H 19 de i r regular l J 
,a«Ton do, J! haberse cometido, lo | 
t «e l í í ^ f 9 antes 0 el mismo 
^ 5 * ^ d o D „ r e ? 0 n t s y ee R i e r o n 
r 2? ^ « u n a y denunclantes, 
i ^ _ P « r e r i n o p^ote8ta en ese d í a . 
5?r',0a*l de decir ahora, que el 
[ J ^ o r a l no ^ •),esa de Colegio 
Parecí 1 elector- A primera ' 
% 2*»Be no lo f0^"5* paradoja. Pero ^.•••Biici^ 0 uera. ¿por qué no se 
ü a L ? * " de Sen¡imP"8nÓ el hecho en • 
| ^ t n n i d a d , TObre' o sea en la 
4«1 CódieJ senala el a r t í cu lo 
0tra de i Electoral? 
a t e s t a n , es que hu-
« en la p ^ . DIECISIETE ) 
l A l Dr. Valdés Anciano, auxiliado 
del Secretarlo judicia l señor Angel 
María Canalejo y Rublo, que Incoan 
la causa instruida con motivo del 
asesinato de Emil ia Muñiz, en San-
tiago de las Vegas en la noche del 
día 10 de enero del presente año , 
le dió cuenta la Pol icía Secreta del 
resultado de sus investigaciones a 
consecuencia de las cuales se sabia 
quiénes fueran loa autores dei he-
cho. 
De esas investigaciones resulta, 
que el detenido en el Vivac de Gua-
nabacoa. Angel Riras. í a ) " E l N i -
ñ o " , es el autor de la muerte de la 
señora Emilfa Muñiz. 
Rivas y sus tres compañeros , au-
tores del asalto a la bodega de Ma-
nuel Sánchez en el k i lómet ro uno 
de ¡a carretera de Guananay a Ar-
temisa, realizaron el asesinato de la 
señora Muñiz. que mur ió al in t ro-
ducirle un pañuelo en la boca para 
que no pudiera pedir auxilio. 
El Juez, Dr. Valdés Anciano y el 
Secretarlo Sr. Canalejo. recibieron 
un informe rendido por el Subins-
pector de la Policía Secreta, señor 
Juan Suárez . qne ha descubierto al 
autor del crimen que hasta ahora 
parecía imposible de descubrir. 
El informe es el siguiente: 
Juan Suárez, SublnspetCír ftv la 
Policía Secreta, con lo^ detectives 
señores Cristóbal Bes»da y Manuel 
Puente, se const i tuyó en el Vivac 
de Guanajay, Ror saber por noticias 
que le merecieron entero crédi to , 
que entre los detenidos por asalto 
> robo a mano armada en una bode-
E L GOBIERNO ESTA DISPUESTO 
A IMPEDIR TODO MOVI-
MIENTO 
MADRID, febrero 6. 
El Jefe del Gobierno, señor mar-
qués de Alhucemas, hablando de las 
informaciones publicadas por la 
prensa acerca de la actitud del Ejér-
cito, dijo que. 'a sn parecer, no tie-• 
nen fundamento alguno. 
Agregó que, si en el fondo huble-' 
ra a!go de cierto, el Gobierno está 
firmemente decidido a impedir to-
do movimiento. 
Terminó diciendo que los mil i ta-
res, por patriotismo y por discipli-
na, no adop t a r án acuerdo alguno en 
un asunto como éste , que es de la 
exclusiva responsabilidad del Go-
bierno. 
EN GOBERNACION 
Kn v i r tud de un aviso telefónico 
recibido por el presidente y secreta-
rio de la Federac ión , así como por 
diferentes Catedrá t icos , por el cual 
se citaba a dichos señoree por el 
Dr. Lancís , Secretario de Goberna-
ción, en la m a ñ a n a de ayer fueron 
llegando al edificio de la citada Se-
c re t a r í a donde se enteraron que no 
había existido por parte del doctor 
' Lancís citación alguna, suponiéndo-
se fuera el referido aviso obra de 
algún bromista. También fué citado 
y víctima de la mencionada broma 
el Dr. la Torre, quien debido a la 
misma hubo de levantarse tempra-
no. 
E l Rector hizo manifestaciones en 
la Secre tar ía de Gobernación, en el 
sentido de que. en breve, termina-
rá el actual conflicto y volverán a 
clase los estudiantes. 
ANULACION DE LOS BONOS DEL EMPRESTITO DE CINCO MILLONES 
NO HUBO SUSPENSION 
En el día de ayer, contra lo que 
se esperaba, no dictó n ingún De-
creto «nispendirndo a m á s Catedrá-
ticos el Rector. i 
H K l NION DE CORONELES 
GENERALES 
El nnevo Min i t ro de Noruega, Excm 
panado por el Introductor de Minix 
tado. al Hogar a Palacio para 
MADRID, febrero 6. 
I de Ministros y de un Ayunante oei 
j señor Presidente, y precedido el ca-
En la Capi tanía General se reu- rruaje por un tercio táctico de Co-
I lumbla. 
(Cont inúa en la pág . DTEOSIETE ) 1 Frente a la Mansión Presidencial 
o. Sr. Harald August Eckell , acom-
tros y un Ayudante del Jefe del Es-
prosontar sus credenciales. 
I En el Salón de Recepciones reci-
1 bieron al señor Ministro el señor 
I Presidente de la Repúbl ica , los Se-
i cretarlos de la Presidencia y Esta-
! do. y el Subsecretario de Estado. 
(Con t inúa en la pág . DIECISIETE.) 
A l b u m d e l Rey 
Por el Rey y para el Rey 
Edi tado por el D I A R I O DE L A M A R I N A el 17 de M a y o de 1923 para festejar d igna-
mente el nata l ic io de l Monarca E s p a ñ o l . T o d o en ro togravure . C o l a b o r a c i ó n de M a r i o G a r c í a 
K o h l y . Maura ( p a d r e ) . Melquiades Alvarez . el General Burguete , etc.. etc. 
T I R A D A M I N I M A : CIEN M I L EJEMPLARES 
Tar i f a de anuncios 
Una plana $ 6 0 0 . 0 0 118 de p l a n a . . . . . " 8 0 . 0 0 
Media plana'. . . . . " 3 0 0 . 0 0 1 16 de plana " 4 5 0 0 
1|4 de p lana " 1 5 0 . 0 0 l ! 3 2 de plana " 2 5 . 0 0 
U L T I M A PLAWA D E L A L B U M : PRECIO ESPECIAL 
Para m á s detalles, di r igirse al s e ñ o r Admin i s t r ado r de este p e r i ó d i c o , con referencia 
a l A l b u m del Rey, o l lamar al T e l é f o n o M - 6 8 4 4 . 
E l i DIREOTORIO 
En la m a ñ a n a de ayer celebre ee-
sión secreta el Directorio de la Fe-
deración, discut iéndose ampliamen-
te la conducta del Rector en sus re-
laciones con los estudiantes, acor-
dándose editar un folleto, donde se 
detalle todo el proceso del actual 
conflicto, con el fin de que el pue-
blo de Cuba. todo, conozca la actua-
ción de los estudiantes y d e m á s per-
sonalidades que han intervenido en 
el actual conflicto, y pueda la opi-
nión pública con el amplio cono-
cimiento de las circunstancias y pro-
ceder de las diversas partes en el 
asunto universitario, juzgarlas. 
Por la tarde, el Directorio se per-
sonó en la Cámara para ver si se 
trataba en la sesión del proyecto de 
ley de Autonomía Universitaria, lo 
que no se efectuó. 
(Cont inúa en la pág . DIECISIETE:) 
a C E N T R O D E C A F E S 
Y N U E S T R O D I R E C T O R 
Con verdadero regocijo damos 
publicación al siguiente escrito, con 
qne honra el Centro de Cafés de la 
Habana a nuestro muy querido d i -
rector: 
"Habana, febrero 3 de 19 2.1. 
Dr. José L Rivero. 
Ciudad. 
Distinguido doctor: 
A l hacer llegar hasta usted el tes-
timonio de nuestra s impa t í a , cumplo 
gustoso el acuerdo tomado por este 
Centro en la Junta General celebra-
da el día 31 del próximo ppdo. mes 
de enero, y fiel i n t é r p r e t e del sen-
ti r de mis compañeros , exterioriza-
do en tus iás t i camente en la mencio-
nada Junta, ofrezco a usted nuestra 
más decidida adhesión en justa re-
compensa al que siempre ha sido 
el paladín incansable dé nuestra 
causa. 
Al dar cumplimiento al acuerdo 
tomado por mis compañeros , apro-
vecho la oportunidad para ofrecerle 
mi s impa t í a personal y suscribirme 
de usted con toda consideración. 
Narciso Pardo, 
Presidente". 
La Redacción del DIARIO DE L A 
MARINA, identificada de un modo 
N O M B R A M I E N T O DE UNA 
COMISION 
En la Gaceta Oficial tu¿ publioailo 
ayer un decreto cuya parte disposi-
t iva, a v i r tud de haber sido ya salda-
do el p ré s t amo de cinco millones de 
pesos hecho en enero de 13 2 2 por 
J. P. Morgan y Cía., dice: 
RESUELVO: 
Primero: designar una cot t ia lM 
presidida por el Secretario fie Ha-
cienda y de la que formarán parU-
^omo vocales, los señores Interven-
tor General del Estado Tesorero Ge-
neral de la República y Jefes de 
las Secciones de la Deuda y de la 
Cónsul tor ía de la Secre tar ía de Ha-
cienda, para que cou las formailida-
des legales procedan a la anulación 
de los Bonos a que se refiere el in-
ciso segundo ar t ículo V i l de la Í.PV 
de 9 de octubre de 1922. y que 
fueron dados en garan t í a del prés-
tamo pignoraticio hecho por los se-
ñores J. P. Morgan y Compañía se-
gún el contrato de 23 de enero de 
1922, levantáncTose por sextuplicado 
acta, cuyos ejemplares se rán dos pa-
ra ser remitidos por esta Presidencia 
al Honorable Congreso de la Repú-
blica, y los d e m á s para la Secretarla 
d€ Hacienda, Intervención General 
del Estado. Tesorer ía General de la 
República y para su remisión a lo» 
Banqueros señores J. P. Morgan y 
Compañía. 
Segundo: una vez anulado y de-
clarado sin valor dichos Bonos, se-
r án dados de baja en las cuentas del 
Estado y remitidos para su guarda 
y custodia a la Intervención Gene-
ral del Estado publicándose cerpía 
del acta üe anulación en la Gaceta 
Oficial de la República. 
Tercero: el Secretario de Hacien-
da acordará el día y hora en que 
se l levará a cabo el acto de la anu-
lación de los expresado? Bonos anun-
ciándolo con cinco días de anticipa-
ción, adoptando las demás disposi-
ciones que estime necesarias al efec-
to para el cumplimiento del presen-
te Decreto. 
Dado en el Palacio de la Presi-
dencia, en la Habana a dos de fe-
brero de m i l novecientos veint i t rés . 
Alfredo Zayas, Presidente.—M. Des-
paigne, Secretario de Hacienda. 
leal con el doctor Rivero. unida a 
él por los estrechos vínculos de la 
amistad y el compañer i smo. pues 
más que jefe es compañero y amigo 
nuestro, agradece tanto como pueda 
agradecerlo el favorecido, la adhesión 
de la prestigiosa entidad social que 
de modo tan espontáneo como de-
licado muestra sus s impat ías a nues-
t ro muy querido Director, respaldan-
do con nobleza y civismo las cam-
pañas que viene librando en defen-
sa de los Intereses del comercio, que 
son intereses nacionales. 
P A U Í i A D O S 
UIAKÍÜ lifc LH DIAKÍNA 
f e b r e r o 7 de I 3 ¿ á AiSo x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
CONDE DO . Rivrm 
J O A Q U I N 
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UlEiLBRO DECANO EN CUBA Di . - T H I i ASSOCIATKO Pr^SS". 
O l l Á T E l T O Ñ 
RAIMUNDO CABRERA 
Se ha dicho, con razón, que un he-1 dad y a la resolución con que en Cu-
cho nada prueba y que, aisladamente jfca se soportan, llegado el caso, las 
considerado, carece casi siempre de más duras y severas pruebas de la 
trascendencia. Las condiciones en quesuerte, sin tomarlas en serio, con una 
se produce, las causas que lo determi- filosofía semi-buríesca que no es debi-
nan y las consecuencias o resultados i lidad, sino fuerza, en los momentos 
que de él se derivan, son los que lo de amenaza y de peligro. La entusiás-
incfividualizan, le imprimen una sig-: tica admiración a multitud de aspeo 
nificación y le imparten una importan-' tos de la "vida de los Estados Uni-
cia. En efecto, no es el hecho en sí, j os, que palpita en las "Cartas a Go-
sino su sentido oculto, su filosofía, lo v ín" , traduce fielmente la afición del 
que posee un valor, un carácter y lie-! cubano a lo nuevo, lo grande y lo 
ne un contenido de doctrina, de ejem- progresista, un tanto irreflexiva, des-
plaridad o de enseñanza. 
Esta convicción nuestra, que en el 
orden de la acción fomenta la pro-
pensión a escudriñar los antecedentes 3orar y prosperar en todos 
y a prever los resultados de los actos jnw-
al parecer más simples y corrientes, La indignación enérgica y c)amoro-
nos mueve a discurrir sobre el h o m e - ; » que vibra en las páginas contun-
naje que se prepara a don Raunundo i denles de "Cuba y sus Jueces", ex-
Cabrera, como testimonio público de P^sa con admirable verdad, la reac 
" S I D R A G A I T E R O " 
Reconsti tuyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por l a A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E LONDRES. 
medida y peligrosa, pero que tiene su 
raíz en una curiosidad intelectual in-
saciaVe y en un deseo sincero de me-
os órde-
A C E I T E " M A R T I " 
Refinado y p r e p a r a c i ó n ex t r a . 
Cosechado en las mejores comarcas de E s p a ñ a , 
" L A F L O R D E L DIA" 
Fideos f rno t , entrefinos, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
IHtas, semillas, etc. S é m o l a s y T a -
p i o c a » ~ — 
Bl Rey de España no los fuma 
T.3;orea. , 
£ B U VEOT7IIRO "Balre" y 
por un poquito TT ^< f f nmará i 
un FUNDADOR de la misma 
marea. 
Son los mc lo res tabacos de Cuba 
G r a i T B a i l e 
H o y se v e r i f i c a r á un gran baile 
de r e u n i ó n amistosa en el hermoso 
y fresco | 
R E S T A U R A N T 
• f e i l l Peiaijo" 
en Indust r ia , n ú m e r o 1 4 0 , altos. 
D a r á comienzo a las 10 menos 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el D I A R I O D F L A M A R I N A ) 
D E V E N T A EN TODAS PARTES 
Ind . U H, 
la admiración, la simpatía y el altí-
simo aprecio de sus conciudadanos, 
homenaje acogido con tanto calor por 
todas las clases sociales, apenas fué 
lanzada la idea por el señor Hernán-
dez Gurmán , Director de nuestro es-' 
limado colega "La Lucha", ,]ahor en ,as filas ^ Aulono-
I mismo, tan firme, ardiente y tenaz. 
ción del cubano, atacado en aquello 
de que más presume y en que funda! 
su derecho y hasta su superioridad na-
cional: la capacidad intelectual, del 
la cual se muestra infantil y celosa-
mente orgulloso el hijo de Cuba. Su | 
Don Raimundo Cabrera es un cu- | 
baño verdaderamente representativo 
de una larga época llena de agitadas I 
durante largos años, es típica del es-! 
fuerzo cubano por conciliar la sobe- í 
, rama de la Madre Patria, con los m-1 
luchas sociales y políticas, de tremen-; i i i i 
. . i • i ' tereses, los derechos y las libertades j 
das conmociones revolucionarias, dc , ^ , . n • > 
de Croa, y finalmente, su adhesión a; 
magníficos episodios heroicos y glorio-
sos, de espeianzas, de ideales, de fra-, 
• i . « , i dependencia, es la que en su mayo-
casos y de realizaciones; epoca en la ; , 
cual chocan enfurecidas ¡as pasiones 
. , i - • ¡colocado frente al dilema de romper 
con todas sus bajezas y sus 8ublimi-| 
dades, y en que el dolor, la miseria y l 
, , , , ! un régimen 
la muerte se mezclan y contunden con 
la causa de la Revolución y de la In 
 
ría mostrara al fin el país entero, 
políticamente con España o soportar 
impropio e insostenible 
para Cuba en la última década del si-
la alegría, la abundancia y el triunfo.! , 
i glo /ÍÍA- rol i t ica y socialmcnte, ta v i -
Años duros y terribles de prueba, d e j j j o - j / ^ i 
' . . . da de. don Kaimundo Labrera resume exaltación y de sacrificio, durante , ^ i - j j ^ u J J , . | y smtebza la vida entera CVÍ Luba de 
los cunle», del cncemHdo crisol de la , - i r i i , , „ „ • • ^ sesenta anos a la techa. La conciencia 
guerra desoladora y cruenta, y d e l j ^ f e * ^ más capaz ¿c percibir los 
pantano peligroso de la paz muelle y|hecho5 concretos que las generaliza-
resalada, surce una patria nueva, unai • i . i - j j j icBOia^a, " » F ° " ° a' 1 Ciones abstractas, ve en la vida de don 
joven nación llena de lozanía, que al o • 1 i i . „ „ „ _ K „ 
' - Kaimundo, como en un claro espejo, 
afirmar su derecho a regir sus desti-1 refteja<Ja su prop¡a vida ^ más de 
nos y hacer vida independiente y Hbre. medio siglo y juzga y sicntef pcSe a 
proclama una vez más la grandeza de,la8 causa$ £ ¡nquictucl y ¿e 
la España descubridora y conquista-¡ ,ozobra> que e5a v¡d 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas igriorán que triste enfermedad consti tuyén las 
Almorranas, pues es una de las afcccióncs mas generalizadas; pero 
como a uno no le g-usta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existí desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin n ingún peligro. No hay mas que 
escr ib i rá : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa, 
DE VENTA EN TODAS L A S DROGUERIAS 
cuar to . 
5303 7 f. BASTA DE NERVIOS 
Detengra. ana nwvlos. tra-nqullíeelos, 
redúzcalos, domínelos. No los dej» se-
guir triunfando sobra mu voluntad. Ven-
za su neurastenia, sus tristezas y sus 
desazones, tomando EUxlr Antlnervlo-
so del doctor Vernezobre. Se vendo en 
todas las boticas y en su depósito El 
Crisol. Naptuno esquina a Manrique y 
jen todas laa boticas. Tomar Elixir An-
I tinervloso y curar la neurastenia, «s to-
do uno. 
I S d 1 alt. 
A V I S O A LOS DIABETICOS 
L,a penosa enfermedad llamada dla-
1 betes se cura con el "Copalche" (marca 
registrada). 
Este medicamento es de verdadera 
eficacia. A penas el enfermo empieza 
l a tmarlo, siente eran mejoría La cu-
ración radical no se hace esperar mu-
I ChI,'os diabéticos no deben vacilar en 
tomar el "Copalche" (marca reglstra-
i da). ¿No han tomado muchos remedios 
l inrttil'es? ¿Por qué no han de tomar 
| el único verdadero? 
Sigan los diabéticos nuestro aviso: 
tomen el "Copalche" (marca registra-
da). 
Pídase en droguerías T farmacias 
acreditadas. 
Dr. Calvez Guillem 
la envuelve cua-
dora de la América, que no supo tener ,i(Ja(Jes ¿ c carácterf v¡gor ^ 'mU^ 
colonia» porque en su seno fecundo! gcnciaf virtu<jcs c¡u<Ja{}anaSt tesón ^ 
sólo hubo de incubar nacionei anima-;vo,unta<1> noble2a ¿ c g-|rtiBlJeBÍ6>| 
das de su mismo fiero espíritu de in- grandeza ¿c aspirac¡oncs. 
dependencia y de íntegra y plena so-j s ¡ d hombre pm[co faufa las 
beranía! . aSp¡racJone5 y Ias conquistas de la na-
De ese glorioso y magnífico perío- \ c¡ón en cerca ¿ c tres cuartos de siglo, 
do de la historia nacional ,aún no ¿on Raimundo en el orden privado, es 
bastante lejano para contemplarlo en un tipo de cubano igualmente ejem-
una perspectiva adecuada que penmi- plart ¿ c toda una clase eminentemen-
ta apreciar el conjunto en su unidad te representativa. Sus virtudes fami-
y su esplendor, don Raimundo Cabré- | liares, son, en este aspecto de su per-
ra, lo repetimos, ha sido, a lo largo sonalidad, expresivas de lo más puro, 
de toda su vida, un cubano esencial- noble y bello de la tradición cubana, 
mente representativo. I cn ]0 qUe a la constitución y al amor 
Su infancia pobre y desvaHda, co- de la familia concierne, 
rresponde típicamente a la situación j El homenaje público a Raimundo 
de una clase numerosísima de la po- j Cabrera, en los actuales momentos, es 
blación de Cuba, desprovista de ade-! una sanción de la historia por las ge-
cuados medios de vida, después de las! ncraciones nuevas, una ratificación de 
grandes crisis económicas de la se-' principios y una profesión de fe op-
gunda mitad del siglo pasado, produ- j timista. 
cidas por la ruina de los cafetales, la j Los hombres de hoy, juzgan de la 
transformación de la industria azuca- ¡ vida de Cabrra y concluyen que ha 
rera, la Revolución del 68 y la abo-' sido meritoria, patriótica, digna, fe-
lición de la esclavitud. Su tenaz em-{ cunda y gloriosa. En este juicio hay un 
peño de abrirse paso por el estudio, I galardón al hombre y 6na adhesión a 
sostenido por una madre tierna y ejem- i lo que éste representa; respeto y gra-
plar, es el caso típico y viviente de' titud para el patricio, amor a su obra 
millares de muchachos cubanos, que y decisión de continuarla y engran-
fían a las dotes de la intsligencia—de decerla. 
la cual siempre el cubano ha presu- Para el viejo luchador, su triunfo 
mido—más que a las del carácter o I personal, con satisfacerle y halagar-
la voluntad, las esperanzas de un por- le hondamente, valdrá poco compa-
venir oscuro y difícil. Esa suerte de Irado con la fruición moral de ver que 
ligereza paradójica con que Cabrera I no ha trabajado en vano, de asistir a la 
llama a los años de trabajo de la j u - I apoteosis de sus ideales y d^ saber que 
ventud, "mis buenos pimpos" , c o - | éstos, acogidos por las nuevas genera-
rresponde exactamente a la conformi- ciones, habrán de ser impírecederos. 
S C O E ^ M W S l O B R E 
JOYERIA" S. A. 
Pone en conocimiento de l p ú b l i c o que realiza numerosos lotes 
de prendas valiosas procedentes de contratos vencidos, adjudicadas 
al mism oen segundas subastas, y al dar lo a conocer, le interesa 
adver t i r a los anteriores d u e ñ o s de las joyas que t e n d r á n atenciones 
preferentes. 
C O N S U L A D O l l l TELEFONO fl9982 
C10566 alt .Id-? 
ales Punkfal 
Z E I S S 
t i AIMNDARES" 
L A CASA DE CONFIANZA 
ObUpo, No. 54 , y O 'Re i l ly , 3 9 
entre Habana y Compostela 
V é a n o s y v e r á mejor . 
C809 Feb. I . 
nepoxirarCÍA, TmnrDAM 
vinera A J . E S . M T B B X U -
XJAD, TCOTBaO, BTTXZXñ, 
T WÉMMXJkM O OTTEUtAUtT-
%AM COJSBVT.TAS SH 1 A 4b 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL P A R A LOS POBRES, 
DE 3 Y M E D I A A 4, 
V A Y A A L O S E G U K O NO JUEGUE COH LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y , 
B K O N Q ü m S SULFOGUAYACOL 
M U I ! 
" S A B R A " 
Su F a r m a c é u t i c o e s t á au to rv 
z a d o a devo lve r l e su d i n e r o , 
si V d . n o e s t á satisfecho. 
l o de Febrero 
Mr. Anatolio Franca, en su reciente 
l ibro, titulado La vida en flor, dice: 
" E l amor del pasado es innato en el 
hombr% El pasado conmueve al nie-
to tanto como a la abuela. Y si se 
busca por qué todas las imaginaciones 
humanas se vuelven hacia el pasado, 
se descubr i rá , sin duda, que él es 
nuestro único paseo y el lugar único 
en que podemos escapar a nuestros 
disgustos cotidianos, a nuestras mi -
serias, a nosotros mismos. E l presen-
te es á r ido y turbio; el porvenir está 
oculto. Toda la riqueza, todo el es-
plendor, toda la gracia del mundo es-
tan en el pasado. Y esto lo saben los 
niños tan bien como los americanos." 
Así es: y porque )o es, desde hace 
algunos días, los telegramas de Luq-
eor, en Egipto, nos interesan tanto 
como los de Alemania, con ser estos 
lo más importante de la actualidad. 
Ese Herr Thyssen, super-millonario, 
gran industrial de Rhinlandia, a 
quien los franceses sopetean, no pue-
de competir, como " sensac ión" con 
Tutankhanion, q,ue re inó hace bas-
tante más de tres mi l años . Su tum-
ba, descubierta ahora, y que se com-
pone de varios aposento*, contiene 
un tesoro de preciosidades: Joyas, 
vestidos, armas, muebles, documen-
tos, ar t ículos de tocador; y entre es-
tos un bote de perfume, que lo exha-
la aún , al cabo de cincuenta siglos. 
Cuanto a la momia de Tutankha-
mon ae d a r á con e¡la de un día a 
otro; probablemenie antes de que 
esta carta llegue a la Habana. De es-
te monarca, se sabe poco; pero este 
poco, no deja de teuer su lado diver-
tido y con cierta actualidad; porque 
el difunto per teneció , como algunos 
políticos españoles , a la "yernocra-
cla". Subió al trono por haber ca-
sado con la hija del rey Akhenaton; 
una especie de Enrique Octavo, que 
hubo en la t ierra de los Faraones y 
que echó abajo la religión de Amon 
y puso en su lugar la de Atón. Su 
yerno, que era, antes de casarse con 
la princesa Ankhenaspaaton, un se-
ñori to de la corte, probablemente be-
llo y algo calavera, no bien comenzó 
a reinar, res tableció la religión an-
tigua, para atraerse a los conserva-
dores, que la echaban de menos. 
Pero esta conducta no le fué agra-
decida, pues el nombre de Tutank-
hamon no aparece en ninguna Inscrip-
crlpción laudatoria; acaso porque la 
gente no creyó en ia sinceridad de su 
conversión, o porque su vida privada 
no era correcta. Tenemos cierto de-
recho a sospechar que pasaba las 
noches en blanco Jugando al "prohi-
bido del monte", y bebiendo de lo f i -
no. 
Otra Invasión del pasado en la 
actualidad. Ahora, cuando los pre-
supuestos son tan altos en todas par-
tes y los financieros se callentan la 
cabeza en busca de ingresos, han lle-
gado de Egipto a un Museo de F l la -
óelfia unos pápi ros , que los sabios 
es tán descifrando y en los on 
espera encontrar la descripción ¿ * 
impuf/ to egipcio que prodac?1" 
dineral y era pagado sin dlS.u?1 
por los contribuyentes. Esto n » * * 
fcon capaces de idear los i f f i * 1 
de Hacienda de hoy, es U n m ^ ? 
lioso como el perfume que Z ^ ^ " 
cincut^ifa siglos. ^ -« t tn 
Sin duda, los egipcios hada» 
sas"; y los romanos también- » t0" 
gunas asáz "objetables". Y a'anf **" 
presenta otra actualidad a n ' i e « , 
tiene de aplicable y d e T r ó n w J S ? 
les Estados Unidos. 
Brandes ha publicado un enn^u 
ahora traducido al inglés, sobtm^? 
¡io César ; tan notable como 
le han precedido sobre Goethe v ' 
taire, Miguel Angel y ShakeapJÍ*" 
Entre los admirables capítulo» 
te l ibro hay dos perfectos: el de t 
financieros y el de la mujer en 1? 
ma. En el primero expone el ««3 
como en los dos ú l t imos siglos d t í 
Repúbl ica la riqueza ejerció i n f l w 
cía creciente en la legislación y 
los asuntos públicos y privados ' 
todo lo que se relacionaba con ia 3 
lílica los financieros ocupaban « 
lugar cada día más importante t i 
organizaban innumerables comiT 
fifas para desempeñar los serTtcfo 
del Estado: y estas compañías no IÜ 
lo rivalizaban en poder con los o-
ganismos, políticos, si no que, eoa fre! 
cuencia, se sobreponían a ellos. 1̂  
directores de estas empresas no eu? 
cían t inciones públ icas , pero er»i 
tenidos por grandes personajea. 
Dice Brandes que no hay que 
cerse ilusiones Acerca de la vlrtad 
romana. "En Roma—añade el i . 
ñero era todopoderoso. Cicerón mes' 
ciona mucho laa acciones, parte*, d» 
compañías en su «orrespondeacía 
Considérese lo que se permitían hom-
bres de la más alta reputación i» 
piobabldad. Catón el Viejo presUb» 
a precios de usura a cus numerowi 
deudores; Bruto lo prestaba ai 41 
por 100 e hj.zo pasar hambre, c«ii 
hasta la inanición, a cinco Senadorei 
que no podían pagarle". 
Y, como remate, esto, que es tía 
precioso como las zapatillas bord». 
das de Tutankhamon, descubiertas ea 
la tumba del Valle de los Rerei; 
"Pompeyo empleaba su autoridad 7 
su ejérci to para obligar a las ciuda-
des a tomar dinero prestado, y lueao, 
se valía de la fuerza para cobrar !« 
prestado y los millonea de interéi 
que esperaba". 
Que es lo que, ogaño y no en Istia, 
r l no en inglés, se hace en Haití y 
Santo Domingo; pero con una nvodi-
fícación, Pompeyo Impone, con ta 
Infanter ía de Marina, el empréstito, 
y lo cobra; pero el dinero no es para 
Pomj)ey(j, sino para los banquero» 
¿e Wal l Street. 
X. Y. Z. 
ESTACION TERMINAL 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Garganta, Narla y Qinns 
Catedrá t ico de la Universidad 
P r a d o 3 8 , d e 1 2 a 3 
e 7834 ind 12 oo 
a D R . F E I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Ha trasladado su domic i l io y ga-
binete de Consultas a Almenda-
res, 2 2 , Mar ianao. 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
r o m A Tnncpo, C U A K T O a j m a 
E M E R I N 
C 9161 Ind. 2 Q. 
mmm. 
La QuINA-LAROCHE es de sabor muy agradable 
y contiene todos los principios de las tres mejores 
especies de quinas. Es superior con mucho á todos 
los demás vinos de quina, y está reconocida por 
las celebridades médicas del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos de : 
OTA 
h ír-e «rw 
UNA LAROI 
UZ. RzcoanrM, 
JTCONPtETBr̂ A r̂ 
FALTA de FUERZAS MALES de ESTÓMAGO CONVALECENCIAS CALENTURAS, etc. 
ANEMIA CLOROSIS Consecuencias ¿e Partos 
Q u i n a - L a r o c h e 
S i m p l e 
Q u I n a - L a r o c l i B 
F e r r u g i n o s a 
MOVIMIENTO P E VIAJEROS T 
OTRAS NOTICIAS 
MAS OENTRAL.ES QUE E M P I E Z A N 
Ayer empezaron su molienda los 
centrales "Porvenir" en Cidra y 
"Dulc* Nombre" en Macagua. 
UN TREN ESPEOIAi. DEL» CEN-
TRA I i ROSARIO 
Ayer fué formado en •* central 
"Rosarlo" un tren especial para 
traer a és ta ert tercer maquinista de 
dicho central que eufrió gravís imas 
lesiones en un sinfín de la mez-
cladora. 
El tren dejó en Jesús del Monte 
al lesionado para que Ingresara en 
la Quinta de Salud "La Pu r í s ima 
Concepción". 
DESCARRILA UN T R E N 
ELECTRICO 
Ayer el tren eiiectrlco 9 89 qu« sa-
lió a las 11 y 3 de la mafiana para 
Pinos se descar r i ló en Hacendados 
al alcanzar y arrol lar una res. 
Por esta causa los trenes del Rin-
cón de t racción eléctr ica y dos de 
t racción d« Vapor de línea Sur va-
r iaron ffu ruta en el lugar del acci-
dente. 
. . VIAJEROS QUE LLEGARON 
Ayer por distintos trenes llegaron 
de Santiago de Cuba Franoiaco Re-
guelra y familiares, Mr. Douglas. 
Conrado Plana; Clenfuegos Amadeo 
Brunnl y Depool; Boflondróm José 
Albls tur ; Artemisa Hellodoro Tole-
do y familiares; Central Saratoga 
su administrador J. Morion, Colón 
Marcelino Linares. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos fueron a: Cárdenaa 
Leonor Ponce de Vega y la n iña Ne-
nlta "Vega y Acosta, Matanzas J. M¡ 
Garmenffla, Luciano Escribano; P i -
nar del Río la señor i ta Rosa Her-
nández Doval, doctor Armando Ro-
dr íguez ca tedrá t ico de aquel Inst i -
tuto, doctor Tranquil ino Latapter, 
Eulogio Guinea; San Cris tóbal , Joa-
quín Pelaez; San Diego de los Ba» 
ños, Angel Huerta; Artemisa el em-
pleado do loe F . C. Unidos Leopoldo 
Collazo; Güira Francisco Oliva; Ga-
briel Benito Anee;:; Artemisa doctor 
Oscar Moreno. También a Pinar del 
Río Carlos Manuel Veliz y Guasch; 
Sagua la Grande Santiago Rodr í -
guez; Colón, Oscar He rnández . 
L A O O M P A S H D E ARQUIMBDES 
POUS 
Llegó ayer del inter ior la Compa-
ñía de Arqu ímedes Pous. 
TREN A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a Camagüey 
José Rabanal, Roberto Ferro, Lula 
GM, «eñor i ta Josefa Gómez. Brau-
lio Cantera; Santa Clara J. E. Fer-
nández ; Teófilo F e r n á n d e z ; Fernan-
do Inclán. Miguel Guljarco y fami-
liares, Rosendo Romero, Pedro Val -
dés. Luis Díaz, Ernesto Valdte; 8s< 
gua la Grande Guillermo GoDtálu 
Valderás Manuel Brande: PlaoeUi 
Francisco Antonio Trabancoa; Peri-
co Juan Felipe Alzugaray, José Ma-
ría Barcia; Matanzas John P. M¿a< 
rfez ln«p«ctor rfft Adminlstraclóa d» 
los F . C. Unidos, Carlos QUÍOULBA 
y Sa rd lñas ; Colón «1 alcalde rtsete 
de aquel t é rmino coronel Rafafl 
Aguila , Luis Naya, Mario Fernis-
[ dez. Ellas González; Santlagp ^ 
Coba, Gervasio Peláez, Carlos Esc»-
lera, Juan Boratau Administrador da 
Mercurio; Cárdenas Raúl Garda. 
Patricio Obregón; Benagulsea, Her-
minio Caatüllo; Cayo Mambí J. i . 
Fenton; Jovellanoa Antonio Lépaa; 
Trinidad Joaqu ín Menéndex; Ma-
zanlllo J. J. Mul ler . 
E L DOCTOR BIDBGARAY 
El doctor Cristóbal BIdegaray, !*• 
trado del ferrocarr i l de Cuba, fué • 
Morón ayer tarde. 
MR. LANODON 
B(l Jefe de Tracción de la Dlvlst*» 
Cuban Central de loa F. C. Ualdo* 
señor Langdon fué a Sagua ay«r 
tarde. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Por «ate tren llegaron de: Sola 
Francisco Sola y fféñora; Camagüe? 
Manolo Cadena, Gustavo Caballero, 
viuda de Carguera; Santa Clara 1 
Vlet la ; San Germán Eloy Villegas T 
su hermosa dama; Santiago de Cao* 
Alfredo Santiago, director de Heral-
do Comercial; Mar t í José Angel Or-
tega; Majagua L . González; Centm 
A g r á m e n t e Teodoro Broocks; Limo-
nes J. Morales; Cárdenas BnrlQJj» 
Flores; Matanzas el consejero d* 
aquel Consejo Provlnrial Prescili»" 
no Piedra; Central Washington Al-
fredo Mar t ínez ; Mana t í M. S. Rodrí-
guez. 
E L PRESIDENTE DE LO» 
COLONOS 
Aver llegó de Matanzas el 
Adolfo Méndez Guedes. Presidenta 
de la Asociación d« Colonos de t Q ^ 
lia provincia. 
PARA I R A ISLA DE VT^O0 
Desde el viernes próximo P*r* * i 
a Isla de Pinos por Ba tabanó I 
m a r á en éeta el tren 8 6 que »?f j 
ra Pinar del Río a las 6 y 40 de»» 
tarde y en Rincón se combinará I 
el t ren 69 que como anticápamos n» 
ce días , se restituye. 
TREN DE CAIBARIEN I 
Por este tren llegaron de M*ul t 
zas Gustavo Bernard. Manuel ae . I 
1 Torga; Sagua la Grande Jo8*Jl!f I 
i ray, José Goitia: Jaruco * l I 
j en veterinaria Angel Ruarte en 
misión del servicio: Jovel,,ino*^aa. I 
renzo Arocha; Cárdenaa Ferns"*'. | 
Comas Bolfa. ^ 
IT G E N E R A L A 
-•w.it 20 ajs^ií 
Ti«nt20 Ruedes Fos» 
;danstaulfskskOM>*l 
• <e f rarce «l d» f 
La QUINA-LAROCHE ha sido objeto de una recom-
peosa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
DE VENTA EN TOOA BUENA FARMACIA 
E x í j a s e l a V E R D A D E R A QXJIKTA-IL.AIROCSlí. 
" L A R E G U L A D O R A " S. A. 
De orden del señor Presidente cito por ests medio a 8 
accionisus para que concurran a la Junta General Ojamarla V * 
ce lebrará el próximo domingo, día l l del actual, a las dos de i * » 
en l o . salones del Centro Gallego. ^ de l f l J . 
El Secretario-Contador 
H . GONZALEZ. 
ORDEN DEL D I A : 
Lectura del acta de la aeslón anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Informe del Balance General. 
Asuntos Generales. 
Elecciones parciales. 
XTota: . K n ÍI«T> cesado en su* c*,' 
A lo» efectoa ile l*s eleccionea fe «Viierio v lo» sefíore» Voe»*. 
goa el Sr. Presidente don Eustaquio •^I"rsl^ knñrta R(o Luis Ce>,ifn• 
les «iruientes: Celestino Men*ndex, .Toge L) F*rairo' .-;nT , Manuel Fera**" 
Jusn Portal. Bernardo Rosales. Antonio \ ul*. í e rnanac i^iano, 
dez L.Ap«>í y Francisco Lorenzo. , . (5d-8 
C 1004 
D I A R I O DE L A I N R W A Febrero 7 de 
n ¡ n i B l E N T E A C T U A L 
V /ork_ j o R G r R O A ) . (POR JORGE 
Ahí Ta d resto. . 
En las re jonea desTnstadas. 
E l etemo Proteo. 
. Dinero al ocho por ciento. 
—Jan. . • > . 
— C i w . . der. 
Lau5an?a entr6 en un 9alón de 5l,bftsta8 
^ ct>»í<**>ncl* han negado de ropas viejas un d ía nublado y 
rs<ada. I>« T ^ * ^ f" d(.i CW-j compró un traje viejo "domaslado 
, firmar ^ ^ l , lo prepara-! u^ado para ser rehecho ". 
c.no O***** ' ^ n c i a s aliadas. | A l registrarlo haUÓ, con sorpresa, 
las r ^ * * " \ . COntlenda bé-i 80,000 francos ocultos en uno de los 
Vtro. 90 bH ilK>lslllos. 
llca. COJEO en ««ta! En otro las "Instrucciones" d l r l -
En ningnn» ^ ^ ha de. gMas ai que encontrara el tesoro. 
ar ahora, U í o b l f t ^ ^ ^ e j ^ e n t e en; l-rax, abandonó el negocio. si-
jado srt,t,r m*S ¡gulendo el conse-'o. 
;o<k>í h » ^ ^ ^ ^ « « i t l T a venta, a ex-^ Hé aqu í un sabio y afortunado 
ia tmica > de ^ beca-! semejante nuestro oue no podía ser 
. entrauas uc ^ , • ¡ 
,raída de la* catorce por hi cubano. 
tombe iniciaoa n ^ hombre que obedece sin t i t u -
intervenlda l * r m ^ . ' b e a r el des in te rés del consejo. 
ícilm^nte se ^ Otros, co-j P#->\. cubano y 'Presidente de Im 
, poebios co Repúbl ica hubiera hecho lo contra-
Bio 5ULPAIÓ ent0n^ueh3 Cn ron t ra - ' t io . Como un reeleccionlsta cual- ' 
^ ^ r ™ . ' < . ' " ^ l " d o , • , Ruhr! , ,u ier"-
. — ~~.-í-. la re-
^ P E I N A D O 
verdaderamenh hermoso y eíe¿anfe 
no se logra sino después de //mpiar 
e/ cabeffo M N D E R 1 N A 
C i E ü J A " . - DEX. EOSPITAI. «TUKICI. 
O . f reyr í d»; Anflrade 
E j i 'bClAi-lSTA z.» VXCS O I : : X A -
j po y ca*...is-i^mo ü«- ma ur»»:rf«f». 
LMTScoxomsa as N S O S A X V A K S A H . 
' i;09>tTI.TAS DIÍ 10 A 13 y D£ 3 A 
' k t> I Q . . en La caiic di Cuba. 6S>. 
REfFRIADOS CAUSAN DOLOR 
OE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QLININA desvia ¡a cau.-.a. c u r s n á j 
'ambicn La Grippc, Influenza. Palu-
dismo y Fiebre.*. Sólo hav un CROMO 
QUININA La firma de E. W. GROVB 
v.en; con cada cafita. 
uno-i 
B , Kuhr. a g r a v e no sena




del propio pueblo 
a lemán , 
la inva-
El compicndió , sin embargo, que 
no se encuentran todos los filas 
«•0,000 francos en los bolsillos de un 
traje v i e j o . . . ni un sillón presiden-
cial. 
, ' , 'or'. i do que el miUtartsmo 
K-tú ¡n'.-'ft • ^oga2eg esfuerzos l ia s i tuación en nuestro mercado 
I ' 1 . en )a misma loca! de valores sigue siendo sa-
pa ra tenerse en P tisfactoria 
| ranH». 
^ trera Interes: al od io por c.ento 
cirt» po* • • r09to. Cualquier 105 Centrales azucareros 
Mker** sabe que sig- (i0 sin pnvar. 
IN)incai,ó 
va el 
gador de " ÍX" 
fita d<"*lr e*o. 
Como el estado del Rubr. 
como l-os bancos cont inúan facilitando d i -
molien-
Merma en toda-^ las piovincias. 
— !«'' precio f i rme: W.W\ centavos 
Se aanneta que el Sr. Presidente embarque inmediato. 
. ,„ nepúMIra tiene el proyecto de: Xo nee^j tan^g ni¿s 
\ m. :. » a pueblo, la nación; 
iiibaaa. El •:orior 
pone estudiar p! 
, .¡.lades de cada uno y 
m i;4 ia iodos. 
í> una id^a plausible. Muy 
pca<i6n. 
T«.in tefe de F-tailo eompentra 
al poste de la esclavitud económica : 
contratistas y proveedores del 
ITe^idente se pro- Ri o x i d á r a m o s que aún subsiste 
rsonalmente las l« huergá umversita. ia y sus causas 
feme- ^c orden moral ; las aulas escolares 
1 clausuradas o funcionando a me-
d ^ d i a s ; la no asistencia a clase de las 
Idos terceras partes de la niñez cu-
bana; el emprés t i to r emachándonos 
u país lia hecho siempre lo 
« k n o Por lo menos, antes que ol |!'s 
****** . " . . ^ „n.n.l . , l i t a d  sin cobrar; las continuas eKr /UVAS lo hicieron en el mumlo 
1 • * ^„„tnaB nm injustificadas cesanlias del empleado lodos los monarcas, principes, eni- * • 
v J^fes de P'obo y competente; la mfeciind.dad 
im- Congreso; el desorden del re-
ndo gimen municipal; etc. etc., no po-; 
.Iríamos nega:*. que Cuba, es Jau a. 
Jau. . ja . 
\ o ê  el ladrido del perro que an-
ía la luna. 
\ o . Es el ruido de los goznes d e 
l i i i fortuna es un I'roteo que se la puerta de? nuestra a l c a l d í a . . . que, 
tiste d*« mil modos para agasajarnos casi abre ya sus entornadas hojas 
> a\.ifiliarnos. i a nuestro quer id ís imo Celso. 
• rntaero muere, B voces, bnjo o l . Yerno, político y . . muy estima-' 
f.<-so de luirílcTa montaña. i do amigo nuestro. 
lia mujer bonita llora desconsola-¡ Sin embargo, .-.quión puede saber 
da el rte-den d-j n-rro anuido. 'hoy, diecisiete d ías antes del veln-
i i fea. en rvwuluo. engarza enfre ;ieuatro, lo que nos puede ÜUES-
ovas do su peínela su bello y l T A R el J a u . . . j a introducido en el 
Hpdldo Adonis. ¡ paí* a la parale la inmigración aslá-
iMisterios eternos que no acorta- t i ca? . . . 
M t H descifrar Jamás! Ci.rstión de ruidos. 
Prax. un ropavejero de los Piri-1 A l j an . . . ja , un crow. . . .der. 
|»era<lore«. presidentes 
RnUdo, lantaa reces cuantas . . . ÍMTISUM hor^fanca '>an ana 
poblaciones. 
Ya leeremos titniares así en lqS| 
diarios: " K l Pr<>si«lenle visita LAS 
RISCilONKS i iEVASl ADAS. 
D e o t r a c a r t a 
SOLO P A R A H O M B R E S 
. . . " ¿ Q u é quieres, amigo m í o ? Esta mujer y . y o 
esleimos fuertemente enlazados por el Destino. 
" T ú presenciaste en el baile par te de nuestra 
d i spu ta ; tú me a c o m p a ñ a s t e d e s p u é s de la rup tura , 
para distraerme en aquellas horas de d e s e s p e r a c i ó n 
y rabia. Def in i t ivamente nuestras relaciones h a b í a n 
te rminado. Y sin e m b a r g o . . . 
A y e r f u i a vis i tar a mis primas en su c a s » del V e -
dado. 
E s t á b a m o s en el j a r d í n d isf rutando de la frescura 
del atardecer, cuando l legó e l l a . . . Ya s u p o n d r á s 
c ó m o nos q u e d a r í a m o s los dos. 
Mis primas, que no s a b í a n nada de nuestta rup-
tura , nos de ja ron solos discretamente. 
Lo d e m á s , ya puedes imaginar lo . Imposible me 
fué hacerme fuerte y d e s d e ñ o s o en aquel instante. 
¿ E r a el lugar? Era el encanto de la hora? No lo s é . 
Pero me s e n t í invad ido de una inefable dicha al ver-
la o t ra vez a m i lado, y estrechando entre las m í a s 
sus manos suaves y p á l i d a s , me estuve mi r ando en 
sus pupilas mucho t iempo, mucho t i e m p o . . . 
¡ Q u é gran v e r d a d encierra aquel verso de Ma-
nuel Machado! 
Y a l hablar del juguete que con nosotros j u e g a . . . 
L í b r a t e de las mujeres, amigo. Hasta la vista, 
Gonzalo. 
POSDATA 
La posdata es nuestra. La mujer domina pr inc ipa l -
mente, por sus encantos, por su belleza. Belleza y 
salud se obt ienen tomando chocolates y galletas 
de " L A G L O R I A " . 
L o s a s a l t a n t e s d e l a b o d e g a 
d e C u a t r o C a m i n o s 
GUAXAJAY, febrero 8. 
I Esta tarde fueron procesados con 
exclusión de fianza los cuatro (Tete-
nidos como autores del asalto a la 
bodega de Cuatro Caminos ocurrido 
el domingo. 
N O T I C I A S D E L MUNICIPIO 
L A ESCUELA MODELO 
11 Alcalde 
• a lgún acuerdo relacionado con la 
| tarifas de libre regulación, en vlsu 
le ha dir igido una ¡de que él vetó el proyecto adoptadi 
Ki Corresponsal. I 
comunicación al Presidente de la 
Junta de Educación pidiéndole que 
| señale día y hora para recibir la Es-
cuela Modelo construida con fondos 
municipales en el Barrio de Me-
dina . 
En la escritura de cesión de esa 
Escuela al Estado, se ha rá constar 
que cuando el Gobierno Central de-
je de tener a su cargo la Instruc-
ción Públ ica volverá la Escuela Mo-
delo a poder del Municipio de la 
Habana. 






c « m J. PASCÜAL-BALDWIN 
Obispo No. 
101. Habana 
Loo ia ««y 
IÍA MENDICIDAD 
E l Comité "Pro-Habana Mundia l" 
ha dirigido un escrito al Alcalde pi-
diéndole que curee enérgicas órde-
nes a la policía para reprimir la 
mendicidad pública. 
El Presidente de dicha Asociación 
hace constar en su escrito que la 
Capital de la República ofrece ac-
tualmente un aspecto repugnante, 
propio de un pueblo de la Siria, Ar -
menla o Marruecos, dado el gran 
LOA PASES PARA LOfi PASEOS 
DE CARNAVAl . 
E l Alcalde par t ic ipó ayer a Iw 
periodistas que este año no se con 
cederán pases gratis para circulai 
por el cordón del centro del Pasee 
del Carnaval, toda vez que exlst* 
un acuerdo del Ayuntamiento fijan 
do un precio de cincuenta pesos Í 
cada uno de esos pases, para adqul 
r i r con el producto de la recaudaciór 
n ú m e r o de mendigos qu  pululan (que se obtenga por ese concepto za 
FOCOS EJ.E<TRICOS 
E l Alcalde ha ordenado la coloca 
ción de un foco eléctr ico en la cali 
23 esquina a 24, Vedado. Tambié 
ha accedido a la petición del con 
cejal señor Carlos Manuel VázqueJ 
relativa a instalar doce focos en € 
tramo de la calle 23, desde Doc 
al Puente Almendares. 
A ese efecto se ha comunicado la 
órdenes oportunas a la Havan 
Electric. 
or nuestraa calles 
carid d públ ica. 
implorando la 
JUBILADO 
La Audiencia ha concedido Jubi-
lación al señor Pedro Navarro, Jefe 
del Archivo del Municipio. 
patoe, frazadas y ropas que deberái 
repartirse a los niños pobres el dli 
28 de enero de 1924, aniversaric 
del natalicio del apóstol José Mar t í . 
SESION EXTRAOKDI V A R I A 
LAS TARIFAS 
El Alcalde se ha dirigido al Ayun- i a sesión extraordinaria 
tamiento, 
antes del 
recomendándo le adopte 







E l Presidente del Ayuntamiento 
i ha convocado a la Cámara Municipal 
para esta 
tarde a las cuatro, a fin de darle 
cuenta con el Mensaje general del 
Alcalde y de que se fijen los días y 
hora en que deberán celebrarse las 
sesiones del período dclibrativo que 
quedó abierto el lunes por ministe-
rio de la Ley . 
r 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o t i a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M Q N S U R R A T L . NO. « C O N S U L T A S D E I A 
í s p e c i a ' . pa r a los p o b r e s de 3 f m t d l a i 4 
\ B O R D O D E "ALFONSO Xir 
c 
MBSPI KS DEIi T I M P O K A L 
'\ furioso tomporal que corr ió 
dfonso X I I I . asi como de los pe*-
9» 'lúe experimentaron loa dig-
ofidales con el capitán señor 
ernai a la cabeza, tripulantes 
tjeroa y el barco, a punto de zo-
**r, se ha dicho bastante en esos 
idos días. Hoy vamos a dar una 
0» reseña de una grata velada 
en honor del capitán se celebró 
•la dos en alta mar. velada que 
miió una Comisión formada por 
•efiores Francisco García Vi l le -
onoflo de " E l Modelo" de O'Rel-
Manuel Hevia Sánchez de la 
y » de tabacos del café "La Flo-
• Ignacio Bardales de "La 
Mtrande". de Punta Brava, pa-
^3 del Alfonso X I I I que hacen 
mayores elogios de la oficiall-
7 marinería por su valor y ae-
a*d. y a quienes felicitamos por 
•alido bien del apurado tran-
c e números constaba el pro-
ae la velada; el primero un 
^ Por el capellán Rvdo. Luis 
7 luego piezas cantadas por 
Cajer ía , números de piano 
señorita Dolores Paya y Au-
ei. coros, etc. . . lunch y bal 
• .aon Agustín Gibernau, 
6 ^, .,conmo,'1do y a g r a d e c í 
nhH scur30 H116 a contlnua-
oucamos en el que la mo-
m - , or •v la fe resplande-«ceramente. 
»ORAS y SERORE3. 
lo l t ¡¿an t9 Un pasa^e tan die-
,3 su buena conducta y 
emocif'm, nto3' no extra-
ía ,jeyen(io estos renglo-
sldo hilvanados con la 
- se iioqUe en loáo cora-
^ es lo ma L A T I T U D " , 
ito. i , * '0 . para ustedes 
Primera^ 6 mo^xo de lo 
y loeeo rü1 6 acabo de expre-
* • correSnonHUe CUInP»damente 
^ que n ^ f a este acto-ho-
.0n mi 1 ^ *ermo9a f , « t a -
,ac,ón. De7o oJ^a est,mo tanta 
'•ncade ' 1°! be, A n d i d o de 
*> al bun 05 « l e n t o s que 
8 ana* hn en trance difícil 
día" 9 - r?a de la madruga-
' ^ n Soi0 Heo*,Enero P r ó ^ n i o 
l"sfacc?rtn , bo recordar con 
^ n e en «n a?,llllar P ^ 6 ^ " 
^ « a de tn3Ue l0S m o ^ n t o , 
,h,e. « b n e g a t r í ! ™ 1 ^ 1 ^ 
Por curo mrt.-J bien d,<!Cl-
i la i S moyi0 salí Tlcto-
lldad más Pental;lada r tuve 
-o p ^ - 4 * co™Pleta ante el 
C0" buen' DOr(lue u n t a b a 
n u ^ 8ubordlnados 
fio'a >,'""*a :kiarina Merca* -
1 - Protección, m e r ¿ . 
de 
ida. 
cedores de que se aprovechen todas 
las oportunidades favorables nara 
resaltar el más sincero elogio; sí al-
go lamento en este hermoso acto es 
no poder sentirme Salvador Rueda 
para cantar en bellas poesías cuan-
to leg estoy agradecido. 
Como buen cristiano que soy, no 
olvido tampoco la eficaz ayuda que 
recibí en aquellos trances de nues-
tro magnán imo Dios, el Ser Todopo-
deroso que a veces presenta momen-
tos difíciles a los buenos para com-
probar si es verdad los que dicen 
que le aman. Los momentos de 
amargura, son después convertidos 
para perdonar las faltas^ leves que 
siempre tenemos todos, y nos pre-
mia, luego V)n satisfacciones, igua! 
a la que estoy sintiendo haciéndo-
nos olvidar los malos ratos pasa-
dos. 
Es también de justicia seña la r 
como hermoso corolario, y felicitar 
a todo el pasaje por su hermosa 
Iconducta durante'aquellas horas te-
nebrosas, disimulando y sabiéndose 
contener los nervios ante el rudo 
malestar de las fuertes trepidacio-
nes, que daba el buque al ser em-
bestido por aquellas arrolladoras 
olas, y haciéndose perfecto cargo de 
las muy posibles fatídicas conse-
cuencias. ¿Confiabais en mí y la 
I t r ipulac ión? ;Eso con palabras ca r i - ! 
: ñosas me lo habéis dicho! Pues es-' 
| ta confianza es mucho de agradecer I 
y obligación es para mi haceros «a- j 
ber que además de aplaudirla como j 
se merece, fué para nosotros una 
ayuda de mucha eficacia, defen- i 
, d iéndonos con gran espír i tu para : 
'• lograr la victoria que conseguimos 
afortunadamente sin experimentar I 
desgracias personales. 
Permitidme estimados señores | 
pasajeros que en este homenaje que 
i con tanto entusiasmo me ofrecéis, 
lo haga extensivo a la Compañía 
Trasa t l án t i ca , pues ella con su bue-
j na legislación, y el d ignís imo Presi-
dente de la misma Excelent ís imo ae-
j ñor Marqués de Comillas con BUS 
I mer i t í s lmas obras cristianas, nos 
¡ p r e p a r a n el camino dónde debemos 
: transitar, para legar a ser hombres 
de confianza y al mismo tiempo ga-
j r a n t í a (absoluta para el pasaje y 
; demás ínteresee que por deber nos 
i toca representar y defender. 
Termino, para no abusar más de 
1 vuestra exquisita a t enc ión . Doy las 
máe expresivas gracias a todos, en 
particular a la Comisión de la Fies-
ta, un saludo especial para las se-
ñoras , porque en estos deliciosos 
momentos en la inmensidad del mar 
tropical, me recuerdan con gran ca-
r iño a mi anciana madre y mi bue-
na esposa. 
Con el corazón, con que os hablo, 
pido a Dios os Ilumine en todas las 
manifestaciones del Hogar, Indus 
t r ia y Comercio. 
He d i c h o . " 
La velada, organizada perfecta-
naente, s i rvió de desquite al mal 
tiempo pasado y de justo homenaje 
a l capi tán a quien renovamos nues-
t ra felicitación sincera. 
, HOY SE PAGARA A LA POLICIA 
1 E l Alcalde ha dado órdenes a la 
! Tesorer ía para que hoy se entregue 
! al Pagador de la Policía Nacional la 
I cantidad que tiene que abonar el 
Municipio por los gastos de e.ae or-
! ganlsmo correspondientes al mes de 
enero ppdo. 
L A E S T A T U A D E M A R T I E N 
N U E V A Y O R K 
C L E t l M i 
EL 6 CILINDROS QUE CONSUMIENDO Y GOSTñlHDO GOMO UN 
4, TIENE S05RE ESTE LftS VENTAJAS SIGUIENTES 
MAS POTENCIA CON IGUAL CONSUMO. 
FUNCIONAMIENTO MAS SUAVE Y SILENCIOSO 
ACELERACION MAS RAPIDA. 
CAMBIOS DE VELOCIDAD MENOS FRECUENTES. 
CONDUCCION MAS AGRADABLE. 
MAYOR DURACION POR EL MENOS ESFUERZO. 
M m astas caafidadet, el CLEVELAND posee b u de S B S gran economía cn goma, fraa «UTidad é t sxpiefcn j 
«Mazada n p m a en sos carrocorfas j detalles del más alto lujo j c o s e d í d a d . 
Tipo STANDARD ^ J j 4 9 5 c o n r u e c ' a s ^ema^era 
Modelo "EtperiaP con 5 ruedas de alambre, 5 comas de cnerda, pinluia marrón, radiador nique-
lado, estribos de pedal y lamparíta déc t i i ca es d interior $1.755.50 
Modelo "Sport" Cberferfleld, eqnipodo como d cfperial, con pintara j enero verde, fnaOe kkald, 
defensa doble, parabrisas laterales j porta-equipajes $1.SS5,0# 
P r a d o 3 J . U L L O A Y C í a T e l f . M - 7 9 5 1 
Copla l i teral de moción aprobnda 
por el "Comi té Pro Cuba" por la 
l cual se Inician las gesllonee para 
erigir una estatua que conmemora 
¡ el natalicio del Apóstol de la ReTo-
' luclón Cubana, José Mar t í , que sea 
a su vez exponente de los sacrificios 
I realizados para conseguir la Inde-
pendencia de Cuba y un motivo nu'n 
de arraigo para las Instituciones Re-
publicanas del pueblo de Cuba, y de 
i su absoluta y bien adquirida sobe-
[ ranía . 
" E l que suscribe, teniendo ra 
• cuenta la fecha feliz que hoy ' 
• bra el pueblo de Cuba, el septuap* -
simo aniversario del natalicio de; ve-
i rerado Apóstol José Mart í , creyendo 
I Interpretar los deseos de todos los 
' que aquí nos congregamos en estos 
' momentos de emoción Intensa para 
los que como nosotras ciframos nues-
i tro único orgullo en ser cubanos y 
! que apesar de estar lejos de la Pa-
'<• t r i a amada, nos parece encontrarnos 
', m á s cerca que nunca de sns lejanas 
'playas; teniendo en cuenta que es 
i honrado la memoria de nuestros 
I már t i r e s y héroes como mejor nos 
! honraremos a nosotros mismo, ha-
ciéndonos acreedores a! respeto d* 
i todos y a llamarnos dignos herederos 
' de aquellos que, no teniendo más que 
: dar, dieron su propia vida para le-
garnos una patria libre, Independien-
te y soberana; habiendo llevado a 
¡ efecto las diligencias preliminares 
l del caso ante las correspondientes 
' personalidades, recibiendo de ellas, 
| solo facilidades y congratu.aciones 
que demuestran claramente sus v i -
i vas s impat ías por nuestra amada Cu-
ba, no ocul tándonos que estiman qur 
1 la realización del siguiente proyecto. 
. solo bienes r e p o r t a r á a las relacione^ 
' que actualmente existen entre las 
I Repúbl icas de la América del Norte. 
I y la de Cuba y estimando al mlsmn 
¡ tiempo que el realizar este proyer-
I to, dará lugar a una activa propa-
ganda por nuestra Patria, lo que 
cont r ibu i rá al arraigo de su sobera-
, nía, que adquiere con hechos como 
' el que nos proponemos, mayor re-
I lleve y pujanza, tiene el honor de 
I presentar al Comité el siguiente pro-
; yecto: 
i Primero: Se Inicia en el día do 
j hoy, en que oficialmente se inaugu-
i ra el "Comi té Pro Cuba", una inten-
i sa propaganda con el objeto de ere-
: g i r en esta ciudad, en la que tanto 
\ luchara nuestro Apóstol José Martí , 
¡ u n reglo monnmento destinado a 
¡ perpetuar su memoria. . 
; Segundo: Solicitar qne el «lugar 
j escogido para la erección de dicho 
¡ monumento, sea el más cercano po-
sible a aquel en que se encuentra 
l i a estatua del Libertador Simón Bo-
¡l ívar , en el Parque Central de esta 
ciudad. 
Tercero: E l "Comité Pro Cuba". 
I n o m b r a r á una comisión compuesta 
i de cinco señores ciudadanos reslden-
i tes de la Repúbl ica de Cuba, esco-
' giéndolos entre los más patriotas y 
] venerables, para que formen el Con-
| sejo que ha de guardar los fondos 
i especiales que se recolecten para la 
i erección del Indicado monumento. 
Cuarto: E s t a r á a cargo del "Co-
1 mlté Pro Cuba", la organización de 
i los actos que se organicen para so-
lemnizar la Inauguración del monu-
mento, cuidando de qne ee realicen 
'con la dignidad y magnificencia co-
I rrespondlente a la memoria de nues-
!tro Mar t í r de la República Cubana. 
(Edo.) Leoncio SERPA, 
i Presidente del Comité , 
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Por los juzgados de Instrucción 
APARECIERON' LiOS M U . PESOS 
En el Juzgado de Ins t rucc ión de 
la Sección Primera, se recibió ayer 
una certificación del señor Tesorero 
Gtneral de Hacienda, transcribiendo 
el acta levantada por el Subtesore-
ro del Departamento, Sr. Eduardo 
Montoulieu, en la que ee hace cons-
tar que, el Contador de la Zona Fis-
cal de Marianao, señor José Urru-
t ia, había tntregado espon táneamen-
te la cantidad de un mi l pesos mo-
neda oficial, parte de la recauda-
ción del día 24 de enero, que por 
un error no se Incluyeron en la re-
misión que debía de ser $2,153.29. 
y se hizo por $1,153.29, habiéndose 
encontrado la diferencia al practi-
carse un arqueo con motivo del te-
legrama circular dirigido por el se-
ñor Subtesorero. 
Con vista de esta diligencia, se 
ha comprobado la inocencia del em-
pleado Alfredo Camacho y Llovet, 
El detenido manifes tó ante el 
Juta de Ins t rucc ión de la Sección 
Primera, que dos individuo», uno de 
la raza blanca y otro mestizo, se 
hab ían presentado en su domicilio 
cobrándose $137 por fac i l i t a re la 
manera de embarcarse para los Es-
tados Unidos, proveyéndolo al efec-
to de una fé de bautismo y el pasa-
je, a nombre de Cortadella. 
PROCESADOS 
Por el Juez de Ins t rucc ión de la 
Sección Tercera, •fueron procesados 
ayer Juan García Ares, en causa 
por hurto con trescientos pesos de 
fianza; y Rogelio Vázquez y M o n t v 
no, por tenencia fle Instrumento pa-
ra el robo, t ambién con trescientos 
pesos. 
INTOXICACION 
Manuel Vázquez Cora, natural de 
la Habana, de dos años de edad y 
vecino de Figuras n ú m e r o 11, fué 
asistido en el Hospital Municipal 
por el doctor Pons, de grave in toxl- ! 
cación. 
A la policía refir ió el padre de ¡ 
este menor, s eño r Estanislao Váz-
quez y Fe rnández , que su hijo se 
intoxicó al ingerir un poco de benci- | 
na que usa en el tren de lavado de 
su propiedad, para l impiar la ropa. 
CAIDA 
R E Y E R T A EX E L PRESIDIO 
En la Octava Galera del Presidio, 
sostuvieron una reyerta mientras 
dormían los demás penados, los con-
finados en dicha peni tenc iar ía nú-
meros 8,669, Eleuterio Callnera, de 
la Quinta Brigada, y el n ú m e r o 
S.548, de la Octava Brigada, Julio 
Goitizola, resultando gravemente 
herido este ú l t imo que fué asistido 
en la en fe rmer ía del Presidio de 
una herida incisa en la región ma-
lar Izquierda. 
Separó a los contendientes el v i -
ce presidente de la Octava Brigada, 
penado n ú m e r o 7,890, Miguel Lo-
redf» 
DESAPARECIO 
En el Hospital Municipal fué **emeSl0 f * ^ * n T™*' 021 
¿ r " . ^ ^ años y vecino del Callejón de San 
asistido ayer por el doctor Garda Mart ín , número 3. denunció que ha-
Navarro un Individuo, nombrado ce díag desapareció de su domicilio 
Guillermo Basabó y Valdés , natu- BU primo Antonio Poev, de 35 años 
ra l de la Habana, de 14 años y ve 
ciño de Concordia No. 113, por pre 
sentar la fractura del brazo izquier 
do, que se produjo a" caerse casual 
mente frente a su domicilio. 
y teme que le haya ocurrido una 
desgracia. 
ASIATICO LESIONADO 
Bl asiát ico Francisco Chía, que 
reside en Aranguren No. 116, se 
causó desgarraduras en el rostro 
con hematoma, contusiones por todo 
el cuerpo y fenómenos de conmo-
ción cerebraJ, al caerse contra el 
pavimento en los momentos de i r a 
tomar un t r anv ía eléctrico en Máxi-
mo Gómez y San Joaqu ín . 
Lo asist ió el doctor Garda Na-
varro en el Hospital Municipal. 
A L SUBIR A L T R A N V I A 
Vicente Alvarez y Dueñas , vecino 
de Escobar No. 205, se produjo la 
fractura de la tercer falange del de-
do meñique de la mano derecha, al 
t r abá r se l e dicho dedo en la agarra-
dera trasera de un t ranvía eléctrico, 
en los momentos de subir al mismo 
en Padre Várela y Escobar. , 
DOCUMENTOS FALSOS 
B l vigilante de la Policía del 
Puerto número 19, Pedro Pérez , 
a r r e s tó a Manuel Márquez Correa, 
natural de Portugal, de 34 años y 
vecino de Santa Clara 22, en los 
momentos en que trataba de em-
barcarse en el vapor americano 
"Cuba", con el nombre supuesto de 
R a m ó n Cortadella. 
COCINERA ACUSADA 
Adolfo Rodr íguez Gut iérrez , de la 
Habana, de 32 años de edad, y ve-
cino de Zenea No. 301, altos, de-
nunció a la policía que ten ía como 
cocinera a María He rnández Quin-
tana, de la raza de color, de 18 años 
de edad y vecina de J. entre 21 y 
23, que le faltaban varias piezas 
de la vaji l la que ella le en t regó des-
pués , pero una vecina suya, la doc-
tora MIss Lucía Greer, de naciona-
lidad americana, denunció que le 
faltaban ropas y objetos por valor 
de $1^)0, y supone sea autora de 
la sus t racción la Hernández . 
Esta fué detenida e Ingresó en 
el Vivac. 
DENUNCIA A UNA DEMENTE 
K l señor Francisco Penichet Her-
nández , do 66 años de edad y veci-
no de San Mariano 16, denunció a 
la Décima Estación de Policía, que 
la señora Ana María Salazar, ma-
yor de edad, casada, y que estuvo 
recluida largo tiempo en el Hospi-
tal de Dementes de Mazorra, resi-
diendo actualmente en Luyanó , de-
be ser nuevamente recluida por no 
estar perfef tamente curada y co-
rrer peligro al estar élla en liber-
tad, la vida y el porvenir de sus 
tres hijos, habidos en su matrimo-
nio con el señor Pedro Muñiz, veci-
no de Santa Teresa 11 l«tra B. 
ÜN RESFRIADO MAL CUIDADO 
as ynft puerta abierta 
k todas las E N F E R M E D A D E S 
de la GARGANTA. d« la: BRONQUIOS 
y de los PULMONES ! RO DESCUIDE Y. JIM AS 113 CQXSTIPADO! PUEDE Y. CURARLO 
en pocos dias, radicalmente y a poco coste 
con el empleo de las 
PASTILLAS VALDA 
Pero, soibre todo, DO emplee V. sino las 
V E R D A D E R A S PASTILLAS VALDA 
las que se venden solo 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa. 
E L G R A N C I R C O 
SANTOS Y ARTIGAS 
NUfeVITAS. febrero 6. DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Con mucho éxito ac tuó anoche en 
esta localidad el Circo de los empre-
sarios Santos y Ar t igas . E l progra-
ma fué del agrado de la numerosa 
concurrencia que leñó la amplia 
carpa. E l tren cont inúa su marcha 
con toda la compañía que ac tua r á 
el jueves en Sola, el viernes en Es-
meralda, el sábado en " J o r o n ú " j 
el domingo en Cunagua. 
E l Circo lleva tren expreso. 
ESPECIAL. 
D E C I E N F U E G O S 
Enero 2. 
L a Sesión Rotarla 
Busque ~ usted la 
marca de fábrica de 
Ligas Parig.', 
Le garantiza * a 
usted completa sat ís-
íacción en las ligas. 
L I G A S 
M R I S 
las venden e n todas partes l o i 
comerciantes de conciencia que 
procuran dar le a us ted los mejores 
a r t í c u l o s . Saben que las Ligas 
P a r í s l e s i rven a us t ed m á s 
t iempo y m á s a su gusto. Esos 
comerciantes merecen l a confianza 
w l a c l iente la de usted. ^ 
Pida usted mismpn 
laa Liga* Paris 
J & S T E I N & C O M P i J N ^ 
f abrlcantes-Chlcag», & U . Át 
NO ACEPTE IMITACIONEŜ  
D R . M A N U E L R A B A S A 
De ios Hospitales do París , y New Yor^. 
Enfermedades de la Piel. 1 
EXCLUSIVAMENTE 
Consultas de O a 11 a. m . 
POLICLINICA HAMOS-LEZA. 
San Lázaro uúui 208 Telctono A-184«. 
c 471 alt 
HABANA CUBA 
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Varios invitados de honor 
En la sesión efectuada ayer Jue-
ves por los rotarlos, asis t ió el gran 
i planista polaco Ar turo Rubinstein, 
acompañado de los Sres. César Pu-
ga, empresario del teatro "Luisa" 
Emi l io Cranó, critico musical, E-
duardo Sans (San Duarsedo) y Ob-
dulio García , cronistas de teatro y 
social, respectivamente, de "La Co-
rrespondencia" y directores de la 
revista " P á g i n a s " ; habiendo ocupa-
do el señor Rubinstein el asiento a 
la derecha de la Presidencia y los 
i demás Invitados los otros asientos I 
j colocados en el lugar preferente. ¡ 
La legada al salón de los acom- : 
i p a ñ a n t e s del mago del piapo, fué 1 
¡ sa ludada con una delirante sal^a de 
i aplausos. 
Se lee el acta de la sesión ante- j 
I r lor , que es aprobada por unanlml-
Idad. y se dá cuenta de una comuni-
j cación muy bellamente escrita que 
I el notable escritor y verdadero pa- I 
t r lo ta , Ar tu ro de Carrlcarte, dirige 
al Club Rotarlo, l amen tándose de] 
abandono en que se tiene a los sol-
dados cubanos y españoles que mu-
rieron gloriosamente en la hlstórl- . 
ca loma de San Juan, en Santiago 
de Cuba, solicitando el apoyo de los 
rotarlos para que figuren estos en 
tarjetas que podrán ser adicionadas 
I a las existentes, figurando hoy tan 
¡solo el nombre de los americanos 
| raidos en aquelas lomas, durante 
¡ la ú l t i m a Jornada que culminó en 
! la independencia de Cuba, 
l La lectura de la referida comunl-
; cación es terminad^ con una salva 
jdo aplauso*, y aceptada la Invita-
Ición. nombrándose segnVlamente 
j una comisión que se ocupe prefe-
| rentemente con todo lo que trate de 
i este asunto. 
Acto seguido se lee otra comuni-
cación que dirige el representante 
| r i e n í u e g u e r o señor Villalón. mani-
festando asis t i rá a la próx ima pesión 
j rotarla con el f in de Informar lo re-
ferente ala pavimentación de las 
, calles de Clenfuegos. 
| E l doctor Pedro Antonio Alvarez. 
j secretario del Club Rotarlo, dá 
' cuenta de haber sido menospreciado 
¡u ofendido el rotarlsp;o por medio 
i del per iódico local " E l Republica-
no", el cual estaba representado en 
l i a ses ión-almuerzo, por un redactor 
'a quien tiene en gran estima, pues 
I le conoce desde niño, mereciéndole 
j los mayores respetos y teniendo pa-
! ra él la mas distinguida consldera-
.c ión , creyéndole , como particular, 
' m u y digno de ocupar un lugar entre 
' los rotarlos, pero habiendo ocurrido 
j el Incidente que todos conocen con 
, el Director de la referida publlca-
ición pedía que una vez terminada 
, la sesión se r eúnan los rotarlos en 
| junta general, serreta, para tratar 
• ampliamente la l ínea de conducta 
que en lo sucesivo debe observar el 
Rotary Club de Clenfuegos; y hace 
I ta l solicitud por respeto al repre-
sentante de dicha publicación y ade-
más por la presencia de los invita-
dos de honor que como artistas y 
periodistas no deben oir nada mas 
que palabras de arte. . . Así se 
acuerda con visible regocijo. 
El señor Eduardo Sans hace la 
presentac ión del gran Rubinstein, 
en frases muy elevadas y por encar-
go de la presidencia, el periodista 
señor Luis G. Costi, habla del arte 
con temporáneo , demostrando e.i eu 
breve y elocuente improvisación es-
tar siempre preparado para tratar 
cualquiera asunto, por difívil que 
sea. F u é muy aplaudido. 
También d iser tó bastante exten-
samentee l cronista social de "La 
Correspondencia", señor Obdulio 
García, manifestando los motivos 
que le Inducen a creer que el .mes de 
febrero y parte de marzo, es la épo-
ca mas apropósl to para la celebra-
ción de las fiestas del Carnaval, en 
contraposición con el niodo de pen-
sr de algunos compañeros que sos-
tienen lo contrario. También obtu-
vo muchos aplausos. 
El rotarlo Juan José H e r n á n d e z 
solicita del Rotary-Club la adquisi-
ción de un á lbum para que puedan 
recogerse los autógrafos de las per-
sonas de valer extraordinario que 
acuden a honrar la mesa del rota-
rlsmo, siendo encabezado con el del 
gran pianista Rubinstein. E3 acep-
tada la proposición del señor Her-
nández. 
Hasta nosotros ha llegado la no-
ticia de que la Sucursal del "Na-
tional City Bank" de esta ciudad, 
ha separado do sus puestos, por ra-
zón de economías, a cuatro altos 
empleados, todos cubanos, de reco-
nocida moralidad y cumplidores de 
su deber. Dichos mer l t í s imos em-
pleados se l laman Aurelio González, 
Sub-Admlnlstrador, José Bobé y Au-
relio Fus té , cajeros, y Luis Bonet 
Sub-Contador. 
Como se trata de individuos muy 
bien relacionados en la buena so-
ciedad clenfueguera, ha sido muy 
lamentada tal separación y muchas 
personas de representac ión se han 
acercado a nosotros para manifes-
tarnos verían con agrado que si por 
la causa que se señala no pueden 
ser aquí repuestos, por lo menos se 
procure uti l izar sus servidos en 
cualquiera otra de las Sucursales 
de tan respetable Inst i tución de 
crédi to . 
El concierto dado ayer en el tea-
t ro "Luisa" , según te legraf ié , por 
e Imponderable planista señor Ru-
binstein, ha sido superior a lo que 
el selecto y numeroso público asis-
tenta al acto espreaba. 
E l mago del piano delei tó a la 
concurrencia con el maravilloso ar-
pegio de sus incansables dedos, que 
electrizan a los oyentes. 
¿Qué puedo decir yo, casi pro-
fano, de la maravillosa ejecución 
de Rubinstein? 
Solo me concre taré a significar 
que recibió frenéticos aplausos, 
viéndose precisado a salir varias 
veces a la escena, ejecutando varias 
veces otras piezas fuera de progra-
ma. 
Luis Simón, Corresponsal. 
V E J E Z P R E M A T U R A 
MUCHOS hombres y mujere» de edad madura se abaten bajo constantes dolores de 
espalda, nerviosidad y aquel 
miserable estado de depresión. 
Tal vez se sientan dolores de 
cabeza, mareos, y molestosas 
irregularidades urinarias. 
No continúe sufriendo y enve-
jezca antes de tiempo. Sus 
ríñones, los importantes órganos 
que filtran la sangre, están pro-
bablemente en un estado de de-
bilidad. 
Comer en exceso, beber de-
masiado, falta de descanso, ó 
preocupación puede causar de-
bilidad de los ríñones. Un 
resfrío, abatimiento, influenza, ó 
trabajar más de lo necesario, 
también tiende a dejar los ríño-
nes en desorden. 
Ar ter ías endurecidas, enfer-
medades del corazón, diabetes ó 
el fatal mal de Bright, a menu-
do siguen a desórdenes de los 
ríñones que se descuidan. 
A las primeras señales de irre-
gularidades de los ríñones ó 
vejiga principie a usar las Pil-
doras de Foster, el remedio que 
ha tenido éxito por más de medio 
•iglo. 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A LOS R I Ñ O N E S 
De venta on todas las Boticas 
NO H A Y Q U E A G A R R A R S E 
de pajas. Se dice que los que se aho-
gan se agarran hasta de pajas. Eso 
es na tura l puesto que no ven otra 
cosa mejor a q u é asirse. E l salvavi-
das c i e n t í f i c a m e n t e construido ea 
me jo r q uu una paja y el saber la ma-
nera de aguantar una. to rmenta es 
mejor que el confiarse a l a suerte 
buscando un puerto en el momento 
de apuro. Es precisamente l o mis-
mo en toda clase de enfermedades, 
y cuando vuestra v ida e s t á ame-
nazada por una enfermedad, na-
tura lmente deseá i s u n t ra tamien-
to que haya ten ido buen é x i t o en 
otros casos a n á l o g o s . Y es precisa-
mente p o r q u é el eficaz remedio, la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
j a m á s fal la eu curar las enferme-
dades para las que se recomienda 
y por q u é goza de la confianza del 
pueblo y de la p ro fe s ión m é d i c a en 
todas partes. E l m é d i c o que la re-
ceta y el enfermo que la toma no 
se e s t á n agarrando a pajas, pues 
hace lo que se pretende que haga, 
l o mismo que el agua al apagar un 
iucendio . Es t a n sabrosa como la 
mie l y contiene una s o l u c i ó n qu t 
ae obtiene de H í g u d o a Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto y Ex-
tracto F l u i d o de Cerezo Silvestre. 
Pronto detiene la p é r d i d a de car-
nes en las enfermedades deb i l i t an-
tes, reconstruye e l cuerpo y a l en-, 
riquecerse la sangre se pone en con-
diciones de expeler aquellos per-
niciosos g é r m e n e s que causan Fie-
bres, E s c r ó f u l a , Gripe, Influenza, 
Tis is , etc. E l D r . A m a d o r Guerra, 
de la Habana, d ice : "S iemprehe 
usado con ventaja la P r e p a r a c i ó n 
de Wampole en las afecciones del 
aparato respi ra tor io ." L a o r ig ina l 
y genuina P r e p a r a c i ó n de W a m -
pole, es hecha solamente por H e n -
ry K . Wampole & C í a . , I n c . , de 
Filadelf ia , E . U . de A . , y l leva la 
firma de la casa y marca de fá -
brica. Cualquier otra p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a por quien es té 
hecha, es una i m i t a c i ó n . d e dudoso 
valor. De venta en las Boticas. 
W e s t c l o x 
m 
Eso 
U n S i r v i e n t e h o n e s t o 
¿ E l i g i r í a Ü d . a u n s i r v i e n t e d e e n t r e u n 
h a t o d e e x t r a n j e r o s e n l a p l a z a ? E n t o n c e s 
¿ n o l e c o n v i e n e . p e d i r i n f o r m e s s o b r e e l r e l o j 
q u e e s c o j a p a r a e n c a r g a r l e l a i m p o r t a n t e 
t a r e a d e m a r c a r e l t i e m p o p a r a U d ? 
M á s f á c i l es s e l e c c i o n a r u n b u e n r e l o j q u e 
h a l l a r a u n b u e n s i r v i e n t e . C u a l q u i e r r e l o j 
q u e l l e v a l a m a r c a d e f á b r i c a W e s t c l o x l o es, 
y d e b e p r e s t a r s e r v i c i o s a t i s f a c t o r i o . 
E l i j o m b r e W e s t c l o x les s i r v e d e m a r c a d e 
d i s t i n c i ó n q u e d e m u e s t r a o r g u l l o e n s u t r a b a j o 
y a s í r e p r e s e n t a l a s e g u r i d a d p a r a U d . d e q u e 
e s t e t r a b a j o s e r á b i e n h e c h o 
WESTERN C L O C K C O . , L A S A L L E , I L L I N O I S , E. U . A, 
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ROrft HEGHft TftRñ CABALLEROS 
Camisas, Pantalones, Trajes 
C a m i s e t a C r e p é " C H A M B E L 0 N A " 
La nvejor y más barata. 
CakeHnes, Toalla, y R o p a I n t e H O r " C . G . C . " 
Inmenso surtido en Warandoles y Creas de hilo y algodón. Alema-
niscos, Madapolanes y Telas Ricas. , 
NUESTROS PRECIOS SON LOS MAS BARAT01 
A L M A C E N DE TEJIDOS DE 
C . G A L I N D E Z , P I N E R A y C í a . S . e n C . 
Teniente Rey, 16, entre San Ignacio y Mercaderes. Telf. A-29M. 
Un B CUB : 
101 
C957 
alt 3 d 5 
REMEDIOS HOMEOPATICOS 
DE MUNYON 
La preponderancia ÍJUO 
ritas ha alcanzado !a IT 
mcopática para tratar 
nf-ralldad de las enfon 
afjombroHa. Son ya nui 
médicos graduados de 
des HomeopAtícas y n 
también los enfermos q 
toiiido por epta nueva 
salud. Kilos pregonan 
liosos resultados obten 
mendando el uso d' • 
a la humanidad doliente 
La Casa Munyon. anhelante de anticiparse a los de 
y procurando servirles on sus mAa mínimos deseos, 
homeopático» que más B¿ distlnguon por su bondad 
mí^i confianza merecen por su perfecta elaboración. 
Los remedios de Munyon se han 
sostenido en primera f i la entré to-
dos los tratamiento» homeop&tlcoá 
conocidos. Creemos Innecosario re-
comendar que su precio es insigni-
ficante y reducido, al alcance de 
todas las fortunas. 
D e v e n t a e n l a s 
F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Munyon's H. H. Rcmedy Company 
S C B A K T O N , P A . B. TT. A . 
El doctor Ernesto DR. J. LYON R. ¿e Aragón DE L A FACULTAD DE TARI* Especialif^a en la curación ra*¡jS 
Ha traaladido f-u domici l io y ga-|rte las hemorroides, sin operaciOfcj 
bl iete de consultas a Campanlo 119, i C onsultas: de 1 a 3 p. m.. diaria» 
entre Salud y Dragones. ' Correa esquina a San Indalecio. 
, , — ^ 
FOLLETIN 
VIAJE T LA HABANA 
Por 
L A CONDESA DE M E R U N 
PRECEDIDO DE UXA BIOGRAFIA 
DE ESTA ILUSTRE CUBANA 
Por 
Gertrudis G ó m e z de Avel laneda 
(Este libro se vende en la Librería 
"Cervantes", de Ricardo V'eloso,— 
G-iliano 62, esquina a Neptuno. 
Teléfono A-4958. Aparta-
do 1115. Habana.) 
( C o n t i n ú a ) . 
la patria. Este primer lote qne la 
naturaleza nos concede al nacer, no 
ea sin embargo mas espacioso que 
el ú l t imo. 
Una infinidad de barqulchuelos se 
tP.rigen bacila nosotTOS conduciendo 
amigos y cu.rioaos, y empleados de la 
Aduana, y por medio de éstos un 
recado muy cumplido de parte del 
intendente. Esto es ya un buen agüe-
ro para el negocio del pasaporte. 
Entre la mul t i tud de chalupas dis-
tingo una que se apresura y parece 
impaciente por abordar nuestro buque 
E s t á p.ntada de blanco con franjas 
encarnadas, y sus remeros vestidos 
de pan ta lón blanco y ceñido de fa-
jas azules y carmesíes , jadean, su/lan, 
hinchan el pecho, avanzan, avanzan 
hasta tocar nuestro dick. En ella 
vienen cuatro jóvenes , el mayor de 
los cuales podrá tener veinte años , 
que extienden los brazos y agitan 
los pañuelos- Sus vestidos son ele-
gantes y de buen tono, sus estaturas 
altas, su tez todavía adolescente, es tá 
sombreada por un bozo suave, y sus 
v.Vas miradas se velan con un tinte 
agradable de juventud y de candor. 
Nótase un aire de finura y delicadeza 
en todas sus personas, y según dan 
muestras de querer saltar de la cha-
lupa, se les t end r í a por un nido de 
los mas hermosos pá jaros americanos. 
Son los hijos de mi tío Montalvo, 
mis primos hermanos. Los agentes 
de la Junta de Sanidad deben venir 
y no vienen. Entretanto se nos trata 
como apestados, y estamos reducidos 
a camb.nr algunas palabras con las 
personas que se pasean en laa barcas 
alrededor del buque. A l cabo nos 
avisan que los representantes de la 
Facultad de Medicina es tán comien-
do, y como estos señores tienen la 
costumbre de no dejarse in ter rumpir 
en tales^ ocasiones, nos vemos obl i -
gados a* permanecer todavía a lgún 
tiempo en nuestro calabozo al aire 
libre. 
He aqu í qv° (?i8tiíigo un hombre 
de edad avanzada, vestido de negro, 
con la gran Cruz de Isabel la Cató-
lica, con los cabellos empolvados, de 
rostro pál ido y de facciones finas, 
mirada expresiva y maneras nobles; 
viene solo y de pie en una chalupa. . . 
me l lama, oigo mi nombre, Mercedes; 
me l lama con una voz dulce y con-
movida: ¡Mercedes! ¡Sola, solal y 
sus ojos notables por una Aiefable 
expres ión de bondad, se arrasan de 
l á g r i m a s . . . , me llama, y me mira 
como a mi madre. Sí, es é l , es mi 
tío querido! Lo adivino mas bien 
que reconocerlo; no encuentro d i -
ferencia entre estos dos movimientos 
de m i alma. Dijérase que en este 
instante mi corazón es tá en mi vista, 
porque siento confundirse mi corazón, 
m i vista y mi memoria en esta viva 
revelación. La chalupa se acerca se-
guJda de otras chalupas. M i tío, mi 
hermano, todos los míos vienen sin 
duda con ellos! M i corazón los está 
llamando , me muero de ansiedad y 
de Impaciencia! Tcdav í r mas barcas; 
por f in una de ellas aborda el buque 
son ellos. . .—Adiós , ángel mío, adiós. 
El nrismo día por la noche. 
Son las doce de la noche, y me sien-
to muy cansada; pero no quiero 
acostarme shi contarte una parte 
de mis impresiones de esta tarde. 
Hemos bajado al muelle, enfrente 
de la iglesia de San Francisco, les -
pués de haber paseado por el male-
cón, sub í al carruaje con m i t ío, y 
nos dirigimos a su casa. Xo sé decir-
te, hija mía, cual ha sido mi ' emo-
ción al encontrarme en medio de 
esta ciudad en que he nacido y donde 
he dado mis primeros pasos en la 
vida. Cada objeto que her ía mi vista 
renovaba una impresión de mi infan-
cia, y me sen t í a penetrada de una 
a legr ía algo salvaje que me hacía 
l lorar y re í r al mismo tiempo. Me 
parecía qu.o todo lo que veía era mío, 
que todas las personas que encontra-
ba eran amigos: hubiera abrazado 
hombres; todo me gustaba; las f ru -
tas, los negros que las llevaban de 
venta, las negras que se pavoneaban 
balanceando sus caderas en medio 
de la calle con sus pañuelos en la 
cabeza, con sus brazaletes y su c i -
garro en la boca; me gustaban hasta 
las plantas parás i tas que crecen en-
tre las guirnaldas del aguinaldo y de 
la manzanilla que penden de las pa-
redes, el canto de los pájaros , el aire, 
la luz, el ru.ido. todo me embriagaba; 
estaba loca, y era feliz-
A estos placeres que se unían con 
mis recuerdos, sucedía la sorpresa 
encantadora que me causaba la ex-
t r a ñ a apariencia de esta ciudad de 
la Edad Media, que se ha conservado 
intacta bajo el Trópico, y estas cos-
tumbres singulares en que se reco-
noce a la vez a la España y a la 
América. Estas calles estrechas, de 
casas bajas, con balcones de madera 
y ventanas enrejadas, todas abiertas; 
estas habitaciones tan aseadas, tan 
llenas de luz, tan aJegres, donde se 
encuentra el qu i t r ín , carruaje del 
pa í s ; en la sala, en estas salas tan 
frescas tan elegantes; luego la n iña , ; 
como la llaman aquí , envi-.elta en su | 
ropa aérea , con los brazos desnudos ( 
y enlazados a la reja, mirando con 
aire de curiosidad a la calle, y en, 
el fondo el patio guarnecido de flores; \ 
la fuente, cuyos saltadores frescos 
jr limpies derraman la vida en los! 
pétalos de la pitahaya y del c/olador 
Pero hasta m a ñ a n a , hija m í a ; ya te • 
d i ré las nuevas emociones que me 
esperaban al entrar en casa de mi tío. | 
CARTA I H 
Inter ior de la fami l ia .—Lujo en la 
mesa.—Comida de los cr iol los.— 
M i t ío el conde de Montalvo.—Una 
fiesta en el campo.—Las mujeres 
y los regalos.—Los caminos.—El 
sol de los Tróp icos .—La noche en 
la Habana.—El derecho de asilo. 
Los a s e s i n a t o s . — J o s é Mar í a y Pe-
dro Pablo.—Los pen-os y los ban-
didos.—Las calles por la noche.— 
Paseo de Tacón. 
11 de Julio, Habana. 
Me ha sido imposible escribirte, ' 
Teresa mía, durante muchos días . La 
casa de mi t ío Juanito, a qufen debo 
la hospitalidad, no se ha desocupado 
! desde m i llegada. Estoy rodeada de 
parientes, de amigos, de antiguos 
.criados de la famil ia : a los unos los 
reconozco a pesar de las i n ju j i a s 
del tiempo, a los otros no los he 
podido reconocer. Una juventud car i -
ñosa que me t ra ta con f ra te rna l 
famil iar idad, y me es enteramente 
desconocida; caras e x t r a ñ a s , pero 
francas y alegres, se me presentan 
como para hacerse retratar , pregun-
t á n d o m e con tono gracioso: "me co-
noces?" y yo, para no disgustarlas, 
les respondo siempre que sí. A d e m á s 
de esto me sucede que confundo a 
todos, los unos con los otros, toman-
do al hijo por el padre, al sobrino 
por el t ío , y cometo otra porc ión de 
torpezas que excitan una risa general. 
Llegan en seguida los negros y las 
negras alegres y enternecidas, pre-
s e n t á n d o m e cada cual la l ista de sus 
derechos a reconocerme y a ser re-
conocidos a su vez; la una dice que 
me llevaba en brazos; la otra que 
jugaba conmigo; otro que me cal-
zaba; aqué l la que cantaba para dor-
mirme; és ta que deb ió su l iber tad a 
los cuidados que me p rod igó en m i 
infancia. Llega en seguida m i her-
mano de leche, un negro alto, de mas 
de seis pies, hermoso como su madre, 
de dulce y tierna f i sonomía . En f m , 
¿lo c ree rás? hasta m a m á Agueda, la 
nodriza de mi madre, que vive a ú n , 
ha andado dos leguas, a pesar de sv.s 
muchos años , para venir a besarme 
la mano y llamarme su h i j a . . . Si 
vieses a la pobre vieja con sus manos 
descarnadas, y sus brazos mas descar-
nados aun, con gu vestido de manga 
corta y su pecho arrugado j 
bierto hasta la c intura! De a< 
jo lleva solamente un vestid 
de bat.'sta de colores estra'i 
men mezclados; un mantón 
cubre su cabeza y rodea su 
negro y arr ibado, del cual » 
can dos grandes ojos negr< 
flor de la cara, dos oJos ct 
liante blancura revela aún < 
de su sangre africana, pe» 
expres ión salvaje es tá templ 
' una debilidad en los rayos 1 
que prueba la decadencia dé 
turaleza. He aqu í a la buei 
i colocada delante de mí, y 
: en el mejor sillón de mi cua 
las manos apoyadas en sus I 
devorándome con sus ojos, 
pondiendo a cada pregunta 
la hago sobre un .íidividuo 
' f a m i l i a : mor í (ha muerto) . 
I La casa'de mi tío es muy 
y es tá rodeada de altas galer 
se pierden de vista, cerrada 
I sianas para c ' . ta r los rayos 
En una de estas ga le r ías el 
i comemos, porque a q u í los co; 
len el Interior de las cas* 
1 prohibildos a causa del cal 
familias son tan numerosas, < 
para las comidas ordinarias 
tan un grande espacio, y tiem 
pre c»erto aire de fiesca que 
el n ú m e r o de convidados y 
dos y la desordenada PJ0*" 
los manjares. No es nada 
por pocos convidados que asís 
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MALDICION 
[ tt* quitan Wa de Pinos 
[ j ~ L c| Demonio se oponga. 
K V t c n d r n . al meno, 
Í T a u e a menudo pregonan iTp^ección a los • 
R^rbolla' i P n " bambolla! 
1 s T p S e r a n , nos qniuban 
U mismo Guanabacoa. 
/ ^ d e callarte U boca, 
J ^ p e o r la cosa ; 
Lo dicho, caballería._ 
_ tcnemo» fuerza propia.^ 
n ^ e í c e : "mi qn.ere 
í v ^ « Pasar,e la brOCna' 
7 » v^Iad que por eUo, 
„ los empleados cobran 
hasta se dice que pionto 
Lk-rán las "vacas gorda*"; 
^ han Dô -ido soluciones 
¿ l a Foca de Tóca la 
^¿s de cuarenta persona» 
B C lindaron el romance; 
pas no todos acertaror^ > 
porque en lugar de recia»e 
Zqne es la palabra postrera, 
- «i*<hón dd asonante,— por cuesoon ua ^ i 
muchos pusieron rodarao , 
qve no será efisparaíe; 
ptro que no viene en verso 
, que resulta un desastre 
El libro le conesponde, 
por derecho incuestionable. 
» un tal Benjamín García; 
. pero con eso y con todo, 
no hay derecho a que nos cojan 
ese pedazo de tierra 
que, al cabo, si se avalora, 
vale más que los millones 
que vendrán de Nuera Yorka-
Si al menos fueran tan nobles 
que al azúcar que se exporta 
le bajaran los derechos, 
variaba un tanto la cosa. 
Pero, ¡qué va! no los bajan: 
nos aprietan más la soga 
cada vez; y si gritamos 
nos mandan el "Minnesotta". 
Déjenlos que se la lleven 
y con su pan se la coman; 
pero . . . ¡permitan los cielos 
que les piquen las cotorras! 
Sergio A C E B A L . 
los demás llegaron tarde. 
En el ciento treinta y cuatro 
de Amistad—¡bonita calle! — 
(y perdonen este ripio 
que tuve que dispararlei), 
vive el que vino primero 
con la Fnga de vocales. 
Para el domingo que vieu. 
puede que la cosa cambie, 
porque en lugar de una faga, 
que éstas siempre fueron fáciles, 
publicaré una charada 
que es algo más importante. 
ema-
" P L A U S I B L E A C U E R D O 
I Hl Alcalde de Regía doctor Anto-
Lio Bosch y Martinei, ha dictado un 
fcndo por el ana pone en conoci-
Cunto de todos los vecinos de aquel 
Kármino Que la corporación munlci-
C d ha acordado, y él ha aprobado, 
diaposldón por la cual se decla-
l a n exentos del pago de Impuestos 
Kor arbitrios de fabricación a los 
Crerofl que construyan raut casa pa-
residencia de sus familias, siem-
E » que Justifiquen con el correspon-
nlente Utalo de propiedad, ser due-
KW del terreno donde pretenden fa-
icar, no pudlendo vender la casa 
ricáda hasta después de cinco años 
su disfrute; término de exención 
rdado. 
ios parece muy plausTble este 
terdo del Ayuntamiento de Re-
y falicitamoB al Alcalde y Conce-
les. 
P R I N C I P E H E R E D E R O 
f D E I T A L I A V I S I T A R A L A 
A M E R I C A D E L S U R 
BfcOMA, Febrero 5. 
^•1 Principe Heredero Humberto, 
má proyectando un viaje a la Amó-
B e del Sur, según se anunció hoy. 
^Bspera especialmente visitar el 
Aesil y la Argentina. 
n . C n i l i e n í o i C a d u m para el Eczema 
B u que han si f rido de esta terrible 
^•(Rnedad y se han estado rascando 
tBos, consiguen el sueño y el des-
^•10 poco después de haber aplicado 
•Ungüento Cadum. Ha probado ser 
B g n n alivio para millares de perso-
«•jS*' t'ue <'urantc a"03 han estado su-
pendo de eczema, acné (barros), 
B t t M , funinculos, úlceras, erup-
urticarias, ronchas, almorranas, 
BMrólV sama, heridas, arañazos, 
^nylurai, lastimaduras, ásperos, pos-
^Pnuat, escaldadura, sarpullido, que» 
•PMuras, costra, tnargulladuras, etc. 
M O T O R P a r a B o f e s 
é 
D e s m o n t a b l e , d e 3 C . F . 
y D o b l e C i l i n d r o 
Diseñado y Fabricado por 
Ole Evinrude 
El Genio en Construcción de BotesNíotorci 
E l Motor E L T O se puede montar 
fácilmente en la popade cualquiera 
^̂ mm^ embarcación pequeña 
convirtiéndola de«de 
luego en el más per-
fecto bote motor. 
Está construido y 
disefiado por Mr. Ole 
Evinrude, el gran 
maestro y origina Jor 
en materia de con' 
•tracción de boté*. 
Está hecho de ma-
teriales de má* alta 
calidad. Su duración 
y su velocidad han 
•ido demonstradas 
por el uso constante 
que de ellos han 
hecho miles de per* 
•onas que los han 
comprado y por las 
muchas victorias que 
han tenido en rega-
tas efectuadas en to-
do el mundo. 
P r i n c i p a l e s C a r a c t e r í s t i c a s 
Peso, 22 kilos. 3 C. F. Escage debajo del 
agua. Hálica de construcción contra las 
algas. Armnque instantáneo. Inclinación 
automática al chocar con obstáculos. 
Fundonamento suave y silencioso. Se 
gobierna desde cualquiera parte del bote. 
LOS AGENTES de todas partes saben 
bien la constante demanda que existe por 
este maravilloso motor. Invitamos a las 
casas serias a que nos escriban para 
representarnos. Liberales comisiones y 
condiciones de venta. 
E l t o O u t b o a r d M o t o r C o . 
Manufacturar* Homa Bldg. D«pto. X 
MILWAUKEE. WISCONSIN, E. U. A. 
Dirección Cablegráflca : ELTO Milwaukes 
TERMINARON VEINTE AÑOS DE SUFRI-' colonia española de 
MIENTO PARA EL SEÑOR TOLEDO 
U n c o n o c i d o c i u d a d a n o h a b í a a b a 
b r a r l a s a l u d . C o n c e d e a T a 
"Había perdido la esperanza de 
encontrarme en tan buenas condi- i 
clones como estoy ahora, después 
de menos de dos meses de trata-
miento con Tanlac", declaró el se-
ñor Leopoldo Toledo que Tlve en la 
calle Valle No. 37, Habana, en una 
reciente declaración en que elogia 
la Medicina Maestra. E l señor Tole-
do es un cigarrero de la Fábrica Ro-
meo y Julieta. 
"Durante veinte años estuve muy 
enfermo pero desde luego ya me 
siento como una persona distinta y 
no me cabe duda de que pronto es-
'taré perfectamente bien de salud. 
" E l principio de mis malea fué 
el estreñimiento crónico. Luego co-
mencé a observar que las comidas 
me hacían*tdaño y ee me debilitó 
cada vez más el estómago, hasta el 
grado que no se atrevía a probar 
las carnes, ni otros alimentos pe-
sados, y durante muchos años mí 
régimen consistía solo de huevos, 
pescado y verdura. Casi alempre es-
taba bilioso y por "este motivo su-
fría estreñimiento e Indigestión, y 
debo haber tomado suficientes me-
dicinaa rara haber llenado una pe-
r d o n a d o t o d a e s p e r a n z a d e r e c o -
d a c e l m é r i t o p o r s u r e p o s i c i ó n . 
queña farmacia, pero nunca conse-
guí vencer estos males. 
Tenía siempre el estómago agrio 
y después de las comidas me sen-
tía inflado como un globo, lo que a 
menudo me producía palpitaciones 
y dificultad para respirar. Á veces, 
si me excedía un poco tenía que ha-
cer esfuerzos para respirar, como 
un caballo desbocado. También es-
taba muy nervioso y me era difícil 
disfrutar de un sueño reposado y 
continuo. 
"Tanlac y las Pildoras Vegetales 
Tanlac me están convirtíendo a gran 
prisa en una persona sana. Aun aho-
ra casi estoy libre de agruras del 
eatómago, gases y digestión y ya no 
me molesta el estreñimiento. Como 
ahora muchas cosas que antes me 
estaban prohibidas y ya no tengo di-
ficultad para digerirlas. También 
mis nervios están más tranquilos y 
duermo mucho mejor. 
"Me siento muy feliz por el re-
sultado alcanrado y no puedo decir 
lo suficiente en elogio de esta es-
pléndida medicina Tanlac." 
Tanlac se vende en todas las dro-
guerías y framacias. 
«FUENTES L a Directiva para regir los des-
tinos de esta Sociedad en el año 
1923 ha qnedf/io constituida por 
los señores siguientes: 
Presidentes de honor: señor Cón-
sul de España en Sagua, señor Ma-
nuel Foyaca Pérez y señor Severino 
Rodríguez. 
Presidente efectivo: señor Agus-
tín Furundarena. 
Vice Presidente: señor Salvador 
Aranzabal. 
Secretario: señor Andrés Martí-
nez Vidal. 
Vice Secretarlo: Sr. Juan Perel-
ras Remesar. 
Tesorero: señor Antonio Alvarez. 
Vice Tesorero: señor Ramón San-
tos. 
Vocales: Ldo. Francisco Tejo y 
señores José Pereiras, Ramón Ro-
dríguez, Alberto Aréchaga, Francis-
co Prteto, José Avila, Martín Yriza-
rri , Antonio Castro. José M. Bereau 
Tomás Sierra, Juan Llopart, Severo 
E . Rodríguez, Manuel Pereiras, Jo-
sé G. Solía. 
Deseamos a los expresados seño-
G E L 0 L A X 
LAXANTE MECANICO Y BIOLOGICO 
[OUCA EL INTESTINO Y ESTIMUIA IA DIGESTION 
A c c i d e n t e d e l t r a b a j o 
(Por Telégrafo) 
A G U A C A T E , lebrero «. 
DIARIO D E L A MARINA-—Habana. 
A l caer sobre un aparato ©1 obrero 
Cipriano Oria en el central Rosarlo, 
destrozóse a cercen las piernas que-
dando en grave estado. 





L A L I C E N C I A D E L S E S O R SAM-
P E R 
E l Subsecretario de Hacienda ma-
nifestó ayer en Palacio, a los re-
pórtera que la licencia de que dis-
fruta el Jefe de los Impuestos, se 
ñor Samper, había sido prorrogada 
por un mes. 
E N T R E V I S T A S 
Separadamente se entrevistaron 
ayer con el Jefe del Estado y el 
Alcalde de Guantánamo, el Presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes y otros varios congresistas. 
de recibir un aviso telefónico en el 
sentido de que acudieran a entre-
vistarse también con el señor Secre-
tario. Una vez allí se enteraron de 
que no había tal citación, y que el 
aviso resultaba una broma, por lo 
cual se retiraron comentando el ca-
¡ so en distintas formas. 
E l señor Rector manifestó a los 
I repórters que el jueves 16, se re-
. anudarán las clases en la Universi-
dad aunque no haya sido aprobada 
todavía la ley de reformas solicita-
da por profesores y estudiantes. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Han sido suspendidos los eigulen-
tes acuerdos del Ayuntamiento de la 
Habana. 
—Pago de las becas creadas a fa-
vor de los menores Luis B . Ibáñez 
y Santiago O'Halloran. 
—Pago con cargo a "Imprevistos" 
de diferencia de haberes a los em-
pleados señores Eduardo Villaverde. 
Emilio Nuñez Portuondo. Enrique 
Blechat, Miguel Ojeda y Serafín Nú-
fiez Pratts. 
D E S F A L C O E N E L C A X E Y 
Al practicasre un arqueo en la 
caja del Ayuntamiento de E l Caney 
se encontró solamente un cheque 
.por valor de dos pesos, y algunos 
objetos do ningún valor. Según los 
libros debía haber en caja 5,651.46 
en efectivo y $12,277.00 en valo-
ree. 
Se ha ordenado por el Juzgado la 
detención del Tesorero Municipal. 
L O S V I G I L A N T E S D E L AYUNTA-
MIENTO 
E l Secretarlo de Gobernación ha 
dispuesto que sean retirados del 
Ayuntamiento los vigilantes de po-
licía que, en número de 40, venían 
¡prestando servicios de agentes de 
'apremio. Esta medida se cree ori-
ginada por las diferencias surgidas 
entre el Secretario y el Alcalde con 
motivo del pago a la Policía, 
U n C u t í s L i n d o 
y J u v e n i l 
S« Obtiene con el Uso de las Pildoras 
de Composición de Cal " Stuart," 
Para Tomar Después de loa Ali-
mentos. Purifican la Sangre 
j Destruyen Todas las 
Manchas de la Tez. 
Después de unos cuantos días de 
asar las pildoras de composición de 
cal "Stuart," se sentiré, lid. gozosa 
la ver que todos los barros se han 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
O E l DIARIO D E L A MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O coalqaler población de la O 
O República. O 
D o a a o o a o D O o a o D o a 
E L P R O B L E M A U N I V E R S I T A R I O 
E l Rector de la Unlvereldad doc-
tor Carlos de la Torre, estuvo ayer 
en Gobernación celebrando una ex-
tensa entrevista con e! señor Secre-
tario . 
Además concurrieron a la Secreta-
rla otros varios catedráticos y algu-
nos estudiantes, los cuales hubieron 
Ido, las erupciones desaparecen y un 
nuevo cutis cubre gradualmente sus 
mejillas, cuello y hombros, quedan-
do libre de espinillas, barros, paño 
y todas esas erupciones que hasta 
aJiora han sido para Ud. tan moles-
tas. 
La razOn de todo esto se encuen-
tra en el sulfuro de calcio, que es 
el agente principal de estas plldori-
tas. Esta es una substancia natu-
ral que debe necesariamente poseer 
la sangre y que se utiliza para 
destruir las Impurezas y des-
echos del cuerpo que, de otro modo, 
obstruyen la piel y la afean. Pruebe 
Ud. las pildoras de compoBlclón da 
cal "Stuart." 
[S IGUAL QU1: LA MATERNA 
E ) R Y C O 
L E C H E S E C A P U L V E R I Z A D A 
L a prescriben eminentes médicos 
del mundo entero con resultados 
. asombrosos 
(Fin do un día perfecto.) 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y FARMACIAS 
T H E D R Y M I L K CO. 
15 Park Row 15, New York 
1.60 
3.71 
C 10 6 9" ld-7 
T W I N P L E X 
Completa y mejora la Gillete. 
Afila y asienta las hojas dejándolas mejor que cuevas. 
50 a 100 parfectas afeitadas cen c a í a una. 
|6.00 porte pagado a toda la Isla. 
A. L . E S Q U E R R E . OBISPO 106. Habana. 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
CVRSO ELEMENTA!* DE DE-
RECHO CIVIL, por A. Colín 
y H. Capí tan t. Obra premia-
da por la Academia de Clan-
cías Morales y Políticas de 
Parts. Traducción Ai la úl-
tima edición francesa con no-
tas sobre el Derecho Civil 
español por DemftfUo de 
Buen. Tomo I. Introducción. 
Estado Civil .Domicilio y au-
sencia. 1 tomo en pasta es-
pañola 
DERECHO PUBLICO ROMA-
NO. Teoría general de las 
Magistraturas bajo la Repú-
blica Romana, por Ricardo E . 
Cranwell. 1 tomo rústica. 
DERECHO PENAL, por Octa-
vio González Roura. Temo 
IV. Complemento. Contiene: 
Ampliaciones a los tomos 1, 
2 y 3, la Jurisprudencia so-
bre la aplicación del nuevo 
Código Penal Argentino, y 
los proyectos de leyes com-
plementarlas y de enmiendas 
al mismo. 1 tomo en rús-
tica 
NOTAS D E JURISPRUDEN-
CIA ARGENTINA, por Sal-
I vador Fornlellea 1 tomo en 
rústica 
l E L SIMPATICO T LOS SISTE-
MAS ASOCIADOS. Anatomía 
clínica, semiología y patolo-
gía general del sistema neuro-
glandular de la vida orga.no-
I vegetativa, por el doctor A. 
I C. Oulllaume. Versión cas-
tellana. 1 tomo en pasta . . 
MANUAL DE PATOLOGIA IN-
TERNA, por el profesor F . 
J. CollcL Traducción de la 
8a. y última edición france-
sa por el doctor F . Coroml-
nas. Tomo L Sistema nervioso 
Aparato digestivo y anexos. 
Aparato digestivo y anexos. 
Aparato urinario. Edición Uus 
trada con 3i9 figuras en ne-
gro y en colores. 1 tomo en 
pasta espaftola. . . . . . . 
ENDOCRINOLOGIA INFAN-
T I L , por el doctor Santiago 
Cavengt, con un prólogo del 
doctor Marafión. 1 tomo en 
rústica 
CIRUGIA REPARADORA T 
ORTOPEDICA por los doc-
tores Jeanbrau, Nove-Jesse-
rand. Ombredanne y Desfos-
ses. Tomo I I . 1 tomo ilustra-
do con 518 figuras, ¿jasta es-
pañola 
LA FISICA DE LOS COR-
PUSCULOS. Moléculas, Ato-
moa Electrones, por G. Glan-
franceschl. Traducción del 
Italiano con un apéndice so-
bre los Iones gaseosos y la 
masa eléctrica del electrón. 
1 topio tela. . . ' 
POUR COMPRENDRE EINS-
TKIN, par l'Abbe Th. Moreux. 
Avec figures dans le to.xte. 1 
tomo en holandesa fran-
' cesa 
1 E L ALMA DE LAS COSAS.— 
Divagaciones filosóficas, por 
C. Wagner. 1 tomo en pasta 
española 
E L CABALLO. Crío, cuidado, 
educación, higiene y patolo-
gía del caballo, por Carlos 
Volplnl. Traducción directa 
del italiano por el doctor Ar-
turo Caballero. 1 tomo profu-
samente Ilustrado, tela. . . 
¡CIEN AÑOS DE VIDA SANA! 
La longevidad o arte de vivir 
mucho tiempo sin moleutlas 
< ni enfermedades aplicando los 
remedios Que nos ofrece la 
naturaleza, escrita por un 
viejo setentón. 1 tomo en-




¡Qué triste enferme-dad es e l eczema! 








és un Adido poderoso; nave y sgradafais 
que da alivio tnstantAneo tan pronto como se 
aplica a la piel enferma. Apenas toca la piel la 
primera gota, toda clase de picazón cesa Sigue 
una cura permanente. Esto ae comprueba sin la 
menor duda. En miles de casos. la nueva prescrip-
ción está haciendo desaparecer las peores formas 
de enfermedades cutáneas. Si padece Ud. eczema 
Co herpes de cualquiera clase, si sufre de granos, postillas o costras, si se encuentra agobiado por una picazón o salpullido venenoso, si tiene cual-quiera forma de enfermedad cutánea, no cometa la 
equivocación de rebasar someter ote nuevo desea» 
brimiento a prueba. 
fie vende ea codsa Us 
* c u r s i ó n a V E N E Z U E L A y e l B R A S I L P m palacio "Relance" de 20,000 toneladas 
en EXfT-R <5* 103 IJllltcd American Lines Inc. 
R ^ r * r1** ^ v m n ^ ^ ^ P O S I C I O N D E L CENTENARIO D E L BRASIL. 
W «Mm© para: «hltcomb Co., saldrá do la Habana el 8 de Fe-
B S T O B T * * * * * , ™ " = > A » ) 
HCrt^^ . JANEmo I DaASI1' 
í'afa »íí ^erto mea ?A™ÍS10'* Barbados, Martinlque, St. Thomas. ^ •'•e informe^ S ' i ^ end0 P a j e r o s para todos los puertea «"rigirse a 
E L C A M I O N 
R U M E L Y 
ESIDEAI 
PARA REPARTO Y PARA GUAGUAS 
PRECIO BAJO. ECONOMICO. 
NUESTROS PLAZOS SON LIBERALES 
Cía. General fle ñ u t o s 
y Motores 
EDIFICIO CARREÑO. MARINA, 2. 
Muebles de Oficinas, a Plazos 
Cajas de seguridad, archivos seceloaales, sisUmas de l&dloes, to-
qnlllas para glmnxsloa, armarlos para Impresos, todo de aoero. 
Uatbles de caoba, del país, para oficinas, a plazos j sin fiador. 
M o r g a n & M e A v o y C o , 








E L EMPLEO DE LA I N T E L I -
GENCIA. Reglas sencillas y 
prácticas para aprovechar en 
nuestro propio bienestar las 
zfacultades intelectuales, - per 
W. W. Atklnson. i tomo en 
tela 
SOBRE LA MARCHA, por O. S. 




lidades que aeree 
i lía del individuo 
I cios que la mem 
validan. 1 tomo 
• CLASICOS CASTE 
Seftora. Edición 




y de los vi-
seaban e In-
en tela. . . 
L J L A N O S DE 
Tomo 44, 
ros de Ntra. 
y notas de 
1 tomo en 
n 
i . «o 
1. 60 
2.00 






S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directi-
va de la Compañía Cervecera Inter-
nacional, S, A., y de orden del eefior 
Presid/ite de la misma, se convoca 
a loa señores Accionistas que reú-
nan la condición del artículo 17 de 
los Estatutos, para la Junta general 
urdinaria anual, que ha de celebrar-
ee el día 15 del 
tres de la tarde 
la Compañía, sit 
óe la Fábrica " 
Grandes. 
Habana, 3 de 
M, 
C969 
en pasta espaftola 20.00 
UBBfcKIA 'CERVANTES" DE KZ-
OABDO VBI.OBO 
Oallano 63 (esquina a Jfeptuno). Apar* 
tado 1118. Teléfono A-4958. Habana. 
GRATIS PARA LOS HOMBRES Informar* gratis cómo curarse orón* 
. _ to y radical con un tratamiento paten-
presente mes a iM; tB<j0 de tnmn. mundial. Enfermedades 
en \aa Oficinas de Secretan. Irritación. Flujo3. Gota Mili-
uadas en el e d ^ j f c A i ^ g ^ M g } Í \ ^ \ ^ e s c J t l x f * 
Polar , en Puentes uretrltlü. Envte su dirección y tres se-
llos rojos ni Hepresontante G. Sabas, 
Apartndo, 1328. llábana 
c 638 5d-4 febrero de 1923. J . M A X D U L E Y , 
Secretarte. 
3d-5 
c 837 alt 3d-l 




alt 5 d 31 
¿ T I E N E U S T E D C A N A S ? 
noso o dMTOlondo ^iiCO devolverá al pelo ca-
V L A f i m ^ J **parrcen completo. 
T mnjwe. h ^ f J ^ ""a1l,ntur»- 6 Infinidad de hombres 
^ ¡ ? r ^ t í a n ^ t \ V ^ 0 r a ^'"«tados. Una bo-
<t«M.V« TT̂  nes. $1.00 por.te pasado 
Satisfacción «aranUxada o le Abolsaremos su dl-
. . . . V I C T O R I A M F G . C O . 
—lid- alt. i & J -
N o m á s d i a r r e a s 
SKICO D E S I N F E C T A N T E . — A N T I S E P T I C O INTESTINAL.—Do tnfaB-
§m reenltado centra la Diarrea en todas sus formas. 
11.80 la caja en toda Botica y Droguería. V a por correo, dirigido «J 
npqrt* m POCITO 28a 30 ¿ 
ii ¡lulterjljj caubrd de nuevo a 6U Adorado 
c o a sus cAbellos de oro!.' 
Q¿le A sus cabellos^«J>« rubio nermoso,coa reflejo» 
as Í.-C , j:.e solo se ob îane c o a 
E( único produo^o vordksdero a ba»a de maoiamUa 
^ [)fj>oi,\o Cu Ka 121 
A m e n a d o s e d e s t r u y e U 
c a b e l l e r a l a v á n d o l a c o n j a b ó n 
Si quiere usted conservar su cabe-
llera, tenga cuidado con el uso do 
. loe jaboneo. L a mayoría de los jabo-
f neo y shampús preparados contienen 
demasiado Alcali. Este deoeca el cue-
ro cabelludo, haciendo el cabello 
frágil y quebradizo. 
Lo más prudente es adoptar como 
medio de limpieza el aceite do coco 
Mulsifled, que es puro y absoluta-
mente inofensivo, y que supera en 
eficacia a loe Jabones más costosos 
o cualquier otra cosa que usted pue-
da usar. 
Una o dos cucharaditas limpian 
perfectamente el cabello y el cuero 
cabelludo. Póngase en una taza con 
mn poco do agua tibia unas dos o tres 
cucharaditas de Mulsifled. Mójese 
cenclllamente el cabello y frótelo con' 
este. Produce una espuma rica y 
abundante la cual se enjuaga fácil-
•mente quitando hasta la última par-
tícula de polvo y caspa. E l cabello 
se seca rápida y uniformemente ha-
ciendo flexible el cuero cabelludo y 
'el pelo fino sedoso lustroso y ondú-
lado. 
• E l aceite de coco Mulsified pno-
de obtenerse fácilmente 
quler b o t i c a , 
'droguería, p e r -
fumería o pelu-
quería. E s muy 
económico, pues 
b a s t a n u n a s 
cuantas o n z a s 




nes. Exíjase que 
•ea Mulsifled fa. 
fricado por Wat-
klna. 
W A T K i N S 
M U 1 S I F I E D 
C E J T Z D E C O C O C H A M P Ü 
P A G I N A S E b D I A R I O D E U M A R I N A F e b r e r o 7 d e 1 9 2 3 k m x a 
H A B A N E R A S m o d a h i m t i i i l 
L A F E S T R T D . A D D E L D I A 
M i p r i m e r s a l u d o . . 
Y m i p r i m e r a í e l i c i t a c l ó n . 
L l e g u e n e n s u s d í a s h a s t a u n v i e - i 
J o y b u e n a m i g o , e l m u y q u e r i d o j 
d o c t o r R i c a r d o G u t i é r r e z L e e , M i n i s - | 
t r o d e l a R e p ú b l i c a d e C o l o m b i a e n 
C u b a . 
E s t á de d í a s , y m e c o m p l a z c o e n 
s a l u d a r l o a f e c t u o s a m e n t e , e l d o c t o r 
R i c a r d o L a n c í s , h o n o r a b l e S e c r e t a -
r i o de G o b e r n a c i ó n . 
¡ C u á n t o s m á s q u e s a l u d a r ! 
E n p r i m e r t é r m i n o , «e l d o c t o r R i -
c a r d o D o l z , S e n a d o r d e l a R e p ú b l i c a . 
E l D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o P r o v i n -
c i a l , d o c t o r R i c a r d o D i a g o , a q u i e n 
h a g o e x p r e s i ó n d e m i s m e j o r e s d e -
s e o s p o r s u b i e n y s u f e l i c i d a d . 
E l d o c t o r R i c a r d o E . V i u r r ú n , d e 
l a r e d a c c i ó n d e L a L u c h a y a b o g a d o 
e s t u d i o s o . I n t e l i g e n t e , d e r e l e v a n t e s 
m é r i t o s . 
O t r o e a b o g a d o s m á s . 
M u y c o n o c i d o s e n n u e s t r o f o r o . 
S o n l o s d o c t o r e s R i c a r d o S a r a -
b a s a , R i c a r d o R o d r í g u e z C á c e r e s , 
R i c a r d o R . F i r m a t , R i c a r d o - K o h l y 
y R i c a r d o L o m b a r d . 
E n t r e l o s m é d i c o s , l o s d o c t o r e s 
R i c a r d o A l b a d a l e j o . R i c a r d o N ú ñ e z 
y R i c a r d o M a d á n . 
U n o de c a s a . 
R i c a r d o C a s a d o . 
C o m p a ñ e r o m u y q u e r i d o d e r e -
d a c c i ó n p a r a q u i e n d e s e o t o d o g é n e -
r o d e v e n t u r a s , s a t i s f a c c i o n e s y a l e -
g r í a s . 
R i c a r d o F a r r é s , R i c a r d o M a r t í n e z , 
R i c a r d o d e l a T o r r e , R i c a r d o Z a y a s , 
R i c a r d o B e t a n c o u r t , R i c a r d o L ó p e z , 
R i c a r d o P o n c e y R i c a r d o L ó p e z G o -
b e l . 
R i c a r d o U r i b a r r l , e l c u l t o y c a b a -
l l e r o s o p r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n 
d e V i a j a n t e s , q u e g o z a d e s i m p a t í a s 
g e n e r a l e s e n t r e e l a l t o c o m e r c i o y 
e l e l e m e n t o r o t a r l o . 
R i c a r d o P e r k i n s , d i s t i n g u i d o c a b a -
l l e r o , q u e v i a j a e s e s t o s m o m e n t o s 
c o n r u m b o a E u r o p a . 
R i c h a r d G u t i é r r e z L e é , V i c e c ó n s u l 
d e C o l o m b i a , y R i c a r d i t o M a r t í n e z , 
p r o f e s o r d e l a E s c u e l a d e I n g e n i e -
r o s . 
R i c a r d o R i v e r o , R i c a r d o A l v a r e z 
d e l a C a m p a y l o s s i m p á t i c o s j ó v e -
n e s R i c a r d o M o r e y r a y R i c a r d i t o 
E d e l m a n n . 
Y y a , p o r ú l t i m o , e l p o p u l a r d l r e c -
de L a P o l í t i c a C ó m i c a , m í c o m -
p a n e r o m u y q u e r i d o R i c a r d o d e l a 
T o r r i e n t e . 
¡ A t o d o s , f e l i c i d a d e s ! 
DE HACIENDA 
L O S H A B E R E S D E E M P L E A D O » 
F A L L E C I D O S 
L o s s e ñ o r e s R a ú l C a r r e r á P a g a -
d o r de l a C o m i s i ó n d e l a D e u d a y e l 
d o c t o r E c a y de R o j a s , l e t r a d o c o n -
s u l t o r d e l a S e c c i ó n d e C o n s u l t o r í a 
d e da S e c r e t a r í a de H a c i e n d a , t r a t a -
r o n a y e r d e l a m a n e r a d e q u e l o s 
f a m i l i a r e s d e e m p l e a d o s f a l l e c i d o s 
p u d i e r a n c o b r a r l a s m e n s u a l i d a d e s 
d e m a y o y j u n i o ; d i s p o n i e n d o q u e 
d e o f i c i o l o s P a g a d o r e s r e s p e c t i v o s 
p u e c a n p r e s e n t a r l o s d o c u m e n t o s 
p e r t i n e n t e s a l a C o m i s i ó n d e Qa 
D e u d a , a c o m p a ñ á n d o s e e n c a d a u n o 
e l c e r t i f i c a d o de d e f u n c i ó n y l a d e -
c l a r a c i ó n d e d o s e m p l e a d o s d e l d e -
p a r t a m e n t o e n q u e e l e m p l e a d o f a -
l l e c i d o p r e s t ó s u s s e r v i c i o s a s í c o m o 
l o s v a n c h e r s f i r m a d o s p a r a n o d e -
m o r a r 'los p a g o s . 
L O S C H E Q U E S 
L o s c h e q u e s n u e v o s l l e v a r á n u n 
g o m í g r a f o q u e d i r á " P a g a r á N a t i o n a l 
C i t y B a n k " . 
R E C A U D A C I O N D E L D I A T R E S 
E l E s t a d o r e c a u d ó e l d í a 3 l a c a n -
t i o a d d e $ 1 4 6 . 9 0 0 . 8 7 . 
SÜORE UNE 
O P E R A T E D B T ' T A K P A r N T Z R -
OCHAN 3 S C o . " 
U N I T E D S T A T E S O O V E H M l t E N T 
S T E A M E B S 
S e r v i c i o en tre P o r t u g a l , E s p a ñ a , C u b a 
y N e w O r l e a n s 
( S e r v i c i o del M e d i t e r r á n e o ) 
B A B C E I . O N A 
S a l d r & n 
U S S B 
U S S B 
US^JB 
FALLECIMIENTO 
" S a l v a t l o n L a s s . 
* J o m a " ^ 
"Minnequla** 
V A I i E N C I A 
"West C h e t a c " 
" S a l v a t l o n L a s s " 
A X J C A N T E 
"Mlnnequa'-
C A R T A G E N A 
" J o m a r " 
H U E L V A 
" M l n n e n n a " 
C A D I Z 
" S a l v a t l o n L a s s " 
" J o m a r " 
L a s e s c a l a s de estos v a p o r e » depcn 
den de Uk c a r p a Que e x i s t a . 
( S E R V I C I O D E P O B T U O A Z . ) 
O P O B T O a 
L ' S S B " C a r d o n l a " E n e r o K. 
U S S B " S a n g e r t l e s " E n e r o 7. 
( S E R V I C I O D E I i N O R T E D E E S P A 5 f A ) 
P U E R T O P A S A J E S 
U S S B 
U S S B 
U S S B 
U S S B 
. U S S B 
U S S B 
U S S B 
E n e r o 19. 
F e b r e r o .Jo . 
U ñ e r o 11. 
E n e r o 7. 
E n e r o 25. 
E n e r o 19. 
F e b r e r o 6. 
E n e r o 26. 
F e b r e r o 2 
F e b r e r o 14. 
U S S B 
U S S B 
U S S B 
U S S B 
U S S B 
U S S B 
" C a r d o n l a " 
" S a n e e r t l e s " 
C O R U S A 
" C a r d o n l a " 
S A N T A N D E R 
" C a r d o n l a " 
' S a n p e r t l e s " 
B C C B A O 
" S a n g e r t l e s " 
E n e r o 13. 
F e b r e r o 11 
E n e r o 9. 
E n e r o 20 
E n e r o 10. 
E n e r o 27. 
( P o r T e l é g r a f o ) 
L O S A R A B O S , f e b r e r o *6. 
H o y a l a s c u a t r o p , m . f a l l e c i ó 
e n é s t a e l s e ñ o r G e n a r o C a s t r o t r a s 
p e n o « a e n f e r m e d a d , s i e n d o s u m u e r -
t e g e n e r a l m e n t e s e n t i d a . 
E l e n t i e r r o s e e t e c t u a r á m a ñ a n a 
p o r J a t a r d e y s e r á u n a g r a n m a -
n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . M i s e n c i d o p é -
e a m e a s u s f a m i l i a r e s . 
D . R I C O , 
C o r r e s p o n s a l . 
L Y K E S B R O S I N C . , L o n j a 4 0 4 a l 
8 . T e l é f o n o M - 6 9 6 5 . H a b a n a . 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a E s p a ñ a , P o r -
tngral y A f r i c a de l N o r t e 
" C O M P A Ñ I A M A R I H T M A E S P A i t O & A 
B A R C E L O N A , E S P A S A 
O O O D O O O O O O D D D O O 
O E l D I A R I O D E L A M A R I -
O N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n 
<3 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a 
^ R e p ú b l i c a . . 
A L T A 
N O T A D E 
E L E G A N C I A 
Y D E B E L L E Z A 
M O D E L O 
I R I S 
L A B O M B A 
M A N Z A N A D E C 
F R E N T E A 
C A M P O A M O R 
D e u n a é p o c a a e s t a p a r t e s e h a 
• d i f u n d i d o e l v e s t i r a l o s n i ñ o s c o n 
v e r d a d e r a e l e g a n c i a , y t a n t o e s 
a s í , q u e l a s m o d a s i n f a n t i l e s f o r -
m a n p a r t e i m p o r t a n t e d e l a s n o v e -
d a d e s e n c a s a s c o m o Ta n u e s t r a . 
V e r d a d e s q u e § e h a p r o g r e s a -
d o d e m a n e r a n o t a b l e e n l a s c o n -
f e c c i o n e s p a r a l o s n i ñ o s y , l a f a n -
t a s í a , h a d i s e ñ a d o ú l t i m a m e n t e 
m o d e l o s c a p a c e s d e c o n v e n c e r a l 
m á s e x i g e n t e e n l a m a t e r i a . 
A t a l a u g e h a n l l e g a d o e s t a s 
m o d a s q u e l a e s p e c i a l i z a c i ó n e n 
t a n s i m p á t i c a m a t e r i a e s t á p r o d u -
c i e n d o s u s m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s , 
e n t r e o t r o s , m o n t a r c o m o h e m o s m o n t a d o e n e l T e r c e r P i s o e l 
b i e n s u r t i d o D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s p a r a l o s n i ñ o s . 
S i e m p r e e s t e D e p a r t a m e n t o h a e s t a d o d e b i d a m e n t e a t e n -
d i d o , p e r o a h o r a , c o n m o t i v o d e l a s p r ó x i m a s f i e s t a s d e l c a r -
n a v a l h e m o s h e c h o u n t o u r d e f o r c é y p r e s e n t a m o s e n v e s t i -
d o s d e n i ñ a s d e 3 a 1 2 a ñ o s , l o m á s b e l l o q u e p u e d e o f r e -
c e r s e . 
L o s c r e p é s d e m o d a : l o s C a n t ó n , l o s d e C h i n a , e l e l e g a n -
t e " r a t i n e " d e s e d a y o t r a s t e l a s d e a c t u a l i d a d j u s t i f i c a n l a 
n o v í s i m a m o d a d e t a l e s v e s t i d o s , s i e s q u e n o l a p r o c l a m a n l o s 
m o d e l o s , a l g u n o s d e e l l o s c o n b e l l o s a d o r n o s d e c i n t a o d e l a 
m i s m a t e l a . « 
O t r a c a r a c t e r í s t i c a d e n u e s t r o s m o d e l o s s o n l o s b o r d a 
d o s . N o s o l a m e n t e p o r e l c o l o r i d o h á b i l m e n t e c o n t r a s t a d o c o n 
l o s f o n d o s s i n o q u e a d e m á s , — y a p e s a r d e s u s e n c i l l e z c o m o 
e x i g e l a m o d a — s o n m u y o r i g i n a l e s p o r l o s d i b u j o s . 
P a r a s u d e l e i t e y c o m o d i d a d e n c o n o c e r l o s m o d e l o s h e -
m o s p r e p a r a d o e n l a s a m p l i a s v i t r i n a s d e l T e r c e r P i s o , u n a e x -
p o s i c i ó n d e v e s t i d o s p a r a n i ñ a , c u y a e x p o s i c i ó n , p o r l a e l e g a n -
c i a d e l o s m o d e l o s y b u e n g u s t o d e l a p r e s e n t a c i ó n , m e r e c e s u 
v i s i t a . 
C u a n d o u s t e d v e n g a t r a i g a a s u s n i ñ o s . N o s o t r o s n o s s e n -
t i r e m o s m u y g u s t o s o s c o n t a n a f e g r e s v i s i t a n t e s . 
J A B O N Y T A L C O 
A b a s e d e L i m ó n 
J A B O N . - Quila positivamente 
las pecas, espinillas y quema-
duras de sol. elimina la grasa 
del cutis y lo blanquea sensi-
blemente. L i s manchas de tinta 
desaparecen en seguida, para 
lavar la cabeza rivaliza con el 
mejor shampoe.9 
T A L C O . - P e ideiffco'perfume, 
comunica á la p i e r d a frescura 
y suavidad cual ningún otro ' 
S a f u * c a ' 
Q í h e r f o 
Bóvedas a $200 
L i s t a s p a r a e n t e r r a r ; t a m -
b i é n p a n t e o n e s m o d e s t o s y de 
l u j o . A r r e g l a m o s l o s m i s m o s . 
R a m ó n M o n s G r i l l o , L a s T r e s 
P a l m a s , C a l l e 12 n ú m é r o 2 2 9 , 
f r e n t e a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
L a S u p r e m a B e l l 
C 9 I 9 a l t . 5 d - 5 . 
AVISO AL COMERCIO 
L o s s e ñ o r e s C o m e r c i a n t e s e I n d u s -
t r i a l e s q u e q u i e r a n t e n e r s u s b a l a n -
r o s p a r a e l 4 p o r c i e n t o y d a p a t e n t e 
y Mbro d e l 1 p o r 1 0 0 p e r f e c t a m e n t e 
a j u s t a d o s a l a L p y , d i r í j a n s e a B a -
r h i a g a e n T e j a d i l l o n ú m e r o 1, d e p a r -
t a m e n t o 1 8 , *de 1 a 5 d e l a t a r d e . 
T e l é f o n o M - 3 2 7 3 . 
C 4 5 7 a l t ! n d 14 o 
M a n t t e a e l a s a l u d y l a s f u e r z a s l a 
E M U L S I Ó N 
K E P L E R 
{Umea dt Fábrica) 
d e A c e i t e d e M i g a d o 
B a c a l a o c o a E x t r a c t o d e M a l t a 
d e 
O f r e c e e f i c a z p r o t e c c i ó n c o n t r a l a s a f e o e f o n e s d e b i d a s 
i} l c l i m a y c o n t r a l a s e p i d e m i a s , c o n s e r v a n d o l a s f u e r z a s 
jr l a r o b u s t e z d e l p u e r p o , A u m e n t a d o m o d o ú n i c o e l 
p o d e r d e r e s i s t i r a l a e n f e r m e d a d , • 
{Uí veftta «n ¿RMCOS </< des tamaAaa. ta toda* tas Furmact** y ¿ « o t o » 
B U R R O U G H S W E L L C O M E Y C Í A . . L O N D R E S 
Para Recuperar su Robustez 
L o s p r o d u c t o s * H i é l d e V ^ a d e C r u s e l l a s 
v a n a s o c i a d o s s i e n i p r e a l a s u p r e m a b e l l e z a 
d e l a m u j e r . E n j a b ó n , l o c i ó n y p o l v o s 
d e c i r H i é l d e \ a c á e s e v o c a r u n c u t i s f r a -
g a n t e , s e d o s o y t r a n s p a r e n t e . í r e s g e n e r a -
c i o n e s d e c u b a n a s l o s h a n a c r e d i t a d o , c o n 
s u c a r a l i n d a . 
N i ñ o s l i n d o s y m u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e C r u s é l l a s 
H A B A N A 
T o m e 
H i e r r o 
N u x a d o 
CONVOCATORIA 
R e t r a t o s y a m p l i a c i o n e s p o r t o d o s l o s 
p r o c e d i m i e n t o s c o n o c i d o s . 
F o t o g r a f í a d e 
, P I Ñ E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
E n r i q u e c e l a S a n g r e 
D a V i r i l i d a d 
P o m p o n e s 
DE SEDA 
en Son José, 12 
E n t r e A g u i l a y G a l l a n o 
C O R D O N E R I A 3 8 7 7 8 f. 
f * * * * ^ j r * M ***************** 
Compañía Nacional de Perfumería 
S O C I E D A D 
l l e v a n d o a e f e c t o lo o r d e n a d o p o r i 
• C o n s e j o de D i r e c t o r e s y de a c u e r -
d o c o n l o p r e v i s t o e n e l a r t í c u l o 2 3 
d e l o s E s t a t u t o s , s e c o n v o c a a t o -
cl<M loe s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a l a ; 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e se c e -
l e b r a r á e n l a s O f i c i n a s d e l a C o m -
p a ñ í a C a l z a d a d e l M o n t e N o . 3 2 0 a 
l a s d o s d e l a t a r d e d e l m i é r c o l e s 2 1 
d e l c o r r i e n t e m e a d e f e b r e r o c o n e l 
o b j e t o d e p r o c e d e r a l a r e n o v a e l ó n 
p a r c i a l d e l C o n s e j o d e D i r e c t o r e s y 
a l t x a m e n , d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n 
d e l B a l a n c e d e l a ñ o 1 9 2 2 y d e m á s 
p a r t i c u l a r e s c o m p r e n d i d o s e n e l a r -
A N O N I M A 
t í c u l o 3 5 d e l o s E s t a t u t o s . 
P a r a t o m a r p a r t e e n l a J u n t a l o s 
t e n e d o r e s d e a c c i o n e s a l p o r t a d o r d e -
b e r á n d e p o s i t a r l a s » e n l a s O f i c i n a s 
de l a C o m p a ñ í a , q u e e x p e d i r á e l c o -
r r e s p o n d i e n t e r e s g u a r d o , q u e d a n d o 
c e r r a d o e l l i b r o d e t r a s p a s o d e a c -
c i o n e s n o m i n a t i v a s d u r a n t e l o s d i e z 
d í a s a n t e r i o r e s a l a c e l e b r a c i ó n d e 
l a J u n t a . 
H a b a n a , f e b r e r o 6 d e 1 9 2 3 . 
C a r l o s A l z u g a r a y . 
S e c r e t a r l o 
C O N F E C C I O N E S 
E L H I L O C O N Q U E E S T A N H E C H A S V A L E M A S Q U E L O Q U E C O B R A M O S P O R E L L A S 
S A Y A S J E R G A D E L A N A , A • ? $ 0 . 5 0 
S A Y A S G A B A R D I N A , A • " 0 . 5 0 
S A Y A S B E N G A L I N A , A . . . . . . . . . - . . . " 1 0 0 
R E F A J O S S A T E N , A . " 0 . 6 0 
R E F A J O S D E S E D A E N T O D O S C O L O R E S , A " " 1 . 5 0 
V E S T I D O S D E L A N A P A R A S E Ñ O R A » , A " 4 . 5 0 
T R A J E S S A S T R E F I N O S , A . . . . . . * " 8 . 0 0 
B L U S A S V O I L E B O R D A D A S , A . . : " 0 . 3 0 
B L U S A S B U R A T O B O R D A D A S , A . / ' " 0 , 5 0 
A B R I G O S T E R C I O P E L O P A R A S E Ñ O R A S , A " 1 3 . 0 0 
A B R I G U I T O S P A Ñ O P A R A N I Ñ A S , A " 1 . 0 0 
A B R I G U I T O S C U R D O R O Y P A R A N I Ñ A S , A . " 2 . 0 0 
P A N T A L O N E S C A S I M I R P A R A N I Ñ O S , A " 0 . 8 0 
T R A J E S C A S I M I R P A R A N I Ñ O S , A " 2 . 5 0 
C A M I S O N E S I S L E Ñ O S B O R D A D O S , A . . " 0 . 4 9 
S U E T E R S F I B R A P A R A S E Ñ O R A S , A " 5 . 0 0 
S U E T E R S F I B R A P A R A N I Ñ A S , A " 2 . 0 0 
L O S P R E C I O S F I J O S " 
C 1 0 7 9 I d 
U N A V E N T A D E 
K P K I A L IMPORTANCIA 
D E R E B A J A E N L O S P R E C I O S D E N U E S T R O S S U R T I D O S DB 
R O P A P A R A S E Ñ O R A S , S E Ñ O R I T A S Y N I Ñ A S 
U N A H O R R O D E S O c t s . 
E N C A D A P E S O 
L O T E D E A B R I -
G O S A . 
R e b a j a d o s t o d o s 
c i n c u e n t a p o r c i e n -
to . 
L O T E D E C A P A S 
D E L A N A 
R e b a j a d a s t o d a s 
c i n c u e n t a p o r c i e n -
to . 
L O T E D E S W E A -
T E R 3 L A N A 
R e b a j a d o s t o d o s 
c i n c u e n t a p o r c i e n -
t o . 
L O T E R E R O P O -
N E S D E N A N -
S O U K . 
R e b a j a d o s t o d o s c i n 
^ u e n t a p o r c i e n t o . 
98 $14 
$ 2 * 
98c,s 
L O T E D E T R A -
J E S S A S T R E . 
R e b a j a d o s t o d o s 
c i n c u e n t a p o r c i e n -
t o . 
L O T E D E * B U -
F A N D A S I N C i I v í > 
S A S D E L A N A 
R e b a j a d o s t o d o s c l n 
c u e n t a p o r c i e n t o . 
L O T E D E B U F A N -
D A S D E S E D A 
R e b a j a d a s t o d a s 
c i n c u e n t a p o r c i e n -
t o . 
L O T E D E C O R -
S E T S " W A R N E R " 
R e b a j a d o s t o d o s 
c i n c u e n t a p o r c i e n -
t o . • • 
$19* 
$ 4 ' 
5 9 » 
V E S T I D O S 
D E L A N A Y S E D A Q U E V A L I A N 
J 3 5 . 0 0 y 5 4 0 . 0 0 a 
$ 2 4 9 8 
E „ M t e a u r t i d o s e « c u e n l c a u n a 
S U V S M T A I N M E D I A T A . • 
$ 2 4 9 8 y * $ 2 9 9 8 
S e h a n h e c h o r e d u c c i o n e s e x t r a o r d i n a r U s e n t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . 
T H E F A I B 
M O D A S A D E L A N T A D A S _ „ ^ 
1 1 Y 1 3 
S A N R A F A E L 
C 1 0 5 3 I d -
EMIGRADOS REVÓLUCIGNA-R10S CUBANOS 
C I T A C I O N 
D e o r d e n d e l S r . P r e s i d e n t e r e n 
v i s t a d e l o q u e e s t a t u y e e l n u l a -
m e n t e e n s u s a r t í c u l o s N o s . 6 8 , 6 9 
y .70 a e c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s 
s e ñ o r e s m i e m b r o s de . , a u i 
N a c i o n a l p a r a l a s 6 5 1 0 ? / L . ^ ) 
r i a q u e se e f e c t u a r a e l J ^ o e » » 
a c t u a l a l a s 8 p. ni ' . e n | _ 1 I t 0 i 
c a l s o c i a l i c e n l a s i g a i ^ » . , 
d e l D í a : „ „„ r 1 
A s u n t o I s l a d e F l f 0 ' o 7 . 
a c u e r d o s s o b r e e l m I ! r o j o - j j . 
H a b a n a , f e b r e r o 6 a « 
S e e r e t a r i o d e C o r r e s p o n í 
I 
D I A R I O D E L A MARINA Febrero 7 de 1923 P A G I K A S I E T S 
H A B A N E R A S 
E L F E S T I V A L D E MAÑANA 
basa 
baile inf»nt^-
« ^ .̂SSiSSí del festl- Com1S!6n 
Para todo lo que se relacione con' 
la matinée y con el baile habrá una 
mañana en Ha-
park a beneficio del Hospital 
Comisión de señoras. 
Presidida por Ofelia R. de He-
rrera. 
¿e Paula. de c'nco a siete. L a componen ^fa^la sáncnez dei 
A 1* ^ Jas' comparsas del ^o- Gutiérrez, Sofía Rodríguez de Mon-1 
concurrirán^^ ^ g ^ j . parte, oara op- teverde, Piedad Jorge de Blanco Ho-¡ 
.rrera, América Wiitz de Centellas,] 
; María Regla Brito de Menéndez.j 
Un Grave Error 'Moflas. Patrones, Revistas. . . 
Habrá 
El baile de la Cruz Roja 
T i» rifa de dos muñec&s, 
que 
'Mercedes Marty de Baguer Ernesii-i Estamos en vísperas de dos grandes! ¿Cómo no asegurar, pues, que el 
i >Min#. aue tendrá co- na Cabrera de Fernández de ^elaz- , f í i . j ^ , . . j » L -i J i r D • L L - J 
^ í A r las nueve de la no- co> chela Robelín de Morales Bro- hfestas de la ÜUC tendrá j bade de la Cruz Roja habrá de ser tan 
mienxo al a^an varios concursos uermann, Isabel Hernández de Pá-;C»ECTO en el Habana Park mañana, suntuoso y tan espléndido como los 
che, se iog correspondientes. rraga, Rosalina del Cueto de Gon- jueves, a beneficio del Hospital de'dos recientes grandes bailes de cari 
coa s=3 P'v" 
OJT mnchsLs las personas qn« 
cr«en qaa esta cas», solamen-
te vendí sapatos de alto pre-
cio, siendo esto un grave error que 
deseamos desvirtuar. 
S cierto que dedicamos nues-
tra mejor atención a los za-
I Bgig patos de alta calidad y una 
¡ buwa prueba es la variedad de fino* 
y preciosos modelos originales que 
siempre tenemos, existiendo por todo 
esto la creencia general de que só-
lo vendemos zapatos caros, lo cual no 
deja de ser un crédito que nos sa-
tisface, pero todo esto no quiere de-
cir que no tengamos zapatos de ba-
jo precio. 
Tanto a este baile como al de ma-
l STWarán a cabo ante un -ura- záiez, María Ursula Ducassi de Blan- San Francisco de Paula, > el baile cu- dad? 
se w ,« ra nresidencia de la se- co Herrera y Gloria Sánchez Gala- r.r^A.,.*^ J - M • T , 
oue bajo i a , p r " „oí.Qa 1a pri_ Aek V05 proctucíos se dividirán, en partes l  
•uarfa Jaén de Zayas. la i r i - rraga de Baguer. U — l i , n D A - ' -
fto» de la República, cons- E n aauellos dominiog dei Habana lguale^ ^ ^ C n ^ ™ * America- nana en el Habana Park pueden ir las 
meI*t4 un grupo de señoras dist-n- park YÍ&\ÍTÍÍ barrios distintos. i na y la Lruz Roja Cubana, y que se señoras con los trajes o vestidos que 
li:uia3 Uno de ellos, e! barrio eepañol, celebrará la noche del próximo sába-1 hayan llevado al de Lila Hidalgo de 
* J L a Condesa de Buena Vista. presidido por la elegante señora de do en el Hotel Almendare=. Conill o al de Mina P. Chaumont de 
»r«m» p de Trufnn. • Llerandi v con comisiones diversas.' A , , ^ , L L I J J I T £Í: 
Mina r- u- , xToiH t̂PS'ii? V,, ^ • /T .! i i J ; Ayer hemos hablado de la pnmera • 1 rurtin. 
An^p'a Fabra de Manategu.. i E i t a m o italiano, el mismo de ^ , ^ « « « ^ ^ piuiicia | * 
•̂ n5 Herrera de Cárdenas, Ma- ja verbena María Jaén lo presidí- v varnos a reíenrnos hoy al baik de. I lo mismo las comparsas. 









Ante todo consignemos que la sim- E l Encanto dedica una de las vidrie-
ado tre» acerca del fe6tival QU8 aportará pa-¡patía personal de Mrs. Howell, distin- ras de San Rafael al baile de la Cru/ 
n^rson e r d e ^ E i Mai.do. ra obras fdel Hospital da Paula, muy guida ^ ^ Encartido de Negó- Roj 
que son ci v apremiantes, los recursos necesarios.! • , , r- , , i T • j L L L I 
y .* el de L a Prensa, kn- v cios de los Estados Unidos, ha hecho L 
r vñi-nan parte del Jura 
ron-"»" Ha MI « f^Oja. \ 
Üna de las muñecas está vestida 
j que toda la sociedad habanera 1; pres-; con la bandera americana y la otra 
te el más entusiástico y decidido con-1 con la bandera de Cuba. Al fondo, I 
curso. simbólica cruz roja pintada sobre la 
mporada. Tienen por ¿¿IUIO Aire» E M K N ^ * - Hay en la joven y elegante seño-' tela blanca. E l cartel anunciador e-; 
La /T^RtíTistas Mejicanas. ! les y E l Colmo de la Revista, oire- ra tal distinción, tal aristocracia, un 
c.̂ - emoresarios'. Tolón y -Cárde-Í cléndbse entre una y otra la repre- '•a¡re.. tan individual y atrayente que 
ir v el del DIARIO, que Será un gran éxito. 
il' 7 i ¿Cómo dudarlo? 
E l . D E B U T DK lA'Pl'. 
^tulo es Naclona.
m Ti modelo que nostramos, que es de raso negro, da una hor-ma elegante y de un perfec-
to ajuste, cuyo precio de $6.50 es una 
demostración de lo que decimos, ade-
más tenemos un bonito surtido al 
precio de $5.00 y 86.00 en adelante. 
,11» „ ¿~ nuestra so- sentación da E l bueno de Guzmán,' , , , , , . 
son dos jóvenes ae nuesu» *v ^ ton e mas profundo respeto y a con-.'-^ Himnos de salir airosos en BU zarzuela española '.n un acto. , - . u J i dignos u , Lupe R,vlg Cacho harán su sideración mas alta, 
-antixario parece bastar la aparición las dos primeras actrices viva simpatía, 
^del artístico conjunto, Lupe Aurora Gudiño y Pastora Alam, el £n e| pcco tiemp0 c 
WiVas Cicho. actriz que es suprema l^J^^^0 Igle3ia3 * a1 lleva entre nosotros ha 
j i eracia y la simpatía. I oarítono Viramontee. 
de i» ^ 
Muy joven Liupe. 
Y dotada de bellas facultades 
estrella 
la mas 
c Mrs. HoweÜ 
bido con-
Se bailará el Jarabe Tapatfo »or quista', con su trato amable y su 
la pareja Avila y Arrieta. bondad ert^uisita, el afecto de toda Ir 
t canciones populares. sociedad habanera. 
Dio explica que las damas más dis-
a tierra azteca de una po-
i ridad como ninguna otra actriz Por el tenor Salvador Qulros. 
puianoa Inmensa la expectación que han . 
d e c U i í noche de hoy hace su debut despertado entre nuestro público la unguidas se hayan puesto a su la^; 
Compañía de Revistas Mejicanae; mejicanita Lupe y sus huesUa ar- para contribuir, con su actuación efi-
1 «1* teatro de Payret. tístlcae. caz, a la mayor brillante/ del bailr 
Se presentará con dos obras de Basla a demostrarlo el gran pedí- sábado en H^el AimencJare8. 
hiftnte mejicano, ue autores loca- do de localidades para la función 
* luciendo magnífico decorado y Inaugural de esta noche 
»ran riqueza de trajes. 1 Asistiré. 
obra de Conrado W. Massaguer, nues-
tro admirado y popularísimo carica-
turista, cuyo reciente viaje a Nueva 
York se tradujo en una larga serie 
de agasajos y triunfos por los que 1' 
felicitamos muy cordialmente. 
L a vidriera ha sido "arreglada" 
por Mr. Irving N. Donnnin. nuestro 
vidrierista, de cuyo buen pusto nos da 
cada día nuevas y felices pruebas. 
En Eí Encanto estamos vendiendo 
muchísimos billetes de entrada, a cin-
co pesos, para el gran baile de la Cruz 
Roía en el Hotel Almendarcs. 
Se acotarán. 
Algo que ac !arar. 
D E S P U E S DR L A MATIXEJa 
, VA Encanto, eran obra de BU dlrec-
El Carnaval y "El Encanto,, 
Acabamos de recibir el ú l t imo n ú m e r o de P I C T O -
R I A L R E V I E W , la pub l i cac ión ideal para el hogar v la 
¡ J W - T a m b i é n l l egó la revista trimestral F A S H I O N 
r J J Ue Consta ^ 75 Pág inas en colores y contiene 
infinidad de bonitos modelos de vestidos para primavera. 
A d e m á s de estas dos publicaciones—exclusivas de L A 
C A S A G R A N D E — e n c o n t r a r á n en nuestro Departamento 
de Modas los insuperables moldes Pictorial y las principa-
les revistas europeas y americanas. He a q u í las últ imas 
recibidas: 
Pictorial R e v i e w — N ú m e r o de Febrero $ 0 . 2 0 
Ribbon Art "0.25 
Pictorial R e v i e w — n ú m e r o de Marzo. . . . . . "0.35 
Elite Styles. . . . . . . . . . .. . . . . . . "0 .40 
Roya l "0.40 
Fashionable Dress "0 .40 
Fleishers Knitting & Crocheting Manual . ,., . . "0.40 
C a t á l o g o de Crochet de Pictorial w "0 .40 
Styles. . "0 .60 
Fashion Book Pictorial "0.75 
C a t á l o g o de Bordados de Pictorial . . . . . ... "0 .75 
L a Parisienne. . . > w , . w ., . . . "0.80 
Moda Paris ién ;.; . . . . . . . .. "0.80 
L a Femme Chic . "0 .90 
Les Grandes Modes L.; . . . . . . ^ .. "1.00 
Album Tai l leur. . "1.20 
Chic International. . . . . > ,.) . ' . . ,. . . " l ^ O 
Revue Parisienne. . . ,. , . ¡.j . "1.20 
París Elegant . ... ^ . . . . . ' . [., >: . "1.20 
Lingerie Elegante. . . . . . . . . . . . . . . .j "1 .50 
Album de Blouses ;.;.. . .., . . "1 .50 
Jeunneuse Parisienne ; . . . . "1 .50 
^ (S Baiejani; ^ 
Y no poco a la ves, que afiadir. tora técnica, Ana ¡María Borrero, ar- paseo 
Sobre esto último publicaré abo- tisti de gusto refinado y maestría 
Se acerca el Carnaval. 
Es el próximo domingo el primer 
• u. necesitamos decirle que en El 
M VR ana nada dijo en su opor- suprema, que en laa fiestas de refe- c . - . j . J i 
[JnWad que el Premio a las Pare- rencia podía vanagloriarse de ser la Encanto encontrara usted todo lo «M 
jas en la gran matinée infantil del autora del precioso traje de Maja necesite, y la mayor variedad de to-
domlnRo a beneficio de la Creche de la bella señora Julia Bolado de ¿0t para confeccionar el disfraz mar 
Truffln se lo Uevó Isabel Amelia Entrialgo así cerno del traje Dlrec- orig¡nal y ¿e mej gusto 
torio de Carmoncita Rams, el de ? ' , . i j - r 
Una linda criatura fle veintidós Maja de Goya de la señora Merce- A Proposito de disfraces, vamos -
meses hija de loa jóvenes y distin- dea Mascurt de Campuzano y el de enumerar los artículos que liquida-
cuidos esposoe Marcial Ulmo e Isa- Princesa Oriental do la señorita Go- tnos en los departamentos corrrespon-
nelita Rambla, que iba vestida de rostiza. dientes: 
•o\-iii«n« i Todos alcanzaron premio». v , i , 
sepilan». . m a „ a „ , A n o hn el de adornos: 
No le faltaba un solo detallo. Muy merecidos. r . .. T; #• 
briciostsima! ! También lo alcanzó, con los tra- Encajes, (ja.tredos y guarniciones 
Su companero, José Gómez Obro- jes que eran todos de E l Encanto, y de piafa, de ero y matizadas, en 
gón, niño de once meses, estaba tea- rilrigldoo por Ana María, la Compar- s¿s ¿e co|ore5. 
tido de torero. ' ^ ^ K M A ^ I ^ Í A * ,I« I . m 1 Encajes, "entredós" y guarniciones 
E l i>remio fué un Pterrot. Hablé, en la descripción de la ma- , , , j . , i i 
Aunque slemprfe justificadas, y tmée, del Premio del Baile Argén- de blonda española, en todos los co-
siempre explicables, se repitieron las tino. ¡ lores. 
omlsldnes tanto en la reseña de lu I.o obtuvo, teniendo por compa- Flecos de seda, de canutillo y df 
fiesta del domingo como on el ^ - ¡ n e r a a la adorable Mlrta Vleta el ium cn varios anchos colorcSi 
le do la víspera. niño Patricio Solís, un precoz arLls- K , . . . . , . 
Tardío ya subsanarlas. ta de La danza, hijo de ral viejo y Adornc-sjde paiílet y de metal. 
Verdad? querido amigo Pepe Solís. \ Borlas, "golpes", cabuenones, galo-
Sia embargo, no quiero quw SM' L a simpática parejita llamó la nes ¿c brillantes, avalorioá (última no-
enoje creyéndose olvidada, una bue- atención bailando el baile argenti- veclad) , ,¿^31^3, etc. ctc. 
na amlgulta mía, que es Bcbitlna T.'no en ocho distintas y dlfícilt;» fi- r 1 J ÍI 
Robolín, tau encantadora con el lu-'guras. j fc'n el ^ t!ores: 
joso traje que llevó a la matinée. j Vestían los dos. Mlrta y Patricio,' Claveles, amapolas, rosas de seda 1 
Un elogio, un gran elogio mere- a la usanza típica del curioso país jg terciopelo; flores agrupadas, de ti 
cía la Comparsa de Mlmís y Rodol- de las Pampas. l » L * j * 1 • \. n 
íes. cuyos trajes, de los talleres de Fueron muy celebrados. j su combinado con seda; cintillos y tia-
ras, para adorno de cabez->. . . 
En el de cintas: 
Cintas de fibra en todos los anchos: 
de liberty, desde la más barata haslr 
HOY E N LiA COMEDIA 
Poi la Avellaneda. 
10 tributo a su memoria. 
fin, de cuantas clases, anchos, colo-
res y precios puedan necesitarse. 
En el de abanicos y chales: 
Peinetas lisas y de piedras; de le-
ja y de media teja, en todos los co 
Icres y tamaños; aretes, collares. . . . 
En el de Hilos: 
Hilos de perlas, en varios tamann-
y estilos; hilos de lentejuelas y de 
escamas, en todos los colores; hilo)! 
Je cuentas de colores; büos de r. 
nulillo y de mostacilla; cascabeles, 
campanillas, etc. ctc. 
De todos los articules p.opios na-
ra disfraces tenemos el mayor surti-
do y a los más económicos precios. 
CRETONAS 
E l más grande surtido. Nuevos dise-
ños y nuevos colores. 
Una variedad inacabable! 
EXPOSICIONES DE T R A J E S 
No elija el modelo de su traj;; pa-
ra las fiestas carnavalescas sin ver la 
exposición de trajes de señora que El 
Encanto ofrece en el piso do los ves-
tidos y sombreros. 
Y para sus hijitos, vea la exposición 
df modelos infantiles que ofrecemos 
"n el piso de los niños. 
Ambas exposiciones están siendo 
visiladúimas. '¡Son tan intereíantcs! 
TANLAC 
DE GOBERNACION 
S E A R R O J O A L MAR 
E n Gobernación se recibió ayer co-
pia de un radiograma enviado a la 
Estación de E l Morro por el Capitán 
del vapor Alfonso X I I I , dando cuen-
ta de haberse arrojado al mar el 
pasajero Je segunda Leopoldo Elea, 
de nacionalidad cubana. De Actualidad 
chos y colores; de terciopelo, de se 
da, y tisú; cintas de dos tonos y, e 
I fiemo, por los artistas del Prlnci 
' pai. 
Una gran velada que se celebra-j A continuación cantará el piólo- i V V - i ; j a j ' J ' u . ! 
rá esta noche en el teatro Prlnci-!go de Payasos el aplaudido baríto- la de me-or ca,ldad' en rodo* los an-» 
pal dé la Comedia. ¡ no Augusto Ordóñez. 
Ha sido organizada a beneficio' y como fin de fiesta. Imitaciones 
de una sobrina de la excelsa poetisa ¡úg conocidas personalidades cuba-
camagueyana, que íalta de recursos,! na3( políticas y literarias, por el jo-
1 desaniparo completo, espera de VPn Gaspar Betancourt, Un aplaudi-
» piedad de nuestro publico algo: do anoche en la fle-ta de Lydla R i -
(,ue vaya a dulcificar en lo nosible veril> 
•u deeesperada situación. ' 
Selecto el programa Uh gr3in Publico se verá reunido 
Con números muy Interesantes. i ^ n"Che en el coliseo de la calle 
Llena el primero un discurso cLel i Anlma8-
Joven y culto, doctor Salvador Sala- Se Invoca una de las más legltl-
Mr sobre la obrtl poética de Tula'*11*13 glorias cubanas en la persona 
Arellaueda. j rie la beneficiada. 
después, la representación de la | A la que deseo el mejor éxito. 
Donita comedia en tres actos DI I n - | Como se lo merece. 
L A N A S 
Telas d« lana, tan en boga «a 
es:a estación, tenemos en gran rn-






Sarga de lo más fino. . . . 
Caohomlra, muy buena. . . 
Jerga, Imitación lana. 25 jr 
Popltn merrorlaadr», 20 y. . 
Kscoceses doble ancho. . . 
Cachemira a cuadros, 20 y. 
Franelas surtidas, a 15, 20.-
26 y. . . . 
Lo más nuevo en «jjta telí 
mos y casi regalado: 
Ratinas, todos colores, a. . 
Ratinas, a cuadros, a. 
Ratinas ríiponja, a 
Jersey alr<od6n, colores, a. 
Krasch, colores, a 
Krasch, a cuadros, a. 
















XSXi AltTICUXO V. E l . PRECIO 
1A NUEVA H A 
MONTH 61, nSQTJTHA A SVAETZ 
TARLATANA de todos colores pie-
zas de 16 1¡2 varas, a $2.75. 
CINTA DE TERCIOPELO, negra, 
(Saldos números 3 y 5) piezas de 7 1|2 
varas, a 40 centavos. 
CINTA DE TERCIOPELO, negra. No. 
2, con 7 1|2 varas, a 60 centavos pieza. 
CINTA L I B E R T Y , clasj buena No. 6. 
con 11 varas, a 99 centavos pieza. 
PANA negra, a 75 centavos vara. 
CRETONAS, varios diseños, a 25, 80, 
y 40 centavos vara. 
C R E P E SERPENTINA, en todos co-
lores, a 25. y 30 centavos vara. 
L I B E R T Y de algodón, todos colores, 
a 25'y 50 centavos vara. 
SATEN doble ancho, todos colores, a 
50 y 70 centavos vara. 
C R E P E DE CHINA Y GEORGETTE, 
! todos colores, a $1.65 vara. 
1 BLONDA ESPAROLA, todos colores, 
a $2.50 y $4.50 vara. 
i PAÑUELOS color punzó. de 92da, 
igrondcs, a $1.25 cada uno. 
- MEDIAS DE SEDA, todos colores, el 
¡par a 60 centavos. $1.40 y $1.99. 
I No pierda tiempo en comparar calida-
doH y proclos. Economizará ambas co-
1 sas SI viene directamente a 
LA EPOCA 
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SATISFACE AL MAS EXIGENTE 
SK vtNDt KN KERRULRIA» V OARACtS 
Depós i to : Oscar C . T u y a , 
SAN RAFAEL I20W. - HABANA. 
PISA wutOTA» v ix uuo -amo rrgA» w »̂ o' 
Alumnos del GoIgqIo (Ig 56l6ii 
LA FILOSOFIA EN LOS UNIFORMES Inturlor p 
[R DKL PINO, avisa a 1( 
tl̂ ne ya a la venta la ti 
jx-ir 1 de ancho al pre-if 
rjmitlr el importe en g 
FOTOORAPIA D E L PINO SAN BUGUEI,. 53 
C1066 1 d 
MUCHAS NOVEDADES EN CALZADO 
Pone a la disposición de las Da-mas cult ís imis y Elegantes LA 
CASA O-K. TISUS B E L G A S muy finos y Rasos de 500 hilos. 
Aguila 121. LA CASA 0-K. Tlf. A-3677 
Trítase de un baile de disfraz. P R O Y E C T O D E L E Y A U T O R I Z A N -
la noche del luues próximo, con DO A L A T E X A S Y P A C I F I C 
P A R A A U M E N T A R S U 
C A P I T A L 
WASHINGTON'. Febrero 6. 
E L B A I L E D E L A CRVJi ROJA 
Excepcional! 1 tos bailables el profesor Sedaño 7 
De grandes atractivos. i ¿u pareja, Mademoiselle Hauns. 
Así promete ser, bajo todos sus i Peneflecen los dos a la Compa- 10(103 103 detalles que dejé ayer anu 
Mpectoe, el baile del sábado en er ñía DaffodKs. de í rank Jenney, ea tados. • « 
Hotel Almendare». ¡Nueva York I Só:o un error €n que 1ncurrI f 
lonBefeo^tt,;aJeá, y t a m ! , l é n d e m a n - r Esta pareja, que viene c o n t r a t a - a p r e s n r o 8 rectificar • J g «ÍÍSO^IM^ H V e n n u P a ¿ e ? u a ; ! ? a Para f ^ s lno encuentra la me- - ^ f « - n v i t a c ¡ o n e 3 ge harán 
•legante esposa del E ^ a d " ^ ^ donde, J é v e ^ s , por parte Oc la . señoritas 
Aegocios de los Estados Unidos 1 <iu-era BQ presenta. ¡ del Lawn Tennis club, autorizadas 
Sus productos por mitad se de-1 Para la cena' con arreSl0 1 un oflcíalmeme. 
«icarán a la Cruz Roja Americana: monó esPeciai y al precio de 3 pe-i c*nste así. 
' » la Cruz Roja Cubana 308 por cubierto, ya son numerosas! 
Kn la terraza el baile. las me8as reservadas. j Fleta. 
**or toda la noche. . Deben solicitarse éstas con la an-, Se despidió anoche de Payret. 
Al daf las doce se servirá la ce- t!cipaclón debida, dirigiéndose al se- Un gran concierto el del joven y Por ia Cámara 
«a en P1 gran salón de la planta al-¡üor Gamard, amaD.c y entendido notable tenor cuy? descripción me mente había sido aprobada en el Se- . 
w^donde ya, desde esa hora, adqui- "^nagor del Hotel Almendares. ¡reservo para las Hnfcane-as de la cade; pero enmiendas de menor Im-
No vamos a tratar do los unifor-
mes'del Ejército n¡ de ningún cuer-
po armado sino de .os uniformes que 
usan diariamente los gentiles cuer-
pecltos de las niñas y señoritas que 
su están educando en los siguientes 
colegios de esta culta capital: 
E l Sagrado Corazón del Cerro. E l 
Externado, de Tejadillo. E l Aposto-! por acuerdo del Consejo de Ad-
iado. E l Angel de la Guarda. L a In- minlstraclón se anuncia por este me-
maculada. L a Domiciliarla. E l Colé- dio la venta en pública subasta vo-
glo de de Ana María Payarés y el luntaria de la casa situada en esta 
do la Ilustrada señora María Coro-! ciudad. Avenida de Simón Bolívar, 
CAJA DE AHORROS DE LOS SOCIOS DEL CENTRO ASTURIANO DE LA HABANA 
AVI S (» 
minas de Hern¡ 
tercer grado, ei 
cuela Normal p 
Habana. 
E n todos estí 
uniforme azul di 
vende en " L a Fl 
presentados, debiendo los Interesado» 
concurrir a presenciar la apertura 
de los mismos. 
L a Institución se reserva el dera. 
cho de adjudicar la subasta al mejor 
postor o declararla desierta en su 
defecto. 
Para Informes podrán los interesa-
Maestra con número ciento nueve, antes Reina, 
tora de la E s - propiedad de esta Institución, 
aestras de la Los licltadoree deberán presentar 
! sus proposiciones en pliego cerrado, i dos tomarlos en las oficinas de 
•glos usan el antes de las dos de la tarde del día Caja, en las horas hábiles, de 8 
ia, cuya tela se doce del actual, en las Oficinas de 
sita en Nep- la Caja de Ahorros, San Rafael nú-
tuno y San Nicolás, pues dicha tela mero 10, y dirigidas al señor PresI 
Un proyecto de ley autorizando el !iavable no P^rde jamás su bonito co- dente, 
ferrocarril Texas y Pacific, qu« abo- lor a(luel tan sufrido y tan propio pa- A la hora indicada, se procederá; 
ra opera bajo una concesión federal,' Ta el uso diarlo. Rnte el Consejo a abrir los pliegos 1 
a solicitar de la comisión del comer-1 L a Filosofía en el uniforme estriba; 
cío entre los Estados permiso para fen seu lucimientoa y duración y esto 
aumentar su capital, fué votada hoy se consigue comprando la tela en L a ^ _ 
a. L a medida anterior-; F"»'080'18. Neptuno y San Nicolás. er 
5243 7 f 
11 y de 1 a 3, respectivamente. 
Habana, Febrero 7 de 1923. 
Ramón F E R N A N D E Z L L W o . 
decretarlo. 
C1072 
UsntM íl23ta I1U,IV0, 7 Poderosos ali-j E l ffaile de la Cruz Roja no so-
\V[ . I Io tiene su réclamc en la prensa, 
tetará. dlnin^ room, se pre-j Se está anunciando por radio, 
««ran para ejecutar diversos ac- Y por películas. 
M I E R C O L E S ü E C A P I T O L I O 
Así AUafo • í.^01^'0* I Cantará Amalla Molina. 
Como • CapitoÜo. Reina de la Gracia. 
« inod« 61fripre'Jt ^ 103 mIerco!*»¡ Se lucirá en nuevos coupxets, y to 
¡a sal, nnt 1 favorecida aque-1 nadillas de su Inacabable repertono, 
por la presencia de un cantando ade 
oncurso de familias. sa jota 
imás E l MafiicOp precio 
^ tarde v preferentes, Ja uo Estrenará las ge villanas Córrate 
la Tmo^ • 'a Il°che- se exhi- '«* Que para ella escribieron ios 
titnNrf í> f., de,1 rePertorio hermanos Quintero. 
* ^ a r i n n , l . PaU,ua ,a de 1>*r,s- Muy ¡«nltas . 
argumento es bellísimo Por su letra y su música. 
tarde. 
Vo>prá a cantar macana 
en el Nuevo Frontón. 
Concierto popular. 
portancia por la comisión de comer-
Fleta. cio de la Cámara harán necesario I 
, que se someta a una comisión mixta. | 
C O N T R A T A S F R A U D U L E N T A S 
D E T I E M P O D E G U E R R A De amor. Un compromiso mas. 
María Josefa Maestri, encantado-
ra señorita, ha sido pedida para el 
joven Jacinto Sigarroa y Cahani. .1 - - — - - r'"'%.l* 
Petición que en nombre de éste New York, y sus tres hijos y ocho 
rormuló su señor padre, el doctor soldados que se suponen que han ee-
Jaclnto Sigarroa, abogado de núes- tado asociados con él en las contra-
tas de tiempo de guerra, según en-
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
E N T O D A S S U S F O R M A S 
í T H E C A S I N O 
NEW Y O R K . Febrero 5. 
Charles W. Morse. armador de 
tro loro. 
Grata noticia. 
Que doy con mi enhorabuena. 
Legación Mejican». 
el lonec. En sitio prefereau». 
en ta t } n l l a n ^ ' Del mundo eleganu. 
i V t i J ) ^ 68 ^«-OB Ün* breve nolu. 
r m í n d ^ f , *mistade3Í Suspende su recibo corresp. 
r m e n d á m del Castillo y ¡te al día de hoy ¡a distinguí 
rtr, „0 , ! ̂ a María Galarraga de Sánci 
en den;Lfo0aCUrre!iclB-l Traslad0 a sus mistados, «n aemasía, no pumoi 
Sobre una fiesta. 
L a del Tennis de señoritas. 
juiciados ante el Juez Staffond, de la 
división de lo criminal d'el Tribu-
nal Supremo del distrito de Colum-
Al conclu:r. ~ bla, mañana, bajo la acusación de 
I Un banquete esta noene. 'conspirar para defraudar a los Es -
Celébrase en el Cnion Clnb como tados Unidos y a la corporación oe 
• homenaje al señor Regino Truffln la flota de emergencia. 





Para la tara» 
Señora: 
No deje a su cocinera comprar un café cual-
quiera. Si usttd nos honra pidiéndolo por telé-
fono, tendremos sumo gusto en servirle con ra-
pidez el sin rival café de la "Flor de Tibes". 
Bolívar 37 
fS de la elegante sociedad. 
Es dp numerosos cubiertos. 
Asistiré. 
Knrique FONTANILI .S . LA CASA DE HIERRO; 
Carteras, tarjeteros, cigarreras y j 
¡recetarios de piel con cantoneras de j 
oro. 
Le recomendamos que, antes de j 
comprar, examine el surtido com- l 
pleto de estos artículos que acaba-
mos de recibir. 
Hierro y Compañia, S. en C. 
Obispo, 68 . O'Reifly, 51 . 
V E N G A 
Y P R U E B E 
£1 Jabón de Castilla, periu-
mado de Knight (ruit). Coa él se 
bañan los Reyes de Ingiaterra. 
Uselo en el baño, para su deleite, y en 
el tocador para el cuidado ds sa cutís.. 
Compre cintas y pregunte 
por el Jabón de Knight. 
L A Z A R Z U E L A 
NEPTUNO Y CAMPANAJUO 
MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
Agente: S. Vadla. Reina 59, Habana. 
Maison Armand 
de Par í s 
MARIA NAO 
TEMPORADA DE 1922-1*28 
. MABG-DEr.ITE 
LIQUIDA todos los modelos franceses 
de vestidos, sombreros 3r abrigros. a 
precio de costo. O'Rellly. á9. altos, en-
tre Aguacate y Villegas. 
1 01043 3 d 6 
C o m i d a - B a i l e - R u l e t a 
TODAS L A S NOCHES 
SERVICIO f\ Lfl GflRTñ 
Loe ómnibus de la Qulntm ATeaida salen del Parque CentnM ca-
da media hora, haciendo escala en los prlncli>ale« Holele». Pre-
cio del pasaje hasta The Casino, 0.S0. 
Para mesas, llámese «al 1-7420. 
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T A E N E J . N U E V O I U O N T O N 
M a ñ a n a , j u e v e s , t e n d r á e f e c t o e n 
e l N u e v o F r o n t ó n e l g r a n c o n c i e r t o 
p o p u l a r o r g a u i z a d o p o r e l C o m e n d a -
d o i d o n A n d r é s P e r e l l ó d e S e g u r ó l a 
a r e q u e n m í t n t o s i n s i s t e n ' e s d e n i -
j n e r o s a s p e r s o n a s . I I IH, no h a b i e n d o 
p o d i d o o í r a! m a r a v i l l o s u t e n o r F l e -
t a e n l o s i i i a t r o l o u c i e r t o s c e l e b r a -
d o s p o r e l c ó l e b r e c a n t a n t e e s p a ñ o l 
« n e l T e a t r o P a y r e t , d e s e a n s o l a z a r -
Be c o n lo s p r o d i g i o s d e l a v o z p o r -
t e n t o s a y l a m a e s t r í a s i n i g u a l d e l 
t e n o r d e l a é p o c a . 
E s t e c o n c i e r t o d e l j u e v e s , p o r e l 
p r o g r a m a p o r l a m o d i c i d a d d e l o s 
p r e c i o s , p o r ÍU c a r á c t e r p o p u l a r y 
p o r e l e n t u s i a s m o d e t o d e s p o r e l 
c a n t a n t e m a r a v i l l o s o , p r o m e t e c u l -
m i n a r e n u n o d e l o s m á s b r i l l a n t e s 
« c o n t e c i m i e n t o s a c a e c i d o s eO l a H a -
b a n a d e m u c h o s a-ño» a e s t o s d í a f l . 
E n e s e g r a n c o n c i e r t o p o p u l a r c o -
ü a b o r a r á n c o n M i g u e l K l e f a . c o m o 
h a s t a a q u f , l o s n o t a b i l í s i m o s c a n -
t a n t e s M a r í a L u i s a E s c o b a r . H e l e n 
> ' o r k e y e l b a j o t T l o v a n h i M a r t i n o . 
€\U3 t a n t a s s i m p a t í a s y a d m i r a d o r e s 
l i a n d e s p e r t a d o . 
E l p r o g r a m a p a r a e l c o n c i e r t o d e 
m a ñ a n a e n e'. N u e v o F r o n t ó n es e l 
q u e s i g u e : 
L a p r i m e r a p a r t e e s t á c o r t i p n e s t a 
d e los n ú m e r o s m á s s a l i e n t e s de l a 
f a m o s a ó p e r d d e l m a e s t r o B r e t ó n , 
L a D o l o r e s : 
D e s c r i p c i ó n t o r e r a .del s a r g e n t o 
l í o j a s . p o r e l b a j o M a r t i n o . 
M a d r i g a l d e l s e g u n d o a c t o , p o r 
M i g u e l F l e t a . 
R o m a n z a d e l s e g u n d o a c t o , p o r 
M a r í a L u i s a E s c o b a r . ' 
G r a n d ú o d e l a c t o , t e r c e r o , p o r 
M a r í a L u i s a E s c o b a r y M i g u e l F l e -
t a . 
E n l a s e g u n d a p a r t a se a n u n c i a n : 
R o m e o y J u l i e t a , v a l s , p o r H e l e n 
" V o r k e . 
I P u r i t a n i ( A t e e c a r a ) p o r M i -
g u e l F l e t a . 
T o s c a ( V i s s i d ' a r t e ) p o r M a r í a 
I ^ n i s a E s c o b a r . 
L a F a v o r i t a , c é l e b r e r o m a n z a 
S p i r t o G e n t i l , p o r M i g u e l F l e t a . 
L a t e r c e r a p a r t e e s t á c o m p u e s t a 
p o r e s t o s n ú m e r o s : 
E l G u i t a r r í c o , d e l m a e s t r o S o r i a -
n o , y M i N e n a , c a n c i ó n d e l m a e s t r o 
L a g u n a , p o r G l o v a n n l M a r t i n o . 
L a c a n c i ó n A l e l u y a m e j i c a n a , d e l 
m a e s t r o P o n c e , y L a v e r d a d e r a e s -
p a ñ o l a , d e l m a e s t r o P e n e l l a , p o r l a 
s o p r a n o d r a m á t i c a M a r í a L u i s a E s -
c o b a r . • 
Y c o m o final d e l a h e r m o s í s i m a 
f i e s t a l í r i c a , d i v e r s o s e s t i l o s de Jo -
l a s a r a g o n e s a s p o r M i g u e l F l e t a . 
E s t a n u e v a o p o r t u n i d a d de o i r a 
F l e t a h a c a u s a d o h o n d o r e g o c i j o e n 
l o s d i l e t t a n t i , y a q u e t o d o s e s t á b a -
m o s e n l a c r e e n c i a d e q u e e l c é l e b r e 
t e n o r m a r c h a r l a a l i n t e r i o r p a r a 
c u m p l i r c o m p r o m i s o s c o n t r a í d o s e n 
l a s p r i n c i p a l » * c i u d a d e s , s i n c a n t a r 
m á s a q u í . 
A n t e s d e c e r r a r s e e l c o n t r a t o c o n 
e l N u e v o F r o n t ó n , e l g r a n t e n o r 
p r c h ó l a a c ú s t i c a d e l e d i f i c i o c a n -
t a n d o u n a J o t a . S e c o m p r o b ó l a s 
m a r a v i l l o s a s c o n d i c i o n e s a c ú s t i c a s 
d e l F r n o t ó n , 3o c u a l d a r á o p o r t u n i -
d a d a l p ú b l i c o p a r a o i r d e m a n e r a 
e s p l é n d i d a l a p o r t e n t o s a v o z d e l a r -
t i s t a s i n r i v a l . 
E l p r e c i o f i j a d o a l a s l o c a l i d a d e s 
e s e l s i g u i e n t e : 
P a l c o s c o n s a l a e n t r a d a s : v e i n t e 
p e s o » . 
S i l l a s d a p r a f e r a n c l a : t r e s p e s o s 
5 0 c e n t a v o s . 
S i l l a s e s p e c i a l e s de r i n g : t r e s p e -
s o s . 
S i l l a s d s c a n c h a : t r e s p e s o s : 
T t n d l d o g e n e r a l : d o s p e s o s . 
A s i e n t o s de p a l c o s e g u n d o : u n 
p e s o . 
T e r t u l i a n u m e r a d a n n p e s o y s i n 
n u m e r a r 60 c e n t a v e s . 
L a s l o c a l l a a d e s e s t á n a l a v e n t a 
h o y a l f o n d o d e P a y r e t , Z n l u e t a 3 2 , 
y m a ñ a n a e n e l N u e v o F r o n t ó n . 
¡a.} m i s m a s t a n d a s e l e g a n t e s , p r o p o r -
c i o n a n d o a s i a l p ú b l i c o u n a d o b l e 
a t r a c c i ó n t e a t r a l . 
P a r a h o y . m i é n - r . l e s d e m o d a s e 
h a e l e g i d o p o r l a E m p r e s a u n m a g -
n í f i c o p r o g i v j i a . 
S e e s t r e n a : á l a p r e c i o s a p r o d u c -
c i ó n d e l a M e t r o i t t n l a d a P a u l i t a l a 
d e P a r í s , d e l a q u e es p r o t a g o n i s t a 
I n a C l a i r e . a c t r i l d e g r a n d e s m é r i -
t o s . A d e m á s . A m a l i a M o l i n a , l a b e -
l l a , g e n t i l y t a l e n t o s a c a n z o n e t i s t a 
i n t e r p r e t a r á l o s m e j o r e s n ú m e r o s 
d e s u i n a g o i a b l b r e p e r t o r i o , e s t r e -
n a n d o io s s i g u i e n t e s : S e v i l l a n a c o -
r r a l e s . c a n e i ¿ : i y b a i l e t í p i c o d e S e -
v i l l a , e s c r i t o e x p r o t e s a m e n t e p a r a 
e l l a p o r los h e r m a n o s Q u i n t e r o ; 
C a l e s e r a ( F i - t l a d e l o s M a j o s ) , L a 
N a r a n j e r a ( M p i c o p r e g ó n a n d a l u z ) . 
Z o r t z i c o y l 'o : r u - S h a l d a y P o r P e t e -
n e r a s , ' C a n t a n d o d e n u e v o E l M a ñ i -
co , j o t a a r a / i - n e s a . E s t r e n a r á J o r o -
po V e n e z o l a n o , e s c r i t o a p r o p ó e i i t o 
p o r n o i a n l e s i . - e r iod i s ta s c a r a q u e ñ o s . 
L.OS p r e c i o s p a r a l a s t a n d a s d e 
m o d a s o n a L a s e d e u n p e s o l u n e t a . 
A l a s o c h o y m e d i a s e e x h i b i r á l a 
d ^ í i c i o s a c i n t a t i t u l a d a L o s C i n c o 
C a b a l l e r o s M a l d i t o s . 
E n l a m a U u é e ,de u n a y m e d i a a 
c i n c o , s e e x h i t i r á t a m b i é n e s t a ú l t i -
m a f i l i n y a d e m á s L a c a s a d e l o s 
m u n n u l l o s . . p o r W a r r e n K e r r i g a n , y 
c i n t a s c ó m i c a s d e H a r o ' d L l o y d y 
H a r r y P o l l á r d . 
E l P r i s i o n e r o d e Z e n d a 
U n a r i l m n o t a b l e , i n t e r e s a n t e y 
e s p l é n d i d a es l a q u e e s t r e n a r á n l o s 
p o p u l a r a s S a r l o s y A r i t g a s e n f e c h a 
p r ó x i m a . N O J r e f e r i m o s a E l P r i s i o -
n e r o d e Z e n l a , p r o d u c c i ó n e s p e c i a l 
d e l a Metr^» i n t e r p r e t a d a p o r l a 
g e n t i l a c t r i z A i i c e T e r r y y e l f a m o -
s o r i v a l d e V a l e n t i n o , R a m ó n N a v a -
v a r r o . L a t r a m a d e e s t a c i n t a , s u s 
e s c e n a s t o d a s , m a n t i e n e n l a t e n t e e l 
i n t e r é s d e l e s p e c t a d o r h a s t a e l f i -
n a l . . 
O t r o e s t r e n o q u e a n u n c i a n S a n t o ? 
y A r t i g a s es D o n J u a n T e n o r i o , v e r -
s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l i n m o r t a l 
d r a m a de Z o r r i l l a . 
C A M P O A M O R 
E n l a s t a n c a s e l e g a n t e s d e l a s c i n -
co y c u a r t o y d e l a s n u e v e y m e d i a 
se a n u n c i a er C a m p o a m o r l a ú l t i m a 
e x h i b i c i ó n d e l a i n t e r e s a n t e c i n t a 
U n y a n k e e e n l a C o r t e d e l R e y A r -
t u r o , d e f i n a t r a m a y d e e s c e n a s d e 
g r a n c o m i c i d a d . ' 
H a r r y M y c r s e n c a r n a a d m i r a b l e -
m e n t e e i p a p e l d e l p r o t a g o n i s t a . 
S e c o m p l e t a e l p r o g r a m a c o n N o -
v e d a d e s i n t n r n a c i o n a l e s y l a c i n t a 
c ó m i c a L á g r i m a s d e c a b a l l o . 
S e e s t r e n a e n l a t a n d a p o p u l a r d e 
l a s o c h o y m e d i a l a m a g n í f i c a c i n t a 
d r a m á t i c a de E d w a r d G l b s o n i t t n l a -
d a S i n a y n d a de n a d i e , d e a r g u m e n -
to m u y i n t e r e s a n t e . 
P a r a l a s f u n c i o n e s c o n t i n u a s s e 
a n u n c i a n S i n a y u d a d e n a d i e , e l 
d i a m a L o s P i r a t a s y l a s c i n t a s c ó -
m i c a s E l m i c r o b i o d i g o l f y L á g r i e -
m a s d e c a b e l l o . 
M a ñ a n a : e s t r e n o de L a e s c a l e r a 
e d l a l t a r , y e l s á b a d o , e s t r e n o d e 
N u p c i a s t r á g i c a s . 
Los Hermanos Quintero y Amalia Molina 
X A C E L X B S E A C T R I Z K O S T E Z I C E B I C A N A 1 K A C I ^ A I S n 
T O S O E S T O H O Y . M I E R C O L E S S E M O D A E I í E l . 
C A P I T O L I C T 
E 2 I L A S T A N D A S D E 5 1 4 Y 9 1 2 . 
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SANTOS T ARTIGAS estrenan la hermosísima c o m e d i a c i n e m a t o g r á f i c a en 
seis partes, titulada: 
1 N A C L A I R E t a " P 0 L L Y W I T H A P A S T " 
P A U L I T A L A DE PARIS 
u n a o b r a en l a c u a l a p a r e c e y t r l u r . f a como u n a e s t r e l l a de g r a n r e n o m -
b r e l a b e l l í s i m a y e legante a c t r i z r . o r t e a m e r i c a n a I X A C L A I R K . B a t a co -
m e d i a de un a r g u m e n t o o r i g i n a l í s l m o h a r á p a s a r a l p ú b l i c o un ra to d e l i -
c ioso. 
A m a l i a Mol ina 
l a g e n i a l a c t r i z , que h a t r i u n f a d o r u i d o s a m e n t e en el C a p i t o l i o . L a gen-
ti l s e v i l l a n i t a que t r a b a j n todas l a » noches entre v í t o r e s y a p l a u s o s , es-
t r e n a en e s t a s tandas , c a s i todo s u p r o g r a m a entre 1̂ los s i gu i en te s ntf-
m e r o s : " C A L E S E H A S " . ( F i e s t a de los M a j o s ) . " L A N A R A N J E R A " , ( P r e -
g ó n a n d a l u z . " S E V I L L A N A C O R R A L E R A " , l e t r a d e d i c a d a a A m a l i a M o l i -
n a por los H e r m a n o s Q u i n t e r o y ".) R O P O V E N E Z O L A N O ' , ded icada a l a 
a r t i s t a en s u rec iente v i s i t a a Caracas^ 
H a y g r a n embul lo ímtr© el mundo i n f a n t i l p a r a l a p r ó x i m a m a t i n f e 
del D o m i n g o en l a c u a l se r e p a r t i r á n p i tos y s e r p e n t i n a s . E s m a t i n é e do 
C a r n a v a l y t e r m i n a r á a l a s c u a t r o y ined ia p a r a que los n i ñ o s no p i e r -
dan el paseo. 
N K P T r X O 
E n l a t a n d u e l e g a n t e d e l a s n u e v e 
y m e d i a , l a C ^ r i b b e a n F i l m C o . p r e -
s e n t a a l a n o t a b l e a c t r i z M a r y M i -
l e s M i n t e r e n l a h e r m o s a p r o d u c -
t i o t i d r a m á t i c a e n s e i s a c t o s i t t u l a -
d a R e m o r d i r i l e n t o . p o r e l n o t a b l e 
a c t o r T h e o d o i e R o b e r t s . 
S e e x h i b i r á t a m b i é n l a d i v e r t i d a 
c o m e d i a e n o o s a c t o s d e M a c k S e n -
n e t t . E s u n n i ñ o . 
A l a s o c o o y m e d i a : l a n o t a b l e 
p r o d u c c i ó n e n s e i s a c t o s N o b l e z a i n -
m o r t a l , d e l a q u e e s p r o t a g o n i s t a l a 
n o t a b l e a c t r i z C a t h e r i n e C a l v e r t , y 
e! F a u s t o M ? s a z i n e 4 8 . 
M a ñ a n a : E s p s o a s f r i v o l a s , p o r 
Y o n S t r c h e i n . 
S á b a d o : L o s N i ñ o s , e l ú l t i m o é x i -
t o d e H a r o i d l o v d . 
R I A L T O 
T a n d a s e d l a s t r e s , de l a s c i n c o y 
c u a r t o y d e las: n u e v e y t r e s c u a r t o s : 
e s t r e n o d e l a m a g n i f i c a c i n t a d e 
M a c k S e n n e t t t l t u i a d a E l í d o l o d e l 
v i l l o r r i o . 
T a n d a sd** l a s d o s . d e l a s c u a t r o 
y d e l a s o c h o y m d i a e : l a i n t e r e s a n -
t e c i n t a F l o r d e a m o r , p o r e l g r a n 
a c t o r G r i f f i t h . 
M a ñ a n a : L o s N i ñ o s , g r a c i o s a p e -
l í c u l a d e H a r c l d ' o y d . 
V i e r n e s y s i b a d o : A m o r q j»; m a -
t^, p o r M a r í a J a c o b n i i . 
LOS CARNAVALES DEL "HABANA PARK" 
A l i H A M B R A 
C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a de R e g i n o 
L ó p e z . 
E l m^edo d e v i v i r ; L a r t a n c a d a 
d e l g a l l e g o ; H u e v o s d e l p a í s . 
M A R T I 
E n t a n d a s e n c i l l a E l a p u r o d e 
P u r a . 
E n t a n d a d o b l e , l a o p e r e t a e n t r e s 
a c t o s P s t ! P s t ! 
P R E V C T P A L D E L A C O M E D I A 
G r a n f u n c i ó n h o y m i é r c o l e s 7, e n 
í i o n o r a l a m e m o r i a de l a e x c e l s a 
p o e t i s a c a m j j - g ü e F a n a G e r t r u d i s G ó -
m e z d e A v e l l r n e d a . 
E l p r o g r a m a e s e l s i g u i e n t e : 
l o . — B r e v e s p a l a b r a s d e l d o c t o r 
S a l v a d o r S a l a z a r , s o b r o l a o b r a p o é -
t i c a d e l a i l u s t r o A v e l l a n e d a , 
2 o . — L a g r a c i o s a c o r a d l a e n t r e s 
a c t o s , d e P a s o 7 A b a t í . I t t n l a d a E l 
I n f i e r n o , p o r l o s a r t i s t a s d e l P r i n c i -
p a l d e l a C o m e d i a . 
3 o . — P r ó l o g o d e l a ó p e r a P a y a -
s o s , p o r e l g r a n b a r í t o n o e s p a ñ o l 
A u g u s t o O r d ó f i e » . 
4 o . — I m i t a d o n e e d e c o n o c i d a s 
p e r s o n a l i d a d e k p e r s o n a s , p o l í t i c a s y 
l i t e r a r i a s , p o r e l s e ñ o r G a s p a r B e -
t a n c o u r t . 
P r e c l o s ; P a l c o s s i n e n t r a d a s , 1 5 
p e s o s : r i l ó o s p r l n d p a l e a , 12 p e s o s ; 
l u n e t a c o n e n t r a d a , 2 p e s o s ; b u t a c a 
c o n e n t r a d a , | 1 . 2 5 ; e n t r a d a g e n e -
r a l , n n p e s o . 
C1057 1 d 
W I L S O N 
T a n d a s d e l a s d o s , d e l a s c i n c o y 
c u a r , t o y d e l a s n u e v e : e s t r e n o de l a 
c i n t a B u s c a d a l a m u j e r , p o r L u c y 
D o r a l n e . 
T a n d a s de l a s t r e a y c u a r t o , d e l a s 
o c h o y d e l a s d i e z y c u a r t o : e s t r e n o 
d e R e v e l a c i ó r . f o r t u i t a , p o r J o h n 
G i l b e r t . 
M a ñ a n a : e s t r e n o d e L o s N i ñ o s , 
p o r H a r o i d L l o y d , y C á s a t e y n o d i -
g a s n a d a . 
I N G L A T E R R A 
T a n d a s d e l a s d o s , d e l a s c i n c o y 
c u a r t o y d e l a s n u e v e : r e p r i s e d e L a 
g r a n t r a g e d i a . p o r E E l l i o t D e x t e r . 
T a n d a s d e Jas t r e s y c u a r t o , d e 
l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y d e l a s d i e z 
y c u a r t o : e s t r e n o de L o s P e c a d o r e s , 
p o i A U c e B r a d y . 
T a n d a s d e l a s s e i s y t r e s c u a r t o s : 
r e p r i s e de J i n e t e e do l á N o c h e , p o r 
T o m M i x . 
M a ñ a n a : e s t r e n o d e L o s b u s c a d o -
r e s de o r o , p o r D u s t i n F a r n u m . 
P A Y K E T 
E s t a n o c h e d e b u t a l a C o m p a ñ í a 
d 3 R e v i s t a s M e j i c a n a s e n l a q u e f i -
g u r a l a s i m p á t i c a a r t i s t a L u p e R i v a s 
C a c h o -
S e p o n d r á n e n e s c e n a A i r e s N a -
c i o n a l e s , E l B u e n o d e G u z m á n y E l 
C o l m o d e l a R e v i s t a , 
L a f u n c l ó r . e s c o r r i d a . L a l u n e t a 
c o n e n t r a d a c u e s t a d o s p e s o s ; c u a -
r e n t a c e n t a v . - s t e r t u l i a y v e i n t e c e n -
t a v o s p a r a í s o . 
f A P r r o L i q 
E l f l a m a n t e c o l i s e o d e S a n t o s y 
A i t i g a s o f r e c e d i a r i a m e n t e n u e v a s 
a t r t i c c i o n e s . N o o b s t a n t e l a a c t u a -
c i ó n d e l a g e n i a l t o n a d i l l e r a y b a i -
l a r i n a s e v i l l a n a A m l a i a M o l i n a , l a s 
a f o r t u n a d o s e m p r e s a r i o s s i g u e n e s -
t r e n a n d o l a s m e j o r e s y m á s n o t a b l e s 
p r o d u c c i o n e s c i n e m a t o g r á f i c a s e n 
F A U S T O 
E n l a ? t a n d a s d e l a s c i n c o y c u a r -
to y d e l a s n u e v e y m e d i a , C a r r e r á 
y M e d i n a o f r e c e n u n a n u e v a e x h i b i -
c i ó n de l a i n t e n s a p r o d u c c i ó n e n 
o c h o a c t o s t i t u l a d a H u m i l l a c i ó n , d e 
l a q u e e s p r o t a g o n i s t a l a n o t a b l e 
a c t r z i C l a i r e W i n d s o r . 
U n d í a e s p a ñ o l , p r o d u c c i ó n e n 
c u a t r o a c t o s e n l a q u e f i g u r a u n a 
c o r r i d a d e L o r o s , s e e x h i b i r á t a m -
b i é n . 
A l a s s i e t e y m e d i a : l o s i n t e r e s a n -
tes F a u s t o M a g a z i n e s n ú m e r o s 61 y 
6 2 . 
E n l a t a n d a d e l a s o c h o y m e d i a 
l a C a r l b b e a n F U m C o . p r e s e n t a a 
l a p o p u l a r a r t i s t a D o r o t h y G I s h e n 
l a d e l i c i o s a c o m e d i a e n c i n c o a c t o s 
d e i n t e r e s a n t e s e s c e n a s U n a P r i n c e -
s i t a r e b e l d e . 
M a ñ a n a : U n a c a r r e r a e n K e n t u c -
k y , p o r R e g i n a l d D e n n y . 
o a b a d o : B e b é D a n i e l s e n U n b u e n 
p a r t i d o . 
V E U D U N 
L a C i n e m a F i l m s h a e l e g i d o p a -
r a l a f u n c i ó n d e h o y u n I n t e r e s a n t e 
p r o g r a m a . 
L a f u n c i ó n e m p e z a r á a l a s s i e t e 
c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o . E l p e c a d o d e M a r t a , 
p o r M a r y T u r m a n . 
A l a s n u e v e . A l t o a l f u e g o , p o r 
M a r i n a C a b r e r a . 
A l a s d i e z , e s t r e n o e n C u b a d e l a 
c i n t a d e l a F o x L o s b u s c a d r o e s d e 
o r o , p o r D u a t l n F a r n u m f y l a c o m e -
d i a E m p e ñ o d e a m o r . 
M a ñ a n a : U u y a n k e e e n l a C o r t e ¡ 
d e l R e y A r t u r o , p r o d u c c i ó n e s p e c i a l 
d e l a F o x . 
E l d m i n g o . E l í d o l o d e l v i l l o r r í ó , 
c o m e d i a de M a c S e n n e t t . 
TEATRO F A U 
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S E N S A C I O N A L E y T Q E N O E N C U B A 
C a r r e r á L / M e d i n a , p r e y ^ n t a n á 
A C T U A L I D A D E S 
E n l a s t a n d a s d e l a s d o s , de l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e , e s t r e -
n o d e Q u é q u i e r e n los h o m b r e s , p o r 
C l a i r e W i n d s o r . 
E n l a s t a n d a s d e l a s t r e s y c u a r - ¡ 
to , d e l a s s i e t e y t r e s c u a r t o s y d e \ 
l a s d i e z y c u a r t o , e s t r e n o d e l a p e - i 
l í e n l a A b r i é n d o s e . p a s o , p o r T o m | 
M o o r e . 
M a ñ a n a : e s t r e n o de E l Z o r r o , p o r j 
H a r r y C a r e y . I 
T R I A N O . V 
P a r a h o y s e a n u n c i a u n a n u e v a 
e x h i b i c i ó n d e L o s N i ñ o s , p o r H a r o i d 
L l o y d y D a l e c a n d e l a . B a r n e s . 
l á s t a n d a s e l e g a n t e s d e l a s 
c i n c o y c u a r t o y d e l a s n u e v e y m e -
d i a . 
A l a s o c h o : P a g a n d o c o n s u v i d a , 
p o r R o y S t e w a r t . 
M a ñ a n a : 1 m e j o r o r o e l a m o r , p o r 
R o d o l f o V a l e n t i n o y A l i c e T e r r y . 
E l v i e r n e s , e n f u n c i ó n d e m o d a . 
H u m i l l a c i ó n , n o t a b l e p r o d u c c i ó n d e 
l a q u e s o n i n t é r p r e t e s C l a i r e W i n d -
s o r y M a r y V . ' a l c a m p . S e e x h i b i r á 
a d e m á s l a c i L t a t i t u l a d a U u d í a e s -
p a ñ o l . 
E n l a m a t i n é e d e ! d o m i n g o B l c o -
r a z ó n d e u n L e j a n o , p o r N e a l H a r t ; 
a l a s c i n c o y c u a r t o y n u e v e y c u a r -
t o : D e r e c h o a m e n t i r , p o r D o l o r e s 
C a s i n e l l i . 
I M P E R I O 
C o n b r i l l a n t e é x i t o se e s t á d e s a -
r r o l l a n d o l a i m p e r a d a de p e l í c u l a s 
y v a r l e d a d s e . 
E l n o t a b l e c o n j u n t o L o s T o r r e s es 
a p i a u d i d i e l m c d i a r i a m e n t e , s o b r e 
t o d o l a g r a c i o s a t i p l e c ó m i c a C a r -
m e n T o r r e s . 
E l p r o g r a r a a d e l a f u n c i ó n .le h o y 
e s e l s i g u i e n t e : 
A l a s s i e t e y m e d i a : c i n t a s c ó m i -
c a s . U n b a i l e d e m á s c a r a s y L ' n a n o -
v e l a l e o n i n a . • 
A l a s o c h o y m e d i a : D o n d e p o n . ' 
e l o j o p o n e i a b a l a , d r a m a e n c i n c o 
a c t o s p o r e l g r a n a c t o r T o m M l x . 
A l a s n u e v e y m e d i a : F i m u n d o 
a l r e v é s , g r a n p r o d u c c i ó n e n s e i s 
a c t o s , d e l a q u e e s p r o t a g o n i s t a M a -
b e i N o r m a n d . 
D e s p u é s h i b r á n ú i n r e o s d e v a r i e -
d a d e s p o r L o s T o r r e s . 
E l v i e r n * * - , e s t r e n o d e l a g r a n 
p r o d u c c i ó n E l v e n g a d o r e n a m o r a d o , 
p o i L e s t e r C u n e o . 
M A X I M 
E l p r o g r a m a d e l a f u n c i ó n do e s t a 
n o c h e e s e l s i g u i e n t e * 
A l a s s l e t o y t r e s c u a r t o s - c i n f a i 
c ó m i c a s . B a i l e d e m á s c a r M y U n a 
n o v e l a l e o n i n a . 
A l a s nci-.o y t r e s c u a r t o s . D o n d e 
p o n e e l o j o p o n e l a b a l a , drama e n 
c i n c o a c t o » p o r e l n o t a b l e a c t o r T o m 
M i x y n ú m i c o s d e v a r i e d a d e s p o r e l 
a p l a u d i ó c o n j u n t o L o s T o r r o s . 
A l a s n i ev<- y t r e s c u a r t o s : <:l d r a -
m a e n c i n c o a c t o s E l m a n d o a l l e -
v é s , p o r M a l e ! N o r m a n d . 
C u a n t o d i g a m o s a h o r a r e s p e c t o a 
l o s c o l o s a l e s f e s t e j o s d e C a r n a v a l 
q u e t i e n e p r e p a r a d o s e l " H a b a n a 
P a r k " , r e s u l t a r í a p á l i d o a n t e l a m a g -
n i t u d y e s p l e n d i d e z d e l o s q u e p r e -
s e n c i a r á e l p ú b l i c o h a b a n e r o . P o r 
q u e a q u í s e c e l e b r a r o n , u n a v e z , u t o s 
f e s t e j o s t i t u l a d o s i n v e r n a l e s , l o s q u e 
a p e s a r de q u e c o s t a r o n a l E s t a d o y 
a l M u n i c i p i o , m u c h o s m i l e s d e p e -
s o s , s e r e d u j e r o n a u n o s f u e g o s a r t i -
f i c i a l e s , u n r e i n a d o c a r n a v a l e s c o y 
u n o s c u a n t o s v e n t o r r i l l o s d e r e f r e s -
c o s e n e l P a r q u e d e l a I n d i a . Y a h o -
r a , e s u n a e m p r e s a p a r t i c u l a r y c u -
b a n a , s i n l a m e n o r a y u d a o f i c i a l , 
c e l e b r a r á u n a s f i e s t a s m u c h í s i m o 
m e j o r q u e a q u e l l a s , q u e e l p ú b l i c o 
t e r m i n ó p o r t i t u l a r " i n f e r n a l e s " . E n 
u n s i t i o c é n t r i c o , a m p l i o , c o n a v e -
n i d a s a n c h u r o s a s , b i e n c e m e n t a d a s y 
r e g i a m e n t e i l u m i n a d a s , h a b r á m ú -
s i c a p o r d o q u i e r , a l e g r e s r o n d a l l a s , 
g r a c i o s a s m a s c a r a d a s , b e l l a s b a t a -
l l a s d e s e r p e n t i n a s y c o n f e t t i s ; p r e -
c i o s o s f u e g o s a r t i f i c i a l e s t o d o s l o s 
d o m i n g o s ; o r i g i n a l e s c o n c u r s o s d e 
b a i l e s , d e m á s c a r a s y d e m a n t o n e s ; 
g r a n d i o s o s b a i l e s d e d i s f r a z , t o d o s 
l o s s á b a d o s y d o m i n g o s , s i e n d o l o s 
p r i m e r o s l o s d í a s 1 0 , 1 1 , 1 2 y 1 3 d e l 
c o r r i e n t e , y p a r a q u e n a d a f a l t e u n 
r e i n a d o p o r m e d i o d e l c u a l s e r á n 
h o m e n a j e a d a s y « e p r e m i a r á n m o -
n e t a r i a m e n t e , a l a s c i n c o o b r e r i t a s 
q u e r e s u l t e n s e r , p o r e l v o t o p o p u -
l a r , l a s m á s b e l l a s y v i r t u o s a s , e n e l 
'o. 
g r a n c o n c u r s o q u e l l e v a a c a h « i 
p u l a r " P o l í t i c a C ó m i c a " Y « i -
r o s o p ú b l i c o q u e e n e s o s d í a s t í ? 4 , 
c u t i b l e m e n t e , a s i s t i r á a e s t e - ^ 
d e a t r a c c i o n e s <donde lo s C a r r , . ^ 
h a n d e s e r i d é n t i c o s a los , 
e f e c t ú a n e n l a s g r a n d e s c a p i t a 
m u n d o . — p o d r á d i s f r u t a r , a d e m é * d<1 
l o s a c t u a l e s e s p e c t á c u l o s CATT* ^ _ - j e t con 
c u e n t a e s t e P a r q u e , o t r o s n u e » ^ * 
m u y n o t a b l e s , t a l e s c o m o e l ^ 
w n d W e e t , q u e e s u n g r u p o 
b o y y c o w - g l r l s , m a n e j a n d o . j -
t o s b ú f f a l o s y c a b a l l o s , u n C l r c n M 
M o n o s y o t r a s m u c h a s n o v e d a d e s 
L a g a l a n t e E m p r e s a d e l " H a h . 
P a r k " , r e g a l a r á s e r p e n t i n a s , c e n í ? 
t i s y p i t o s a l o s c o n c u r r e n t e s v ! ! ' 
t u a r á s i l l a s , n u m e r a d a s , e n l a a / J S r 
d e s u a r t í s t i c a p o r t a d a d e l P r ^ * 
l o s d í a s d e p a s e o s , a l p r e c i o d * * 
c e n t a v o s y t o d o e l q u e d e s e e q u « i ! 
s e a r e s e r v a d o a l g u n o d e e s t o s 
t o s , d e b e m a n d a r l o s e p a r a r , c o n a i 
t l c í p a c i ó n , l l a m a n d o a l t e l é f o n o A . 
P a r q u e : M - 6 3 2 2 . -
L o s b a i l e s d e l " H a b a n a P a r k " 
r á n a m e n i z a d o s p o r d o s o r q u e g u " 
y u n a J a z z - B a n d . ' 
A y e r l l e g a r o n e l " W l l d W e s t " T I 
C o m p a ñ í a d e e n a n o s , l o s c u a l e s ' h ? 
r á n s u d e b u t e l v i e r n e s d e l a actual 
s e m a n a . ^ 
E s t a n o c h o s e e f e c t u a r á e l s e r u a 
d o e s c r u t i n i o d e l C o n c u r s o de " i 
P o l í t i c a C ó m i c a " . ^ 
J a c é l e b r e t r á g i c a M i m í A g u g ' i a , l a 
r t p i a u d i d " U p U b l a n c a B e c e r r a y f l 
p o p u l a r a c t o r S e r g i o A c e b a l . 
E l p r o g r a m a e l e g i d o e s d e g r s n -
I d e s a t r a c l t v o s y e n é l f i g u r a n l o s 
| m a s a p l a u d i d o s b a i l a b l e s d e l a g e 
: n i a l a r t i s t a y l o s n ú m e r o s d e c o n -
: c i e r t o q u ? m e j o r h a i n t e r p r e t a d o l a 
R o u s k a y : * . 
K L E S T R E N O D E L . D I A 1 0 E X 
C A M l - O A M O R 
A U c e J o y c e e s u n a a r t i s t a q u e 
c u e n t a c o n i n n u m e r a b l e s s i m p a t i z a -
d o r e s e n e l p ú b l i c o h a b a n e r o . T o -
d a s l a s p e l í c u l a s d e e l l a q u e h a s t a 
l a f e c h a s e h a n p r e s e n t a d o h a n c u l -
m i n a d o e n ut é x i t o f r a n c o d e s d e e l 
p u n t o db v i s ' a a r t í s t i c o y p o r e n d e 
t r i u n f o s d e t a q u i l l a . 
D e n t r o d e l a l e y . B a j o e l pofler 
p o l i c i a c o . D e p u r a r a z a . S u s e ñ o r Y 
d u e ñ o , t o d a s h a n t r i u n f a d o y ^ 
s i d o d e b i d a m e n t e e l o g i a d a s por el 
p ú b l i c o . 
L a l a b o r d e A l l c e J o y c e en 1» 
p e l í c u l a q u e m e n c i o n a m o s y que se-
r á e s t r e n a d a t-n C a m p o a m o r es la 
t i t u l a d a N u p c i a s t r á g i c a s , de l a qus 
v e n i m o s o c u p á n d o n o s h a c e d í a s . 
P e d r o d e C ó r d o b a , e l n o t a b l e ae-
t o r l a t i n o q u e h a c o n q u i s t a d o un 
p u e s t o e n v i d i a b l e e n t r e los t r á g i c o s 
d d c i n e m a a m e r i c a n o , c o m p a r t e lau 
r o « c o n A l i c e J o y c e e n N u p c i a s trá-
g i c a s . 
E x i s t e g r a r i n t e r é s p o r conocer 
e s t a o b r a d e B l a n c o y M a r i t n e z . 
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A H E P I C A 
A - P 63^3 
"VA/s n d ^ o r 
E f n c o n { o d o r o E s t r e l l o d e l C i n e m a p n ^ u m a ^ í y -
h r a - l c r e a c i ó n , c?o e l m e j o r d r a m a - ^ o c i a J e n o c h o 
a c t o ^ . t i t u l a d o 
H U M I L L A C I O N 
( V H E , B 1 U O T 
Totodi-amo d o ' n t e n y o ar¿u»Tiento dP e y e ^ a ^ do ¿ r o n e m o t i v i d a d 
Y l o m o y g r á n e t e c o r r i d a d e t o r o y . ( ? n l o c i n t a 
e n c u a t r o a c t o / t i t u l a d a . 
U N D I A 
E S P A Ñ O L 
C P A N O R Q U E S T A 
O L I M P I O 
T a n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o y de 
l a s n u e v e y m e d i a : l a g r a c i o s a o b r a 
e n s e i s a c t o s L o s N i ñ o s , p o r H a r o i d 
L l o y d . 
T a n d a d e l a s o c h o y m e d i a : E l 
t o n t o b a i l a r í n , p o r W a l l a c e R e í d . 
E n l a m a t i n é e d e m a ñ a n a : L o s 
d u e l o s , p o r M a x L i n d e r , y H a r o i d 
L l o y d en e l O e s t e . E n l a s t a n d a s d e 
l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s n u e v e y 
m e d i a : E l írTolo d e l v i l l o r r i o , p o r 
B e n T u r p i n . 
E l v i e r n e s y e l s á b a d o : H u m i l l a -
c i ó n , p o r C l a r a W i n d s o r , y U n d í a 
e s p a ñ o l . 
L I R A 
P a r a h o y s e a n u n c i a n E l m o s q u e -
t e r o d e l O e s t e , p o r R o y S t e w a r t ; 
E l s e x o I n g e n u o , p o r E v a N o v a k ; L a 
A g o r e r a , p o r M a r j o r l e R a m b e a u ; E l 
m a r i d o f i n g i d o , d r a m a d e l O e s t e , y 
V i d a e l e g a n t e , c i n t a c ó m i c a , y N o v e -
d a d e s I n t e r i H c l ó n a l e s . 
L a o r q u e s t a I n t e r p r e t a r á e s c o g i -
d o s n ú m e r o s . 
L A S E R A T A D ' O N O R E D E X O R -
K A R O U 8 K A Y A 
N o r k a R o u s k a y a , l a b e l l í s i m a d a n 
z a r i n a y v i o l i n i s t a q u e e n r e c i e n t e 
a c t u a c i ó n e n e l C a p i t o l i o a l c a n z ó l o s 
m á s r e s o n a n t e s t r i u n f o s p o r s u a r t e 
p e r s o n a l í s í m o y e x q u i s i t o , c e l e b r a r á 
s u f u n c i ó n d e g r a c i a e n e l T e a t r o 
N a c i o n a l e l d í a 1 5 . 
E n d i c h a f i •-•( i o n t o m a r á n p a r t e 
C A M P O A M O R 
Hoy Miércoles 7 Hoy 
5 , 1 | 4 T a n d a s e l e g a n t e s » . 1 | 2 
POR ULTIMA VEZ 
L a h e r m o s a p e l í c u l a de Inte -
r e s a n t e y s u t l í a r g u m e n t o , de l a 
C a s a F O X t i t u l a d a : 
UN YANKfE EN 
LA CORTE W 
REY ARlUitO 
G r a c i o s a y f i n a c o m e d i a , d e p r e c i o s a s e s c e n a s de c s p c . - t a c u l a r 
b e l l e z a . 
B R I L L A N T E I N T E R P R E T A C I O N D E 
H A R R Y M Y E R S 
N o t a b l e a c t o r do g r a n d e s m é r i t o s . 
P A L C O S 5 3 . 0 0 M ú s i c a s e l e c t a L U N E T A S O . M 
P r o d u c c i ó n d e l a F O X F I L M C O . D E C U B A 8 . A . 
M A R A Ñ A G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A * 
L a a t r a c c i ó n e s p e c i a l d e L a U n i v e r s a l , t i t u l a d a ; 
L A E S C A L E R A D E L A I / T A R 
P o r e l J o v e n y n o t a b l e a c t o r 
F R A N K M A Y O 
M A C A N A 
r^^***-* w*-**-jr*-~*-jr*-~ r * ^ j r w * / r j r * * * * * * * * w * ^ * * m * ' * * w * * * * * * * * * **^w*****MW-*w~.mM-^m~» 
A V I S O 
L l a m a m o s l a ¿ . t e n c i ó n a l c o m e f d o y a n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s e n genor.-. i p a r a q u a n o s e d e j e n s o r -
p r e n d e n c o n f a l s a s p r o p a g a n d a s p o r q u e l l e v a r e m o s y a c u s e r e m o s a n t e l o s T r i b u n a l e s d e J u s t i c i a a 
t o d o a q u e l q u e d i g a y s o s t e n g a q a e n u e s t r a s I n c o m p a r a b l e s a g u a s n o s o n L e g i t i m a s d e A m a r o y e m -
b o t e l l a d a s e n s u s m a n a n t i a l e s . A l m i s m o t i e m p o h a c e m o s s a b e r p a r a g a r a n t í a de n u e s t r o s f a v o r e c e d o -
r e s q u e n u e s t r o t í t u l o d e m a r c a f u é c o n c e d i d o p o r l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a N o . 3 5 . 0 8 2 . 
D e p ó s i t o : 2 y 3 9 , V e d a d o . F - ; i r t 8 . — G A R C I A , A X T U Ñ A I C A . 
6 1 2 1 6 y 
E L 8 D E F E B R E R O G R A N F I E S T A E N E L H A B A N A P A R K A B E -
E F I C I O D E L H O S P I T A L D E C A R I D A D S A N F R A N C I S C O D E 
P A U L A , M U C H O S A T R A C T I V O S 
V e a l a S e m a n a C i n e g r á f i c a , N o . 2 , d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
HOY, EN EL TEATRO CAPITOLIO _ j 
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LA SERATA D'ONORE DE MIGUEL F L E T A 
„fft memorable que acaso rt-
.ndlndo el tiempo, como 
Krde. *nu., grande* de su vida. 
1,0 de í!.» rró" anoche el "divo" cs-
Qae ^ g í . e i Fleta en el Teatro 
a¿ret nnede aspirar un artista a 
A r c i ó n mavor que la que tuvo 
lt ^ hilmente en la esc-n-t del 
'*o coligo el ¿élebre cantant» ara-
»n^5- X W J J ^ tan numeroso qu* ma-
l^«.nfe no cabla en el m .5 am-
? £ nn**tros grandes coliseos, le 
^ A más cálido tributo de ad-
0 isn le aplaudió con un entu-
l,rac16 ue l'.^aha al frenesí y triv-
io* más exaltados elogios, 
ardientes alabanzas. 
^ iTaSji'f ruñados por el momento 
tantes ^ 1°* oradores que 
105 , ^ - r . otra clase de artistas ven 
i? a el0e7ecto que su obra pru-
Ü fí ímrreslón que produce e.i 
TaC^.nUitudes: sienten en torno 
laa m?lt ;r i; gloria v reciben, con 
í ^ ^ x a e m í t i v f d e las manlfe.^ 
^ ^! frenétiras el homenaje de la 
^ f " íí^n cendal, en forma qu3 
j a r n o s namarr ú má- fácllrneu-
pudiéramos "concreta". 
tV1QTé pfntorl escultor, escritor o 
\ . '•«lente- como un cantante, 
f ^ Ipa-lonado'tributo, que a veces 
•rA. ñor el arrebato con que se 
mdsTnianifcetación de locura colec-
tlTT*ii aalvas «struendosas de aplau-
^ las «clamaclones ensordecerto-
! 2 ' u i más hiperbólicas loas lle-
S «n honor de un "dlrc". la sa'.a 
S n* teatro. Y a todo, los deroto. 
df\ diTlno arte les parece poco. 
ri.t* pudo «noche, en su «ertta 
/•onore "saborear" la emoción m-
íensa Que producen esat explosione* 
dal alma humana. 
Puede estar •atlifecho de sus fa-
cnitade* admirables y de su arte ex-
qnlslto. Aun más que satisfecho, or-
A poco* mortales, grandes artis-
ta», hombres de ciencia, emperade-
, „ rtjm. pilnclpes, magnates d Í1. 
dinero Incloeos, es dada una satis-
facción IgUfcl o una victoria seme-
jante. 
Llegar ante mía multitud desco-
nocida «traérsela, seducirla, encan-
tarla, subyugarla y hacerla que "es-
talle" en ruidosas expresiones de 
admiración, íOlo puede hacerlb un 
irran orador o un "divo" como Fleta. 
Y más "completamente" éste que 
aquél, porque llega a las almas, pe-
netra rn los eepírltus, acompañado 
del "divino arte", de la música, en-
vuelto en las más suaves expresiones 
y ofreciendo los más delicados ma-
tlc«w del sentimiento humano. 
La sensibilidad del público selec-
to, y especialmente del público fe-
menino, percibe con fuerza avasalla-
dora lo que podríamos denominar, 
usando una imagen un tanto rara; 
p#ro indudablemente expresiva, la 
caricia lírica. 
Ant«» un ror.rurío de sefioras sen-
sibles, muy sensibles a la influencia 
de; artp, la yr,-¿ de un tenor que pue-
d» usar y aun abusar de la "florltu-
re' e« un pf̂ oto subyugador. 
Bien hizo ri famoso tenor en de-
dicar su seraía d'onore a las riamH.^ 
y a la Colonia Española. Así, a la 
vez que so mostraba galante con la 
parte más bella del gápero humano, 
demostraba <•! nmorJasiis compa-
tnofas y a ]a tierra nffnn. 
El gran cantante aragonés escogió 
bien el programa de su "serata d' 
onore". nin duda . 
Cantó la romanza de "La Fanciu-
lla d̂ l West como acaso el mismo 
Puccini no la había imaginado; y en 
las '"Eslrofaa" de Werther estuvo 
admirable por la voz y por el arte 
con que cantó. 
En el duetto del primer acto de 
"Carmen" ique cantó con Helen 
York) realizo labor incomparable. 
No «e puede aspirar, aunque sea el 
dilettante muy exigente y descou-
tauizo, a UUF. interpretación mejor. 
Con la conocida romanza de la 
flor alcanzó un triunfo espléndido. 
Dió al "morceau" todos loa matices 
y supo comu3icar la emoción al au-
ditorio. 
Fué aplaudidísimo. 
"L'na furtiva lacrima" (de Eli-
xir de Amorj, parte que fué cantada 
aquí por Catuso ¡cómo la cantaba 
el divo napolitano:, fué para Fleta 
com opledra de toque. . . En ella 
probó gallardamente que es no sólo 
un tenor de admirables medios vo-
cales, sino también un artista de 
primer orden. 
La fineza del estilo, la elegancia 
de la frase, la seguridad en la ex-
presión, cálida y límpida, la delica-
deza en todos los matices, el claro-
oscuro, la encantadora manera de 
"arlanar", en fin, el conjunto de de-
talles primorosos, demostraron de 
modo Indiscutible que Fleta es un 
dlv en la más rigurosa acepción del 
•vocablo. 
En el arioso de "Payasos", can-
tado insuperablemente, conquistó el 
célebre tenor un triunfo de los más 
ruidosos y brillantes que haya podi-
do obtener en su carrera artística. 
Fué aplaudidísimo, aplaudido con 
ese frenesí que sólo provocan los 
cantantes Clvinoa entre los "dile-
ttantí." 
Los números que ofreció como 
"encoró" encantaron al auditorio, 
que elos elogió y aplaudió con calu-
roso entusiasmo. 
Fueron estos la segunda estrofa 
de la canzonetta "La donna e mobl-
le", que fué maravillosamente can-
tada, con ei virtuosismo de Caruso; 
la canción "¡Ay! ¡Ay! ¡Ay", la jota 
"Te quiero" v la romanza que cantó 
ante la Reina Victoria Eugenia ba-
sada en el cantar: 
"¿Dices que no son tristes 
las despedidas? 
Dlle al que te lo ha dicho 
que se despida." 
En los cuatro números Fleta fué 
delirantemente aplaudido. 
María Lulsr. Escobar en los "mor-
ceaux" de ' Manon", de "Gioconda" 
y en el dúo con el bajo realizó labor 
de mérito positivo y fué elogladíal-
ma por la voz y por la escuela de 
canto. 
Acertadísima eetuvo Helen York* 
en el vals "Voce di Primavera"., en 
el dúo con el tenor y en el aria de 
Micaela. 
Martino, admirable en "Piff Paff" 
de "Los Hugonotes", en "Le. Mirolr" 
y "Página de Album" y en el due-
tto-barcarola de "Los cuentos de 
Hoffman", que cantó con María 
Luisa Escobar. 
El concierto final de la serle, que 
fué a la vez "serata d'onore" de 
Miguel Fleta logró un éxito magní-
fico. 
Fleta y rus compañeros obtuvie-
ron un succf5.-, de primo ordlne. 
El señor Aisina y el Comendador 
Perelló de Seguróla han ofrecido a 
la Habana audiciones deliciosas en 
esta serie de conciertos que tan bri-
U.mtpmente ha terminado. 
José liópoz doblarás. 
E L CONCIERTO TIPICO 
CUBANO 
Se celebró el domingo, por la ma-
ñana, como habíamos anunciado, el 
segundo concierto típico cubano or-
ganizado por el popularísimo maes-
tro Jorge Ankermann, aplaudido 
compositor. t 
Obtuvieron el organizador J todos 
los intérpretes un éxito espléndido, j 
No record irnos una entrada ma- • 
yor qu-» la de ayer en Payret. 
No había ni una sola localidad 
vacía y hubo que poner sillas al la- ¡ 
do de la orquesta para acomodar al | 
publico. 
Las galerías estaban colmadas. 
Se interpretó admirablemente el 
programa qu»í conocen nuestros lec-
tores: obras de Sergio Pita. Rafael 
Palau. L . Zaapta. Luis Casas. H. 
Monteagudo, A. Villalón, Pepe Sán-
chez. E . Sánchez de Fuentes. Sindo 
Garay, J . Anckermann. E . Guerre-
ro, Ignacio Cervantes. J . Prats. F . 
Matamoros, Gonzalo Roig y Marín 
V.irona. 
El Ilustre maestro Gonzalo Roig, 
que dingió la orquesta, y los artis-
tas Blanquita Becerra. Hortensia 
Valerón. Lydia Otero. Blanca Sán-
chez, Angélica Cortiñas. Ofelia Ri-
vas, Mr.-got Rodríguez, Luz Gil, Fe 
Lola, Caudi-, García Cabrera, Ma-
riano Meléndez. J . Parapar, Julio 
Gallo. Fernando Vlllamil, Pedro 
Martínez. Ji<an Elósegul, Andrés 
Vilches Tat¿ Villegas, José AlVa-
rez. Rafael Llóreos. J . R. Cuevsa, 
Hellodoro Martínez. N. Sevilla, 
Adolfo Colombo. Pepe Serna y Gui-
llermo Anckermann, realizaron la-
bor admirable. 
Anckermann y Colombo deben es-
tar satisfechos del éxito. 
UNA HAZAÑA DE LOS " 
FASCISTI AUSTRIACOS 
T O S T A D O R E S D [ C A f E , D E B O L A Y " R A P I D O I D E A L " 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S . R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S . M O T O R E S , M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z . 
• S E E L E R E U L E R C o . , S . A . 
O b r a p i a 5 8 A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s : M - 6 9 8 0 y M - 6 9 8 9 
Agencia TRUJulLO 
NUPCIAS TRAGICAS EN CAMPOAMOR 
EL PROXÍM* FSTRENO DE "NUPCIAS TKAGL AS'. DE BLANCO Y ¡ 
MARTINEZ, POR ALK'E JO Y CK Y PEDRO DE CORDOBA 
VIENA, Febreros. 
En señal de desaprobación de una 
conferencia dada por el Profesor 
Hirschfeld, patólogo de Berlín, dos-
cientos Fasclstl, presuntos antisemi-
tas, prendieron fuego hoy al Kon-
zerthaussaal en que se daba la con-
ferencia. 
Luego mientras ol público preso 
de un pámlco terrible, abandonaba el 
salón, dícese que loe Fasclstl ataca-
ron a los concurrentes azotando, 
apuñaleando y pisoteando a muchos. 
o o o o o o o o o o o o o o a o 
O El DL\RIO DE LA MANI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
i O RepébHrs. o 
o o c a o o o o o o o o a a a a 
Nos encontramoa de lleno en el 
distrito comercial de la gran metró-
poli. El autor del argumento, gelec-
dona al azar una de las muchas 
oficinas de negocios de los Estados 
Unidos. Un cínico sin conciencia ni 
corazón es el jefe de la casa. Re-
clama como requisito Indispensable 
para trabajar en su casa "mucha-
chas honradas", teniendo el concep-
to de que muchachas honestas para 
él, son las que son fáciles a sus con-
quistas. "Esta es el único medio de 
hacer sólida su carrera." 
Clara Robson, hija única, que so-
porta a MI anciana madre siendo el 
único sostén de su humilde hogar, 
sufre las acometidas del viejo y tie-
ne que seguir la misma ruta de su 
antecesora al ser nombrada secre-
taria pavtlcuiax. 
Sn trabajo, enferma gravemente 
su madre, tiene que cobijarse a las 
bondades de su amigo Wellman, el 
que indirectamente trata de ayudar-
la por conducto de una cantante 
prometida suya, que usa de los ser-
vicios musicales de la muchacha 
como acompañante de sus concier-
tos. Loe comentarios generales no 
se hacen esperar para destruir de 
nuevo la tranquilidad tíe Clara, que 
de nuevo se vs postergada y al bor-
de la miseria. 
Las circunstancias la hacen acep-
tar en un café italiano el trabajo 
de artista concertista y así lo hace, 
¡ culminando er̂  un éxito aquel nue-
1 vo ángulo de ia vida de la primiti-
I va oficinista. 
Allí es presentada al doctor Gui-
do. Un filántropo científico y há-
! bU clrjano italiano, el cual está lo-
, caraente enamorado de la muchacha 
solo do oiría cantar. Por rara coin-
cidencia del destino, Wellman, el 
antiguo protector de Clara que tam-
bién estnba cnamroado de ella es 
I el mejor amipo y cliente del médico, 
qu elogra curar a la madre de Cla-
) ra. 
Y allí se encuentran los tree. 
' Frente a frnete, sin poder declarar-
l se ni protestar. 
Clara ama a Wellman en silencio, 
1 pero le cree casado y esto le hace 
aceptar las proposiclonea del matri-
monio del médico. La desilusión ha 
hecho mella en su espíritu. Ya le 
faltan las fuerzas para luchar al ser 
de nuevo despedida del Café Italia-
no por solo defenderse una vez más 
de su natiguo jefe do oficina, que 
al verlad eecénder a artista de ca-
baret, se cree con derecho a ultra-
jarla . 
Pero... El matrimonio que para 
ella solo constituía en aquella oca-
sión el salvoconducto a su tranquili-
dad futura, "la carrera de toda mu-
jer", un puesto que ella creía incon-
quistable después de haber tenido 
tantos contratiempos que cernían 
nubes úo Incertldumbre sobre su re-
putación descalificada a los ojos del 
mando, por lo? convencionalismos y 
laó apariencias, se convierte en la 
más terrible tragedia. 
La Intriga constante que se con-
forma a través de los cinco rollos de 
la obra, tiene un desenlace inespera-
do. Nadie presume qué pasará al 
fin: pero lo que sucede es algo ló-
gico. 
Alice Joyce en eeta obra 'está al 
nivel de su crédito. Un role supre-
mo. Vive la vida en su alegría, ei 
sus tristeaas, en sus intrigas, en es 
te papel de Ciara Robson que biei 
poiiía traducirse como "el calvan» 
de una empleada de oficina", y to 
do, por aefender su honra. 
¿Y qué pasu al fin. . . ? 
^ El argumerto de esta producciói 
Vitagraph ha de enseñar mucho > 
la mujer de', porvenir, 
nuevo triunfo. 
IA COMPAÑIA LUPE RIVAS CACHO DEBUTA E S T A NOCHE 
foflo está preparado en Payret 
par» el jrran debut de esta noche. 
I-ur» Rlvas Cacho, la gentilísima ti-
P'' mejicana, y su numerosa com-
rañia, «i» disponen a satisfacer los' 
flw«oí del público, demostranrlo que 1 
w Justificada la expertari >n con | 
lúe la ha recibido la Habana. 
Esta en nente artista, a qaien la 
» i ü mp-'ic,4na ha concdldo el tl-
«io de primera artista de su país. 
' ?,*nî e*tado a la prensa que au 
'«no* de Méjico obdece al deseo de 
•xponer en piíses extranjeros el ar-
« K? «u Patria, haciendo que los 
raonios ĥ rmanoft por el Idioma y TIÍT ra!7 conozcan mejor a aqn-»! 
' .' fan r-iliimnlado por los que 
TmntJt n ^ él" Kn ohra" dG su pertorlo están retratados de ,ma-e maestra, por los mejores autores 
raíl i60'"* r(lll'lbl,ca. los tipia ca-
1 nn p r0" del pueblo mejicano; y 
' P« RiTns C.»«ho goza fama de svr 
firm .UprPma Intérprete de esos dl-c|"simo« personajes. 
p.h* revista. Aires Nacionales de 
Sad.i 0rteíja y Pabl0 I'rida/mú •x* del maestro Manuel Castro Pa-
dilla, figura en el programa de esta 
noíhe y será primer estreno de la 
temporrda. Esta obra ha sido es-
crita por sus autores con el propó-
sito de exaltar la música patria, de-
fendiéndola de la invasión terrible 
de los bailer. sincopados de Ncrte 
América. En Cuba, donde tanta pre-
ponderancia han adquirido los fox-
trote y one steps, puede servir de 
enseñanza y ejemplo esta obra, es-
crita con tan alto propósito naciona-
lista. Lr^ carpieres princip li~ ñ i 
una nacionalidad están contenidos 
en las manifestaclonee de su arte 
popular, en le que se ha dado en lla-
ma reí "folk-lore". Por eso es im-
portante la defensa del arte propio, 
evitando que sea suplantado por for-
mas extraña al espíritu nao ona:. 
Aires Nacionales, además de su 
música bellísima, tiene un libreto 
chispeante y fino y está presentada 
a todo lujo, como no se ha visto 
en la Habana. La luneta per i l i 
función corrida de hoy costará dos 
pê os. 
Desde mañana se dará función 
por tandas. 
UNA AMERICANA EN PARIS 
Prií^ ?' Mtrenos de anoche en «I 
mcipal de la Comedia sirvieron 
•rdln. T*1" dc m»nifiesto- las extra-
«1 Arf'Vi dot'8 qu* adornan a Ml-
fontrfJí Do9 tiP03 distintos, 
Walco v (los caract"e« anta-
••ta-la i en ambos ,a mayor jus-
Kn ' M 8 perfecta interpretación, 
teto» iiri"1.* •̂08a". comdlae en dos 
• S B U . . .^ Is CaP"ana. hizo la eml-
foya Tid Una muJer del Pueblo. 
*ducaclrtn H6 coneaKra al cariño y u 
^chua v «T!11 NÍFIO (1UE 5,800 (LE LA 
tnacWh lo* Padre8 reclaman 
Ptslna 7» T «obre la pobre cam-
K«rradora Pena lntensa ^ d-̂ -
«"'ííbls^I d3 M,ml A«uSHa es ad-0*' de un verismo extraordlna-
Fn4 len auxiliada por Ro 
lved»0p S 0 ' segura. Rerrio, 
Ia LarV/^r-1, Angela Clavljo. 
emi • Carmen González v 
loa< arustas que figuran en el 
osoU&l:t0. ^ hora" es un salnef 
• ho. re todo hecho por Ml-
a * a. Triunfó en él la grín 
u- manera rotunda. Rió el 
«e t ^ a V ^ tÍn* 6 Ínten'H lúe i- rcuresentición. El 
ae co'n^reta eS e* 1,3 una 1,1 ̂ ' 
i hoMi-r * fondo el coraron 
,nP'->-r t y Piira fi<'mo9trar;o 
vio d** * Rendir a sus pies 
6 ur T ^ n n n a en el térmí-
• t-î rto da hora. Su gr.i-
BKv'1*! 8U fi',cw Instinto , ,r'rar de la empresa .otío. 
0* M éxito de - i . . , .̂ 
localidades a la vente par-i la repre-
sentación de "Una americana en 
París" el |ti*Tfli. 
Y debe t' público ade.r;r,iar«e a 
separar t m kcaüdades p.ita evitar; 
en lo posible la contrariedad de que-
darse sin poder entrar en el teatro, 
como ha ocurrido el último día en 
que se puso -.«a fina comedia en es- I 
<«na, al agoíarse en taquiiia todos 
los asientos. 
Verdaderamente la ¡a^ r de Minií 
Aguglfa en c>a tiftu ¿s admirable. 
• • • 
Para el vie ne- día de moda, es-
tá anunciada la comedia en tres ac-
tos do Pedro Kutrx Seca "El Con-
dado f.e Malrnna", obra L,--> reperto 
rio en la corro*., a Mendoza-Gua-
rrero, ene la estretú aquí y en Aí<-
drid. 
Es, a juicio de muchos críticos, 
la obra mejor del graciosísimo v po-
pular autor. — 
Existe gran Interés por vérsela 
representar a ]a compañía del Prin-
cital de la Comedia. 
Trabajan er. ella todos los artis-
tas de este notable elenco. 
Será la ael viernes una brlllrnte 
veiada que tenga lugar en el ele-
garie coliscr. Ce Atizas y Zulueta 
L 
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UNA GOMA DE ALTA CALIDAD POR UN PEQUEÑO COSTO 
U Peletería M p del Mondo 
17 Vidrieras. Una cuadra de largo. PRECIOS DESCOMUNALES 
Extraordinaria Liquidación de zapatos finos, de 
todos colores, para paseos y fiestas de Car-
naval. 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
Teléfonos M-6514 y l\/l-5874. 
C E N T R O G A L L E G O 
ASAMBLEA DE APODERADOS 
SECRETARIA 
En cumplimento de lo que previe-
ne el artículo 48 del Reglamento 
Electoral, y en mi carácter de Apo-
derado, socio más antiguo, convoco 
por eete medio a los señores Apode-
rados, a quienes lea corresponde con-
tinuar en' funciones por dos años 
más, para la reunión de constitución 
que la Asamblea de Apoderados ce-
; lebrará el próximo domingo. 11 de 
loe corrientes, a la una de la tarde, 
en el salón de fiestas de este Centro, 
con el objeto de constituir una Mesa 
Provisional para la recepción de loa 
Apoderados recientemente electos y 
designar, en eu caso, y por mayoría, 
la Comisión (fe Actas. 
Habana, Febrero 4 de 19 23. 
Vicente LOPE/y VEIGA 
Apoderado, socio número 3. 
C1071 alt. 3d-7 
M 
E l m E j n r 
a m i g a de l a s 
n i n a s 
E S 
M E N T H u M T U M 
DesínfeEta-Cicatriza y Sana 
las Heridas, Golpes y ContusiónE$ 
T h e C o s m o p o l i t a n T r a d i n g C o m p a n y 
Apartado 1914.—Havana, Cuba. 
Depto. D. M. 
Muv síftore» míos: 
Sírvanse encontrar adjunto una estampilla de tr̂ s rrntnvns para qu 
envten una cajita de muestra de UníQento MENTHOLATUM" 
Nombre • — » 
Calle y número. » 





n -v guelia recordar «u *Jn« americana en Pd-
ohra puede considerarse el 
teatral de la tempera-
!?J«o solicita BQ T̂a; repre. 
a io que acted» la em-
io cual ha pj:c:o ra Us 
FRANCESCA BERTINI 
Riras f C \ . presentarán en breve 
a ia insuperabie Bertinl en au nueva 
y coloca] superproducción titulada 
MAGDALENA FERAT según la fa-
moca novela del Inmortal Emilio Zo-
la. 
Tamban preparan el estreno de la 
co'c.sal 'ibra Marcela la que es inter-
prrtsda por U gran actriz Soava Ca-
llona. 
O 234 Ind.-8 K. 
O O O O O O O O O O O O O O O O l 
3 El DIARIO DE LA MARI- O] 
O NA lo encuentra usted en O 
IO cualquier población d© la 0¡ 
O República. O | 
O D D o o o D a a o a o o o a o 
G A N G A S 
Georget» y chifoncsjmiy fino», a 90 cti. 
Buratos, doble, ancho, superior, a 68 ct». 
Bonitos modelos de sombreros para señoras y niñas, a precios desbarajustados. 
NEPTUNO, 59. 
L A S N I N F A S * 9 
0N0 A-3888. 
TTTTT 
EIHEBRIi • MOMATICIi DE WOLFE 
L A U N I C A L E G I T I M A 
E m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
- - e a l a R e p ú b l i c a - -
p r a s s e & c o . 
Ttí A-1694.-Olitapii, 18.-Hatianj 
Id-
P A G I N A D I E Z A Ñ O x a D I A R I O D E L A a l A R I N A r e r o 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O l S r 
M A N I F I E S T O S 
M a n l í U r t o 1 ,513 .—Vapor A m . " C U -
B A " , C a p i t á t n W h i t e . procedente de 
T a m p a y e s c a i a , consigrnado a R L . 
B r a n n e r , ( P &. O S C o . ) 
D E T A M P A 
L a s t r e . 
D E 3 C E Y W X S T 
P E S C A D O E N M E V B 
I -u l8 B e l l i d o de L u n a , 6 c a j a s s e r r u -
cho . 
A . L . F e r r e r , 9 i d . I d . 
A n g e l R í o s . 2 i d . camarones -
M I S C E IÍ A S T E A S 
R . L . B r a n n e r , 3 bu l tos i m p r e s o s p a r a 
c h s c k s . 
A m e r i c a n R . E x p r e s s , p a r a l o s s e ñ o -
r e s s igu iente . 
P . D . de Poo l , 1 ces tos huevos . 
W . A . C h a n d l e r , 2 c a j a s f r e s a s . 
G r a y V i l l a p o i . 1 h u a c a l con 2 c a c h o -
r r o s . 
M a n i f i e s t o 1 ,513 .—Vapor A r a . " E S -
T R A D A P A L M A " , C a p i t á n Donodhue . 
procedente uo K e y W e s t cons ignado a 
R . L . B r a n n e r . ( P A O S C o . ) 
V I V E R E S 
S w i f t & Co.. 5 3 602 c a j a s s a l c h i c h a s . 
10 a tados con 60 c a j a s quesos , 4 c a j a s 
c a r n e puerco , 75 3 m a n t e c a , 13,611 k i l o s 
tocino, 13,897 I d . c a r n e s a l a d a , 
t e c a a g r a n e l . 
L i n d e r & H a x t m a n , 20013 Id . 
A r m o u r & Co. , 75 i d . i d . 13,770 k i l o s 
p u e r c o s a l a d o . 
D i e g o & A b a s c a l , 400 c a j a s h u e v o s , 
M . T . S t a r k . 1,000 a tados con 5.000 , 
c a j a s quesos . 
M A D E R A S 
H e r e d e r o s de L a d i s l a o D í a z , 4,203 i 
p i e z a s m a d e r a s . 
T e l l e c h e a P e ñ a & Co . . 1,698 i d . I d . 
M X S C E X i A N E A S 
IT. M e e l l e r , 840 p iezas tubos b a r r o s . • 
P e d r o G a r c í a , 1,024 i d . I d . 
J . R e v i r a & Co. . 920 s a c o s cemento , i 
V . H o y o s . 920 I d . i d . 
.T. B o a d a , 100 B . r e s i n a . 
3i H . L e v l n , 350 h u a c a l e s bote l las . 
P o m a r C h a o & Co. , 18 c a j a s , 487 oar- ¡ 
tones bombi l los . 
C u b a n I c e . Co . , 83 btos . l a t a s p a l l a s j 
y aecs . 
T r o p i c a l , 667 a t a d o s cor te s p a r a b a -
r r i l . 
P e l l e a H n . . 21.862 k i l o s c a r b ó n coke. i 
S t a n d a r P r o d u c t & Co. , 600 s a c o s ye - • 
sos . 
G o n z á l e z 4: S u á r e z . 27,216 i d . m a l i -
W e s t I n d i a O i l R e f g . 1 loco ipotors . | 
P . A n g u l o O r t i z , 3 c a r r o s f ú n e b r e s . 
M a n i f i e s t o L 5 1 4 . — V a p o r noruego 
" X Y N H A V N " . C a p i t á n O m m u n s e n , p r o -
cedente de Mebl l e A l a , cons ignado a W 
B M C D O N A L D ( M U N S O N S L I N E ) . 
V I V E R E S 
I s l a G u t i é r r e z & Co . , 250 s a c o s h a r i -
na. 
« ' a n a l e s Sbnos . 85 c a j a s h u e v o s . 
B a r r a q u é M a c i á &. Co.. 300 s a c o s h a -
r i n a . 
P . G a r c í a fe Co.. 200 i d . i d . 
Pi f ian & Co. , 500 i d . I d , 
M a r c l l n o G o n z á l e z & Co . , 200 id id 
de m a í z . 
F O R R A J E 
M á x i m o X a z a b a l , 321; gacos a v e n a , f 
.1. C a s t i e l l o & Co. . 810 id. a f r e c h o . 
G . K c h e v a r n & Co. , 500 i d . a v e n a , 
l l a m a s & R u l z . 300 id. m a í z . 
R a m o s L a m a & Co. , 300 i d , id , 
duda. 
M i r a n d a & G u t i é r r e z , 300 i d , U 
«e e m b a r c ó ) , 
M E D I A S 
Aloste iro & Co.. 3 c a j a s medias . 
K . G o n z á l e z & Co. . 1 i d . i d . 
P a r a j ó n C e l i a & Co. , 1 i d . i d . 
Ti . P . P e l l a & Co . . 2 i d . i d . 
•Tuan G o n z á l e z , 1 I d . i d . 
G r a n d a & H n o . 1 i d . i d . 
A n g o n e s H n o . & Co. . 4 i d . t o a l l a s 
F E R R E T E R I A 
P o m a r C h a o & Co. , 75 c a j a s h i e r r o 
e s m a l t a d o . 
V d a . H u m a r r L a s t r a . 9 4 I d . i d . 
R o d r í g u e z Y . R i p o l l , 33 i d . i d . 
M a c h í n W a l l & Co . , 25 idos , desper-
d u ios de a l g o d ó n . 
M a r i e t t a P a i n t C o l o r Co. , 10 c a j a s 
a g u a r r á s . 
C e n t r l A g r a m o n t e , 2 p i e z a s m a q u i n a -
F T a m a m e s : 10 Idem Idem. 1 c a j a cho -
c o l a t e . 
J M é n d e z y C o . : 50 s a c o s garbr t j zos . 
U n i o n I m p o r t y E x p o T t : 17 c a j a s le -
v a d u r a . 
O r t s y C o . : 570 s a c o s m a i c e n a 
Q B : 670 idem Idem 
A A l v a r e z A l v a r e z : 4 a t a d o s l e v a d u r a 
L e g a c i ó n A m e r i c a n a : 3 c a j a s du lces , 
1 i d e m d u l c e r a s . 
M a r c e l i n o G o n z á l e z y C o : 150 c a j a s 
q u e s o s . 
M a r t í n e z L a v l n y C o : 150 i d e m idem 
O r t s y C o : 100 "idem idem 
G a r c i a y C o : 100 i d e m idem 
F e r n a n d e z T r á p a g a y C o : 50 id i d 
M u ñ i z y C o : 50 idem idem 
Z a b a l e t a y C o : 50 Idem idem 
A n g e l y C o : 30 idem idem 
A l o n s o y C o : 100 idem idem 
J G»*ülarreta y C o : 15 idem idem 
V i ñ a s y D í a z : 100 idem idem 
J R a f e c a s y C o : 50 idem i d e m 
S w i f t y C o : 50 idem idem 
GonxiM/tx y S u a r e z : 250 i d e m idem 
J C a l e y C o : 200 s a c o s f r i j o l e s . 
S u a r e z R a m o s y C o : 200 id id 
G a l b o L l a m e d o y C o : 150 id id 
I s l a , G u t i é r r e z y C o : 200 I d id 
G o n z á l e z C o v i a n y C o : 100 idem idem 
50 idem c h í c h a r o s . 
R o n ü i g o s a y C o : 50 id id 
L l a m a s y R u l z : 50 idem idem. 100 
idem f r i j o l e s . 
F l e i s c h m a n y C o : 150 c a j a s l e v a d u r a , 
1 idem p a p e l e r í a . 
H H P l k e : ( 6 . 7 4 8 ) : 10 c a j a s choco la te 
C E A r m s t r o n g : ( 1 0 3 ) : 10 sacos p i -
m i e n t a . 
G o n z á l e z S u a r e z : 100 c a j a s a c e i t e . 
P I n c l a n y C o : 25 id id 
R C L : 6 t i n r B quesos 
í G : 6 idem idem 
R C V : 5 Idem idem 
C R L : 2 idem idem 
S w l f t y C o : 33 idem idem 
S a n t e i r o y C o : 50 s a c o s f r i j o l e s . 
B r a n c h y G a r c i a : 75 idem idem 
P é r e z . P r i e t o y C o : 100 id id 
O r t s y C o : .100 Idem idem 
M a r t í n e z L a v j n y C o : 100 id id 
P G a r c í a y C o : 100 idem idem 
G a r c í a y C o : 100 idem idem 
M S á n c h e z y C o ; 100 id id 
S u a r e z . R a m o s y C o : 150 id id 
M u ñ i z y C o : 200 id id 
O Corr , : 11 c a j a s p e s c a d o . 
P é r e z . P r i e t o y C o : 65 s a c o s f r i j o l e s . 
R D C : 59 idem c h í c h a r o s 
S w i f t y C o : 15 o^jas quesos 
A r m o u r y C o : 20 c a j a s m a n t e c a 
M a r t í n e z L a v i n y C o : 49 id l eche 
H o t e l S e v i l l a : 20 bu l tos p r o v i s i o n e s . 
M D i a z C a s t e l l a n o s : 1513 ó l e o . 
E G : 57 c a j a s c o n f i t u r a s 
A A r m a n d e H l o : 200 c a j a s m a n t e q u i -
l l a . 32 atndos quesos 
R S u a r e z y C o : 550 s a c o s h a r i n a 
S S F r e i d l e i n : 110 id id 
1 C a o u í c h o u c A G a f í a - P e p c h a - C o m p a g n í e 
H a n n o v e r ( A l e m a n i a ) 
A g e n í e s G e n e p a l e s -
M o n í a l v o ¿ b C p p í n g e r 
H a b a n a ^ A p a r l a d o 2 5 0 5 
T e l é f o n o A 6 9 1 2 M 9 0 d 5 
A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
S e m e g a a l o s c o n t r i b u y e n t e s 
d e l u n o p o r d e n t ó , q u e h a n 
p a g a d o e n S a n M i g u e l 1 5 2 , 
q u e a c u d a n c o n s u s r e c i b o s a 
r e c o g e r l o s s e l l o s c o r r e s p o n -
d i e n t e s . 
£ 1 A d m i n i s t r a d o r . 
E X P O R T A C I O N E S 
T E L E G R A M A S RECIBIDOS 
C a m a j u a n f , f e b r e r o 6. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
C e l e b r a m o s o p o r t u n i d a d " R e f o r -
m a s N e c e s a r i a s " , r e s p e c t o B a n c o X a 
c i o n a l , c u y o r e s u r g i m i e n t o b e n e f i c i a 
a l p a í s . 
G a r c i a y H e r m a n o s . 
F l o r i d a , f e b r e r o 6. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
F e l i c i t o e s e D I A R I O p o r e s c r i t o 
r e o r g a n i z a c i ó n B a n c o N a c i o n a l . 
M a n u e l T o n u e « . 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
V a p o r F r a n c C s "Mont K e m m e l " . P a -
r a E . U n i d o s . G a l b a n L i l o p a r a l a O r -
den 100 s a c o s a z ú c a r de l ingen io X i A g a -
r a . peso neto 1485 k i l o s , v a l o r 11200. 
2243 i d . i d . dei ingenio H a b a n a peso ne -
to 332937 k i l o s , v a l o r $26934. 
600 i d . i d . del ingen io N u e s t r a S e ñ o -
r a del C a r m e n , peso neto 89100 k i l o s , 
v a l o r $7200. 
V a p o r A m . " H . M . F l a c l e r " . P a r a B . 
U n i d o s . H e r h s e y C o r p . p a r a H e r s h e y 
C h o c o l a t e C o r p . 2040 s a c o s a z ú c a r del 
ingenio H e r h s e y , peso neto 295800 k i l o s , 
v a l o r J22848. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
V a p o r A m . " C u b a " . P a r a E . U n i d o s . 
B . D í a z , p a r a l a O r d e n 11 b a r r i l e s t a b a -
co, peso neto 594 k i l o s , v a l o r $1112.65. 
P a r a T a m p a . C u b a n L a n d T . p a r a M . 
V a l l e , 17 p e c a s id . , peso neto 746, v a -
l o r $1741, Idem p a r a A m . H a v . B r n c h , 
15 p a c a s id . peso neto 719 k i l o s , v a l o r 
$1820. P a r a E U n i d o s . M . A . P o l l a r c k , 
p a r a A . S a n t a e l l a , 50 p a c a s tabacos . 
t l d a de p i c a d u r a e s t i I n c l u i d 
los c i g a r r o s . 440000 c u a r t o ^ J * i 
p i c a d u r a peso neto 5980 k n - ? - * 
$ « 7 0 0 . 0>' % 
V a p o r A m . " S a n J u a n , pay . » 
H . C l a y p a r a L . B r c n s s e t . « i 1 ^ 
P*ra 
B r c B s a e t , «SM _ 
l i a s c i g a r r o s , peso neto 9$ m 
$168.74. ^ nif4 
V a p o r A m . " G o v . Cobb". 
T o r k . J . R . A l f o n s o , p a r a C 
2000 t a b a c o s , no d ice pea, v a l » ¿ T " *• 
E X P O R T A C I O N D E P R U T A » > 
G E T A L E S • t 
V a p o r A m . " H . M . F l a g l e r " « . 
U n i d o s . L . E . G w l n n . p a r a M l l l m ^ ^ 
424 c a j a s t o r o n j a s , v a l o r $1696 
r a VT. B i r d . 525 c a j a s t o m a t e . ^ *• 
$1050. ^ ^ 
V a p o r A m . " C h a l m e t t a " . 
O r l e a n s . M . L e d o n , p a r a W . in¿i 
45 c a j a s pi f ias , v a l o r $90 
V a p o r A m , " C u b a " . 
L e d o n , p a r a S . D u r a t . bo c? 
p a r a Saffe lds BJJĴ  
I 
P f f a T a n ^ . 
v a l o r $100, Id 
id. id . , v a l o r $16 
V a p o r A m . " G o v 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
LOS PREMIOS DE L A EXPO-
SICION COMERCIAL 
E N T R A D A S 
M a n i f i e s t o d e c a b o t a j e d e l 
" T r o p i c a l " , 
v a p o r 
V á z -c u b a n o C a p i t á n 
q u e z , p r o c e d e n t e de S a m á y e s c a l a s . 
y c o n s i g n a d o a l a C o m p a ñ í a N a v i e - ' 
r a de C u b a . , 
VAPORES ATRACADOS 
LOS DISTRITOS 
! E l C o m i t é de A d m i n i s t r a c i ó n de | 
¡ l a E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l , h a a c o r - i V a n o s . -
i d a d o q u e e l d í a 24 d e l a c t u a l , e e h a - ¡ m a n z a n o s , 
i g a e n t r e g a o f i c i a l d e l o s p r e m i o s a i 
D E S A M A 
! , 0 0 0 r a c i m o s p l á t a n o s 
l en 
(no 
J L a y t o n C o : 130 bu l tos m a n t e q u i l l a , l o s e x p o s i t o r e s q u e o b t u v i e r o n e s t a s | D E 8 A G U A L A G R A N D E 
15 c a j a ¿ j a m ó n , l t ina q u e s o » , 75 bu l tos d i s t i n c i o n e s e n d ^ ^ a E x p o s i c i ó n , t a n : V a r i o a . — 1 , 0 0 0 r a c i m o s p l á t a n o s ; 
h u e v o s c a r n e y l e g u m b r e s . | b r i l l a n t e m e n t e l l e v a d a a c a b o e n 6 1 ( 2 5 p p l e s . e n v a s e s y 1 0 1 c a j a s de l i -
I m o n e s . 
C o n j u n t a m e n t e c o n d i c h o a c t o , s e ' 
c e l e b r a r á u n b a n q u e t e - h o m e n a j e a ! M a n i f i e s t o de c a b o t a j e d e l v a p o r 
l o s s e c r e t a r i o s d e A g r i c u l t u r a , C o - c u b a n o " L a P é " , C a p i t á n ; , 
m e r c i o y T r a b a j o , G e n e r a l P e d r o e n t r a d o p r o c e d e n t e de M a n a t í y e s - j 
r a a s y c o n s i g n a d o a l a 
N a v i e r a d e C u b a : 
A n g e l y C o : 54 bul tos p r o v i s i o n e s . 
C u b a n A m e r . J o c k e y C l u b : 3 b a r r i l e s e x - C o n v e n t o d e S a n t a C l a r a 
^ G a V b a n L o b o y C o : 10 flirdos e s p e c i a s 
20 s a c o s c o m i n o . 
S Y E y C o : 30 sacos h a r i n a 
P . I n c l a n y C o : 20 a tados a n d u l l o . 
A l o n s o y C o : 25 s a c o s f u m i n o 
C Y F : 100 s a c o s f r i j o l e s . 
D W M C o : 150 s a c o s a l m i d ó n 
C a s a A S i l z : 86 b u l t o s p r o v i s i o n e s . 
S a n F r a n c i s c o , n i n g u n o . 
S a n J o s é , V e n a t o r . 
W a r d T e r m i n a l , n inguno . 
A r s e n a l , E s t r a d a P a l m a , 
g l er . E x c e l s i o r y C u b a . 
R e g l a : n i n g u n o . 
T a l l a p i e d r a : n inguno . 
F i a -
IMPRESIONES D E MERCADO 
peso neto 2665 k i lo s , v a l o r $7038.90. V . \ "^f81- M : L e d o n . p a r a G . T 
S u á r e z p a r a l a O r d e n 58 p a c a s tabaco , 
peso n. 4087 k i l o s , v a l o r $3895.61, 337 
t e r c i o s id . , peso neto 10966 k i l o s , v a l o r 
$32571.69. 
V a p o r A m . ' S lboney" . P a r a E . U n i d o s 
C i f u e n t e s P e g o y C o , p a r a P . T l l f o r d . 
14,000 tabacog peso neto 1B4 k i l o s , v a l o r 
$1350 Idem p o r a H . H a r t 12000 i d . peso 
neto 14<X k i l o s , v a l o r $11000, i d e m p a r a 
G . N i c h o l a s , 22,000 Id , peso neto 284 
k i l o s , v a l o r $2200, p a r a I n g l a t e r r a . Idem 
p a r a B r a d e n S . 15000 tabacos , peso n e -
to 160 k i l o s , v a l o r $1300. 
I d e m p a r a A . S c h u c h , 7000 i d . p e s e 
neto 87 k i l o » , v a l o r 700 pesos , idem p a -
r a H a y w a r d , peso 12000 I d . pego neto 
132 k i los , v a l o r $900, id . p a r a H . H a r t . 
130C0 id . peso neto 148 k i l o s , v a l o r $1600 
id. p a r a M o r r i s A n d M . 15000 id. peso 
neto 207 k i l o s , v a l o r $1500. 
V a p o r E s p . B u e n o » A i r e s ' T i a r a L a 
G u s y r a . T . G c n e r , p a r a S . G a r c í a , 2000 
tabacos , peso neto 20 k i lo s , v a l o r $280 
V a p o r A m . "Calamares '* , P a r a V a l -
p a r a í s o . T . Oener , p a r a Co . , I m p o r t a d o -
r a de tabacos , 3 446 l i b r a s p i c a d u r a , pe-
so n. 670 k i l o s , v a l o r $790. 
V a p o r A m . "Slboney", P a r a C a r d l f f . 
Cobb" P a , ^ í ( 
c a j a s p i ñ a s . v a l o r $50. A. Cejudo " 
l a O r d e n , 44 btos. vegetales . Talar 
50 cent vaos . 
V a p o r A m . " O r l z a b a " . P a r a Nev TV 
D . P o o l , p a r a J . O . R e t t l g . ) | ( 
v e g e t a l e s , v a l . - $426.60. 
V a p o r A m . " C u b a " . P a r a Taapa 
C e j u d o p a r a l a O r d e n 39 bultot v«r 
t a l e s , v a l o r $^3. 
V a p o r A m . "Chalmet te" . para > 
O r l e a n s . A . C e j u d o , p a r a la Oifei , * 
c a j a s v e g e t a l e s , v a l o r $888. 
V a p o r A m . "Slboney". P a r a \ , 
T o r k . A . C e j u d o p a r a l a Orden 4 i i 
v e g e t a l e s , v a l o r $973.50. P a r a E . t 
dos . L . E . B e f n n . p a r a H . H e r í e r * . 
174 c a j a s t o m a t e s , v a l o r $48, li. ^ 
C o b r a n . 107 ce s to s haba.»:, valor Ij- y 
p a r a H . "Warne, 83 btos • • f t ^ B j ^ / 
v a l o r $91 i d . p a r a H . Horderson, llu 
I d v a l o r $2283 . 
V a p o r A m . "Chalmet te" . Para I 
U n i d o s . L . E . G w l n n , para J . i i tyr 
141 c a j a s v e g e t a l e s , v a l o r $382 id. w! 
r a C . R e u t e r , 6*0 c a j a s tomate» M, 
l o r $1200. 
V a p o r A m . " E s t r a d a Palma". P i r , | 
U n i d o s . O . E . G w l n n , p a r a A m . 
w a r d l n g . 800 c a j a s toronjas , valor tit* 
d . t o m a t e s , v a l o r $1050. 
B e t a n c o u r t y S a n i d a d d o c t o r A r í s t i -
d e s A g r a m o n t e y M r . F r a n k S t e i n -
h a r t , p r e s i d e n t e q u e f u é de d i c h a 
N a t i o n a l B l s c u i t y C o : 33 b u l t o s ga.-i E x p o s i c i ó n C o m e r c i a l , c u y o h o m e n a -
l l e t i c » _ . v^L j e s e e f e c t u a r á e n e l S a l ó n de A c t o s 
d e l c i t a d o e d i f i c i o . 
N u m e r o s a s p e r s o n a l i d a d e s t a n t o 
d e l m u n d o c i e n t í f i c o c o m o d e l c o -
C A L Z A D O 
P é r e z F e r n á n d e z , 240 p a r e s c a l -
W o O. L o n g , 850 I d . I d . 
M A D E R A 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s , 4,049 p iezas con 
21.449 p ies m a d e r a . 
^a'do M a r t í n e z & Co. , 342 Id. con i o,235 i d . i d . 
^ , 1 , l o . c i : c a . . , P , i ñ a C o " 3-622 ,d- O " •"1.4 21 i d . I d . 
M I S C E L A N E A S 
C u b a n L u b r i c a n t i n g Co . , 37 fdos. des-
pt r d i c i o s de a l g o d ó n . 
V a l d e s p l n o S á n c h e z , 40 i d . I d . 
V . C a l v l n o , 23 btog. aecs . e l é c t r i c o s . 
í n o s . F e r n á n d e z . 31 c a j a s p l a c a s . 
F . R o b b i n s & Co. , 5 fdos. lona. 
V . P r i e t o & Co. . 100 b a r r i l e s r e s i n a 
D . B l a s c o , 8 btos. efectos de h i e r r o . 
P A R A C A R E E N A 3 
V I V E R E S 
' • u d a l y P a c k Co. . 100|3 m a n t e c a 
S a l a s & Co.. 30 sacos s a l . 
S. E c h e v a r r í a & C o . , 250 id. m a í z 
• J o n z á l f z V é l e z . 200 id. h a r i n a 
C A L Z A D O F E R R E T E R I A 
L , i R u í z , 2 fdos. c o r r e a s . 
L . G a r c í a Co.. 187 btos . f e r r e t e r í a . 
B . \ l g a n d i , 10 I d . i d . 
M . L l z a m a Hno . . 1,266 p a r e s ca lzado . 
J i V a l l i n a , S I 6 i d . i d . 
l l z a m a M u ñ i ¿ & Co. . 73 Id id 
M a n s o A l v a r e z , 2.136 i d . i d . 
M a n s o A l v a r e z , 2,136 i d . i d . 
P A R A C A I B A R I E W 
V I V E R E S 
P.enito V a l d é s , 250 s a c o s s a l 
« J u d a h y P a c k Co. , 100Í3 m a n t e c a 
K . C a n t e r a * Co. . 300 s a c o s h a r i n a . 
M A D E R A S 
D í a z F e r n á n d e z . & Co . , 1.985 p iezas 
con 59.395 pies . 
F E R R E T E R I A ft C A L Z A D O 
M . P o r t ú . 600 ro l lo s a l a m b r e , 100 c u -
ñ e t e s g r a m p a 
B . F e r n á n d e z Co. . 15 hts . f e r r e t e r í a . 
C a m p o & C o . , 24 i d . id 
•T. A s a s Sbno. . 3 i d . I d . 
ILlno de l a s H e r a s . l c a j a c a m i s a s , 
í "»!) p a r e s ca lzado . 
R i o s e c o H n o . , 112 I d . Id 
A . F e r n á n d e z H n o . , 216 id Id 
S o l a n a Hno . . 546 i d . i d . 
J . M . G o n z á l e z . 1 c a j a p a n t a l o n e s . 
A . F e r n á n d e z Hno . , 1 id . id 
E . B a r q u í n , 4 btos. t a l a b a r t e r í a 
v ? ^ I Í Í f l e , , t o i - S l S . — V a p o r X r u e g o " \ V -
•NA , C a p i t á n I v e r s o n , prcedente de G a l -
ves ton y X e w O r l e a n s c o n s i g n a d o a "W. 
u . itte. D o n a l d ( M u n s o n S L i n e ) . 
D E G A L V E S T O R 
V T V E R E S 
P i f i an & Co. , 500 s a c o s h a r i n a 
B a r a q u é M a c i á * Co . . 300 id id 
M é n d e z & Co . . 75 i d . i d . 
<(,Fj p e r e i r a & Co. , ( P i n a r de l R í o ) . 300 
L a m b & Co. , p a r a J . A . C , 1 000 sa 
s a r r o z . 
M I S C E L A N E A S 
P u r d y H e n d ^ r s o n . 2.400 s í í r n s ves . . 
R . F e r n á n d e z ( C a m a g i i e v ) , é i a - ' b les -
l a b a r t e r í a . Coi 
• 
N e s t l e A S M i l k C o : 2.000 c a j a s l e che 
L l d n e r a n d H a r t m a n : 1413 j a m ó n , 66 
i d e m , 205 c a j a s m a n t e c a . 
M o r r o C a s t l e S u p p l y 3 3 j a m ó n 
H A s t o r q u i y C o : 200 c a j a s a r e n q u e s . 
E C : 32 c a j a s d u l c e s . 
P a r d o H n o : 200 sacos h» T i n a . 
L , lano C a b r í a n H n o : 100 id f r i j o l e s . 
M a r t í n e z L a v i n C o : 50 idem idem 
E N V A U C O S : 
W H S m i t h : 1 a tado i m p r e s o » . 
.T M o r a l e s de los R í o s : 1 Idem Idem 
B a l d w i n L o c o m o t i v e : 1 c a j a m a r c o s . 
M I S C E L A N E A : 
S á n c h e z H n o . y C o : 5 f a r d o s m u e s t r a s 
U n i o n G o m a de C u b a : 2 c»«jaa r i f l e s 
U n i v e r s a l M u s i c a l : 1 p iano . 1 p i a n o l a 
P é r e z y H e r r e r a : 1 c a j a h o j a s de n a -
v a j a s . • , , _ 
V a s a l l o B a r l n a g a K- r c e n a : 1 idem 
equipo 1 idem p l u m a s , 
A M a r t í n e z : 1 idem l a m i n a s . 
H i s p a n o C u b a n a : 6 c a j a s a c c e s o r i o s . 
G a r c i a y C o : 1 b a r r i l c o m p u e s t o de 
t i n t a . . . 
E l e c t r i o x l E q u l p m e n t : 1 c a j a equipos. 
1 idem a c c e s o r i o s . . 
J R P a g e s : 6 idem a b a n i c o s 
G u i t i a n y L ó p e z : 3 c a j a s r u e d a s . 
G o n z á l e z M a r i n a : 17 c a j a s ace i t e . 
L L A g u l r r e : 12 idem i d e m . 
L Y B r i h u e g a s 21 Idem s e l l o s . 
J u l i o M a r t í n e z : 1 a u t o . 
H C u s t i n : 10 h u a c a l e s b - .nquetas . 
L o l a M a y o ' 1 c a j a m a n i q u í e s . 
A C o r r a l y C o : 2 Idem idem 
R o d r í g u e z H n o : 47 f a r d o s l l a n t a s . 
B a n c o C a n a d á : l h u a c a l p u e r t a s . 
S T a r i d o : 2 crvjas a c c e s o r i o s . 
M a l v i d o L i l l o y C o : 5 f a r d o s a s p l l l e -
r a F R o b i n s y C o : 8 c a j a s a c c e s o r i o s 
p a r a a u t o s . . 
A l m a c e n e s F r i g o r í f i c o s : 1 c a j a a p a -
r a t o s r a d i o . 
( 5 . 1 0 6 ) : 11 ca j '» s m u e b l e s . 
D i a z y L o m a : 14 c a j a s c i n t i l l a s . 
B G M : 7 r o l l o s lona. -
B e n l t e z E l e c t r i c a l C o : 1 c a j a aecs . 
A R i i v i e r a : 2 c a j a s j a b ó n . 
L i n d n e r and H a r t m a n : 1 idem s e l l o s . 
J S Garcl'-;.: 9 c a j a s h e r r a m i e n t a s . 
S tee l a n d C o l * 12« a t a d o s h i e r r o f u n -
dl<AV' H S m i t h : 3 l ^ r r i l e s r o l d a n a s 
Independent E l e c t r i c a l C o : 58 b u l t o s 
a c c e s o r i o s . 
N C u s t i n 2 p l a n o s . 
W H a r r i s : 9 c a j a s t a b a c s . 
V i u d a H u m a r a L a s t r i 2 c a s c a s p t e s . 
M E : 1 c a j a h j a l a t a . 
J F e r n a n d e z H n . : 19 s a c s c í a . 
I P e l e : 3 bocoyes c r s t a l e n a 
C u é r v o S o b r i n o : 2, c a j a s r e l o j e s 
J G i l : 49 c a j a s j a r c i a . 
D A S : 1 c a j a m a r m o l . 
F a b r i c a s de T a b a c o s U p m a n : 3o c a j a s 
J a r r o s . 1 Idem p r e s i l l a s , 
i M A D e s s a u : 8 c a j a s a c c e s o r i o s de 
' m á q u i n a s . . . 
i H G i q u e r : y C o : 1 c a j a a c c e s o r i o s de 
I rapro 'veedora de R e p u e s t o s : 1 I d e m a c -
E s c u e l a de A r t e s y O f i c i o s : 1 c a j a i d . 
e l é c t r i c o s . . „ * , 
| C o m p a ñ í a C u b n a de F o n ó g r a f o s . 5 
c a j a s d i s c o s . . . , . 
R o d r í g u e z y A i x a l á : .0,3 c a j a s l o c e t a s 
I I C C : 20 f a r d o s d e s p e r d i c i o s de a l -
g o d ó n . 
i C P : 125 c a j a s h o j a l a t a . 
U n i t e d C u b a n E x p r e s s , p a r a A . A . : . 
4 c a j ^ efectos de g o m a . 
i A l l l e d D r u g C h e m i c a l : 34 t a m b o r e s v a -
iC1<Pomar C h a o a n d C o : 12 b a r r i l e s c r t s -
t a l e r i a . 
I A P : 18 b u l t o s a c c e s o r i o s p a r a m u e -
D E M A N A T I 
A r n o l d s o n : 1 b a r r i l 
L a r r e a : 1 i d . c a m a r o n e s . 
m e r c l a l , s e h a n s u m a d o a l a c t o , q u e 
p o r t o d o s c o n c e p t o s h a de s e r g r a n -
d i o s o . 
S e r á i n v i t a d o e l H o n o r a b l e P r e -
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , a l a l m u e r -
zo y p a r a q u e s e a e l q u i e n h a g a e n -
t r e g a o f i c i a l de l o s p r e m i o s , a l o s ex -
p o s i t o r e s . 
D i a r i a m e n t e s e a d h i e r e n a l h o m e -
n a j e i m p o r t a n t e s e l e m e n t o s d e v a -
l o r y s i g n i f i c a c i ó n e n i o s n e g o c i o s . 
D E IMPUESTO D E L UNO 
POR CIENTO 
M E R C A D O E N G E N E R A L 
E m p r e s a ! A g e n t e m e n t e m u y pocos c a m b i o s se 
! h a n v e r i f i c a d o en el s a l ó n de c o n t r a t a -
, c lones de l a L o n j a de V í v e r e s , d u r a n t e 
| e l d í a de hoy. L a s o s c i l a c l o n e a en los 
| prec io s h a n s ido m u y pocas , y como l a s 
j o p e r a c i o n e s que so h i c i e r o n f u e r o n pe-
quefias, el m e r c a d o se e n c o n t r a b a d é b i l , 
j ó e n e m o s que tener en cuentn. que l a s 
t endenc ia s en g e n e r a l son de a l z a p a r a 
lo s a r t í c u l o s y e s t a t e n d e n c i a era-
c e r a 
D E P U E R T O P A D R E 
C h a p l i n I m p . : 1 c a j a e f e c t o s 
E c h e v a r r í a C o . : 1 p a q u e t e P u n - ¡ todos 
toe. I , 
J . M . B e g u i r i s t a i n : 9 p p t e s v a c í o s , i p,ezi1 a n o t a r s e y c o s a c l e r 
P . L e g a f t o a : 3 f a r d o s c u e r e e . 
G . D í a z 
D E N U E V I T A S 
24 6 b o l o s m a d e r a . 
1>E P U E R T O T A R A F A 
t a a l h a b e r s e r e g i s t r a d o c i l zas en todos 
los p r e c i o s de los a r t í c u l o s que i m p o r -
t a m o s del Nor te . E l m e r c a d o a m e r i c a n o 
se e n c o n t r a b a a y e r p a s a n d o p o r u n d í a 
de a l z a f i r m e y este hecho r e p e r c u t i r á 
a q u í m u y brevemente . T o d o s los a r t í c u -
w 
T . G e n c r , p a r a M u n i t i z C o . , 1000 l i b r a s 
p i c a d u r a , peso neto 460 k i l o s , v a l o r $600 6 2 j 
P a r a X e w Y o r k , idem p a r a P . T i l f o / d , | 
332000 tabacos , peso neto 583 k i l o s , v a - | 
lor 84000 idem p a r a G . X l c h o l a s . 12,000 
Id. , pes neto 168 k i lo s , v a l o r $1500. 
P a r a B u e n o s A i r e s , Idem p a r a M . G u t i é -
r r e z . 15000 tabacos , peso neto 168 k i l o s , 
v a l o r $2900. P a r a L o n d r e s , I d e m p a r a 
K n l g h t B r o s . 5000 Id . , peso neto 56 k i -
los v a l o r $400. p a r a B r u s e l a s id . p a r a ( N 
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P O L I Z A S C O R R 1 P A 
V a p o r A m . " C u b a " . P a r a E . Uní 
C o . M a n u f a c t u r e r a , p a r a la Orden 
V a p o r A m . "Monterrey" . Pm 
c a j a s c h o c o l a t e en table tas , valor i : : 
U n i d o s . S c h m o l l s F i l u . p a r a la Or 
1 c o c o d r i l o d i secado , valor ¡«o I 
L . K u h l e n 10000 tabacos , peso n. 
k i los , v a l o r $1000. 
V a p o r E s p . M. C a l v o , p a r a E s p a f i a , S. 
de A . G o n z á l e z , p a r a Co . , A r r e n d a t a r i a 
320.000 c a j e t i l l a s c i g a r r o s , peso neto 
$7346 k i l o s , v a l o r $6000, 8000 l i b r a s p i -
c a d u r a el peso y el v a l o r de e s t a p a r -
93 b t s , c a n i l l a n , a s t a s huesi 
v a c u n a s , 40 bts . efectos , vi 
V a p o r A m . "Gov. Cobb* 
U n i d o s . A m . E x p r e s s , pan 
bts . e x p r e s o s . P a r a K e y TK 
g o s a C o . , p a r a R. C a b r e r a , 
r e s , v a l o r $13G.25. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A 
T A L L E R E S D E L A V A D O 
P r e s e n t a r á n l a s e n t r a d a s 
j g r á f i c o s . 
¡ E . S e i g i d o : 5 
d larLas en | v a c l o S -
e f e c t i v o de los l a v a d o s y s u s a u x i l i a r e s , ] j n ( u a Q • 
l a s r e n t a s , obtenidas por a l q u i l e r e s s i ' r r o vac(OÍ, 
son p r o d u c t o s de s u b - a r r l e n d o s . E n e l J Z H o r t e r ' 
D E B E del l ibro o f i c i a l se a n o t a r á e l j ^ I n d i a O " 
I n v e n t a r l o de l a s m e r c r . n c í a s cuando la-' v a c í o s 
hubiene, o en s u defecto l a s c u e n t a s p e n - ! 55 T e x a s 
d i e n t e s de cobro h a s t a el 30 de n o v i e r a - c(0g 
b r e , debiendo a n o t a r s e d e s p u é s como 
p a r t i d a s s u c e s i v a s en d icho D E B E el i r a - I W M E R O S D E B U L T O S L L E G A 
porte de l a ropa dada a l a v a r . I>Of» W K R P O R L O S S I » 
M A D E R A S Y L E » A 
L o s que 
c o n c e p t o s . 
M E S D E D I C I E M B R B 
los se e s p e m n s u b a n en e s tos d í a s , de 
I n d i a O R ' 16 b a r r i l e s b l e - ' acuerc*0 con los P r e c i o s de l m e r c a d o de 
r r o v a c í o s . or igen . 
C a r l o s A . 11 t e r c e r o l a s m i e l . i el m e r c a d o p r e s e n t a b a el a spec to 
C . R o d r í g u e z : 2 l o t e s m a d e r a . i S"® t ienen s i e m p r e los m a r t e s . L a a c t l -
M . P é r e z : 1 i d . i d . 1 e s p e c t a t i v a s i g u e l a t i e n d o e n todo 
P . R o d r í g u e z : 1 i d . p o s t e a t e l e - , el c o m e r c i o . E n lo s c e n t r o s b u r s á t i l e s J ^ j i ^ ^ J Í 
I p o r el c o n t r a r i o , l o s negoc ios se haT\ i n -
tens i f i cado , s e ñ a l á n d o s e e l d í a de a y e r 
como u n d í a de o p e r a c i o n e s g r a n d e s y 
quedaban a l m e r c a d o e l a spec to de que 
c a r e c í a desde el d í a o los d í a s f a m o s o s 
de l a s v a c a s g o r d a s . 
M A N T E C A 
H o y l a m a n t e c a s u b i ó en e l prec io . Se 
e s t u v o co t i zando ^ $ 1 4 . 2 5 . E s t a m a n t e -
c a , que se c o t i z a a n t e r i o r m e n t e es de l 
t ipo r e f i n a d a que venden los empacado-
r e s a m e r i c a n o s como ta l . P o r m a n t e c a s 
de p r i m e r a se e s t u v o p id iendo a un p r e -
c io que o s c i l a en tre $14.50 y $ 1 4 . 7 5 . 
D e p e n d e de l a c i f r a y l a m r / r c a que e s t é 
m á s o m e n o s a c r e d i t a d a . 
P A P A S 
L a s p a p a s se e s t u v i e r o n cot izando a 
los m i s m o s p r e c i o s de a y e r . P o r l a s p a -
« K A I T P E D R O . «. D i r e c c i ó n T o l e g i A f i e a : " B m p r e n a v e " . A p a r t a d o 
A - 6 3 1 6 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
de T r á f i c o y F U ' t a T E L E F D N O S : A-4730 .—Dpto . A - 6 2 a 6 . — C o n t a d u r í a v P a s a J 
A - 3 0 6 6 . — D p t o . de C o m p r a s 3 
C O S T A N O R T E 
L o s v a p o r e * " P U E R T O T A R A K A " y " L A F E " s a l d r á n de — 
t a m b o r e s de h i e r r o 
7 t a m b o r e s d e h l e -
1 h u a c a l e n g r a n e . 
2 5 b a r r i l e s d e h i e r r o 
i n t a m b o r e s h i e r r o v a -
G I I E N T K S V A P O R E S 
l a v e n * ' n p a g a n por t o d o » ! V a p o r n o r u e g o " N i n h a v n " , de M o 
( l - i l a : 8 . 2 2 0 b u l t o s . 
I " A r i n a " , d e G a l v e s t o n : 5 5 3 3 b u l -
i t o s . 
A m . 
L a L e y no reconoce como l í m i t e p a r a 1 4 , 2 3 5 
el p a g o de l Impuesto , e l m e s de D i c i e i p - ^ I d . m a n t e c a : 3 I d . c a r n e p u e r c o , 
bre, so lo a l t r i m e s t r e . A r t í c u l o X I I I . I n - A m . " O r i z a b a " , de X e w Y o r k : 
" C u b a " , de K e y W e s t : ¡ p a s q u e v i e n e n de l N o r t e se p i d i ó a $4 
i d . : 1 c a r r o c o n c a r b ó n ; 1 ¡ p o r b a r r i l . L a s p a p h s que v i e n e n en s a -
2 . 6 4 7 b u l t o s . 
j a » t a t í . 
A . E s p i n a c h , 40 p a c a s ml i lo . 
J o s é O r e t g a , 20 i d . i d . 
C . de l a T o r r e . 3 c a j a s p a p e l e r í a . 
S i n c l a i r C u b a n O i l , 175 B . ace i te lu 
b n r a n t e . 
: a j a s ace i te 
R . M o r e r a , ( M a t a n z a s ) , 20 p a c a s m i -
P A R A C I E K P D E O O S 
V T V E R E S 
B e n g o c h e a & Co. . 150 sacos h a r i n a 
T n t r i a g o & C o . . 150 sacos h a r i n a , 
I n t r l a g o & P o n s . 250 id . id . 
E m i l i o R o d r í g u e z . 100 i d . i d . 
S i n c l a i r C u b a n O i l , 200 B . ace i te l u -
P A S A S A 2 T T X A O O D E C t T B A 
V I V E R E S 
S e r r a n o & Co . , 150 s a c o s h a r i n a . • 
S a n t o s & A s e n c l o . 200 i d . id 
L o r e n x o V i d a l . 500 i d . i d . 
M I S C E L A N E A S 
S i n c l a i r C u b a n O i l R e f g . , 85 B a c e i -
te l u b r i c a n t e . 
L . L a b r a d o r & Co. . 1 c a j a p a p e l e r í a . 
J . F . C a s t e l l v i & V e n e n t . 1 id. id . 
D E N E W O R L E A N S 
G e n a r o G o n z á l e z , 714 sacos c i s c a r a s 
de a r r o z mol ido . 
P A R A C I E N F T T E O O S 
M é n d e z A G a r c í a , 6 h u a c a l e s c a m a s . 
•Itian A r g o t o Co. . 20 b a r r i l e s r e s i n a . 
PéTAs * P é r c a , 1 id. oal. 
M A N I F I E S T O 1516. V a p o r a m e r i c a n o 
O R I Z A B A , c a p i t á n O K e e p e , procedente 
de X o b U a . cons ignado a W H S m i t h . 
V I V K R E S : 
.1 B : 570 4 K o s a l m i d ó n . 
s^lo . A n n a S k y C o . : 25 idem m a n t e o i 
G a l b a n . Lobo^y C o : 10 h u a o l e s caca' - . 
o m p a f í i a de A u t o s : 
j y gra^-v. 
S A l v a r e z : 1 c a j a c o r r e a j e s . 
I n d u s t r i a l A l f i l e r e r a : 24 b a r r i l e s a l a r a 
b r e . 
F G R o b i n s o n : 3 c a j a s h e r r a m i e n t a s . 
L a A m b r o s i a : 51 a tados p a p e l 
S V C : 200 o r j a s h o j a l a t a . 
"Wells F a r g o s t E x p r e s s : 1 a tado m u e s -
t r a s . * 
P o n s v C o : 9 barr i l e t f l o c e t a s 
C r e s p o y G a r c i a : 6 h u a c a l e s b a í í a d e -
H a v a n a C o a l C o : c a j a s a i s l a d o r e s . 
L l r d n e r y H a r t m a n : 5 b a r i l e s b a n d a s . 
J V i d a l : 1 c a j a h u l e . 
A m e r i c a n I m p o n : 2 idem idem 
B S 3 f a r d o s s o m b r e r o s , 5 c a j a s te-
j i d o s . 
G r a v V i l í - p o l v 200 b a r r i l e s c e m e n t o . 
F N a v a s C o : 9 c a j a s a c c e s o r i o b i c i -
c l e t a s . 
O r t e g a O l i v e r a : 70 b a r r i l e s a c e i t e , 
H a v a n a B a t t e r y C o : 1 c a j a a c c e s o r i o s 
m a g n e t o s . 
T r o p i c a l : 5 c a j a s a c c e s o r i o » 
F á b r i c a de H i e l o : 1 Idem idem 
Y G a r c i a V i l l e g a s 5 bu l tos e fec tos 
s a n i t a r i o s . 
; J A l i ó y C o : 21 h u a c a l b a n a d e r a s . 
C C R : 1 c a j a a c c e s o r i o s r a d i o . 
| G P W : 2 c a j a s a c c e s o r i o s calden-p. j 
1 .1 M K e e : 10 c a j a s m u ñ e c a s . 
' S S a l a z a r : ó f a r d o s m u s g o . • 
' A m e r i c a n I m p o r t a t i n g : 1 c a j a i m p e r - ¡ 
m e a b l e s . : 
A Plfte iro y C o : 1 f a r d o f i e l t r o s . , 
U n i t e d C u b a n E x p r e s s : 1 c a j r . p a n d i - ! 
c u l a d o r . w i 
D M é n d e z C a p o t e : 3 -Cajas c a r t u c h o s ¡ 
A C o r r a l y C o : 1 c a j a c a m i s a s 
H i s p a n o C u b r n a : 2 c a j a s s e ñ a l e s 
E R o d r i g u e s 2 ro l lo s a l a m b r e 
c l s o 2 de l a L e y . 
M E R C A D O S 
S u s d u e ñ o s pagan por l a s e n t r a d a s 
b r u t a s que obtengan. 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S Y C O R R E -
D O R E S 
P a g a n por e n t r a d a b r u t a . 
P E S C A D O 
L r w v e n t a s e f e c t u a d a s en c u a l q u i e r 1 
f o r m a , p a g a n . L a s devo luc iones por des - ! 
c o m p o s i c i ó n no e s t á n a f e c t a d a s p o r des -
c u e n t o s n i deducc iones con respecto a l 
I m p u e s t o . 
R E P R E S E N T A N T E S (1 ) 
D e c a s a s e x t r a n j e r a s a sue ldo que co-
b r a n y e n t r e g a n m e r c a n c í a s p a g a n p o r ' 
to<*is l a s v e n t a s que e f e c t ú e n . _ . , , 
G o l e t a E m i l i a 
R E P R E S E N T A N T E S (2) 
Q u e v e n d a n a c o m i s i ó n y tengan d e - ' 
p ó s i t o s de m e r c a n c í a s de l a c a s a que j 
r e p r e s e n t a n , p a g a r á n por l a s v e n t a s que 
e f e c t ú e n y por l a s e n t r a d a s que obten-
g a n p o r s u c o m i s i ó n , debiendo obtener 
un l i b r o y u n a patente por venta, b r u t a 
a n o m b r e de l a c a s a que r e p r e s e n t a n , y 
otro a s u nombre p o r l a c o m i s i ó n que i 
p e r c i b e n . 
R E S V M E X D E E X P O R T A C I O N 
B a r c e l o n a y e s c a l a s . — V a p o r e 
p a ñ o l " B u e n o s A i r e a " . 
2 0 c a j a s d u l c e s . 
!) r u e d a s c i g a r r o s . 
70 p a q u e t e s p i c a d u r a . 
9 b t s . c o n s e r v a s . 
1 0 c u a r t o s ; 1 0 f r a s c o s r o n . 
4 0 0 t a b a c o s ; 9 c a j a s i d . 
1 1 5 4 t e r c i o s i d . 
ENTRADAS Y SALIDAS D E 
CABOTAJE 
de S a n t a L u c í a , con 
y C o . : 1 idem Idem, 10 
( O o n t t t r ó A f á g . O N C J R ) 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
P A R A I N D U S T R I A S 
A C I D O M C M A T I C O 2 0 » 
S u l f ú r i c o . T a r t á r i c o . O x á l i c o 
C í t r i c o v todo otro A c i d o 
S O S A C A U S T I C A 7 6 0 0 
C a r t o n a t o , R l c a r b o n a t o , B a l y d e m á s 
S o d a s 
F O R M O L 4 0 0 0 
C r f o l í n í o í a . I n s e c t l o l y 
v a r i o s o tros d e s i n f e c t a n t e s 
A C E I T E C A S T O R P U R O 
C o c o . P a l m a . A l g o d ó n . L i n a z a y 
A c e i t e s de P e s c a d o y A n i m a l 
M A T E R I A S B L A N Q U E A D O R A S 
P I R T U R A S Y P R E S E R V A T I V O S 
P A R A M A D E R A Y H I E R R O 
S E L L A T O D O 
T H O M A S F . T U R U L L Y C A . 
N E W Y O R K . S A N T I A G O 
M U R A L L A 2 T 4, R A B A N A 
O t a . L e ó n , de J a r u c o , con g e n e r a l . 
G t a . N a t a l i a de B a ñ e s con a z ú c a r . 
G t a . M a r í a T o r r e n t de B a ñ e s con a z ú -
c a r . 
G t a . B r í g i d a de C a b o S a n A n t o n i o con 
g e n e r a l . 
G t a . J u a n a y Mercedes , de C á r d e n a s 
con g e n e r a l . 
I G t a . M . del C a r m e n de C á r d e n a s con 
| g e n e r a l . 
G t a . C r i s á l i d a de C á r d e n a s con c a r g a 
g e n e r a l . 
« V a p o r T r o p i c a l de S a m a con c a r g a 
| g e n e r a l . 
1 V a p o r L a F e . de P u e r t o P a d r e , con 
car-ga g e n e r a l . 
I V p . S a g u a de S a g u a con g e n e r a l . 
V p . C o l l a d o de V u e l t a A b a j o , con ge-
! n e r a l . 
( V p . P u r í s i m a de C l e n f u e g o s , con ge-
G t a . M a r í a p ^ r a R í o B l a n c o , n e l a s t r e . 
! n e r a l . 
eos de M a l n e se v e n d i e r o n a l prec io de 
$4.00 saco , que a p r o x i m a d a m e n t e t rae 
180 l i b r a s . L a s p a p a s del C a n a d á que 
v ienen en t e r c e r o l a s se c o t i z a r o n a l p r e -
c io de $4 .00 p o r t ercero la» ; p e r o es po-
s i b l e poder c o n s e g u i r u n m e j o r prec io 
s i se c o m p r a u n lote de v e i n t e y c inco 
a c i n c u e n t a t e r c e r o l a s . N o h a y p a p a s 
de o t r a s p r o c e d e n c i a s . 
C E B O L L A S 
L a s c e b o l l a s de l p a í s e n c u e n t r a n u n 
buen p r e c i o en n u e s t r o m e r c a d o y l a s 
e x i s t e n c i a s de l a s m i s m a s se v a n de Me 
m a n o s de l o s tenedores r á p i d a m e n t e 
s i n l o g r a r c u b r i r l a d e m a n d a del m e r c a -
do, que c a d a v e z e s m a y o r p a r a es te a r -
t í c u l o . H o y se e s t u v i e r o n c o t i z a n d o l a s 
i d e l pnffs a l p r e c i o de $2 .25 p o r h u a c a l i -
to; l a s c e b o l l a s a m e r i c a n a s a $ 2 . 4 0 . E s -
I t a s cebo l la s e s t á n t a m b i é n en m u y bue -
' ñ a s c o n d i c i o n e s p a r a e m b a r q u e a l I n t e -
\ r l o r . P o r c e b o l l a s de l t ipo A u s t r a l l a n 
B r a n d se e s t u v o co t i zando "̂ 1 prec io de 
$4 .25 por q u i n t a l . E l p r e c i o de $2 .40 
! p a r a l a s c e b o l l a s a m e r i c a n a s es sobre 
* h u a c a l e s de 48 a 50 l i b r a s . 
( C h a p a r r a ) . 
V a p o r " L A F E " s a l d r á d e este puerto el v i e r n e s 9 del a c t u a l part la» 
puer tos a r r i b a menc ionados . 
L a c a r g a se roc ibe en e l S e g u n d o E s p i g ó n do P a u l a . 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a f lete c o r r i d o en c o m b i n a c i ó n con los F . C 
del Norte de C u b a ( V í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r n l a s E s t a c i o n e s s lgu ien f» 
MORON, E D E N . D E L I A . G E O R 0 1 N \ , V I O L E T A . V E L A S r o . CUNAOOA. 
C A O N A O , W O O D I N . D O N A T O . J 1 Q U I , J A R O N U . L O M B I I . L O S O L A . SENA 
D O L U G A R K ^ O , C I E G O D E A V I L A . S A N T O T O M A S . LA R K D O N ' O A . (T 
R A L L O S . P I S A . C A R O L I N A . S I L V E I R A . J U C A R O , L A Q U I N T A , PATnjA 
F \ L L A . J A G U E Y A L . C H A M B A S . SAN R A F A E L . T A R O K . N f ' M K R O UNO. 
F L O R I D A . LAS A L E G R I A S . NUAEZ, R A N C H U E L O . A G R A M O N T L T O B -
P E D E S . 
L o » v a p o r e s " S A N T I A G O D E C U B A " . " G I B A R A " . " J U L I A N ALONSO" 
v " J U L I A " s a l d r á n de este nuer to todos l o s s á b a d o s , a l t e r n a t i v a m e n t e 
r a los de N U E V I T A S . G I B A R A ( H O L G U I N ) . V I T A . B A Ñ E S . Ñ I P E (M»T»-
r l A n t l l l a . P r e s t e n ) . S A G U A D E T A N A M O , ( C a y o M a m b í ) . B A R A C O A 
O U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n o C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
R e c i b e n c a r g a en el Segundo E s p i g ó n de P a u l a , h a s t a l a s 3 p. m. del 
a n t e r i o r a l de la s a l i d a 
V a p o r " J U L I A N A L O N S O ' ' s a l d r á de este p u e r t o el s á b a d o 10 del acti5 
p a r a l o s puer tos a r r i b a menc ionados . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de este puer to todos los v i ernes , p a r a los de C I E N F U F O O S . CA-
S I L D A T U N A S D E Z A Z A . J U C A R O . B A R A G U A . S A N T A CRUZ D E L S C J . 
M A N O P L A . G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U E L A . N I Q O E R O . 
SENADA DE MORA y S A N T I A G O D E C U B A . 
R e c i b e n c a r g a en el Segundo E s p i g ó n de P a u l * . 
V a p o r " P U R I S I M A C O N C E P C I O N " s a l d r á de este puerto viernes » ^ 
a c t u a l , p a r a l o s puer tos a r r i b a menc ionados . 
R e c i b e c a r g a en e í S e g u n d o E s p l » 4 n de P a u l a . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" V A P O R A N T O L 1 W D E L C O L L A D O " 
QaMrA de « a t e n i erro loa d í a s 10, 20 y 30 de c a d a mes , a laa * T-Jíi 
i Dara *08 de B J ' ^ I A H < ) N D A . R I O B L A N C O . N I A G A R A . B E R R A C O S P U É R j » 1 TSPERINZA M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A , M I N A S , (de M a t a h s a b r . ) . 
I Hlo del Medio, D l m a s , A r r o y o s de M a n t u a y L a F e , 
I R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 8 p. m-
L I N E A D E C A I B A R I E f 
V A P O R " C 4. I B A B I E N " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de es te p u e r t o d i r e c t o p a n C a l b a r i A n . ***S¡¡!L 
do c a r g a a f lete c o r r i d o p a r a P u n t a A legre y P u n t a S a n J u a n , desde el m í e " 
les h a s t a l a s 9 a . ra. del d í a de l a s a l i d a 
L I N R A D E C U R A , H A I T I . S A N T O D O M I N G O V P U E R T O R I C O 
• V i a j e s d i r e c t o s a O n a n t á n a m o y S a n t i a g o de C u b a ) 
¿•> " f ; l l A N • T A N • A M O • y " H A B A N A " s a l d r á n de t s t e p i e r i o 
te p u e r t o e l v i e r n e s d í s 
^ A M O , S A N T I A G O D E 
r, P U E R T O P L A T A . S 
3, ( P . R . ) D e S a n t i a g o 
ifi de febrero 
I B A PORT A1 
V C I I É Z (R- »* 
a C u b a sa ldrá 
L o s v a p o r e » " G U A N T A N A M O 
da c a t o r c e d í a s , a l t e r n a t i v a m e n t e . 
V a p o r " H A B A N A * - s a l d r á de 
l a s 5 p. m. d irec to p a r a G t A N 1 
P R I N C E ( H a i t í ) , M O N T E C H R I ! 
S A N J U A N . M A Y A G U E Z Y P O I 
V l e r V a n o r ' " G U A N T A N A M O " s a l d r á de e s t e p u e r t o e l s á b a d o d í a 3 de » 
1=,= rtiez d« l a m a ñ a n a , p a r a los de G U A N T A N A M O , S A N T I A G O D B CJ 
l u x C A Y p f s H a T m S A N T O ¿ O M I N G O . S A N P E D R O D E M A C O R I S £ 
S A N J U A N M A Y A G U E Z . A G U A D I L A - A Y P O N C E ( P . R ) D e Sant laS 
C u b a s a l d r á e l s á b a d o 10. a l a s 8 a . . 
L A P A P E E R A CUBANA 
L a C o m p a f i í a P a p e l e r a C a b a n a 
h a e n v i a d o a l a B o l s a d e l a H a b a n a , 
u n a c o m u n i c a c i ó n , p i d i e n d o i n f o r -
m e s p a r a c o t i z a r l o s b o n o s y a c c i o -
n e s d e d i c h a C o m p a f i í a . 
L o s v a l o r e s q u e l a e x p r e s a d a 
C o m p a ñ í a d e s e a r e g i s t r a r , s o n : 
U n m i l l ó n d e p e s o s e n a c c i o n e s 
p r e f e r i d a s . 
D o s m i l l o n e e de p e s o s e n a c c i o -
n e s c o m u n e s . 
Q u i n i e n t o s m i l p e s o s e n b o n o s d e 
l a p r i m e r a h i p o t e c a . 
O c h o c i e n t o s m i l p e s o s e n b o n o s 
d e l a s e g u n d a h i p o t e c a . 
Relación de os bultos salidos PRONOSTICO D E TIEMPO 
durante el día de ayer P A R A HOY 
M u e l l e s G e n e r a l e s . 1,0 
S a n F r a n c i s c o , 2.086. 
M a c h i n a . 6.fi60. 
M a v a n a C e n t r a l , 3,424. 
S a n J o s * , 6.640. 
"Ward T e r m i n a l , 4,769. 
A r s e n a l , 15,169. 
T a l l a p i e d r a . 1.084 
A i a r é s , 6,230. 
R e g l a , n inguno . 
C a s a B l a n c a , n inguno 
T o t a l « 7 , 1 2 5 bul tos . 
C A S A B L A N C A , f e b r e r o 6. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a 
E s t a d o d e l t i e m p o m a r t e s 7 a . m . 1 
E s t a d o s U n i d o s b u e n t i e m p o e n g e -
n e r a l c o n f r í o . G o l f o de M é j i c o t i e m -
p o v a r i a b l e , v i e n t o s f r e s c o * d e l no -1 
r o e s t e , b a r ó m e t r o a l t o . 
P r o n ó s t i c o I s l a : t i e m p o v a r i a b l e I 
e s t a n o c h e , e l m i é r c o l e s d e s c e n s o e n ! 
l a s t e m p e r a t u r a s , v i e n t o s m o d e r a d o s j 
a f r e s c o s d e l a r e g i ó n n o r t e , p o s i - • 
b i l i d a d d e l l u v i a s l i g e r a s 
N . G E L A T S & C o . 
T E H D M O S C H E J E S D E V I A J E R O S r - Í M M S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
CARTAS DE CRÍdÍTO CIRCULARES 
e n f a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C & ¡ f t d e A h o r r o s 
" T o d a s e * 
— p a s c a n d o I n t a r w a l 3 * a n u a l -
« o p e r a d o n a * p u e d a n a f a c t u a r a t a m b i é n 
SANATORIO DEL Dr. PEREZ-VENTf 
P a r a s e ñ o r a s e x d a f i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r T Í 0 1 " , / R e ^ 
o b s e r v a t a . i o N a t i o n a l , i G u a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t o , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s n i u s . 
Aflü XCI 
ü i A K i U Ü L U M A i ü f l A F e b r e r o 7 <le 1 9 2 3 P A G I N A O N C E 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
B 0 L S A A M E R I C A N A 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A Y C o , 
Tampa. ^ 
U Er , 
Para 
'Judo. ^ 
valor J;; , 
• «5 k,v, 
Pampa 
i-.toa vv: 
fara H . 
Ort«n ¡;> 
en tii 
•* » . t r . 
Haríer*--
s- >«• pi-. 
valor 
IOB, t tu 
Para | 
382 Id. pa. 
mutet. M. 
l"- Par» | 
Am. Fe 
alor y 
- / . • o tan los t é r m i n o s de 
L o s t u r c o » « ^ « P ^ ^ e r d a n f i r m a r 
j t r » t * d o en ^ " " ^ - 4 u n m e n s a j e so-^ O P r e s i d e n t e e n ^ r ^ C o r e r e s o h a y i 
" 1 , d e u d » ' f f ^ ^ e ! s enado como en 
í r f e * - ' r S L c e n u n a a c c i ó n f a v o r a -
• i ^ ^ d í ^ « r m i n e l a a c t u a l l e -
í ¿ » t u r a - . propone g a s t a r : 45 
^minoi* CenJm L - s t e a ñ o en m e j o r a s . 
.Illni''''' ie P v l - f T v T u b e e m l ü r á . bo-
^ ^ ^ ^ J a r l o s por J13 000 000. p a -
^ no ^ P ^ í c o r a p r a de l a C o m p a ñ í a 
r* f inanciar B . A m é r i c a . 
£ A c e w ^ Jsuebs06av^¿kn 25 m i l l a » m á s 
U l M » ] » C o l a c i ó n p r e s e n t a d a en l a 
V ? * i - r l s l a t i v a P i d i « S d 0 H « l A a n a r ^ n l t e ^ P u a u e ^ a m o ^ a ^ ¿ v a n -
el dinero P « f » d j t r4ns i to en l a c l u -
" - B t a ' l - f w ^ r k en c o n f o r m i d a d con el 
^ da í * 6 ^ no^to del G o b e r n a d o r S m i t h 
P1*11 , conientada. 
" a ^ í ü n V i c h ó l a C o 
« - « P * r e C ¿ r í . « i r " r i p o n d e r a lan QUf-j r i comercio P a r a r « P u e h a v io iado de 
¡¿I d» lo* Q -rfnuirlendo a c c i o n e s de 
lar CIayton ^ Co N . Y . , y de c i e r t a s 
Auatln ?ílctaoi" "ios empacadores W l l s o n 
y COL. «Í* . ^ i ^ ' v ^ c t o de i n m l p r a c l ó n ex-T-n nuexo pr ^ ges y t a m b i é n a l a 
. ja. ley 
T A X . O m X 8 
C i e r r e 
• y a r A b r a H a x . K i n . C i e r r a 
de R l c b m o n d . V a . , 
c o m i s i 6 n f e d e r a l 
afluencia de ^ r e d u c i é n d o l o s t 
fl« 4 J : a l afto. 
« t r a n j e ^ d ^ S . 3 8 7 
. n S R R E S «• T k a b r i e r e n a 4. «8 
Cablea de ^ / ^ p ^ i , _ 72.10; B r u s e -
14. chequea de P » ^ , . . a B e r l , n 174.500. 
- - S ^ W ¿ ^ l a l . e » 103 a l . a 70 
^ " ^ r l l e V a a 88.08. a l 2 a 74 
v ^ W T O R K . F e b r e r o «. 
„ f i i ruró como e r a n c o m -
prador ta"¿0anfle¿aP l a a e s t á s o l i c i t a n d o 
m * . n l f . , ^ e y T""chOB de s u s corredo-a b l e r t a m ' í i i e j • A>TY 
^ A Í ^ ^ - ^ - c o n t r a t o . - ! 
Saaaard. 
v T W T O H K , Febrero «• 
m u s i u d a buena demanda de a c -
flcnes a i u c a r e r a s . - N E L A N Y . 
ll 
E . ÜBlí 
Orden 
Para 




















i ha enviado u n a .nota 
¡afta a I t a l i a , s u g i r i e n d o a 
• reanudan l a s ncBoe lac lones 
reos I t a l i a h a contestado f a -
nte L a c o n t e s t a c i ó n i n g l e s a f>" 
•olncaré de ja entender que a 
u reciente nota a A n g o r a , qu 
ta a g i t a c i ó n en I n g l a t e r r a , to-
'«L que los a l iados p e r m a n e z -
s y no entren en negoc lac io -
tdaa con K e m a l B a j á . 
O.N'RRES. F e b r e r o 6. 
n c l a de not ic ias loa t u r -
9 permanecer h a s t a el 
e s a l i r el m i é r c o l e a . 
S e g ú n un: 
>s h a n de 
s á b a d o en 
N E W T O R K . febrero 6. 
lern R a l w a y r e v e l ó notable a u -
en ios negocios en bruto este 
>mparado con 1922, en l a c u a r t a 
1 de enero. 
" W A S H I N G T O N . F e b r e r o «. 
E l Presidente H a r d l n g d e m o r a r á s u 
manaaja sobre l a deuda ing lesa h a s t a 
tnaftana. ain que se de e x p l i c a c i ó n de la 
N K W Y O R K . Febrero 8. 
ffa tienen not ic iad de 
perspect iva un 
que h a y en 
buen movimiento p a r a 
K I N ' G . 
brero 8. 
mercado se hab la aqu le 
nente y el volumen es 
ora. E o s c o r t o » a t r a s a -
m y ac t ivos y ha hal>M" 
tilldadef; en muchos TA-
muv nuen c r i t e r i o 
) • . — G A R N E R . 
N E W T O R K . Febrero fi. 
Standard Olí do I n d i a n a r e u n i r á 
orre »>1 r"Tnf>r «i« nne l a s a c -
1 colocadas a b a s e de 
y MCKÍ.S.N'ON. 
L A U S A N A . Pobrero 6. 
E n una entrftvlsta c e l e b r a d a hoy, T c h l -
tcherin. enviado soviet . dcclar<J que al sf 
''j*1* «"rédito s u f i c i e n t e s e l gob ierna 
A , (\Rcr>u c e s a r l a de oponerse a l pago 
de la dnuda rusa . L a f o r m a de estos c r é -
ÜKT̂  y j l a cant idad ríe l a deuda s e r i a n 
•bjeto de negociaciones espec ia les . 
N E W T O R K , F e b r e r o 6. 
E ! presidente del N a t i o n a l C i t y B a n k 
A\ ?0ir ('*'ante conso l idac iones en l a I n -
finVí aaucarera . Inc luso l a da l a r e -
«I115í,.0r.a- 0 n11»010 que l a s propiedades 
proauctoras de arf lear . E s t n c r e a r á un 
• ,*nt# mercado en algfln dfa f u t u -
I ? ' ^ r * var1as acc iones a z u c a r e r a s . R p -
jaajMmentf hemos v i s to a l g u n a s inte -
^ w u e s maniobras con l a s f e r r o c a r r i l e -
'in n u " " ^ V r m* r,re*1,nto »• tendremos 
ürhwarlnr ilfJrirr^n *n l a f a m i l i a 
'rlhiiMo n- ^- ' • '" 'amenté osto h a con-
CHIBO n ffran P a r t e a p o p u l a r i z a r es-
rntrutA *,.^nun,1o « • I n c l i n a s i a l z a en el 
•lo a l v l - ! " « I 0 " * » V ae s iente a n l m n -
Un* j . I J m e r c a d o sa le de su í n -
Kuro^T •»'*n todo lo c o n c e r n i e n t a p 
•«m nna ^ ^ " ' . ' r e.n qU6 1,0 « " f r l r e -
V MCKT^NO*" , n e * P « - * d » - T h o m -
NEW T O R K . F e b r e r o 8. 
res de l a A r g e n t i n a h a n 
pe tan i « v « r o con l a re -
ati c o s e c h a de m a í z 
m u y u i spues tos a s o l t a r 
id de otros cerea les . 
1 o l i n a z a . L o s c á l c u l o s 
? Í P , o r t a b , e d « í a cose-
a 1923-24 es de 85 a VIO 
ha l s . 
^ A S O C I A C I O N N A V I E R A 
C E L E B R A J U S ELECCIONES 
> f c « V A Y O R K , f e b r e r o 6. 
« « t e d f i a v Giibert S m i r h - P r " í -
- 06 14 N e w Y o r k a n d C u b a M a i l 
C o m p a n y . f u é elegrido h o v 
•a a s o c i a c i ó n de a r m a de fa 
O b r a d a ? r e g / n 8U r ^ ^ n a n u a l 
H . H R . ^ 1 4 s u c e d i e n d o a 
''ín«*«' C l í í ? M n d . ' , p r e s i d e n t e d e l a s I 
* > « e t > U r 1. Mal lor -v . Que se r e h u s ó ' 
E l n í l L i r « e l e c c i ó n . 
« " « c u Í J 1 ? 1 6 « d i e n t e e x p r e s ó l a 1 
« • t » . — T . I 0 * d i s m i n u i r í a e l t r á t t - ' 
A m e r i c a n B e e t S u g a r 
A m e r i c a n C a n 
A m e r i c a n C a r a n d F o u n d r y . . . 
A m e r i c a n H . M^d L . p r e f . . . 
A m e i i c a n I n t e r . C o r 
A m e r i c a n L o c o m c t l v e 
A m e r i c a n S m e l t i n g R e f . . . . 
A m e r i c a n S u g a r R e f g . C o . . 
A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c o . . . 
A m e r i c a n W o o l e n 
A m e r . S h i p . B u i l d i n g C o . , , . 
A n a c o n d a C o p p e r M i n i n g , , . 
A t c h i s o n 
A t l a n t i c G u l f a n d W e s t 1 . . . 
B a l d w i n L o c o m o t i v a W o r k s 
tíaltimore a n d O h l o 
B e t h l h e m S t e e l 
C a l i f , P e t . 
C a i r a d l a n P a c i f i c 
C e n t r a l L e a t h e r 
C e r r o de P a s c o 
C h a n d l e r M o t o r s 
¿ " h e s a p e a k e a n d O h l o R y . . . . 
C h . . M l l w . a n d S t . P 
C h . M i l w a n d S t . P a u l p r e f . 
C h i c , N . W 
C , R o c k I a n d P 
C h i l e C o p p e r 
Chino C o p p e r w , 
foca C o l a 
C o r n P r o d u c t s 
C o s d e n a n d C o 
¿ r u c l b l e S t e e l of A m a r , 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r N e w . . , 
C u b a n C a ñ e S u g g j C o r p 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f 
D a v i d s o n C h e m i c a l , 
T e l . a n d H u d s o n 
"ome M i n e s 
É r l e 
í r l e F i r s t • 
C n d i c o t t J o h n s o n C o r p . . . . . . . . . 
.Tamous P l a y 
F i s k T i r o 
G e n e r a l A a p h a l t 
G e n e r a l M o t o r s , 
G e n e r a l C i g & r 
G o o d r i c h 
G r e a t N o r t h e r n 
G u a n t a n a m o S u g n r C o 
I n s p i r a t i o n 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r ».*•*%•< 
I n t e r n a t l M e r . M a r . com 
I n t e r n a t l . M p r . M a r . p r e f . . . . 
I n v i n s i b l e O i l 
K a n s a s C . S o u t h e r n 
K e l l y S p r l n g f i e l d T i r e 
K e n n e c o t t C o p p e r 
K e y s t o n e 
L a c k S t e e l 
L e h l g h V a l l e y , . . : 
P . L o r l l l a r d C o , . . . i 
M a n a t í c o m u n e s . , . . , 
M i a m i C o p p e r 
M i d d a l e S t , O l í 
M l d v a J e 
M i s s o u r i P a c i f i c R a i l w a y 
M i s s o u r i P a c i f i c p r e f 
M a r i l a n d O i l 
M a c k S u i c k s I n e 
N e v . C o n s o l 
N , T . C e n t r a l a n d H . R i v e r . . , 
N . Y . N . H . a n d H 
N o r t h e r n P a c i f i c , , 
N a t i o n a l B i s c u l t 
N a t i o n a l L e a d 
N o r f o l k a n d "Western R y 
P a c i f i c O i l C o 
P a n A m e r i c a n P e t l ; a n d T r a n . 
P a n A m e r i c a n P e t l . C l a s s B 
P e m n s y l v a n l a 
Peoples G a s * 
P e r e M a r q u e t t e 
P i e r c e A r r o w 1 
P r S t l . C a r , 
P u n t a A l e g r e S u g a r 
P u r é O i l m 
P o s t u m C e r e a l C o m p . I n c m 
P r o d u c é i s and R e f l n e r s O i l 
R o y a l D u t c h , N , Y m 
R a y C o n s o l m 
R a i l w a y S t e e l S p r i n g C o . . . . . . . „ , 
R e a d l n g .w m 
R e p u b l i c I r o n a n d S t e l * 
R e p u b l l c I r o n Stee l p r e f . . . . . . . . . . . 
R e p l o g l e S t e e l *m 
S t , L o u l a S t . F r i ^ n c i s c o *»m 
S a n t a C e c i l i a S u g a r • > . . . » 
S e a r s R o e b u c k Ñ . . . . . . 
S i n c l a i r O l í C o r p - • 
S o u t h e r n P a c i f i c 
S o u t h e r n R a i l w a y , • . . n 
S t r o m b e r g „ 
S t u d e b a k e r C o r p o r a t i o n 
S t a n d a r d O i l of N e w J e r s e y . . 
S t e e l a n d S . of A m « 
S k e l l y O i l 
T e x a s C o m p a n y •' \ ¡ i . -p! 
T e x a s a n d P a c i f i c • 
T l n k e n R o l l e r B e a r Co « 
T o b a c c o P r o d u c t s 
T r a n s o c t l n i n e l t a O H -
E ' n i o n P a c i f i c 
U n i t e d F r u i t _ . , ^ 
U n i t e d R e t a l l S t r e s . . . . . . 
U . S . F o o d P r o d u c t s 
U . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l 
U . S. R u b b e r v.. . x . • 
U S . S t e e l 
U t a h C o p p e r 
V a n a d i u n C o r p o f A m e r i c a 
W'abash pre f . A « . 
W e s t e r n U n i ó n - . . . , , 
W e a t l n g h o u s a , , 
W l l l y s O v e r l a n d 
C o . 
• y • • • e s a 
36 H 
183 






1 3 á % 
52 U 





8 5 ^ 
7 5 H 
2 4 ^ 
4«Vi 
84 
3 6 \ i 
29% 
25 »4 























































































































































































































































































































































































































































B O L S A D E N E W Y O R K 
N e w Y o r k , f e b r e r o 6. 
PahBcamos ¡a Totalidad de 
las transacciones en Bonos en 






£ 0 5 checks canjeados en la 
"Clearing Hoase" de Nueva 
York, importaron: 
763.000.000 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O L O C A L D E V A L O R E S 
F l o j o y c o n a l g u n a I r r e g u l a r i d a d 
r i g i ó a y e r e l M e r c a d o L o c a l de V a -
l o r e s . 
L a s o p e r a c i o n e s f u e r o n e s c a s a s . 
O b t u v i e r o n b a j a d e a l g u n a s f r a c -
c i o n e s l a s a c c i o n e s d e l o s F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s ; l a s de l a I n t e r n a c i o -
n a l d e T e l é f o n o s ; l a s C o m u n e s de 
l a H a v a n a E l e c t r i c ; l a s de J a r c i a 
d e M a t a n z a s , p r e f e r i d a s y l a s c o -
m u n e s d e l a E m p r e s a N a v i e r a , h a -
b i e n d o m a n t e n i d o s u s c o t i z a c i o n e e 
l a s p r e f e r i d a s de e s t a ú l t i m a e m -
p r e s a . 
T a m b i é n m a n t u v i e r o n s u s c o t i z a -
c i o n e s l a s c o m u n e s de l a C o m o a ñ l a 
de J a r c i a d e M a t a n z a s , l a M a n u f a c -
t u r e r a N a c i o n a l , y l a s p r e f e r i d a s de 
l a H a v a n a E l e c t r i c . 
F i r m e z a d e n o t a n l o s b o n o s 
o b l i g a c i o n e s , d e t o d a s c l a s e s . 
X e n ú b l i c a de C u b a 4% por 
c iento 82 
ft*i.i}i>.ic<t de C u b a . (1914 
M o r g a n 88% 
Repukiics de C u b a . ( U t % 
T e s o r o 93 
Kcro»lica de C u b a <1917, 
P u e r t o s 84% 90 
' AVIIHtam-ento H a b a n a , l a . 
H i p o t e c a 95 
' \ yuntam' .ento H a b a n a . 3 a . 
h ipo teca 91% 
F . C . U n i d o s p e r p é t u a s ) . . 70% 
B a n c o T e r r i t o r i a l S e r i e A . 10 ^ 
B a n c o T e r r i t o r i a l S e r l e B . 10 
G a s y E l e c t r i c i d a d 101 
' H a v a n a E l e c t r i c 91 
H i v a n a E l e c t r i c R y . H l p . 
G r a . en c i r c u l a c i ó n . . . 83 
| E l e c t r i c S t g o . de C u l y » . . N o m i n a l 
! M a t a d e r o , l a . H i p N o m i n a l 
1 C e r r ó e l 
e x p e c t a t i v a . 
M e r c a d o q u i e t o y a l a 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
F E B R E R O 6 
B o n o s y ObUffacloaea 
C o m p . T a n A 
R e p ú b l i c a de C u b a S p e y e r . 96 100 
Iton^hi lca de C u b a , vdeuda 
i n t e r i o r 80 85 
C u b a n T e l e p h o n e . . . . » 
C e r v e c e r a I n t ^ r p a c i o n a i p r i -
m e r a h i p o t e c a 
D b l i R a d o n e s M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l 
Aocionai 
T r u s t C o . , ( } 5 5 . 0 0 0 en c i r -
c u l a c i ó n 
F . C . U n i d o s 68% 
t OIO H a v a n a E l e c t r i c pre-
f e r i d a s 99% 
I d e m Idem c o m u n e s 89% 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 197 
C e r v e c e r a I n . , c o m . . . . 
L o n j a del C o m e r c i o , p r e . . 
L o n j a del C o m e r c i o , c o m . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . . . . 
I n t e r . Te lephone a n a T e l s -
g r a p h C o r p 
7 o ¡ o N a v i e r a , p r e f . . . . 
N - w i e r a , c o m u n e s . . . . . 
C u b a C a ñ e P r e f e r i d a s . . . 
C u b a C a ñ e c o m u n e s . . . . 
C a . C u b a n a P e s c a y N a -
v e g a c i ó n . p r e f . „ . . . . 
- a . C u b a n a oe P e s c a y N a -
v e g a c i ó n , c o m u n e s . . . 
C n l ó n H i s p . A m e r . S e g u r o s 
p r e f e r i d a s 
7 00 C a . M a n u f a c t u r e r s , 
p r e f e r i d a s „ 
C a . M a n u f a c t u r e r a .Nacio-
n a l , c o m u n e s . . . . . . 
78% 90 C a . L i c o r e r a , p r e f . . . . 
C a . L i c o r e r a , c o m . . . . 
68% 80 C o m p a ñ í a N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a , p r e f . . . . . . 
55 100 Ca . N a c i o n a l de P e r f u m e -
r í a , c o m u n e s . . . . w . 
1% C a . de J a r c i a de M a t a n -
150 z a s , p r e f e r i d a s 
71 C a . de J a r c i a de M a t n n z a s , 
p r e f . s i n d i s 
100% C a . de J a r c i a de M a t a n z a s , 
90% 1 c o m u n e s . . . « . . . . 

















M E R C A D O D E V A L O R E S 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 6. 
o L s p r e c i o s de l o s v a l o r e s f u e r o n 
l e v a d o s a n u e v o s a l t o s n i v e l e s p a r a 
1 5 ^ i e l a ñ o e n e l m e r c a d o de b o y , e l m á e 
4574 ¡ a c t i v o d e l a ñ o . E n o t r o a g r e s i v o m o -
v i m l e n t o d e c o m p r a q u e f u é e s t i m u l a -
92% ! ̂ 0 P o r u n a p a r t i c i p a c i ó n p ú b l i c a m á s 
37% 
77 
F E B R E R O 6 
C o m p . V e n d . 
M A N I F I E S T O S 
e x t e n s a y l a a c t i v i d a d f e b r i l d e l o s 
p o o l s e s p e c u l a t i v o s . E l m e r c a d o d e 
n u e v o p a r e c í a I g n o r a r l a s i t u a d ó n 
e x t r a n j e r a q u e e j e r c i ó u n e f e c t o r e s -
t r i c t i v o e n los n e g o c i o s p a r a loe d o s 
m e s e s ú l t i m o s y s e i n s p i r ó e n e l m á s 
f a v o r a b l e c u r s o d e l c o m e r c i o d o m é s -
t i c o y «las c o n d i c i o n e s d e loe n e g o -
c i o s . 
H u b o a l g u n o s i n c i d e n t e s c o n s t r u c -
t i v o s p a r a e x p l i c a r l a f u e r z a y a c -
t i v i d a d de l o s g r u p o s i n d i v i d u a l e s 
y l a s a c c i o n e s . E e t o s i n c l u í a n a n u n -
c i o s de m á s a l t o s p r e c i o s p a r a t o d o s 
l o s g r a d o s de a r t í c u l o s a l a m b r a d o s , 
e l c a u e b o c r u d o y « 1 a z ú c a r c r u d o 
c u b a n o . 
E l m o v i m i e n t o a s c e n d e n t e c o m -
p r e - n d í a t o d a s U s s e c c i o n e s d e l a l i s -
t a p e r o s e v e r i f i c ó p r i n c i p a l m e n t e e n 
l a s de e q u i p o , t a b a c o s , f e r r o c a r r i l e -
r a s q u e p a g a n d i v i d e n d o s , m o t o r e s 
y a z ú c a r e s . 
E l d i n e r o a d e m a n d a a b r i ó a 4 3 | 4 
p o r c i e n t o y e n t o n c e s se d e b i l i t ó 
h a s t a 4 1|2 e n c u y a c o t i z a c i ó n c e r r ó . 
L o s c a m b i o s e x t r a n j e r o s a© s o s t u -
v i e r o n f i r m e s s i e n d o e l v o l ú m e n de 
l o s n e g o c i o s v e r i f i c a d o s p e c i u e ñ o c o m 
p a r a t i v a m e n t e . 
L a e s t e r l i n a a d e m a n d a s e v e n d i ó 
a l r e d e d o r de | 4 . 8 8 , e l p r e c i o m á s 
a l t o d e l a ñ o y s o l o u n c e n t a v o m á s 
b a j o y e o l o u n c e n t a v o p o r d e b a j o 
de l a a l t a c o t i z a c i ó n d e l o s ú l t i m o s 
t r e s a ñ o s . L o s f r a n c o s f r a n c e s e s se 
c o t i z a r o n a l r e d e d o r de 6 . 4 1 . L o s 
m a r c o s a l e m a n e s e e v e n d i e r o n a 
0 0 2 5 5 , a n u n c i a n d o e l R e i c h s b a n k 
o t r o a u m e n t o s e m a n a l s i n p r e c e d e n -
tes e n l a c i r c u l a c i ó n , e l e v a n d o e l to -
t a l a c e r c a d e 2 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 de m a r -
c o s . 
R . C u b a 6 o|o 1904. . 
R . C u b a ( D . i n t . ) . . 
R . C u b a 4% o|o. . . 
I d . M o r g a n , 1924. . . 
R . C u b a 1917 6 0I0. . 
R . C u b a S ojo p u e r t o s . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
H . E l e c t r i c H l p . G r a l . 



















A c c i o n e s 
F . C . Unldof l 
Havanrx E l e c t r i c , p r e f . 
I d e m c o m u n e s 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . 
































C O R P O R A C I O N E S E C O N O -
M I C A S 
D E S A P A R I C I O N D E L 
" L O B O D E W A L L S T R E E T " 
1 ria • l ^ " ~ E V A Y O R K , f e b r e r o 6. 
J oe p a s a j e r o s a l p o - • 
d a l n / ^ 0 1 , l a p r o h l - D a v i d L á m a r , l l a m a d o " e l l o b o 
ido i u e « T I 6 3 a m € r , " 1 de W a l 1 s t » - e e t . " s e n t e n c i a d o a u n 
l a » t 0 « H l ! • " o t ' , d o « ñ o d e p r e s i d i o e n l a p e n i t e n c i a r i a 
• í e n í n r *0->*e C a l d w e l l , N . J . , no c u m p l i ó h o y 
a o í ó n * n K , ! f o n s u l - • l a p r o m e s a h e c h a p o r s u s a b o g a d o s 
Í U m L i 9 l a s <lefensodeB d e q u e s e p r e s e n t a r í a a l 
« M a r i s c a l de l o s E s t a d o e U n i d o s . L a 1 d e f i n i t i v a de d i c h a c a n t i d a d 
d e s a p a r i c i ó n de L á m a r , d e s u r e s i -
d e n c i a e n e s t a c i u d a d , s e d e s c u b r i ó 
e l s á b a d o a l d i c t a r s e u n a c t o j u d i c i a l 
p a r a s u d e t e n c i ó n . 
E l a s i s t e n t e p r o c u r a d o r de l o s E s -
t a d o s U n i d o s M r . J o y c e , a n u n c i ó q u e 
l a F i d e l i t y a n d D e p o s i t C o m p a n y d s 
M M a r y l a n d , q u e d i ó l a f i a n z a de 
$ 2 5 . 0 0 0 p o r L á m a r , f u é n o t i f i c a d a 
q u e s i e s t e n o se e n c o n t r a b a p r e s o 
e l m i é r c o l e s , s e p e d i r í a l e e n t r e g a 
H a b a n a , f e b r e r o 6 d e 1 9 2 3 . 
S e ñ o r : 
C o n f i r m a m o s e l e s c r i t o q u e c o n 
f e c h a 3 0 d e l p a s a d o m e s de e n e r o 
t u v i m o s e l g u s t o de d i r i g i r l e , a n u n -
c i a n d o n u e s t r o p r o p ó s i t o d e e m p r e n -
d e r u n a c a m p a ñ a e n c a m i n a d a a o b -
t e n e r l a s u p r e s i ó n d e l i m p u e s t o d e l 
4 p o r c i e n t o s o b r e l a s u t i l i d a d e s , 
q u e t o d a v í a se m a n t i e n e v i g e n t e , a 
p e s a r d e l a p r o m e s a de d e r o g a r l o 
c u a n d o c o m e n z a s e a r e g i r e l a c t u a l 
t r i b u t o d e l 1 p o r c i e n t o s o b r e l a v e n -
t a b r u t a . 
C o m o a c t o p r e l i m i n a r q u e s e ñ a -
le e l I n i c i o de e s t a s g e s t i o n e s y a l 
p r o p i o t i e m p o s i r v a p a r a h a c e r p ú -
b l i c o l a c o h e s i ó n q u e e n t r e n u e s t r a s 
c l a s e s e x i s t e , n o s e s t a m o s d i r i g i e n -
do a l a s c o r p o r a c i o n e s e c o n ó m i c a s 
s o l i c i t a n d o q u e d e s i g n e n u n a c o m i -
s i ó n d e v a r i o s m i e m b r o s p a r a q u e 
c o n c u r r a n a l a r e u n i ó n q u e se c e l e -
j b r a r á e l V i e r n e s p r ó x i m o , 9 d e l mos 
a c t u a l , a l a s t r e s d e l a t a r d e , e n el 
¿ a l ó n d e a c t o s d e l a L o n j a d e l C o -
j m e r c i o , e n l a c u a l s e d a r á a c o n o c e r 
l a e x p o s i c i ó n q u e h a de r e m i t i r s e 
• a l P o d e r E j e c u t i v o y a loa C u e r p o s 
| C o l e g i s l a d o r e s , r a z o n a n d o l a s o l i c i -
' t u d de s u p r e s i ó n d e l i m p u e s t o d e l 4 
p o r c i e n t o y se a c o r d a r á , a d e m á s , e l 
p r o g r a m a de l o s a c t o s p ú b l i c o s q u e 
se v e r i f i c a r á n c o n m o t i v o de l a e n -
t r e g a d e d i c h o d o c u m e n t o , e n t r e los 
q u e f i g u r a u n a m a n i f e s t a c i ó n y u n 
c i e r r e g e n e r a l de e s t a b l e c i m i e n t o s . 
E n c o n s i d e r a c i ó n a l a p r e m u r a 
d e t i e m p o y y a q u e se t r a t a d e u n 
a s u n t o e n e l q u e se o b s e r v a u n c r i -
t e r i o u n á n i m e , l o s d e l e g a d o s d e d i s -
t i n t a s c o r p o r a c i o n e s n o h a n c o n s i - j 
d e r a d o n e c e s a r i o r e c a b a r u n a a u t o - 1 
r i z a c i ó n e s p e c i a l de s u s J u n t a s D i - 1 
r e c t l v a s . E n es te s e n t i d o , n o s p e r m i -
t i m o s r e c o m e n d a r l e l a c o n v e n i e n -
A . V I S O A L O S A C R E E D O R E S D E L 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA 
« n v U r a* q u e ^ u a i ? ^ 1 1 6 8 e a n * c r e e d o r e s d e d i c h o B a n c o , p o r c u a l q u i e r c o n c e p t o , o a c c i o n i s t a s , s e 
rirt r T O l l a r UQ P l a n de r o n T * * d e t a l l a d a d e « " » c r é d i t o s p a r a f o r m a r u n a e s t a d í s t i c a y v e r s i e s p o s i b l e 
* C u b a n á m e r n 0 c ° n ^ e n l e n c i a g e n e r a ! , q u e o p o r t u n a m e n t e se p u b l i c a r á . L a c o r r e s p o n d e n c i a d e b a d i -
u a i u e r o » o , A p a r t a d o 8 6 6 . " H a b a n a . 
3 d - 7 
C L A U D I O E S C A R P E N T E R , 
P r e s i d e n t e d e l a S o c i e d a d d e A c c i o n i s t a s y A c r e e d o r e s 
d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
I n t e r . T e l e p h o n e C o . . . . 68 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . . . . . 43 
N a v i e r a , c o m u n e s . 
M a n u f a c t u r é i s , p r e f 
M a n u f a c t u r e r a , c o m , 
L i c o r e r a , p r e f . . . 






J a r c i a , p r e f e r i d a s 78 
J a r c i a , s i n d i c a d a s . 
J a r c i a , c o m u n e s . 
n 
20% 












C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o s c h e q u e s de l a s B a n c o s a f e c -
t a d o s p o r l a c r i s i s , s e c o t i z a r o n c o -
m o s i g u e : 
E n l a B o l s a : 
N a c i o n a l . . . . 32 
E e p a f t o l . . . . 1 3 ^ 
B c o . I n t e r n a c i o n a l 
B c o . H . U p m a n n 
B c o 
B c o 
36 
14 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
B c o . P e n a b a d N o m i n a l 
N o t a : — E s t o s t i p o s d e B o l s a s o n 
p a r a l o t e s de c i n c o m i l p e s o s c a d a 
u n o . 
P n e r a d e B o l s a : 
B c o . N a c i o n a l 35 3 5 
B c o . E s p a ñ o l 1 3 % 14 H 
B c o . I n t e r n a c i o n a l . . . 1 
B c o . H . U p m a n n . . . 12 V4 12 
B c o . D i g ó n H n o . . . 13 18 
C a j a C . A s t u r i a n o . . 7 1 
F S n a r e C o : 1.945 bu l tos b a r r a s . 
Idem tubos y a c c e s o r i o s 
J C i c a s : 1.213 cajas p i n t u r a 
M i n a s M a t a h a m b r e : 1 c a j a e n g r a n e s . 
H'^rr i s B r o s y C o : 8 c a j a s f o n ó g r a f o s 
y d i s c o s . 
K e l m a h y C o : 1 c a j a c o r e a j e s . 
La A m b r o s i a : 3 c a j a s s o b r e s . 
M H e r m i d a : 3 Idem a l a m b r e . 
P o n s y C o : 24 h u a c a l e s acceaor los 
o r i n a l e s . 
H a v a n a E l e c t r l c r . R : 1 caja t o r n i l l o s 
I n s u l a r E C o : 171 bul tos efectos s a -
n i t a r i o s . 
S u n O U C o : 177 bu l tos ace i te y g r a s a 
F C o t o : 6 c a j a s j u g u e t e s . 
"Viuda de C a r r e r a s y C o : 2 c a j a s a c s . 
A l o r d a y Muftoz: 3 bu l tos « c c e s o r i o s 
l á m p a r a s . 
F R P l e t s c h e r : 3 c a j a s h i l o 
J L ó p e z R : 6 b a r r i l e s b a r n i s 
M S u a r e a : 1 c a j a c a m i s a s 
C u b a E . S u p p l y y C o : 1 c a j a a c c e s o r i o s 
W E l e c t r l c a l y C o : 15 Id Id 
H a v « a E l é c t r i c a R : 6 b u l t o s m a t e -
r i a l e s . 
R o d r í g u e z H n o : 1 c a j a a c c e s o r i o s 
C e r n u d a S o b r i n o s y C o : 26 c a j a s a c e i -
to y l a t a s , 
A , A l v a r e z : 2 p i a n o l a s , 
F N a v a s y C o : 1 c a j a a c c e a o r l o s b i -
c i c l e t a s . 
L e h l g h C e m e n t : 1000 b a r r i l e s cemento 
361: 10 c a j a s j a b ó n . 
1200 1 caja a c c e s o r i o s au tos 
C o . M . C e n t r a l : 25 b a r r i l e s s a l i c i l a t o 
H G l q u e l : 1 cajni r e v i s t a s 
H o t e l S e v i l l a : 11 Id, m a q u i n a r i a 
A r r o n d o P é r e z y C o : 4 f a r d o s p a j a . 
F o x F l l m R 4 c a j a s p e l í c u l a s . 
Soc iedad I n d u s t r i a l de C u b a : 2 c a j a s 
t u e r c a s . 
F R R o b l n s o n : 8 h u a c r l e s m a q u i n a r l a 
R o d r í g u e z H n o : 2 c a j a s a n u n c i o s . 
B G : 4 c a j a s b a n d e j a s , 1 Idem c a j a s 
V a c i a s . 
G M : 1 V e m a c c e s o r i o s . 
661 : 1 h u a c a l a l f o m b r a s . 
C T : 1 Idem a c c e s o r i o s . 
6 M : 3 I d . p^-sadorea. 
A H : 1 Idem f l o r e a . 
S a n t o s y A r t i g a s : 2 Idem p e l í c u l a s . 
B a l d w i n l o c o m o t l v e C o : 1 c a j a acal 
F a b r i c a R o b i n s : 5 s a c o s j e n g i b r e s . 
A D : 2 t a m b o r e s c e m e n t o . 
J A M : ( N u e v a G e r o n a ) : 13 c a j a s a c -
c e s o r i o s a b r a s - ' d e r a s . 
I ' S R X : 538 bul tos a c c e s o r i o s a u t o s . 
F E R R E T E R I A : 
C a s t e l e i r o , V l i o a o y C o : 14 c a j a s a c e i t a 
A b r i l P a z y C o : 6 Idem c a r t u c h o s . 
C a n o s a C a s a l : 2 c a j a s h e r r a m i e n t a s . 
F H e v k u y C o : 8 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
L a r r e a y C o : 636 atados l a m i n a s . 
( V i e n e d e l a p á g . D I E Z . ) 
65 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
H a b a n a , a 2 7 de e n e r o de 1 9 2 3 . 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
T e n e m o s e l h o n o r de p o n e r e n 
s u c o n o c i m i e n t o q u e p o r e s c r i t u r a 
o t o r g a d a c o n e s t a f e c h a , a n t e e l N o - j l d ^ n 
t a r i o d e e s t a c i u d a d , D r . T o m á s S a -
'.aya y de l a F u e n t e y c o n e f e c t o s 
r e t r o a c t i v o s a l d í a 3 1 d e d i c i e m b r e 
de l a ñ o p p d o . , h e m o s d i s u e l t o l a s o -
c i e d a d m e r c a n t i l , r e g u l a r c o l e c t i v a 
que g i r a b a e n e s t a p l a z a b a j o l a r a -
z ó n s o c i a l de " B u e r g o y A l o n s o " , 
h a b i é n d o s e h e c h o c a r g o de t o d o s s u s 
c r é d i t o s a c t i v o s y p a s i v o s l a n u e v a 
s o c i e d a d d e " B u e r g o , A l o n s o y C a . " , 
que se c o n s t i t u y ó e n e s t a f e c h a s e -
g ú n c i r c u l a r a l a v u e l t a . 
A l p a r t i c i p a r l e e s t a n o t i c i a l e d a -
m o s e x p r e s i v a s g r a c i a s p o r l a s a t e n -
c i o n e s q u e s i e m p r e n o s d i s p e n s ó y 
le r o g a m o s d e p o s i t e e n n u e s t r o s 
c o n t i n u a d o r e s l a m i s m a c o n f i a n z a 
c o n q u e a n o s o t r o s n o s h o n r ó . 
D e u s t e d , a f f m o s . a t t o s 8 . S . , 
K s t a f a n y y C o : 24 c a j a s p a s a d o r e s . 
F M>'«<e«ia: 16 c a j a s b a r r i z . 
S G : 4 c a j a a p a b o n . 
C a l v o V i e r a : 2 Id. c u b i e r t a s . 
P o m a r C h a o y C o : 24 bul tos f e r r e t r l a 
A M a u r i z : 18 c a j a s b a r n i z 
J F e r n a n d e z H n o : 6 Idem Idem 
O t e r m i n S a n c h e s 8 c a j a s t o r n i l l o s . 
E O l a v n r r l e t a : 115 b a r r i l e s s a l s o d a . 
A G ó m e z C o : 17 bultos f e r r e t e r í a 
L a r r e a H n o y C o : 39 Idem Idem 
A M a u r i z : 13 Í d e m Idem 
A r a l u c e A l r g l a y C o : 33 id Id 
S da A r r i b a : 5 b a r r i l e s a c e i t a 
U r a l n E l o r r l a g a : 30 b a r r i l e a ace i te 
J A g u l l a r a y C o : 10 b a r r i l e s ace i te 
J G o n z á l e z : 10 Í d e m I d e m . 
F u e n t e . P r e s a y C o : 7 Idem Idem 
C a s t e l e i r o V izoao y C o : 100 t a m b o r e s 
T a b o a s y V l l a ; 
J A g u i l e r a Co. 
15 ro l los a l a m b r e 
10 h u a c a l e s f i e l t r o s . 
A l v a r e z H n o . y C o : 33 f a r d o s pape l 
C a . L i t o g r a f l c a : 1 c a j a I d e m . 3 I d e m 
t in ta , 4 Idem a r e n a , 
E N : 2 c a j a s equipos . 1 Idem p a p e l . 
S o l a n a y C o : 16 Idem Idem, á h u a c a l e s 
c a r t ó n . 
P R u i z H n o : 15 c a j a s p a p e l y t i n t a . 
764: 1 Í d e m p a p e l . 
L a M o n t a ñ a ' 15 idem í d e m 
T E J I D O S . Q U I N C A L L A Y M E D I A S . 
S á n c h e z V a l l e y C o : 2 ca^as te j idos . . 
R G a r c í a y C o : 2 I d e m Idem 
R o d r í g u e z M e n é n d e z C o : 5 I d e m Idem. , 
P e r n a s y Menendez S id p e r f u m e r í a 
P r i e t o G ' i r c i a y C o : 17 id q u i n c a l l a . , 
P L u n g : 1 Idem medias . 6 id id 
M F P e l l a y C o : 8 Id t e j i d o s . 
P i é l a g o L i n a r e s y C o : 24 id id 
M C N o g u e r a s : 2 Idem Idem 
J A r t a u : 4 id f o r m a s . 
L S : 3 idem m e d i a s . 
M G : 1 Idem c a m i s e t a s 
M e n é n d e z G r a n d a y C o : 4 Id m e d i a s . : 
M u ñ í a y C o : 1 idem h i l o . 
M a r t í n e z C a s t r o y C o : 31 idem Idem 
M C a m p a y C o : 31 idem idem 
M R o d r í g u e z C o : 7 Id p e r f u m e r í a . 
M San M - r t i n : 1 idem m e d i a s . 
M I s a a c : 16 Idem t e j i d o s . 
J C i ' l n : 13 Idem m e d i a s . 
L e l v a G a r c í a : 3 Idem t e j i d o s . 
J G o n z á l e z : 2 idem p e r f u m e r í a . 
> L l a p u r S a l u d : 2 Idem m e d i a s . 
J u r i c k F e i n a m : 5 idem r o p a , 
J G R o d r í g u e z y C o : 39 id t e j i d o s . 
J G a r d a y C o : 4 Idem Idem 
J u e l o S o b r i n o s : 11 idem i d e m 
J L ó p e z : 4 id q u i n c a l l a . 
J C a m p v 15 Idem Idem 
J F e r n a n d e z y C o : 1 I d m e d i a s . 
J M : 3 Idem t e j i d o s . 
S o l l s E n t r i a l g o y C o : 40 Idem te j idos 
y q u i n c a l l a . 
S á n c h e z . V a l l e y Co5f 8 Idem t e j i d o s . | 
S á n c h e z H n o , : 4 Id p e r f u m e r í a . 
G a r c í a S i x t o y C o : 6 idera Idem y te-
j i d o s , 
S Z o l l e r : 24 Idem r o p a , 
S u a r e a G o n z á l e z y C o : 14 Id te j idos . , 
S G ó m e z y C o : 39 Idem Idem í l m e n o s 
G a r c í a Tufton y C o : 3 idem Idem 
T o y o s , T a m a r g o y C o : 4 Id I d 
T r o t c h a H n o . y C o : 5 Idem mel"*!. 
G a r d a V l v a n c o y C o : 17 id t e j idos y 
r o p a . 
V i u d a de F a r g a s 1 Idem t e j i d o s . 
G H C : 6 Idem idem 
329: 5 Idem Idem 
840: 10 Idem Idem 
885: 6 idem I d e m . 
L V C : t idem i d e m . 
A K : 2 I d r m m e d i a s , 
600: 16 Idem t e j i d o s . 
500: 16 Í d e m t e j i d o s . 
Q B : 11 Idem I d e m . 
226: 26 Idem I d e m . 
R C : 2 Idem I d e m . 
S M : 8 Idem Idem 
C Z R : 1 Idem Idem 
Q P L u n g : 4 id p e r f u m e r í a . 
Q W L u n g : 1 idem idem 
B T o n : 8 Idem I d e m . 
126: 23 idem t e j i d o s . 
J G o n z á l e z : 3 Idem m e d i a s . 
1118: 2 Idem "dem. 
71: 2 idem t e j i d o s . 
88: 3 Idem I d e m . 
83: 3 Idem I d e m . 
64: 5 Idem I d e m . 
A H : 1 Idem f l o r e s . 
S H B : 6 idem t e j i d o s . 
S B : 3 Idem m e d i a s . 
204: 14 Idem t e j i d o s . 
R H : 4 Idem Idem 
N N C : 48 c a j a s te j idos 
L o s C o m e r c i a n t e s : 1 Idem idem 
q p i n c a l l a . I 
l i e n t a s . 
A j a s m o l i n o s I 
idem 
r r e t e r l a 
em | 
b u l t o s m a q u l -
B u p r g o y A l o n s o . 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L r A 
M A R I N A . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
T o n e m o s e l h o n o r d e p o n e r e n | 
su c o n o c i m i e n t o q u e p o r e s c r i t u r a ' 
o t o r g a d a c o n e s t a f e c h a a n t e e l N o - , 
t a r i o d e e s t a c i u d a d D r . T o m á - j B a -
l a y a y de l a F u e n t e : y c o n e f e c t o s | 
r e t r o a c t i v o s a l d í a p r i m e r o d e ! a c - i 
t u a l , h e m o s c o n s t i t u i d o u n a s o c í e - j 
d a d m e r c a n t i l , r e g u l a r c o l e c t i v a q u e , 
g i r a r á b a j o l a r a z ó n s o c i a l d e " B u e r ' 
go, A l o n s o y C a . . " c o n d o m i c i l i o e n : 
e s t a c i u d a d A v e n i d a P r e s i d e n t e Me-1 
n o c a l N o . 47 ( a n t e s C a l z a d a de l a ¡ 
I n f a n t a ) p a r a d e d i r a r s e a l g i r o de 
S i e r r a y A l m a c é n de m a d e r a s y m a 
A E s t e f a n l y Co . 3 
M A g ü e r a : 1 idem 
L a r r a r t e H n o . y O 
.1 F e r n a n d e b C o : 4Í 
F C a r m e n a : 88 bul 
A M e n c h a c a : 50 id 
J G o n z á l e z : 3 c a j a i 
107: 29 bu l tos f e r r 
Zaldo . M a r t í n e z y ( 
n a r K . 
J G o n z á l e z : 4 c a j a a gabinetes ' 
F H e v l a y C o : l c a j a c o r r e a j e , 
A M a u r i z : 7 c a j a s l i b r e a y mechaa . 
C a p e s t a n y G a r a y y C o : 700 ro l lo s a l a m 
b r a . 
J A g u i l e r a , y C o : 282 atados l á m i n a s . 
M a r i n a y C o : 193 idem I d e m 
R S u p p l y y Co . S c a j a a c l a v o s . 
J A g u i l e r a y C o : 10 c a j a s b s r n i z 
5460: 4 c a s c o s l a m i n a s * 
E s c a r p a n t e r B r o s : 15 bul tos f e r r e t e r í a 
J A g u i l e r a y C o : 4 c a j a s a K m b r e . 
E s t e f a n y y C o : ' Idem m o l i n o s . 
M H e r m i d a : 3 c a j a s f e r r e t e r í a 
A s p u r u y So : 14 f a r d o s e m p a q u e t a d u r a 
C a l v o C l a r a : 17 c a j a s f e r r e t e r í a . 
1 Idem 
3 i d r m 
2 idem 
3 Idem 
go y C o : 7 Idem Idem 
10 Id m e d i a s y p o l v o s 
Co: 1 id te j idos 
idem 
C o : 19 idem idem 
S a n N i c o l á s : 3 b u l t o s m a q u i n a r i a 
M o r r ó n : 1 Idem i d e r a . 
S t e w a r t s : 1 Idem Idem 
U n i d a d : 2 Idem I d e m . 
E s t r e l l a : 3 idem I d e m . 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r : 5 Idem i d e m , 
61 c a j a s m e t a l . 
A m i s t a d : 200 tubos, 5 c a j a s m a q u i n a r i a 
D R O G A S : 








A l ' 
A 
A l ' 
H u e r t a y C o : 15 Idem idem 
O o n z a l e s H n o : 8 Idem idem 
G a r d a H n o . y C o . : 9 Idem idem 
( í o n z a l e z y C o : 7 idem Idem 
S o b r i n o ? de G ó m e z M e n a y C o : 18 I d . . 
C Navedo: 11 Idem Idem 
F G o n z á l e z y C o : 2 idem i d e m 
J C a u f l e l d : 7 id p e r f u m e r í a -
F e r n a n d e z y C o : 44 idem idera y te j ido 
F B l a n c o y C o : 6 idem m e d i a s . 
B S a l z : 1 Idem te j idos l • 
E c h e v a r r í a y C o : 17 Idem te j idos y 
q u i n o - i l l a . 
E s c a l a n t e . C a s t i l l o y C o : 14 Id Id 
D í a z . L i a a r a a y C o : 2 I d e m te j idos . 
D H : 1 idem m e d i a s . 
D F P r i e t o : 11 idem te j idos . 
D í a s y J u n c o : 1 idem r o p a . 
C a s o Muf l l z : 1 idem t e j i d o s . 
C G a l l 
C a s t r o 
dez P i ñ e r a y Ce Idem idem 
(2 m e n o s ) , 
l e r a (1 m e n o s ) 
1 idera Idem 
y C o : 84 I d id 
C o : 19 Id Id 
setos 
B O r t i z S o b r i n o s : 1 idera t e j i d o s . 
B P a r d i a s : 4 idem ider 
B a n g o . G u t i é r r e z y C o : 
A C h a n g : í Idem perfi; 
A C o u r e t : 6> Idem Idem 
A F u : 3 Idehi Idem 
A n g o n e s H n o . y C o : 7 c a j a s 
A l v a r e z M e n é n d e z y C o : 13 I d 
A G ó m e z : 1 Idem idem 
B V L T O S WO E M B A R C A D O S : 
L l a m a s R u i z : 1 s a c o f r i j o l e s . 
F D : 1 c a j a c á p s u l a s . 
S : 2 Idem a g u a r r á s . 
c i a de q u e c o n c u r r a u s t e d a l a r e u - , t e r i a l e s d e c o n s t r u c c i ó n ; h a b i é n d o s e 
n i ó n r e f e r i d a , a c o m p a ñ a d o d e l s e ñ o r ! h e c h o c a r K O de l o » c r é d i t o s a c t i v o s 
S e c r e t a r i o y d e l m a y o r n ú m e r o p o -
s i b l e d e s e ñ o r e s m i e m b r o s de l a e n -
t i d a d d e s u m e r e c i d a p r e s i d e n c i a . 
S e g u r o s d e o b t e n e r s u v a l i o s í s i -
m o c o n c u r s o , n o s o f r e c e m o s a t e n t a -
m e n t e , 
D r . P e d r o P a b l o K o h l y , P r e s i d e n -
t e . — M . A . M a c b e a t h , S e c r e t a r i o . • 
" M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N a w T ^ r k : A r r i b a d a : S iboney , de : 
H a b a n a ; M u n a r g o , de A n t i l l a , 
P h l l a d e l p h i a : S a l i d a : O r e a d a , p a r a 
A n l i l l a . 
N o r f o l k : S a l i d a : Mons , p a r a l a 
i p a : 
Ise . 
A r r i b a d a : 
de S a e u a 
S c h o o n l e r 
l a G r a n d e . 
H a -
L e o n i e ^ 
y p a s i v o s de l a d i s u e l t a d e " B u e r 
go y A l o n s o " , d e l a c u a l e s c o n t i -
n u a d o r a y l i q u i d a d o r a . 
F o r m a n p a r t e de e s t a S o c i e d a d 
c o n e l c a r á c t e r d e g e r e n t e s l o s s e -
ñ o r e s T o m á s B u e r g o y P e s q u e r a , 
A d o l f o A l o n s o y P e s q u e r a y R a m ó n 
G o n z á l e z y F e r n á n d e z , y c o n e l c a -
r á c t e r de i n d u s t r i a l e s los s e ñ o r e s 
M á x i m o G o n z á l e z y C a r r l . e a y T o -
m á s D í a z y B u e r g o . 
R o g a m o s n o s d i s p e n s e l a m i s m a 
c o n f i a n z a y a t e n c i o n e s q u e a n u e s -
t r o s a n t e c e s o r e s , q u e d a m o s s u y o s 
a f f o s . , a t t o s . , S . S . . 
B u e r g o , A l o n s o C a . 
E S a r r á : 80 
F T n q u e c h e l : 
I> P l a s e n c l a : 
Y D u g S t o r e : 
R G M e n a D . 
M G u e r r e r o y 
M u r i l l o y C o l 
C e n t r o A s t u r i 
A u d r a i n y M 
s a n i t a r i o s . 
A n t i g a y C o : l ó Idem Idem 
A B o n a : 44 bu l tos d r o g a s . 
153: 2 idera i d e m . 
J F M e d i n a : 78 idera corchos . 
E L e c o u r s : 94 Idem a c i d o . 
T F T u r u l l : 10 c a j a s af t l l . 
P > r k e D a v l s y C o : 52 c a j a s j a b ó n , 13 
idem b o t e l l a s . 
C A L Z A D O : 
A M i r a n d a y C o : 3 r s j a s m a l e t a s . 
I n c e r a y C o : 30 atadoa c u e r o s . 
D í a z A l v a r e z : 7 Idem Idem 
C B Z e t i n a : 19 Idem Idem 
M V a r a s : 8 idem d e r a . 
A r m o u r y D e w i t t : 3 c a j a s a c c e s o r i o s 
e s c a l e r a s . 
J Menendez: 4 i d c a l z a d o . 
V á z q u e z M a r t i n e s : 1 Idem i d a n 
G a n d a r i l l a y C o : 10 Idem Idere 
G J P e r e l l o : 14 Idem idera 
E N e y r a : 3 Idem I d e m . 
P o r t l f l a H n o : 8 Idem idera 
P A P E L : 
Seonae F e r n a n d e z : 6 c a j a s pape l 
M o n t a l v o C á r d e n * y C o : 14 Id id y 
e í c l r ' s f y ^ C o l ^ í ' ^ . j a s l i b r o s y t i n t a . M O N T R E A L . v l s t 
dera Idem 
e r l a . 
T Í P O S D E C A M B I O S 
n r r V A T I O V A X C I T V B A S X 
F E B R E R O 5 
N E W T O R K , can ia 
N E W T O R K . v i s t a . , » » -
L O N D R E S , c a b l e . 4.61 
L O N D R E S ( vio- . . . . ^ . . 4 -63 
P . x R I S , cable - ^ 5: 
A c A , c a b l e . 
A p A . v i s t a . 
z U R I 
A M S ' 
menta' 
FEBRERO 7 DE 1923 D 1 A R O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavos 
r H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
R E V I S T A DE A Z U C A R 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
X U E V A Y O R K , f e b r e r o 6. 
H u b o b o y e n e l m e r c a d o (Tel a z ú -
c a r c r u d o u n a s e r i e de i n c i d e n t e s 
i n e s p e r a d o s . E n l a s p r i m e r a s b o r a s 
d e e s t a m a ñ a n a , l e s p a r e c í a a a l -
g u n o s c o m e r c i a n t e s d e l a l o c a l i d a d 
q u e e l m e r c a d o s e b a i l a b a e n p o s i c i ó n 
a l g o m á s f á c i l , y u n o o J o s c o r r e -
d o r e s e x p r e s a r o n l a o p i n i ó n de q u e 
n o 'les s o r p r e n d e r í a v e r l o s a z ú c a r e s 
d e C u b a r e n d i é n d o s e a 33 1 1 | 1 6 
c e n t a v o s c o s t o y f l e t e . L o e o p e r a d o r e s 
n o t a r d a r o n u n a b o r a e n b a c e r s e 
c a r g o y c o n l a a y u d a de u n o d e l o s 
r e f i n a d o r e s p r o m i n e n t e s I n t i m a m e n t e 
i n t e r e s a d o s e n l a p r o d u c c i ó n a c t u a l 
d e a z ú c a r e n C u b a , l i m p i a r o n e l 
m e r c a d o d e t o d a s l a s o f e r t a s d e a z ú -
c a r e s d e C u b a e n p o s i c i o n e s p r o n t a s 
y p a r a f e b r e r o 3 3 ¡ 4 c o s t o y f l e t e , 
e s t a b l e c i e n d o u n pr iec lo p a r a e n t r e -
g a i n m e d i a t a d e 5 . 5 3 p a r a l o s de C u -
b a . U n o p e r a d o r c o m p r ó 9 2 , 0 0 0 s a -
c o s a 3 3 ¡ 4 c e n t a v o s , y e l r e f i n a -
d o r t o m ó 2 5 , 0 0 0 s a c o s a l m i s m o 
p r e c i o . E l r e f i n a d o r c o m p r ó t a m b i é n 
4 , 2 0 0 t o n e l a d a s de a z ú c a r d e P u e r -
t o R i c o , p a r a e m b a r q u e a p r i n c i -
p i o s d e m a r z o , a 5 . 5 3 c e n t a v o s , c o s -
to s e g u r o y f l e t e . L o s r e f i n a d o r e s 
p o r l o g e n e r a l n o e r a n c o m p r a d o r e s . 
E n v e r d a d u n r e f i n a d o r o f r e c i ó 
3 1 1 1 1 6 c e n t a v o s c o s t o y f l e t e a y e r 
a u n a b o r a a v a n z a d a y se r e t i r ó e s -
t a m a ñ a n a d e b i d o a l h e c b o de q u e 
l a s i t u a c i ó n d e l a z ú c a r r e f i n a d o e r a 
i n c i e r t a , c o n p o c o s o n i n g ú n n e g o -
c i o o t r a n s a c c i ó n n u e v a . M á s t a r d e 
e n e l d í a l a N a t i o n a l c o m p r ó u n l o -
te a d i c i o n a l d e 7 , 0 0 0 s a c o s d e P u e r -
to R i c o , p a r a p r o n t o e m b a r q u e a 
5 . 5 3 c o s t o , s e g u r o y f l e t e . A l c e r r a r 
e l m e r c a d o l o s a z ú c a r e s d e C u b a s e 
o f r e c i e r o n a 3 7 |8 c o s t o y f e l t e y 
a u n q u e c o r r í a e l r u m o r d e q u e s e 
b a b í a p a g a d o e s t e p r e c i o f a l t a n f í e -
t a l l e s d e e s t a s t r a n s a c c i o n e s . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
U n o d e l o s a v a n c e s m a s p r o n u n -
c i a d o s e n e l m e r c a d o d e a z ú c a r c r u -
d o q u e s e b a n v i s t o d e u n o s m e s e s 
a e s t a p a r t e , v e r i f i c a d o b o y d i ó p o r 
r e s u l t a d o q u e t o d o s l o s m e s e s a c t i v o s 
s e v e n d i e s e n a n u e v o a l t o n i v e l p a -
r a e s t e m o v i m i e n t o . E l a v a n c e s e 
I n i c i ó c u a n d o l l e g a r o n n o t i c i a s d e 
W a l l S t r e e t , q u e d e c í a n q u e l o s o p e -
r a d o r e s e s t a b a n n u e v a m e n t e c o m -
p r a n d o c r u d o s y h a b í a n l i m p i a d o e l 
m e r c a d o d e o f e r t a s a 3. 314 c e n t a v o s 
c o s t o y f l e t e , e n m o m e n í o s e n q u e 
Qa m a y o r í a d e loe t r a f i c a n t e s c r e í a n 
q u e e l m e r c a d o e s t a b a m e n o s e n d u -
r e c i d o . D o s c a s a s p r o m i n e n t e s d e 
W a l l S t . , q u e r e c i e n t e m e n t e h a b l a n 
e f e c t u a d o f u e r t e s v e n t a s e n e l m e r -
c a d o de f u t u r o s s e v o l v i e r o n p a r a 
c u b r i r s e y c o m p r a r o n g r a n d e s b l o -
q u e e d e l o s m e s e s c e r c a n o s , l o c u a i 
p r o v o c ó u n m o v i m i e n t o n o m u y a c -
t i v o p a r a c u b r i r s e a q u í y a l l í y e n 
l o s c í r c u l o s d e f u e r a , y a n t e s d e q u e 
c e r r a s e e l m e r c a d o m a r z o s u b i ó a 
3 . 7 7 , M a y o a 3 . 7 8 , J u l i o a 3 . 9 9 y 
S e p t i e m b r e a 4 . 0 8 . A v e c e s b u b o 
g r a n e x c i t a c i ó n e n l a s t r a n s a c c i o n e s . 
A l f i n a l l o s p r e c i o s e s t u v i e r o n de 
1 5 a 2 5 p u n t o s n e t o s m á s a l t o s , c o n 
v e n t a s d e 5 7 , 0 0 0 t o n e l a d a s . 
ú l t i m a / t e -
M e s a b r i ó a l t o b a j o v e n t a t r ó 
MOVIMIENTO DE AZUCAR 
E l h a b i d o d u r a n t e l a s e m a n a q u e 
t e r m i n ó e l d í a 3 d e f e b r e r o , s e g ú n 
d a t o s d e l S r . H . A . H i m e l y , f u é c o -
m o s i g u e : 
E n r t a d a e n p u e r t o : 
Z a f r a 1 9 2 2 - 2 3 : 1 5 5 , 2 7 9 t o n e l a -
d a s . 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
C H I C A G O . 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
S e p t i e m b r e . 
F e b r e r o G. 
m e o 
E x p o r t a d a : 
Z a f r a d e 1 9 2 2 - 2 3 : 7 9 , 1 9 4 t o n e l a -
d a s . 
\ D i f e r e n c i a a f a v o r de l a s e n t r a d a s 
i 7 6 , 0 8 5 t o n e l a d a s . 
1 C A I Z 
M a y o . . 
J u l i o . . . 







| F e b . 
M a r . 
A b r . 
' M a v 
| J u n . 
U u l . . 
f A g o . 
i S e p . 
| N'ov. 
I D i c . 
3 8 0 
3 6 4 3 8 7 3 6 4 3 8 6 3 8 6 
3 8 7 
3 7 3 3 8 8 3 7 3 3 8 7 3 8 7 
3 9 2 
3 8 6 3 9 9 3 8 6 3 9 9 3 9 9 
4 0 3 
3 9 4 4 0 8 3 9 4 4 0 8 4 0 8 
4 0 5 
3 9 5 3 9 6 3 9 5 3 9 6 3 9 9 
A Z U C A R R E F I N A D O 
D e s t i n o d e l o e x p o r t a d o : 
T o n e l a d a s : 
I A l N o r t e d e H a t e r a s . . . 5 8 , 7 3 1 
i A . N e w O r i e a n s 1 2 . 9 5 8 
I n t e r i o r E E . U U 1 , 5 0 5 
A l C a n a d á . 2 , 8 5 7 
f A l R e i n o U n i d o 
A F r a n c i a 
1 , 4 2 9 
1 , 7 1 4 
T o t a l e x p o r t a d o : . . . . 7 9 . 1 9 4 
E x t s t e n c i a s 
I Z a f r a 1 9 2 2 - 2 3 2 7 2 , 3 5 1 
j Z a f r a 1 9 2 1 - 2 2 1 , 9 0 2 
T o t a l e x i s t e n c i a s : . . . . 2 7 4 , 2 5 3 
L o s e x p o r t a d o r e s a n u n c i a r o n u n a 
d e m a n d a m u y b k a j a de l o s c o m p r a d o -
r e s e x t r a n j e r o s m i e n t r a s q u e l o s n u e -
v o s n e g o c i o s d o m é s t i c o s o f r e c i d o s a 
l o s r e f i n a d o r e s f u e r o n m u y l i g e r o s . 
H u b o s i n e m b a r g o , r e g u l a r d e -
m a n d a d e r e t i r a d a c o n t r a l o s p r e v i o s 
c o m p r o m i s o s . E l m e r c a d o s e e n c u e n -
t r a v a c i l a n t e a n t e s d e c o m p r a r e n 
e s t o s m o m e n t o s p o r c u a n t o q u e l o s 
r e f i n a d o r e s e s t á n o f r e c i e n d o v a r i a s 
v a r i a s c o n c e s i o n e s e n l o s p r e c i o s y 
t é r m i n o s , e n u n e s f u e r z o p a r a e s t i -
m u l a r l a d e m a n d a . E n e f e c t o , s e 
c r e í a g e n e r a l m e n t e e n l o s c í r c u l o s 
o f i c i a l e s q u e e l g r a n I m p u l s o a s c e n -
d e n t e d a d a a l a z ú c a r c r u d o h o y f u é 
u n e s f u e r z o p a r a e s t i m u l a r u n a n u e -
v a d e m a n d a de l o s r e f i n a d o r e s de 
a z ú c a r p e r o h a s t a e l f i n d e l d í a l o s 
c o m p r a d o r e s p a r e c í a n c o n t e n t a r s e 
c o n p e d i r l a e n t r e g a d e l a s ó r d e n e s 
a n t i g u a s s i n c e l e b r a r n u e v o s n e g o -
c i o s e n u n m e r c a d o t a n d u d o s o . L a 
F e d e r a l y A r b u c k f l e t e n í a n e n l i s t a 
6 . 9 0 c e n t a v o s y l o s o t r o s 7 . 0 0 p e r o 
l o a p r e c i o s e n l i s t a e s t u v i e r o n p u r a -
m e n t e n o m i n a l e s . 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
N o h u b o t r a n s a c c i o n e s e n e s t e 
i m e r c a d o . L o s p r e c i o s d e a p e r t u r a 
i f u e r o n l o s m i s m o s d e l c i e r r e a n t e -
\ r i o r y l a s c o t i z a c i o n e s f i n a l e s e s t u -
, v i e r o n e n t r e n e t a s s i n c a m b i o y u n 
' a l z a d e c i n c o p u n t o s . O f e r t a s d e l c i e -
r r e : F e b r e r o 7 2 0 ; M a r z o 7 2 0 ; A b r i l 
7 2 5 ; m a y o 7 2 5 ; J u l i o 7 3 0 ; J u l i o 
7 4 5 ; A g o s t o 7 5 0 . 
E x i s t e n c i a s e l a ñ o p a s a d o ' e n 
i g u a l f e c h a : 1 7 2 , 4 8 4 t o n e l a d a s . 
T O T A L H A S T A L A F E C H A 
E n t r a d a s e n p n e r t o 
Z a f r a 1 9 2 2 - 2 3 6 5 0 . 4 7 4 
E l a ñ o p a s a d o 3 0 9 , 5 9 8 
E x p o r t a d o 
Z a f r a 1 9 2 2 - 2 3 3 7 7 . 1 1 5 
E l a ñ o p a s a d o 1 3 6 , 4 3 3 
C e n t r a l e s m o l i e n d o 
M u e l e n h a s t a l a f e c h a e n t o d a l a 
I s l a 1 6 9 i n g e n i o s c o n t r a 1 3 9 e l a ñ o 
p a s a d o , e n i g u a l f e c h a . 
NUEVAS REGLAS P A R A 0B-
¡ T E N E R PROMEDIOS AZU-
CAREROS 
R E V I S T A DE C A F E 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a . ) 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o B. 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de c a f é e s -
t u v o m á s a l t o b o y p o r n o t i c i a s de 
u n a s i t u a c i ó n d e e n t r e g a i n m e d i a t a 
I n á s f i r m e y u n n i v e l d e v a l o r e s b i e n 
m a n t e n i d o e n e l B r a s i l . L a a p e r t u r a 
e s t u v o d e d o s p u n t o s m á s b a j a a 7 
p u n t o s m á s a l t a , p e r o l a s o f e r t a s se 
a l i g e r a r o n d e s p u é s de l a s l l q u i d a c i o -
aies e s p a r c i d a s d e l o s flos o t r e s d í a s 
e n t e r i o r e s y l o s m e s e s a c t i v o s p r o n -
t o m o s t r a r o n n e t o s a v a n c e s d e c e r c a 
d e 8 a 1 5 p u n t o s , v e n d i é n d o s e m a -
y o a 1 0 . 9 4 q u e es e l n u e v o a l t o n i -
v é l p a r a l a e s t a c i ó n m i e n t r a s J u l i o 
a v a n z a b a a 1 0 . 2 6 . E l c i e r r e e s t u v o 
u n o s c u a n t o s p u n t o s f u e r a de lo 
m e j o r b a j o l a r e a l i z a c i ó n p e r o d e 6 
a 9 p u n t o s m á s a l t o . L a s v e n t a s ee 
c a l c u l a b a n e n 2 2 , 5 0 0 s a c o s . C o t i z a -
c i o n e s f i n a l e s : M a r z o 1 1 . 4 4 ; M a y o 
1 0 . 8 9 ; J u l i o 1 0 . 2 4 ; S e p t i e m b r e 
9 . 4 3 ; d i c i e m b r e 9 . 1 3 . 
E l c a f é de e n t r e g a i n m e d i a t a q u i e -
to c o n R í o 7 s e s c a s o , a 1 2 3 |4 n o m i -
a i a l . S e a n u n c i ó u n a v e n t a d e 1 , 0 0 0 
s a c o s de R í o 78, f u e r a d e l b a r c o , a 
1 3 c e n t a v o s . S a n t o s 4 s 8« c o t i z ó de 
1 3 3 |4 a 1 6 . L a s o f e r t a s de c o s t o y 
f l e t e I n c l u s o S a n t o s 3 s y 58 , p a r t e 
B o r b ó n d e 14 7 |8 a 1 5 1|4 y R í o 7s 
d e 1 1 . 8 0 a 1 2 . 1 0 , c r é d i t o s a m e r i -
c a n o s . 
CLEARING HOUSE 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s 
a y e r , p o r e l C l e a n n g H o u s e de l a 
H a b a n a , a s c e n d i ó a : $ 2 . 7 8 8 , 7 1 4 . 2 0 . 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
3 1 E d i f l c l o B , L a M a y o r . 
S u r t e a t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
A b i e r t a l o s d í a s l a b o r a b l e s 
h a s t a l a s 7 d e l a n o c h e y l o s 
f e s t i v o s h a s t a l a s d i e z y m e -
d i a d e l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y t o d o e l d í a 
E l d o m i n g o 2 8 d e E n e r o 
de 1 9 2 8 . 
MERCADO PECUARIO 
I<A V M k T A S W TCX 
V.\ morcado c o t i z a los s i g u i e n t e s p r e 
d o s : 
V a c u n o , de 5 a 5 3)4 centmvos . 
C e r d a , de 11 1|2 a 12 í j t . 
L a n a r , de 7% a S centavos . 
M A T A D E R O O S I i T T T A V O 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s en es te M a t a -
dero se c o t i z a n a los s i g u i e n t e s prec ios ; 
V a c u n o , de 19 a 21 y 22 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 38 a 42 y 44 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en es te M a t a d e r o ; 
V a c u p n o , 63^ 
C e r d a , 8 5 . 
a C A T A D E B O Z W S V S T B X A X i 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s en este Mata* 
8ero se c o t i z a n a los slgruientes prec io s : 
V a c u n o , de 19 a 21 y 22 centavos . 
C e r d a , de 38 a 42 y 44 c e n t a v o s . , 
L a n a r , de 45 a 60 centavos . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en es te M a t a d e r o : 
V a c u n o , 278. 
C e r d a , 193. 
L a n a r , 41 . 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
E n e l d e s c a r r i l a m i e n t o de l t r e n de C a -
m a g ü e y a que n o s r e f e l r a m o s « y e r , pe -
r e c i e r o n m a s de 150 r e s e s . H o y l l e g ó 
u n p e q u e ñ o lote de 19 per tenec i en te s a 
d i c h a e x p e d i c i ó n , de entre l a s que v e -
n í a n c o n s l g n a a s a S e r a f í n P é r e z , B e -
larminf> A l v a r e z , A n g u l o y l a c a s a j L y -
k e s B r o s . T a m b i é n l l e g a r e n dos c a r r o s 
de M a c a g u a con agando p a r a J u a n L o r -
i a . — D e V i a j e . H a s a l i d o p a r a O r l e n t e 
en v i a j e de negocios e l conocido ganade-
ro de e s t a p l a z a s e ñ o r B e l a r m l n o A l -
v a r e z . , 
FARMACIAS QUE ESTARAN 
A B I E R T A S HOY 
MIERCOLES 
R i e l a 2 A . 
B a n F r a n c i s c o n ú m e r o 3 6 , V f t o . 
r a . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 6 1 8 . 
L u y a n ó n ú m e r o 7 4 . 
S a n t o s S u á r e z n ú m e r o 1 0 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 3 8 1 . 
R o d r í g u e z y D o l o r e s . 
C e r r o n ú m e r o 8 6 9 . 
Y í s t a b e r m o s a n ú m e r o 1 4 B . , o 
r r o . 
P a l a t i n o y A t o c h a . 
C a l z a d a y B . , V e d a d o . 
1 3 y G . V e d a d o . 
B e l a s c o a í n y S a n R a f a e l . 
N e p t u n o y O q u e n d o . 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
B a n L á z a r o y C a m p a n a r i o . 
E s c o b a r y A n i m a s . 
M o n t e y A n g e l e s . 
B e n j u m e d a n ú m e r o i . 
S u á r e z y A p o d a c a . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 2 4 . 
C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . 
S a n M i g u e l y A m i s t a d . 
Z u l u e t a e n t r e D r a g o n e s y M o i t a . 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
V U l e g ^ s y P r o g r e s o . 
T e a e n í o n f c m e r o 7 4 . 
M o n t o y E s t é v e x . 
G e w a s l o n ú m e r o 1 3 0 . 
A g u a D u l c e n ú m e r o 1 7 . 
H a b a n a y S a n I s i d r o . 
S a n R a f a e l y S a n F r a n c i s c o . 
T r o c a d e r o 7 2 . 1 | 2 . 
2 n ú m e r o 1 4 8 , V e d a d o . 
S a n t a A n a y G u a s a b a c o a . 
B e l a s c o a í n , 8 6 . 
H a b a n a y J e s ú s M a r í a . 
E n l a " G a c e t a O f i c i a l " f u é p u b l i 
c a d o a y e r e l s i g u i e n t e d e c r e t o : 
P o r c u a n t o : l a a p l i c a c i ó n en l a p r a c -
t i c a del D e c r e t o n ú m e r o 1770 d ic tado p o r ' 
e s t a P r e s i d e n c i a en 9 de d i c i e m b r e do 
1922, e s tab lec i endo n u e v a s r e g l a s p a r a 
obtener e l promedio o f i c i a l de l a co t i -
z a c i ó n de l a z ú c a r , h a ev idenc iado l a ne-
c e s i d a d de a c l a r a r d i cho D e c r e t o , a m -
p l i á n d o l o . en l a p a r t e del m i s m o que es -
tab lece l a s r e g l a s >»1 o b s e r v a r p o r los 
C o l e g i o s de C o r r e d o r e s p a r a p r a c t i c a r 
l a c o t i z a c i ó n d i a r i a de a z ú c a r . 
P o r c u a n t o : t a l m o d i f i c a c i ó n es con-
s e c u e n t e con e l p r o p ó s i t o de l gobierno , 
f r e c u e n t e m e n t e re i t erado , de i r adaptem-
do a l a s e x i g e n c i a s de l a r e a l i d a d por 
medio de l a s m o d i f i c a c i o n e s que f u e r e n 
n e c e s a r i a s , l a e x p r e s a d a d i s p o s i c i ó n le-
g a l , a f in de que s u r t a de l modo m á s 
A m p l i o y l ega l los e fec tos que se p r e -
t end ieron a l c a n z a r a l d i c t a r l a . 
P o r t an to : en u s o de l a s f a c u l t a d e s 
que m e conf i eren l a C o n s t i t u c i ó n y l a s 
L e y e s sobre l a m a t e r i a , y a p r o p u e s t a 
del S e c r e t a r l o de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o 
y T r a b a j o , 
R E S U E L V O : 
M o d i f i c a r el a p a r t a d o sexto del de-
c r e t o n ú m e r o 1770 de 9 de d i c i e m b r e de 
1922, p u b l i c a d o en l a G a c e t a O f i c i a l del 
12 de l prop io m e s , e l c u a l queda r e d a c -
tado desde a h o r a como s i g u e : 
P r i m e r o . — L a C o t i z a c i ó n se h a r á s i e m -
p r e a W3.se de oro n a c i o n a l o a m e r i c a n o 
y en c e n t a v o de p e s o . 
S e g u n d a . — E n t r a r á n a f o r m a r l a C o -
t i z a c i ó n todas l a s v e n t a s r e a l i z a d a s en 
l a f e c h a de l df aen quo l a c o t i z a c i ó n se 
p r a c t i q u e y que h a y a n s ido deb idamente 
r e p o r t a d a s . 
T e r c e r a . — S e t e n d r á en c u e n t a no s ó l o 
el p r e c i o de c a d a v e n t a , s i n o l a c a n t i d a d 
de a z ú c a r v e n d i d a en c a d a t r a n s a c c i ó n . 
C u a r t a . — S e t o m a r á l a l i b r a c u b a n a por 
u n i d a d y del prec io de c a d a v e n t a se 
d e d u c l r A n los c o r r e s p o n d i e n t e s g a s t o s , 
s e g ú n se t r a t e de a z ú c a r e s v e n d i d o s en 
a l m a c é n , l ibro a bordo, costo y f lete, 
t r á n s i t o , t ra sbordo , sobre c a r r o s o en 
p a r a d e r o , o en c u a l q u i e r a otnx f o r m a de 
v e n t a u s u a l o c o r r i e n t e en e l m e r c a d o . 
D i c h o s g a s t o s a d e d u c i r s e r á n c u a n d o 
se t r a t e : 
A ) . — S e r e n t a s l ó c a l a s en a l m a c é n : — 
E l i m p u e s t o de l a L e y de p r i m p r o de 
j u l i o de 1920. 
B ) . — S e r e n t a s U b r e a b o r d o . — L o s de 
a l m a c e n a j e , s eguro , l a n c h a j e . I m p u e s t o 
de l a l e y de p r i m e r o de j u l i o de 1920 
y c o r r e t a j e devengado p o r c o r r e d o r c u -
b a n o . 
C ) . — S a T a n t a s , costo y f l e t a . — L o s 
de a l m a c e n a j e , s eguro , l a n c h a j e , f le te 
m a r í t i m o . I m p u e s t o de l a l e y de p r i m e r o 
de J u l i o de 1920 y c o r r e t a j e devengado 
p o r c o r r e d o r cubano . 
D ) . — S a T a n t a s en t r á n s i t o . — L o a de 
l a d i f e r e n c i a que exlsljx en tre los g a s t o s 
f i j o s de a l m a c é n y los que p r o p i a m e n t e 
t e n g a n e g a s t o s los a z ú c a r e s en t r á n s i t o . 
E ) . — S a T a n t a s e n t r a s b o r d o . — L o s de 
l a d i f e r e n c i a que e x i s t a entre los g a s t o s 
f i j o s de a l m a c é n y los que p r o p i a m e n t e 
t engan los a z ú c a r e s e n t rasbordo . 
F ) . — S a T a n t a s sobre c a r r o s o a n p a -
radero .—T^os de l a d i f e r e n c i a que e x i s -
t a e n t r e los g a s t o s f i j o s de a l m a c é n y 
los que p r o p i a m e n t e t engan l o s a z ú c a r e s 
sobre c a r r o s o p a r a d e r o s . 
A V B H A 
| M a y o 44 5;8 
J u l i o . . 4» l!4 
S e p t i e m b r o 42 3 8 
L o s preclo.s p a r a p a r t i d a s de entrega 
I n m e d i a t a f l u c t u a r o n como s i g u e : 
i T r i g o n ú m e r o 2. rojo, 1.20 112. 
T r i g o n ú m e r o 2, duro, 1.19. 
M a í z n ú m e r o 2. mix to , 73 112 a 74. 
A v e n a b l a n c a , n ú m e r o 2. de 44 1¡4 a 45. 
A v e n a b l a n c a , n ú m . 8 de 42 1*4 a 44 
P B O D U C T O S D E L P U E B C O 
P a r a e n t r e g a I n m e d i a t a se h a co t l zadt 
¡ l a m a n t e c a a 11 .32 y l a s c o s t i l l a s a 
j 1 0 . 9 2 . 
A Z U C A J I 
E l a z ú c a r c r u d o e s tuvo b a s t a n t e a n i -
m a d o ; h a b i é n d o s e vendido a l p r e c i o de 
3 314 c . 1. f . i g u a l a 5.33 p a r a l a cen-
t r í f u g a . 
S e r e p o r t a r o n v e n t a s en to ta l de 50 
m i l sacos . 
E l r e f i n o se c o t i z ó de 6.90 a 7 . 0 0 . 
O T B O S A S T I C S T O S 
N E W Y O R K , F e b r e r o 6. 
T r i g o n ú m e r o 2, ro jo I n v i e r n o . 131 3'4 
T r i g o n ú m e r o 2, duro i n v i e r n o , 129 314 
M a í z argent ino . C . I . f.. H a U a n a . 
o o m l n a L 
A v e n a , e n t r e g a i n m e d i a t a , b l a n c a , re-
c o r t a d a , de 54 112 a 59 I j Z . 
C e n t e n o n ú m e r o 2, a 1 . 0 ? . 
H a r i n a pa ten te de p r i m a v e r a , de 6 .35 
a 6 .70. 
H e n o n ú m . 2. de 22 a 24. 
M a n t e c a , 1 2 . 9 5 . 
A c e i t e p e p i t a de a l g o d ó n , a m a r i l l a 
v e r a n o p r i m a v e r a , a 10.90. 
P a t a t a s de 2.50 a 3.50. 
C o b o l l a s . de 2 .00 a 2 . 6 5 . 
G r a s a a m a r i l l a , de 8 a 8 1|2. 
A r r o z F a n c y H e a d , da 7 a 7 8I«. 
B a c a l a o , de 9 a 11. 
F r i j o l e s , a 8 . 3 5 . 
T o c i n o re f inado a 12 .95 . 
VSM O A X T A S O E N C H I C A O O 
C H I C A G O , F e b r e r o 6. 
H o y s e rec ib ieron 40,000 puercos . E l 
m e r c a d o de puercos es tuvo de 5 a 10 
c e n t a v o s m á s a l to . Se p i d i ó por c a r n e s 
I de cerdo por lo tes de 160 a 200 los . de 
8.50 a 8 . 7 0 . P o r coch inos de p r i m e r a 
se p i d i ó de 8.15 a 8 . 2 5 . L o s pesados se 
c o t i z a r o n de 8.50 a S . 7 5 . L o s l igeros 
I de 7 .90 a 8 . 3 0 . T los m a s l igeros de 
[ S .50 a 8 . 7 5 . 
H o y e n t r a r o n 16,000 c a b e z a s de g a n a -
do, h a b i é n d o s e cot izado a 11 .00 
H o y e n t r a r o n 18,000 c a r n e r o s . E l m e r -
cado de c a r n e r o s se e n c o n t r a b a bas tan-
te f lo jo , h a b i é n d o s e co t i zado a 10 cen-
t a v o s m a s a l to qua e l prec io a l c a n z a d o 
a y e r y s iendo el prec io que so pag# 
como m á s a l to el de 1 5 . 5 0 . Se v e n d i ó 
' a los c a r n i c e r o s de l a c i u d a d a 1 5 . 0 0 . . 
M E H C A D O S S X X X T B B A J b B S 
C H I C A G O , Febre-ro 6. 
E l cobre s igue f i r m e . E l a l a m b r e p a r a 
p a r a e n t r e g a s f u t u r a s e i n m e d i a t a s da ¡ 
15 a 15% 
E l p lomo p a r a e n t r e g a s Inmed' .at ts 
y f u t u r o s c o t i z ó a 40,00 y 40.12 r e s p e c -
t i v a m e n t e . E l h i e r r o s i gue f i r m e , s u s 
prec io s no h a n v a r i a d o de a y e r a h o y . 
Se c o t i a ó e l N o . 1 de l N o r t o de 30.00 
a 3 1 . 0 0 : e l N o . 2 del N o r t e de 28.00 a 
3 0 . 0 0 . E l e s t a ñ o s igue f i r m e , h a b i e n d o ) 
cot izado de 8 .00 a 8 . 2 5 . 
E l z i n c c o n t i n u a quieto . 
E l a n t i m o n i o se c o t i z ó a 7 . 1 2 . 
M E B C A D O S E A T E S 
L a s a v e s e s t u v i e r o n f i r m e s . L o s pra-
d o s f u e r o n lo s s i g u i e n t e s : P o l l o s por 
e x p r e s a de 25 a 30. G u a n a j o s a 32 . 
L a s a v e » e m p l u m a d a s e s t u v i e r o n I r r » 
gu iares . P e r los po l los del Oes te se pi-
d i ó do 26 a 30. P o r los g u a n a j o s d i 20 a 1 
ÍD. L o s p a v o s No. 1 r e f r i g e r a d o s se ven-1 
dieron de 42 a 47 y los ga l l o s de 13 a 21 
t , X X A H T X Q S r X i X i A T BXi Q U E S O B B , 
B S W Y O B X 
L a m a n t e q u i l l a e s t u v o b a j a . Se r e c l - | 
b leron 5 .100 c]. L o s h u e v o s e s t u v i e r o n ! 
tnuv f l r r o » * L o s f r e s c o s e x t r a s de pr i -
m e r o se c o t i z a r o n a c i n c u e n t a ; los de 
p r i m e r a a 51% E l queso e s t u v o t a m -
M é n f i r m e . P o r el f r e sco e s p e c i a l sa p i -
d i ó de 16 a 21 . P o r los g u a n a j o s de 20 j 
a 2 3 . | 
L A S P A P A S B B C H I C A G O 
C H I C A G O , F e b r e r o 6. 
L a s p a p a s m a n t i e n e n u n m e r c a d o i n -
deciso . Se r e c i b i e r o n 46 c a r r o s . L o s de 
•Wlscons ln se v e n d i e r o n de 0 .75 a 0 . 8 5 . 
a p e s a r de que l a s v e n t a s f u e r o n t a n 
pocas que e r a d i f í c i l e s t a b l e c e r m e r -
cado. 
T o s 
L a t o s s e a l i v i a p r o n t o c o n 
l a M i e l d e A l q u i t r á n d e P i n o 
d e l D r . B e l l . 
L a p r o f e s i ó n m é d i c a l a 
v i e n e p r e s c r i b i e n d o p o r m á s 
d e 4 0 a ñ o s p a r a c o m b a t i r l a 
T o s C o n v u l s i v a , T o s F e r i n a , 
T o s B r o n q u i a l , B r o n q u i t i s , 
R e s f r i a d o s , R o n q u e r a , 
G r i p p e e t c . N o d e b e f a l t a r 
e n n i n g ú n h o g a r . T ó m e s e a 
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M E R C A D O D E C A M B I O S 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . 
E l m e r c a d o I r r e g u l a r . 
N E W Y O R K , febrero 6. 
E s t e r l i n a s , 60 d í a s 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a 
E s t e r l i n a s , cab le 
4.63 Vi 
4 . 6 7 - í , 
4 . 6 8 ' » 
G r e c i a 
N o r u e g a 
D i n a m a r c a . . . . 
R r a s l l 
P o l o n i a '. 
A r g e n t i n a . . . . 
C h e c o e s l o v a k i a 
P e s e t a s 15 .73 l 
F r a n c o s be lgas , a l a v i s t a . . . 5 .61 
F r a n c o s , l a v i s t a 6 .36 
F r a n c o s , c a b l e 6 .37 
F r a n c o s s u i z o s , a l a v i s t a . . . 18 .85 
P l a t a e n b a r r a i 
P e s o s mejicr-mos 
P l a t a en b a r r a s , e x t r a n j e r a s . 








48 " i 
64',4 
69 
F l o r i n e s , cab le 39 .52 
L i r a s , & l a v i s t a . 
L i r a s , c a b l e 
M a r c o s , a l a v i s t a 
M a r c o s , cab le . . . . 
M o n t r e a l 
4 .87 U 
4 . 8 7 > í 
0025 Vs 
0026 
0 .98 a; 
O f e r t a s d e d i n e r o 
S u e c l a 26.51 
Mercado Local de Azúcar 
E l m e r c a d o l o c a l de a z ú c a r r i g i ó 
a y e r m u y q u i e t o , s i n q u e se h a y a 
d a d o a c o n o c e r o p e r a c i ó n a l g u n a 
e n e s t a p l a z a . 
S e c o t i z a n o m i n a l m e n t e e l c r u d o 
a 3 S j S y e l r e f i n o a 4 7 |8 c e n t . 
E l m e r c a d o de a z ú c a r c r u d o e n 
N e w Y o r k r i g i ó a y e r m u y f i r m e . E l 
t o t a l de v e n t a s e f e c t u a d a s e n 
a q u e l l a p l a z a a y e r a 3 3 |4 c e n t a v o s 
c o s t o y f l e t e , f u é d e 7 0 , 0 0 0 s a c o s de 
C u b a , a d q u l r i d o a p o r C z a r n l c ó n , 
R l o n d a y C í a . : e m b a r q u e e n f e b r e -
r o . T a m b i é n s e v e n d i e r o n 4 . 2 5 0 t o -
n e l a d a s a z ú c a r de P u e r t o R i c o , p a -
r a e n t r e g a e n m a r z o p r i m e r o , a l 
e q u i v a l e n t e d e 3 314 c e n t a v o s coe to 
y f l e t e a l a N a t i o n a l S u g a r R e f g . 
C o m p a n y . 
A p r i m e r a h o r a s e v e n d i e r o n 30 
m i l s a c o s a z ú c a r de C u b a a 3 1 1 | 1 6 
c e n t , c o s t o y f l e t e a l a A m e r i c a n S u -
g a r R f . C o . 
F I R M E S 
L a m a s a l t a .'. 
x c L a m a s b a j a 
P r o m e d i o 
U l t i m o p r é s t a m o , 
i C i e r r e ¡ 
I O f r e c i d o , 
G i r o s c o m e r c i a l e s 
A c e p t a c i o n e s de los b a n c o s . . 
P r é s t a m o s a 60 d i a s de 4 ' i a . 
P r é s a m o s a 90 d í a s de 4% a . 
P r é s t a m o s a 6 m e s e s de4*4 o*. 
P a p e l m e r c a n t i l de i \ i a . . . . 
B O N O S O E L A L I B E R F A D 
I N E W Y O R K , f e b r e r o 6 . 
| B o n o s del 3% x 100 a 101 .58 . 
P r i m e r o de l 4 x 100 a 9 8 . 6 4 . 
Segundo del 4 x 100 a 9 8 . 5 8 . 
! P r i m e r o del 4 H x 100 a 9 8 . 6 4 . 
j Segundo de l 4 H x 100 a 9 8 . 5 4 . 
T e r c e r o del 4% x 100 a 9 Í . 9 0 . 
C u a r t o del 4 H x 100 a 9 8 . 8 0 . 
U S V i c t o r i a del 4^4 x 100 a 100 
4 « 
22. 
T a m b i é n f u é pub l i cado a y e r en l a G a -
c e t a l a s i gu i en te r e s o l u c i ó n : 
E n c u m p l i m i e n t o de lo que d i spone el 
p á r r a f o f i n a l del n ú m e r o s é p t i m o del 
Deofeto 1770 de 9 de d i c i e m b r e de 1922, 
se h a c e p ú b l i c o p a r x conoc imiento gene-
r a l que los p r o m e d i o s o f i c i a l e s de l a 
c o t i z a c i ó n del a z ú c a r en c a d a u n a de l a s 
p l a z a s de los s e i s C o l e g i o s de C o r r e d o -
r e s y N o t a r i o s C o m e r c i a l e s ex i s t entes . 
h a n s ido, e n l a s e g u n d a qulncemj/ y m e s 
1 de enero de 1923, los s i g u i e n t e s : 
H a b a n a , s e g u n d a qu incena , 3 .02412 
c e n t a v o s l i b r a . 
H a b a n a , mes , 3-195375 c t s . l i b r a . 
, M a t a n z a s , s e g u n d a q u i n c e n a . 3-09524 
' cenOavos l i b r a . 
M a t a n z a s , mes , 3-285875 cts . l i b r a . 
C á r d e n a s , s e g u n d a q u l c c n a , 3-04992 
c e n t a v o s l i b r a . 
C á r d e n a s , mes , 3-221375 c t s . l i b r a . 
C i e n f u e g o s , s e g u n d a q u i n c e n a , 3-08G29 
c e n t a v o s l i b r a . 
C i e n f u e g o s , m e s . 3-25775 cts . l i b r a . 
S a g u a , s e g u n d a qulncen*?, 3-097545 
cen tavos l i b r a . 
S a g u a , mes , 3-26900 c t s . l i b r a . 
M a n z a n i l l o , s e g u n d a qu incena , 3-01442 
' c e n t a v o s l i b r a . 
I M a n z a n i l l o , mes . 3-185875 c t s . l i b r a . 
1 Y que d icho o f i c ia l promedio de co t i -
z a c l ó n se l í a obtenido de a c u e r d o con 
las r e g l a s e s t a b l e c i d a s en e l n ú m e r o s é p -
t imo del e x p r e s a d o decreto y teniendo 
a l a v i s t a los datos y antecedentes que 
p a r a ?a l f i n se h a n apor tado a j u s t á n d o s e 
a lo qu d i spone el propio decreto . 
H a b a n a , febrero 2 de 1923. 
P . E . B E T A J Í C O U R T . 
S e c r e t a r l o de A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y 
T r a b a j o . 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , f ebrero 6. 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n f i r m e s en 
B o l s a . 
R e n t a s f r a n c e s a s del 3 x 100 a 58 . 
E m p r é s t i t o del 5 x 100 a 7 3 . 6 0 . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s a 7 5 . 2 0 . 
E l do iP:r se c o t i z ó a 1 5 . 6 2 . 
l a 
50. 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , f e b r e r o « . 
L i b r a s e s t e r l i n a s 29 .77 
F r a n c o s 40 .75 
LA NUEVA ZAFRA 
CENTRALES QUE ESTAN MOLIENDO 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , 
D O L L A R 
febrero 6. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , f ebrero 6. 
F . C . U n i d o s de l a H a b a n a , 7i 
C o n s o l i d a d o s por e fect ivo , 56*» 
M E R C A D O D E V A I r ^ S 
A m e r i c a n S u g a r . . 
C u b a C a ñ e S . p r e f . 
C u b a n A m e r S u g a r . 
C u b a C a ñ e S u g a r . 







4 6 H 
2SV4 
4 9 H 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
T « a t » i C U r r t 
C u n a g u a • . c o m e n z ó 
J a r o n ú . . . „ 
M a n a t í . . . „ 
S. G e r m á n „ 
A l t o C e d r o . „ 
P a l m a . . . . „ 
C é s p e d e s . . „ 
C u p e y . . . „ 
A m é r i c a . . ,, 
P i l a r ( G a s -
p a r ) „ 
F r a n c i s c o . . „ 
E l l a 
C h a p a r r a " V ' , ' 
C a m a g ü e y *. . ,, 
S t e w a r t . . . . 
E r m i t a . . . . „ 
J a g ü e y a l . . „ 
M o r ó n . . . . . , . 
V i o l e t a 
L u g a r e ñ o . . „ 
C a c o c ú m . . , , 
P r e s i d e n t e . . „ 
S a l v a d o r . . . „ 
J o b a b o . . . „ 
S a n t a A n a . , 
D e l i c i a s 
V i t o r i a 
N a r c i s a . . . . „ 
F l o r i d a . . * . . 
J a t i b o u i c o . . „ 
O r i e n t e . . . . 
A g r a m o n t e . . „ 
N a j a s a , 
R í o C a u t o t . „ 
O c c i d e n t e . *. . „ 
M a c a r e f i o . . „ 
B á g a m o s . . . „ 
B a r a g u á . . . „ 
P u n t a A l e g r e . 
S a n A n t o n i o , 
G u a n t á n a m o ) . „ 
H a t i l l o 
T u i n l c ú . . . 
L a V e g a . . ,, 
R o m é l l e . ' . . , , 
C i e g o d e A v i l a „ 
A l g o d o n e s . . „ 
S a n A g u s t í n , 
( C r u c e s ) . . . . „ 
S s n t a I s a b e l . 
Senad'o . . . . 
H o r m i g u e r o 
S o l e d a d ( G u a n -
t á n a m o ) , , 
T r i n i d a d 
N . S . C a r m e n „ 
S o l e d a d , C i e n -
f u e g o s ) . . . . „ 
P a t r i a 
E l P i l a r . . 
C o n s t a n c i a 
( C o n s t a n c i a - . . „ 
G u i p ú z c o a . . 
T o l e d o . . . „ 
C i e n e g u l t a . . „ 
F e r r e r . . . „ 
C a r a c a s . . . „ 
S a n t a M a r í a . „ 
R o s a r i o . . . „ 
E s t r e l l a . . . . 
M a b a y . . . . „ 
S a n t a R o s a . . „ 
A u s t r a l i a . . . • „ 
S t a . A m a l i a . „ 
N i q u e r o . . . ' „ 
A d e l a i d a . 
L a J u l i a . . • . „ 
S a n F r a n c i s c o . „ 
T l n g u a r o . . 
C o n c h i t a . 
M e r c e d e s . . „ 
C o v a d o n g a . . 
P r o v i d e n c i a . . „ 
P o r F u e r z a . , , 
S a n R a m ó n , 
( M a r i e l ) 
C a r o l i n a . . „ 
A l m e i d a . „ 
S a n t a C e c i l i a „ 
I s a b e l ( M e -
d i a L u n a ) . . , , 
A n d o r r a . . „ 
M e r c e í í l t a , C a -
b a f í a s M 
N b r e . d e D i o s 











































N v b r c . 
D b r e 
E s p a ñ a . 
A • . • • 
E s ¡ > t r a n z a . . 
G ó m e z M e n a 
J o . ' l f l t a . . . 
U n i ó n , ( S a n 
L u í s ) 
P a r q u e A l t o . 
R o s a M a r í a . 
M e r c e d l t a ( E . 
l a s c u a l ) 
R o s a l í a 
S t a . G e r t r u d i s . , 
L o s C a ñ o s 
J e s ú s M a r í a . 
S o f í a . . . . 
S a n A n t o n i o 
( G . M e n a ) > . . 
V e r f e n t e s . . 
S a n J o s é . . . 
D o l o r e s . . . 
T a c a j ó . . . . 
S a n P a b l o '. • 
P e r s e v e r a n c i a 
C o l o n o s d e 
N u e v a P a z . . ,j 
T r i u n f o . . . 
P o r t u g a i l é t e , 
( H a b a n a ) . » 
S a n A g u s t í n , 
( R e m e d i o s ) . 
M i r a n d a . . . 
S a n I s i d r o . . 
M a . V i c t o r i a 
C r i s t ó b a l . 
S t a . R i t a . ! 
M a . A n t o n i a . 
L i m o n e s . . . 
S t a . L u c í a 
F l o r a . . . . 
H e r s e y . . . . 
A m i s t a d . . . 
N a z á b a l 
C u b a . ! . . 
W a s h i n g t o n . 
B o r j i t a . . . . 
T e r e s a 
P r o g r e s o . . . . 
M a c a g u a . . . 





E n e r o . 
C u b a E x t e r i o r 5 por 100 194"). 90 
C u b a E x t e r i o r 5 x 100 1905. . 94«4 
C u b a E x t e r i o r 4 H x 100 1949. . 8 3 ^ 
C u b a R a i l r o » i d 5 x 100 85 
H a v a n a E l e c t r i c C o n s . 5 x 100. 90*4 
A r a u j o . . . . 
R e f o r m a * . 
P u r i o 
S a n A n t o n i o , 
( A b r e u ) . 
P r e s t e n . 
A n d r e l t a . . . 
S a n t a T e r e s a 
U n i ó n ( H a -
b a n a -
N i á g a r a . . . 
S a n V i c e n t e . 
R e s u l t a . . . 
F a j a r d o . . 
P u e r t o . . . . 
R a m o n a t . 
M a n u e l i t a . . 
F i d e n c i a . 
S a n I g n a c i o . 
S a n t a C a t a l i n a 
R e s o l u c i ó n . . 
C o n s t a n c i a 
( E n c r u c i j a d a ) . . 
H a b a n a . . 
U l a c i a . . 
D o s a m i g o s 
C a r d o s o , ( M a -
t a g u á . . . . . 
G a l o p e . . . . 
S o l e d a d , ( C á r -
d e n a s 
L a F r a n c i a . 
D o s H e r m a n a s 
P o r t u g a h t e , 
( C i e n f u e g o s ) . . 
N a t i v i d a d . . 
O r o z c o . . . 
U n i d a d , " ( C ¡ -
f u e n t e s ) . . . . 
J e s ú s N a z a r e n o . 
P a s t o r a . . . 
B o s t o n . . . 
D o s R o s a s . . 
D o s H e r m a n o s 
C a p e C n y . . 
P o r v e n i r . . . 
T o t a l . . . 
23 
Suscríbase al "DIARIO DE LA MARINA 
C e r v e z a m e m e d i a f e T r o p i c a r i 
A s o c i a d a w I» « ^ c a « 
d e r e c h o d a u : i U £ a r . 
« r e d u c i r 
í r u ' o r n i a c l ó n D I A R I O D E A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a n c u a l q u i e r r e c l a m a c i d m e n e l 
M r r l c l o d t l p e r i ó d i c o e n e l V e d a d a , 
I l i m e s e a l . A - f i 2 0 1 
J k « e n t e e n e l C e r r é 7 J e s A t d e l 
M o a i e . T e l é r o a o 119%i 
E S P E R A N Z A 
T R A B A J O 
* ' ************wrwr^Mjrwr - r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * M * g 
FoinGare pide a \%m\ Bajá que Olga en que P r o m e t e s & c a n a / í z ^ ^ 
(jonfiífiiones e s t á dispuesto a llrmar el Trataflo Centw América f e r r o v i a r i o s a l r u h r 
DEMANDA ANTE EL , W A S H I N G T O N , f e b r e r o 8. 
N d T f l F R A N C E S A fl I N G L A T E R R A S O B R E E L T R A T A D O D E L f l U S f l N f l Y^bÍjWALÍp^MO 
Los Hircos no úelarán enirar en Esmlrna Duques de más úg mil loneieúas1 DE LOS EE. UNIDOS 
• 1 «.TK E X O O N S l X T A R i P * » q u e v e n g a a ? a 
j v M K l ' ,N^1 , , V B 1 L R N O t r a t a d o . I s m e t , negúz 
COIS " h 3 t ¿ d i s p u e s t o a tij: 
L L F X Í A N A D U E S S E L I M J R F 
G E N E R A I . W E T r O A X D Y M 
T R O C Q U E R 
E l G a b i n e t e d e l p r e s i d e n t e H a r -
d i n g s e m u e s t r a f a v o r a b l e a q u e se 
¡ e m p l e e n l o s b e n e f i c i o s o b t e n i d o s p o r 
i l a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s e n e l C a -
• n a l d e P a n a m á , a l a c o n s t r u c c i ó n 
' d e u n a n u e v a v í a de c o m u n i c a c i ó n ' T r ? ^ u e r . M l n l 3 t r o j a n e e s d e 
l i n t e r - o c e á n i c a ; a s í lo m a n i f e e t ó h o y ! P u o l i c a ( l l e g a r o n a D u e s e l d o r f h o y . R u h r s e h a a m i n o r a d o h a e t a l l e g a r 
u n a l t o f u n c i o n a r i o de l a C a e a B l a n - 1 p a r a . 8U t e r c e r a v i s I t a de5cl9 l a o c u - | * se.r e l 2 5 P o r c i e n t o d e l o n o r m a l . 
D U E S S E L D O R F , f e b r e r o 6 
E l g e n e r a l W e y g a n d M 
E L 1 L o s f r a n c e s e s a n u n c i a n o f l c i a l -
L E m e n t e q u e loe i n g r e s o s d e l a a d u a -
i n a d e I X i e s e e l d o r f . d e s d e q u e e l l o s 
¡ h i c i e r o n c a r g o de ! a r e c a u d a c i ó n h a -
: ce u n a s e m z n a . h a n l l e g a d o a poco 
i m á s d e 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 0 d e m a r c o á . L o s 
L e j f r a n c e s e s r e c o n o c e n o f i c i a l m e n t e 
O . q u e l a p r o d u c c i ó n c a r b o n í f e r a d e l 
P a r í s a f i r m a r e l I S . M E T S A L D R A P A R A A ' X í í O R A 
i n loe f r a n c e s e s JSS iiA > t A Ñ A N A D E H O Y 
¡ a r s u f i r m a a 
6 ! u n t r a t a d o q u e c o n t e n g a t o d o s l o a P A R I S , f e b r e r o í . 
t o d a s l a s t e n t a t i v a s ¡ p r o b l e m a s s o l u c i o n a d o s e n l a c o n f e - E l c o r r e s p o n a a l de l a A g e n c i a H i -
ü r n r o v f a no f i r m a r á • J e n c í a , o s o b r e l o s c u a l e s s e h a y a v a s e n L a u s a n a c o m u n i c a / j u e des* i £ 
• • t a d o a l i a d o a u n l l e g a d o a a l g u n a t r a n s a c c i ó n e n l a s p u é s de t e n e r u n a c o n v e r s a c i ó n c o n ^ ' L ' E V A Y O R K , f e b r e r o 6. 
f u u r a n l a s ú l t i m a s ! ú l t i m a s h o r a s d e l d o m i n g o , d í a e n t i C o n d e M a s s i g U , S e c r e t a r i o G e n e - I E n u u a d e m a n d a p r e s e n t a d a h o y 
de u n a a ¡ q u e , c o m o d i j o u h f r a n c é s , I s m e t e s - r a l d e l a C o n f e r e n c i a , I s m e t B a j á a l T r i b u n a l S u p r e m o p o r T h e B a n -
E M B R 0 L L A D A A C C I O N L E G A L ' c a . a n u n c i a n d o q u e l a c u e s t i ó n s e -
r l a t r a t a d a e n u n a d i s c u s i ó n c o l e c -
t i v a p o r e l G a b i n e t e y 
no se h a b í a d e l i n e a d o 
g u n o de o r i e n t a c i o n e s d e f i n i d a s , l a s 
C O N T R A L O S H E R M A N O S Ü P -
M A N N Y V A R I A S I N S T I T U -
C I O N E S A M E R I C A N A S d e l i b e r a c i o n e s s e c a r a c t e r i z a b a n c o -
m o e n e x t r e m o i n t e r e s a n t e s . 
D i ó g r a n í m p e t u a l a d i s c u s i ó n l a 
e x p l i c a c i ó n de c a r á c t e r t é c n i c o h e -
ñ í 
I d r á p a - t a b a U n n e r v i o s o e s p e r a n d o a q u e a n u n c i ó a l a u n a d e l a m a d r u g a d a k e r s T r u s t C ó . ( s e a l e g a q u e H . C p - rh,a P ° r 0 ! 0 í . a rtS i n P a r a d o a u -
á a s u l s o n a e o e l p i t o d e l t r e n e n q u e s e d e h o y q u e s a l d r í a a l a s 6 . 4 5 a . m . m a n n a n d C o . . c o n o c i d o s % ^ u e r o 3 ' » ' e 8 a 8 , a c e r c a a e i i 
r e t i r a b a C u r z o n . q u e n i s i q u i e r a s e ? a r a A n g o r a , t a l y c o m o lo h a b í a i n t e r n a c i o n a l e s c o n BU o f i c i n a p r i n - ° l / . n l ° i r „ „ _ R . ^ 0 - n a u e 
l o q u e p a - p r o y e c t a d o . ¡ t i p a l e h l a H a b a n a , p i g n o r a r o n a l a : n a l d u r a n t e e l m e s p a s a a o , e n q u e 
i ¡ N a t i o a l P a r k B a n k d e e s t a c i u d a d , , ' o s r e g i s t r o s i n d i c a n 
s i n a u t o r i z a c i ó n l e g a l , v a l o r e s q u e 
a h a b e r s i d o s u o b - d a b a c u e n t a e x a c t a de 
1 e l e s t a b l e c e r r á p i - ¡ s a l í a . 
1» l a c o n f e r e n c i a cfel L a d e c l a r a c i ó n de L o r d C u r z o n P O I N O A K B P I D E A T S M E J D Q U E 
e i n s u f r i d o u n a l a - e n L o n d r e s de q u e c r e í a q u e e l t r a - A N U N C I E L A S ( O N D I C I O X E S D E - | a s c e n d í a n a m á s d e 
so E l C o n d e M a s s i g U , t a d o se f i r m a r l a d e n t r o d e p o c o s F L Y I T T V ' A f t Q U E E S T A P R O N T O A P « " O s , a l a p a r 
e r a l de l a c o n f e r e n c i a ; d í a s , h a s e r v i d o p a r a r o b u s t e c e r l a F I R M A R S e a TPg a a d o m á s q u e 
m b r e d e l a s p o t e n c i a s , 
p a c i ó n . ¡ d e s d e q u e e m p e z ó l a o c u p a c i ó n 
E n c o n t r a r o n l a h u e l g a f e r r o v i a r i a 
q u e a u n q u e ! 6 1 1 ^ f o c , . h a s t a t a l p u n f o q u e se 
p r o y e c t o a l - l v i e r o n o b l i g a d o s a s a l i r e n a u t o m ó -
v i l d e s d e A q u i s g r a l n . 
U n a c o n f e r e n c i a c e l e b r a d a e n e l 
c u a r t e l g e n e r a l de D e g o u t t e s e r e -
f i r i ó p a r t i c u l a r m e n t e a l a s i t u a c i ó n 
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C a r m e n . 
A n g e l i n a , 
P i l a r . . 
P a q u i t a , 
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U R S I N D O . 
E n l a s r e g a t a s to-
m a r á n p a r t o l o s m o j o - I 
r e s y m á s v e l o c e s m o -
t e r - b o a t s de A m é r i c a , 
y l a s r e g a t a s s e c e l e -
C o m o d o r o G-ar W o o d , e l B e y de l a V e l o c l l a d del mnnflo en botes motores , y p r á c -
t i c a m e n t e ol rosoedor d i todos l o s trofeo* en e x i s t e n c i a de l m o t o r i s m o en l a s 
airur.s . l i o h a y regrata donde no compit% y t r i u n f e O-ar W o o d con s n s m á q n l n a s 
v o l a d o r a s . E n l a r e b a t a M i a r a l - H a b a n a de l a ñ o p a s a d o , l a p r i m e r a que t n v i m o s , 
t r i u n f ó con en G a r J r . I I , y a h o r a t r a e r á otro n u . w o m á s veloz p a r a optar por 
e l p r e m i o d e * ¿ . C O O . E n l a s r e b a t a s de N e w O r l e a n s é l l l e v a l a s m e j o r e s m á q u i n a s 
E n e l c i r c u l r i ^ - p a r e c e J c y S m i t h , . que h a s ido y es é l j e fe de m á q u i n a s d,í todos 
lo s botes motores de G a r W o o d desdo que e l c é l e b r e Comodoro c o m e n z ó a r « -
L l e g a m o s : . l p a l a c i o d e l C e n t r o de 
D e p e n d i e n t e s p o c o s m o m e n t o s d e s -
p u é s d e h a b e r o c u r r i d o u n f u e r t e e s -
c á n d a l o e n l a n o c h e de a y e r , s i e n -
d o a l r e d e d o r d e l a s n u e v e y m e d i a . 
N o s t r a s l a d a m o s a e s e l u g a r c o n l a 
i d e a d e c o n o c e r e! r e s u l t a d o d e l a 
j u n t a q u e e s t a b a a n u n c i a d o se e f e c -
t u a r í a p a r a t r a t a r de a s u n t o t a n i m -
p o r t a n t e p a r a l a v i d a s o c i a l d e l m e n -
c i o n a d o c e n t - o c o m o e r a l a c o n t i n u a 
c i o n , o s u p r e s i ó n , a c a p r i c h o de l a 
S e c c i ó n d e S p o r t s q u e t a n t o r e a l c e 
h a v e n i d o d ^ n d o a l a m e n c i o n a d a 
s o c i e d a d d e s d e q u e s e c o n s t i t u y e r a 
h a r á u n o s o c h o a ñ o s . 
T u v i m o s ir- s u e r t e d e e n c o n t r a r -
n o s c o n p e r s o n a s de n u - e s t r a a m i s t a d 
v a l a v z d i r e c t i v o s de l a J u n t a d e 
POCO | 
G o b i e r n o , -.on l a 
p u e r t a y v o c a l e s . 
c o m i s i ó n d e l a 
L O Q U E S E N O S 1 M 1 H M O 
U n a v e z q u e n o s pus imo'3 a l h a -
b l a c o n l o s s e ñ o r e s R i q u e l m e , A r -
z u ^ g a , F e r n á n d e z , T r o n c ó s e , Y c ó r a 
y o t r o s m á s , o b t u v i m o s l o s s i g u i e n -
t e s i n f o r m e s : Q u e s i e n d o l a s o c h o 
d e l a n o c h e , h o r a m a r c a d a p a r a l a 
j u n t a q u e se h a b í a p e d i d o r e g l a m e n 
t a r i a m e n t e a ' s e ñ o r A v e l i n o G o n z á -
l e z , p r e s i d e n t a d e l C e n t r o d e D e p e n -
d i e n t e s , y h a b i e n d o m á s d e d o s c i e n -
o t s a s o c i a d o s e s p e r a n d o q u e e l s e -
ñ o r G o n z á l e z a b r i e r a l a j u n t a , é s t e , 
e n v e z de h a c e r l o , c o m o e r a s u d e b e r 
d e a c u e r d o c o n l o p r e v i s t o e n e l r e -
g ' - i m e n t o s o c i a l , se n e g ó e n r e d o n -
do a h a c e r l o y d i j o q u e n o h a b i e n d o 
q u o r u m s u s p e n d í a , o m e j o r d i c n o , 
n e g a b a e l d e r e c h o a q u e se c e l e b r a -
r a l a j u n t a p o r l o s a l l í r e u n i d o s . 
E l r o g l a m e n t o o r d e n a q u e . u n a 
v e z r e u n i d o s a l a h o r a p r e f i j a d a , é l 
p r e s i d e n t e t i ' -ne e l d e b e r d e e s p e r a r 
m e d i a h o r a c a s o d e n o e x i s t i r e l n ú - 1 
m e r o d e c i e n m á s u n o . q u e e s e l ¡ 
coopera,. , , , 
s u s c o m p a ñ e r o ? p a r a que P„ u 
y q u e p a r a m á s a b u n d a m i e n t o , s u s : y p r o v e c h o de S a n M a r t í n hon* 
n o m b r e s s o n l o s q u e d e j a m o s y a e x - j n i c e u n a f i e , t a • , " ° »« or^. 
p r e s a d o s a l i n i c i a r e s t a i n f o r m a c i ó n , j a l g u n o s p e « o s proPorciol , 
N o t u v i m o s o p o r t u n i d a d de e n t r e v l s - , % _ M - * - * * ' 
' l a r n o s c o n e l s e ñ o r G i l d e l R e a l . 1 V , , ^ 
p r e s i d e n t e m u y p r e s t i g i o s o ^ ^ ^ ^ ' X Z ^ J ^ 
S e c c i ó n d e S p o r t s d e l C e n t r o d e D e - ! C l d ¿ ; ^ ^ a n i t a n a . 
p e n d i e n t e s , p o r q u e e s t e a m i g o n ú e s - ca s l , s e g u r o que e«a 
t r o s e a c a b a b a d e m a r c h a r y s e d e s - , J ^ J 1 e ? K e l v a d o . J' Que t o í T S 
c o n o c í a e l r u m b o q u e h a b í a t o m a - ! """^ . e s c r i b a , . 7 P r o ^ 1 ' ' s o , ^ ; 
ÜO, p e r o q u e se p n o u e n t r a t a n c o n - ; ^ " f , m a s « e d ^ t i n g u i o e n el r a ' 
t r a r i a O o c o m o t o d o s l o s c o m p n e n - ^ f 1 boxfeo' a h o r a e n d e s g r a c i a , ¿ í 
tes d e l a m e n c i o n a d a S e c c i ó n de a g0 a s / c o m o m a c h a c a r e l agua « 
S p o r t s , l a c u a l n o h a de d e s a p a r e c e r , ^ p o r t e r o , c o m o p r e d i c a r en el ¿ 
a u n q u e a s í lo q u i e t a e l s e ñ o r A v e l l s 
no G o n z á l e z . 
DOBLE VICTORIA DE LOS 
R E Y E S MAGOS 
E l d o m i n g o p a s a d o o b t u v i e r o n 
l o s R e y e * M a g o s d o s s o r p r e n d e n t e s 
v i c t o r i a s c o n l a s p o t e n t e s n o v e n a s 
" B a t i s t a " y " P a r í s " , q u e n o c o n -
f o r m á n d o s e c o n l a d e r r o t a d e l d o -
m i n g o 2 8 q n e r í a n l a r e v a n c h a y 
l e s s a l i ó p o n c h a d o c o n 
f u e r z o ; e l s c o r e es e l 
P o r l a m a ñ a n a . 
" R e y e g M a g o s " 0 0 0 
" B a t i s t a " 0 0 0 
P o r l a t a r d e c o n e l 
" R e y e s M a g o s " 0 2 0 
" P a r i s " 0 0 0 
t o d o s u r e -
s i g u l e n t e : 
0 1 0 002—.*> 
0 0 1 0 0 0 — 1 
P a r i s . 
0 0 2 0 0 1 — 5 
0 0 0 0 1 1 — 2 
Y h a b l a m o s a s í c o n es te p e s i n ^ 
m o p o r q u e e n t e n d e m o s q u e los »a 
gog de S a n M a r t í n , los que » 
l a d o h i c i e r o n d i n e r o c o n e l 
no d e b i e r o n p e r m i t i r 
q u o r u m r e g l a m e n t a r i o . Y e n l a n o - i r o n e n l o s d o s j u e g o s 
h o y a h a - ¡ B o r g e s P p e r i c 6 sgi Q u i n g l i e p 
m a b i a u n n u m e r o s u p e n o r a to«S»£MpoT l a t a r d e y P a p l o p . p o r l a 
a s q u e n o n a b í f a " y E s c a r z a g a I f . d e l " B a t i 
a l a e s p e r a de l a m e d i a h o r a de r e - A c e v e d o F6 d e l P a r í s . 
boX.., 
fine la Í M . 
g e n c i a de ese b a t a l l a d o r muchadu 
f u e s e d e l d o m i n i o p ú b l i c o , por u 
m e n o s , a s í e n t e n d e m o s nosotros* 
Y c u a n d o S a n M a r t í n n e c e s l ú 
s u s o t r o s a m i g o s es s e ñ a l de qUe 
v é a b a n d o n a d o p o r l o s o tros , por 'o, 
m á s " í n t i m o s " . * 
D e n o s e r e s to c i e r t o ¿ c ó m o u 
h a b e r o r g a n i z a d o u n a f ipsta en ti 
b e n e f i c i o e n u n o de eso= "stadlumi* 
d o n d e s e g u r a m e n t e se e n c o n t l f e á 
e s e p e d a z o de v i d a q u e a h o r a fa'ti 
a S a n M a r t í n . 
¿ Q u é b o x e a d o r se n e g a r í a a príf 
t a r s u c o n c u r s o ? X o s parece q « 
n i n g u n o . P o r m á s . que no nos ex-
t r a ñ a r í a q u e s u r g i e r a a l g ú n cuen» 
D e lo s R e y e s M a g o s se d i s t i n g u i e - ; q u e q u i s i e s e s a c a r los ojos al prj. 
m e r c h a m p i o n de p e s o p a p e l que ei 
C u b a h u b o . 
g l a m e n t o 
S E A R M O L A D E P A N C H O A L D A Y 
A s í f u é q u e . a l n e g a r e l p r e s i d e n -
te , s e ñ o r A v t i i n o G o n z á l e z , e l p e r -
m i s o p a r a d a . c o m i e n z o l a j u n t a , f u é 
t a n u n á n i m e y e s t u e n d o s a l a p r o -
t e s t a q u e e s t e s e ñ o r t u v o q u e d e s a -
p a r e c e r i n m - i d a t a m e n t e d e l e d i f i c i o 
n m d e i o d e u n a s i l b a e s t r u e n d o s a , 
y de l a e m á ^ v i v a s p r o t s e t a s de i n -
d i g n a c i ó n . p o r p a r t e de l o s a l l í r e u -
n i d o s p a r a e j e r c i t a r u n d e r e c h o , e l 
q u e d e m a n e r a t a n a r b i t r a r i a y p o c o 
m e d i d a l e s h ? b í a n e g a d o e s e s e ñ o r , 
h o m b r e r e f r a c t a r i o a t o d o lo q u e 
s e a s p o r t s , q u e d e c l a r ó e n l a ú l t i m a 
j u n t a q u e " a r t e s de p o n e r s u f i r m a 
a u n c o n f o r m e p a r a a b o n a r u n a 
c u n e t a - d e a s u n t o s d e s p o r t s h a b í a 
q u e s a c a r l o d e l l o c a l m u e r t o , q u e 
n o p e n , i t i r i" ' q u e se m a l g a s t a s e n 
m i l e s de p e s o s e n a s u n t o s h a l a d l e s 
n v ' e n t r a s e n l a q u i n t a loa e n f e r m o s 
t o m a b a n t é t u v e z de c h o c o l a t e . " 
" Q u e e r a c a n g r e j e r a q u e s e h a b í a 
t e c h o p; r a - « a de b o t e s l a p o n d r í a 
a l a v e n t a e n s e g u i d a . " 
P A G A S U S G A S T O S Y D E J A 
D I N E R O 
Y t o d o e s o e s u n a e n o r m e e q u i -
v o c a c i ó n de e se s e ñ o r , n o s d e c í a n 
n u e s t r o s i n f o r m a n t e s , q u e d e s c o n o -
s t a " 
A . 
G a r c í a c , y R . G a r c í a p , c o n o c i d o s 
p o r l o s h e r m a n o s j i m a g u a s . 
A p r o v e c h a n d o e s t a o p o r t u n i d a d 
r e t o p o r e s t e m e d i o a t o d a s l a s n o -
v e n a s j u v e n i l e s q u e q u i e r a n e c h a r 
u n o o u n o s d e s a f í o s , e s p e c i a l m e n t e 
a l a s a n t i g u a s " E s t r e l l a s d e S u s p i -
r o " . 
D i r i j a n l o s r e t o e a M i g u e l E s c a r -
z a g a , c a p i t á n . P é r e z y C o n c h a , L u -
y a n ó . 
VOLVIO A GANAR E L A T L E -
TICO EN E L B A S K E T B A L L 
DE ANOCHE 
$ 4 . 9 4 
S e g u n d o P a r t i d o 
B L A N C O S 
P e p i t a y E n c a r n i t a . L l e v a b a n 64 b o -
l e t o s . 
L o s a z u l e s e r a n P a q u i t a y E i b a -
r r e s a ; s e q u e d a r o n e n 2 2 t a n t o s y 
l l e v a b a n 1 1 1 b o l e t o s q u e s e h u b i e -
r a n p a g a d o a $ 2 . 9 S . 
— — _ _ | _ .ateari s m i t h « s t t i v o • ú l t l m a m e n t n en l a c o s t a del P a c í f i c o donde a l c a n z ó g r a n 
M í í m n C I T Y I T f d C "os honoren, como los o b t e n i r A pn N e w O r l e a n s y en l a s de M l a m l - H a b a n a . 
I T l U C l i l / J i / A í l U l J I M r . S m i t h . qne prov i ene do í n a f a m i l i a de c o n n d o r e s de hotes motores , ea s in 
I d n c í a e l p r i m e r m e c á n i c o de l m u n d o en botes m o t o r e s . 
c&n p o r c o m p l e t o lo q u e e s e l C e n t r o l é t jCO 
de D e p e n d i e n t e s y lo q u e es l a m a 
E n e l f l o o r de l o s A n t i g u o s A l u m 
n o s se c e l e b r o a n o c h e e l m a t c h q u e 
se h a b í a s u s p e n d i d o e n t r e A t l é t i c o 
d e C u b a y U n i v e r s i d a d c o n m o t i v o 
d e l a n o a s i o t n c i a d i t a e m de e s t u -
d i a n t e s p o r e l s e n s i b l e f a l l e c i m i e n t o 
d e l d o c t o r L i o n e l P l a s e n c i a . 
E n e s t e m a t c h de a n o c h e se a n o t ó 
u n a n u e v a v i c t o r i a e l f i v e de loa 
a n a r a n j a d o s c o n s c o r e d e 2 6 p o r 1G. 
E n e l j u e g o de m a ñ a n a j u e v e s se ! 
d e c i d e e l c a m p e o n a t o d e b a s k e t de 
C u b a , e l q u e se e 
d e s d e a y e r e r t r e U n i v e r s i d a d y 
;. E s q u e e n l a H a b a n a han des-
a p a r e c i d o los m a g n a t e s de l boxeo? 
¿ L a t i e r r a se h a t r a g a d o a los 
l i c e . í c o m p a ñ e r o s de B e m a r d i n o ? 
E s t a s i n t e r r o g a c i o n e s p a r t M 
c o n f i r m a r s e , p u e s n i u n o s n i ofcS 
d r á n e s t a b o c a es m í a en la ideé 
de M a r t í n e z A m o r e s . 
N o s p a r e c e a n o s o t r o s que el bnn 
c o m p a ñ e r o no d e b i e r a implorar co-
m o c a s i l o h a c e , u n benef ic io p t n 
B e r n a r d i n o S a n M a r t í n . 
E ] b o x e o e n C u b a ex i s t e por il, 
é l p u e s n o n e c e s i t a p e d i r , tiene di-
r e c h o a e x i g i r . 
Y s i a S a n M a r t i n a h o r a le falu 
e^a v i r i l i d a d , n o s o t r o s sus compt* 
ñ e r o s , d e b e m o s h a c e r l o cosa nuet> 
t r a , d e b e m o s u n l f n n s p o r c o m p a l » 
r i e m o o p o r h u m a n i d a d (t por am-
b a s c o s a s a bi vez , y rxlgrfr uní 
f i e s t a b e n é f i c a p a r a '¿ f . 
Y r.^-i f jp. i ta d r h n ser 'pronlo , lo 
m á s p r o n t o p o s i b l e . 
A l q u e e s t á n e c e s i t a d o no i « )» 
p u e d e h a c e r e s p e r a r . 
E x i j á m o s l o : y m i e n t r a s no se nw 
c o n c e d a , n o demoi? c a l o r a ningaa» 
o t r a c l a s e de f i e s t a p u g l l l i t í c a . 
V a l e m á s q u e d i g a n que pedimoi 
l i m o s n a s c o n e s c o p e t a y no que noi 
a r r a s t r a m o s c o m o l o s r e p t i l e s . 
I ' E T K K 
S e c u n d a Q u i n i e l a 
E I B A R R E S A $ 2 . 1 0 
T t o s . B t o s * D v d o . 
E i b a r r e s a . 
G r a c i a . . 
J o s e f i n a . . 
L o l i n a . . . 
M a t i l d e . . 
E n c a r n i t a . 
162 $ 2 10 
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8 00 
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T e r c e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
A n g e l i n a y J o s e f i n a . L l e v a b a n 72 
b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n P i l a r y L o l i n a ; 
s e q u e d a r o n e n 2 8 t a n t o s y l l e v a b a n 
5 3 b o l e t o s q u e s e h u b i e r a n p a g a d o 
a $ 4 . 3 0 . 
E l P r e s i d e n t e d e l V e d a d o P e d 
C l u b B . L . M . a l s e ñ o r G u i l l e r -
m o P I y t l e n o e l h o n o r ríe p a r t i c i -
p a r l e q u e e n l a s E l e c c i o n e s G e n e r a -
l e s c e l e b r a d a s p o r e s t e C l u b , f u é 
e l e c t o p a r a o c u p a r e l e x p r e s a d o c a r -
go e n e l p r e s e n t e a ñ o . 
J o a q u í n F . D o m í n g u e z V a l d é s 
a p r o v e c h a e s t a o p o r t u n i d a d p a r a 
o f r p e e r l e e l t e s t i m o n i o d e s u coftpi-
d e r a c i ó n m á s d i s t i n g u i d a . 
V e d a d o . E n e r o 2 8 de 1 9 2 3 . 
P r e s i d e n t e : J o a q u í n F . D o m í n -
g u e z V a l d é s . 
V i c e : J u a n I g l e s i a K a v e l o . 
R ^ r r e t a r i o : I b o F . D o m í n g u e z 
H r T i p n d e z . 
V i c e : C a r l o s G i r ó n y B o f i l l . 
T e s o r e r o : E s t e b a n H e r n á n d e z 
V i c e : A u g u s t o B l n a c h A r v i e r . 
V o c a l e s : A n d r é s D u q u e , A r m a n -
d o G ó m e z . R o b e r t o P u i g . B e r a r d o 
D o m í n g u e z , S t a n l e y H a s t l n g , J o s é 
D o b a ñ o . 
S u p l e n t e s : J o s é G a r c í a M a r t í . 
M i g u e l A . R u i z d e l V i s o . 
D i r e c c i ó n : 1 3 N o . 1 0 3 e n t r e 1 2 
y 14 V e d a d o . 
D e s e a m o s t o d o g é n e r o de é x i t o s 
a l a n u e v a d i r e c t i v a . 
b r a r á n e n e l l a g o P o r t c h a t r a i n e n 
u n enrfin fie d o ? m i l l a s y m " d i a . tm 
v.n l a r g o o c u r s o p a r a l e l o a l W e s t 
Y a r h t C l u b . 
E l m e e t i n g e s t a r á b a j o l o s a u s -
p i c i o s d e l M i s s l s i p p i V a l l ^ y P o w e r 
B o a t A s s o c i a t i o n . l a q u o a b a r c a 
p r á c t i c a m e n t e t o d o s l o s c l u b s do 
y a c h t s y b o t e s m o t o r e s d e l v a l l e . 
E l p r o g r a m a a d e s e n v o l v e r e s t á 
f i n a n c i a d o y s o s t e n i d o p o r e l S o u -
t h e r n Y a c h t C l u b y o t r a s a g r u p a c i n -
u e s c í v i c a s y c o m e r c i a l e s de H%m 
O r l e a n s . 
L a s r e g a l a s s e r á n ú n i c a m e n t e p a -
r a l a c l a s e de h i d r o p l a n o s , y s o r ñ n 
p a r t i c i p a n t e s : " M i s A m e r i c a " , e l 
d o b l e m o t o r d e G a r W o o d , c h a m -
p i o n d e l m u n d o , q u e a r r a n c ó e l t r o -
f eo H a r m s w o r t h d e m a n o s i n g l e s a s 
a l v e n c e r l o s e n s u p r o p i a s a g u a s e l 
a ñ o 1 9 2 1 ; " M I s s C h i c a g o " p r o p i e -
d a d d e l c o m o d o r o S h e l d o n C l a r k , 
c a b e z a d i r e c t o r a d e l C h i c a g o Y a c h t 
C l u b , e l q u e s o s t i e n e e l c h a m p i o n 
d e l m u n d o e n h i d r o p l a n o s d e u n a 
s o l a m á < | u i n a ; a d e m á s o c h o h i d r o -
p l a n o s de. P e o r í a , 111, e n t r e e l l o s 
t r e s c h a m p i o n s de s u c l a s e resne^.-
n e r a n o r m a l de v i v i r l a s a g r u p a d o - . r * i J * J 
u e s c u l t a s . S I l a S e c c i ó n de S p o r t a ^ Q S b l g a n t C S d e S p i d e i l E U l l 
t i v a ; " E t h e l X I " de M u s c a t i n e , l o -
j w a ; y o t r o s q u e c o m p e t i r á n d e f e n -
| d i e n d o l a s e n s e ñ a s de H o u s t o n , 
I Q u i n c y , E v a n s t o n y L o s A n g e l e s . 
I N e w O r l e a n s e s t a r á r e p r e s e n t a d a 1 
I p o r c i n c o e n t r i e s . " M i s D u b o n e t " ; j 
' " S p e e d K i n g o f t h e S o u t h " ; " D e - , 
| m o n R u n " , "Mi<s C a d i l l a c " , y o t r a 
I q u e e n e s t o s m o m e n t o s no r e c o d a -
I m o s . | 
; E l l e c t o r p u ^ d e a p r e c i a r q u e e s t a 
r r o s r a m a de m o t o r i s m o e n e l a g u a I 
es t a n h e r m o s o q u e e l d í a q u e t e n - ! 
i g a m o s l o s c u b a n o s a l g o p a r e c i d o I 
Afronte a n u e s ' c a s c o s t a s n o s h a d e l 
p a r e c e r u n s u e ñ o . P o r lo p r o n t o Fe \ 
o r g a n i z a p o r R a f . R o s s o . d e a c u e r d o 
c o n lo.s y a c h t m e n d e l M i a m i Y a c h t 
C l u b y l a C o m i s i ó n N a c i o n a l de T u -
rJspxQ de C u b a , u n e x e c e l e n t e ) p r o -
g r a m a q u e h a de c o m e n z a r a d e s -
a r r o l l a r s e e l d í a 3 d e l e n t r a n t e 
M a r z o . E s a es l a m e j o r d e t o d a s 
l a s o p e r t u n i d a d e s h a s t a a h o r a , q u e 
se n o s h a n p r e s e n t a d o p a r a h a c e r 
a l g ú n p a p e l e n l o s s p o r t s d e a g u a 
d o n d e l a v e l o c i d a d q u e d e s e n v u e l -
v e n lo s h i d r o p l a n o s , o los C r u c e r o s 
¡ E x p r e s o s , c r i s p a n l o s n e r v i o s . 
l e c o s t a s e d i n e r o a l a S o c i e d a d , e s -
^0^0 ^ '« ."gSr^l íd í0 : , tZM jugador que pidió aumento de 
H e v e qup le h a d a d o d e s d e s u c o -
n a t o de b a s k e t de O M • nm m « , ' Ofl 
n c u e n t r a e m p a t a d o M i V M C 1 1 2 1 3 6 0 6 1 6 3 1 ^ 0 ZU 
U n i v e r s i d a d y A t - , * ^ r 
rounds en Dublin el día de 
San Patricio 
m i e n z o . P e r o a s í y t o d o , l a S e c c i ó n 
d e S p o r t s e n v e z d e q u i t a r l e d i n e -
r o a l a S o c i e d a d l e d a u n b u e n s u -
p e r á v i t t o d o s l o s a ñ o s , y l a s p r u e -
b a s a l c a n t o s o n l a s s i g u i e n t e s : l o s 
b i l l a r e s r e c a u d a n u n p r o m e d i o m e n -
s u a l d e $ 9 r , 0 . G i m n a s i o , de $ 3 0 0 
r u e n s u a l e s . S a l a de a r m a s , de $ 1 8 0 
m e n s u a l e s 
m e n s u a l e s , q i e s o n a l a ñ o $ 1 8 , 0 0 0 , 
a d e m á s d o s b a i l e s de p e n s i ó n q u e 
c a d a u n o d e j a u n a c a n t i d a d l i b r e d e 
m i l p e s o s , y a v e c e s b a s t a n t e m á s . 
d a n u n g r a n t o t a l ^ e $ 2 0 . 0 0 0 q u e 
r e c a u d a l a S e c c i ó n de S p o r t s , q u e 
n o se r e c a u d a r í a n s i e l l a no e x i s -
t í 3ra. 
L a s o c i e d a d t i e n e a s i g n a d o u n 
sueldo 
1 P A R I S , f e b r e r o 5. 
S e g ú n a n u n c i a h o y " L ' E c h O i 
S p o r t s " . S i k i " e l b a t a l l a d o r " , el • 
x e a d o r s e n e g a l é s f i r m ó esta noc 
un c o n t r a t o c o n u n s i n d i c a t o d e l 
b l f n , c o m p r o m e t i é n d o s e a pe lear 0 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 5. Pl p „ 0 n i e d i o a m P r i r a n n M , k e MC 
E l t e a m d e N u e v a \ o r k d e l a L i g a | R u e e n p. t P a t r o S r a ] a dp d i c h t ^ 
N a c i o n a l e n v i ó h o y el i n f i e l d í - r a n k ^ , ^ d í a ^ S a n p a t r i r l o p a t r ó n 
F u l l e r a l t e a m d e S a n A n t o n i o d e l a i r r l a n f 1 a E 1 n i a f r h ^ a 20 T(mi 
t L i g a de T e j a s . F u l l e r d e v o l v i ó h a c e ; v r l p r P m i o df dos m i l l i h ¿ . M ^ 
E n t o t a l u n o s $ 1 . 5 0 0 p o c o s u c o n t r a t o s i n f i r m a r p i d i e n d o ; n a s d A n d o s e a l %Krx*Aox t r e í f » 
u n a u m e n t o de s u e l d o . S u s a h d a ( l e u t a s p a r t p s de pgta a a n t l d a d 
t e a m G i g a n t e s h a s i d o l a r e s p u e s t a | M i k e M c T i g u e p, b o x e a d o r d « I 
a s u p e t i c i ó n . 1 so m e d i o a m e r i c a n o q u e f i r m é 
M A I j T , E M P O I M P I D E Q l E k o n 1 t r a t o Pn f S t a r " I , i t a I pn 18 " T 
I de h o y p a r a e n c o n t r a r s e c o n S i t l 
| u n m a t c h a 20 r o u n d s que teni 
' l u g a r e l d í a d e S a n P a t r i c i o . DubI 
I  
R O C K E F E L L E R 
G O L F . 
O R M O N B I B E A C H . F e b r e r o 5. 
J o h n D . R o c k e f e l l e r S r . se s e n t í a 
r e s u p u e s t o f i j o p a r a l a S e c c i ó n d e h o y t a n m e j o r a d o de s u r e c i e n t e a t a -
S p o r t s de $ 1 3 , 7 2 1 , y c o m o é s t a r e - a u e a i o s b r o n q u i o s , q u e s o l o l a i n -
c a u d a p o r lo m e n o s v e i n t e m i l , s e c e r t i d u m b r e d e l t i e m p o r e i n a n t e , c o n 
ve q u e e s b e n e f i c i o s a s u e x i s t e n c i a a g u a c e r o s t r o p i c a l e s d e v e z e n c u a n -
c o m o f a c t o r e c o n ó m i c o a d e m á a , d e - d o ]e i m p i d i e r o n i r h o y a l c a m p o de 
j a s d o p o r l o m e n o s u n s u p r á v i t d e go i f . A s í se m a n i f e s t ó e n s u r e s i d e n -
$ 7 , 0 0 0 a n u a l e s . E s e s a l a ú n i c a S e c - C i a d e e s t a p o b l a c i ó n y v a r i o s m i e m -
c i ó n e n l a S o c i e d u d q u e c u b r e s u s b r o s de s u f a m i l i a d e c l a r a r o n q u e se 
g a s t o s cof i s u s p r o p i a s i n i c i a t i v a s v h a b í a l e v a n t a d o y q u e s e o c u p a b a 
d e j a u n b u e n m a r g e n a l o s f o n d o s c o m o d e c o s t u m b r e d e s u n u m e r o s a 
g e n e r a l e s de l a S o c i e d a d . . c o r r e s p o n d e n c i a . y v a s t o s n e g o c i o s . 
lüOmE ME ECHE Á LA CARA ANTES ESTE MAMARRACHO? P o r R u b e G o l d b e r g 
$ 7 0 0 es d e m ? s i a d o p o r 
ese c a r r o . Y o Ic d o y 
$ 3 8 7 . 1 0 p o r é l . L a s go-
m a s l u c e n m a l a s , 
p é s i m a s ; no m e g u s t a 
l a f i g u r a d e l r a d i a d o r . 
N o e s toy r e a l m e n t e i n -
t e r e s a d o e n c o m p r a r l o , 
p e r o m e s o ó t e n g o e n m i 
o f e r t a . 
¡ C a r a y . G u i n e o , q u é 
r a t o c o m p r a s , t ú ! 
i 
E l p r e c i o d e l c a r r o es de $ 8 0 0 . 
E s t a es l a ú l t i m a y ú n i c a p a l a b r a , 
y o no a n d o c o n m e z q u i n d a d e s , 
h a g o n e g o c i o s e n g r a n e s c a l a s i e m -
p r e . C ó m p r e l o o d é j e l o , no h a y 
q u e h a b l a r m á s . 
¿ D ó n d e m e e c h é a la c a r a 
antes este m a m a r r a c h o ? 















S I T U N E G O C I O N O T F P E R M I T E 
L U C I R T U S M A N O S B I E N C U I -
D A D A S 
í O h , a u n q u e m e a s e s i n e n , y o q u i e r o 
t e n e r m i s m a n o s b i e n " m a n k m r & d a j . " 
o s t e n t a e l t í t u l o de c a m p e ó n C M ^ 
d i e n s e de p e s o m e d i o q u e g a n d í » * 
p e n e B r o s s e a u h a c e m á s de dos afi0*-
E n a q u e l e n t o n c e s s e l e con-iderat"-* 
c o m o u n o de l o s p r i m e r o s boxtsdo-
r s de 1 5 9 l i b r a s y e n u n t i empo tt* 
i n s t r u c t o r de b o x » o d e l N e w Tort 
A t l e t í c C l u b . 
FIESTA DE SPORTS E N l Á 
"JUVENTUD ASTURIANA" 
E s t a n o c h e a l a s o c h o se efectn** 
r á l a i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l de 1» e*?[ 
c h a d e p e l o t a a m a n o e n l a • " • ^ 
t i c a s o c i e d a d " J u v e n t u d A s t n r i M » ^ 
E l P r e s i d e n t e d e l a S e c c i ó n 
S p o r t s , e l c o n o c i d o y e n t a s , a s t * l , S 
t u r i a n o A d o l f o F . de A r r i b a " J J 
s e c u n d a d o p o r e l S e c r e t a r l o 
^ ^ a x i m i ^ o F e r n á n d e z h a n tt*"-^ 
do lo i n d e c i b l e , porqu«> e l é x i t o 09 
¡ f i e s t a de e s t a n o c h e r e s u l t e 011 J l | 
i t a z o , c o m o t o d o l o d e " J a T e n t 
¡ A s t u r i a n a " . ^ 
j A c o n t i n u a c i ó n o f r e c e m o s l a • 
ta d e l o s p a r t i d o s y q u i n i e l a 
se e f e c t u a r á n e s t a n o c h e , 7 
t e m o s a l o s e n t u s i a s t a s j d v e n a i » ; 
t u r l a n o s , a s i s t i r a s u f i e s t a 
E L M I S M O V E N D I E N D O E L M I i R R O 
I 
; t i v a y l e v a n t a r a c t a d e l a o * * * ^ 
I F l o r e n t i n o R o m e r o y C á n d i d o 
! b a l a c o n t r a G a r r a n s y V i d a l . ^ J á 
i S a t u r n i n o y S a b i n o , c o n t r a CBUT 
l to y A l o n s o . 
J e s ú s M o l e j ó n y J u a n T r i l l a , co 
I t r a M a n u e l A g u a d o y r é U V Z 
O ' H a l l a r a n s . n { t J 
P e d r o F r u c t u o s o y M a n T i e i v j « g : J 
c o n t r a J u l i o G a r c í a y A l b e r t o T n w » -
i Q u i n i e l a d u p l a a 10 u n t o * : ^ 
Z a b a l a y F r u c t u o s o . 
S a t u r n i n o y F e l i c i a n o . 
R o m e r o y A l b e r t o T r i l l a . 
G a r r a n a y J u l i o G a r c í a . 
< V i d a l y A g u a d o . 
1 A l o n s o y M o l e j ó n . 
C a l i x t o y M a n u e l D í a s . 
S a b i n o y J u a n T r i l l a . 
A ^ O X C I 
W A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 7 d e 1 9 2 3 P A G I N A Q U I N C E 
Continúa al Frente de É a á o r con 306 de Averaye 
^ C K M Á Ñ D E M O S T R O G R A N V E L O C I D A D l i g a g e n e r a l 
U E N L O S S E I S F U R L O N E S DE 
de 1: H 3 ¡ q u * d i s f r u t a r o n con g r a n j ú b i l o e l l 
jalando * " tro o f i c ia lmente en í cont ingente de t u r i s t a s que a c t u a l m e n t e M a r i a n a o 
ni^Jor cron me fnrloag.s ea j£ p r e - ! se h a l l a de P«JBO en n u e s t r a c a p i t a l . ! A l m e n d a r e i 
5ta ^wri». i©3 se ^ veioZ s p r i n t e r D r . T o n y B e a u , l i g e r a m e n t e f a v o r i t o so- H a b a n a 
' s a > f á c i l m e T i - | bro o t r o s en l a s e x t a y ú l t i m a de l p r o - ! 3 C l ^ r a 
E s t a d o d e l o s C l o b s 
M . A . H . S C . E . G . 
H E R N A N D O R E N A Y M A G Ü R E G U I N O K E A R O N I S E l E C C I fl N F <! D F S i ! V Í T O R 
. B í ? i B A L L P R E C I O S A M E N T E A F E R R E R Y B E R R O N D O 3 C L E l ' l ' , " n " ^ 
m e 









iró como el p r i n c i p a l t enerse en s e g u i m i e n t o P e r d i d o s 
^ V - i a - ' i - t n o p ' o g r a n - i a y r « . i s -
^ i r r i e n i a l P a r - ant , i u r a a v - t " 
^ n c u r - o n - i a . D r . H:o.: .n. .- . a v e u -
^ T ^ a n esfuerzo por tres l a r g o s 
l y i e v s u a n t a g o n i s t a m a s c e r -
15 i f i B ¿ ' q u « c o n q u i s t ó el segundo 
d e s p n é s de breve l u c h a cot í e l t er -
0. K u f f a a , derrotando a este 
I M U I L o s otros dos conten-
del l i g e r glenr. 
h a s t a que l a d e s t i t u y ó en «1 poste del • 
ú l t i m o octavo , p a r a desde a l l í g a n a r f r a n - ' 
co. L u c y K a t e I g u a l m e n t e a v e n t a j ó f - : 
c l l m e n t e a l t e r c e r o P r i m o . T h e P í r a t e Haba íTÍT 
a c a b ó a l a e x t r e m a r e t a g u a r d i a . 
T o m N o r r l s que h a b l a t r l u n f a d e I n e s -
p e r a d a m e n t e ef domingo, p a g a n d o u n 
| a l to d iv idendo, d e m o s t r ó que su a n t e r i o r 
v i c t o r i a no se tfebló a l a c a s u a l i d a d , r e -
15 19 i 8 4 0 6 
B a t t i n g d e l o s C l u b s 
J . V . C . H . 
A v e . ¡ H O Y P A R T H K ) E S T T P E V D O : E I S E B I O E R I > O Z \ V O D R I O Z O L A . 
; C O N T R A H I G D Í I O . X A V A R R E T E Y A R I S T O X D o — D I . S I T E S D E 
6o 1 G R A N D E S P A T I C A S , E L O Y Y E R D O Z A . E M P A T A R O N E N L A T R A -
j£ G I C A ; P E R O L E S G A X A H O X L L A R R I S C A I N Y J A l l M X . l I 
C o n t i n ú a n l o s m a r t e s t i b i o s a r -
d i e n d o e n a r r o g a n t e e n t u s i a s m o . 
; A n o c h e g r a c i a , a l e g r í a , m ú s i c a j 
p a l m a s ; a n o c h e t o d o e l f a n a t i e m o 
r e i n a n t e o c u p a n d o t o d a s l a s s i l l a s 
d e l c o r o ; t o d o e ¡ g r i t e r í o l l e n a n d o 
P U r S T S K A C A R R E R A T R E S Y M E D I O P U R L O I T E S — P A R A E J E M P L A R E S 
S R S O S A - s O S T X A S 
H E T T Y W . L L E N A R A H O Y D E O R Q U X L O A 
Í 7 T 
2 5 9 
' A B A L . L . O S P e s o 
A L B E R T O I K C L A : 
O B S E R V A C I O X í T S 
A v e 
E . A r e . 
e l s a q u e a E r d o z a . q u e n o s d e m o s -
t r ó q u e n o s a b e r e s t a r . 
T o d o e s t o d u r ó d e s d e l a i g u a l a d a 
e n o n c e h a s t a q u e l o s b l a n c o s e s t a -
b a n e n 2 9 y loe a z u i e s e n 2 6 . 
D e p r o n t o d e s p e r t ó E l o y ; s e a s u -
8 0 ; l o s t e n d i d o s d e l g r i t o ; t o d o s l o s d e l ¡ m i ó e l M a y o r . E l o y l e q u i t a d o s 
c a n t a n d o a s i l b i d o s e n l a s , s a q u e s a J a ú r e g u i ; E r d o z a h a c e 
p i f i a r o t r a s d o s a J a ú r e g u i . Y a es -
t á b a m o s j i n e t e s d e l p e g a s o d e S a t a -
3 4 1 1 6 8 1 7 5 3 2 6 
A l m e n d a r e s 3 8 1 2 3 1 1 5 8 3 4 1 2 7 8 o r f e ó n 
M a r í a n a o 3 7 1 1 8 9 1 1 9 3 2 0 2 7 0 g r a d a s d e l p o p u l o , q u e t o c a n c o n e l 
F i e l d i n g d e l o s C l u b s ¡ c i e l o ; l o s b a r r i g o n e s d a n t e s e n l a s 
i M i y W 
L i b o r l o 
M e r r y B o l l o . . . . 
L i t t l e C u b a n . . . . 
So lomn's K i l t s . . . 
T a m b i é n c o r r e r á 
i n a s i e m p r e con v i g o r . 
JL con v e l o c i d a d i n i c i a l . 
b u e n a s c a r r e r a s . 
?ra s a l i d a . No l a conos 
nte i n f e r i o r . 
Mi l l in , 11 
Sheep r Q u e c r e e k plt iendo con d o n o s u r a a y e r t a r d e en el 
p r i m e r episodio, en que f u * u n o d e los 
favor i to s . G l l c k lo m a n t u v o contenido 
h a s t a que l l e g ó el momento d e c i s i v o p a r a 
a v e n t a j a r en l a m e t a a "War I d c l por u n í 
* v B ^ m s hizo u n a b u e n a demos - ; largo , y e s t e a l t ercero G e t E m . | 
M o m p h i s g a n ó de s o r p r e s a l a segunda" ' 
>n factores . E l cranador s e co-
; books a r a z ó n de 3 a 1. s i e n -
favor i to E a s t V i e w de dos y 
M a r i a n a o . . . 3 7 9 3 5 5 0 0 6 6 9 5 5 
A i m e n d a r e s . 3 8 9 5 9 5 0 1 66 9 5 1 
H a b a n a . I . 3 4 8 9 4 4 5 2 8 2 9 4 1 
B A T T I N G I M H Y I D i r A L 
V . C . H . A v e . 
c a n c h a s ; l o s é t i c o s t o m a n t e s e n t r e -
m e z c l a d o s c o n l o s d a n t e s , y t o d o e s -
to c e ñ i d o p o r e l r e l i e v e c e n t r a l y 
s e ñ o r i a l d e l o s p a l c o s , q u e e r a n 
n á s . ¡ E n M a z o r r a ! 
Y e l 3 0 p e l a o lo a f e i t ó L a r r u s -
c a í n e n d o s r e m a t e s ; u n o q u e l e r e s -
t ó E o l y ; o t r o , q u e no r e s t ó n a d i e . 
S E C U N D A C A R R E R A — C I N C O P U R L O N E S P A R A E J E M P L A R E S D E T R E S 
A5tOS 
W A W O N A S E D I S T I N G U I O E N 
C A E A U . O S 
U U L T I I d A 
O B ? E R V A C T O X I : Í 
>mmy 
« su habUidad sobre D r . H l c k -
- dolo d e s t a c a r s e con u n a c ó - | y H u l l o en b u e n a a c o m e t i d a f i n a l por l a | 
t« ñ o c o d e s p u é s da ' iarse l a ; p a r t e e x t e r i o r de l a p i s t a pudo a v e n t a j a r 
H . 
je part ida, y aunque su m a r g e n f u é 
pre ancho no se d e s c u i d ó por el lo 
, - n e a s f / u r ó su t r i u n f o por h o l g a -
nargen en la meta . C o n e s t a son 
las Justa* importantes que h a g a -
Dr Hfckman en l a presente tempo-
hecho que lo hace a p a r e c e r como 
de los mejores e j e m p l a r e s i m p o r -
• par* el p r é s e n o s m i t i n . S u h a z a ñ a 
.t.-*p a l c u b r i r los se i s fur longs en 
a M a j o r D o m o p a r a el segundo puesto . 
M o m p h i s se c o t i z ó por l o s books 10 a 1 
y en l a M u t u a s u s boletos d e dos pesos 
se p a g a r o n a r a z ó n de 43.30. E l m o n t , 
que l u c í a b ien en l a s p r i m e r a s e tapas , 
d e s m a y ó en el octavo, p a r a n d o c a s i de 
repente, 
K n el t e r c e r episodio el m e j o r e j e m -
p l r a tuvo que c o n f o r m a r s e con e l se -
gundo puesto , por h a b e r s ido en el p r i -
empo de 1;11 3 .5 , solo h a n p o - | m e r t r a m o c o n s i d e r a b l e m e n t e d i s t a n c l a -
'ar la otros dos e j e m p l a r e s que 
»n O r i e n t a l P a r k ; Buddie K e a n 
y Perbaps. 
Con tarde es t iva l que h í^ í - i pparecer 
la T i»«tac l6n que c i r c u n d a l a ' p i ^ t a con 
t. % mAs v ivos coloridos, t r a n s c u r r i ó l a 
•gratoble f iesta h í p i c a do a y e r tarde , 
T ó r n e n t e , 
T o r r e s H . . . 
C a l v o , H . . . 
B l a c k w » : ! ! H . 
C h a c ó n . M . . 
C r e s p o , I I . . 
L l o y d , H . . 
M c n t a l v o , H . 
F e r n á n d e z . SI 
J i m é n e z , H . 
G u e r r a , H . . . 
J R o d r í g u e z , 
D r e k e . A . . . 
1 3 9 3 1 5 5 
1 8 3 2 8 4 9 
2 3 4 8 
9 8 1 5 34 











1 2 9 
8 2 
3 7 




1 5 1 
C l e t o . M . . . . 1 3 7 
G o n z á l e z , H 
l í p r r e r a . A . 
do por C o n f e d e r a c y . C u a n d o B r u n n e r 
a p u r ó a P o n y E x p r e s s en l a s f i l t lmas e t a - j 
pas , e r a y a d e m a s i a d o tarde . H a p p y Mo- t '^0Ji^^2'} 
m e n t s a c a b ó en el t e r c e r puesto bien d l s - ! 
tante de los dos p r i m e r o s . E a s t e m S t a r | 
y C i s q u e s t e r m i n a r o n c e r c a del t ercero . , 
E l p r i m e r f a v o r i t o r e a l y p o s i t i v o que i 






L A Z A R O , 
B A R R I E N T O S . 
M A R D O N E S , 
S T R A C C I A R I , 
H A C K E T T , 
R O S A P O N S E L L E , 
Z A N A T E L L O , 
C Y R E N A y V A N C O R D O N . 
/ O'.TO- g r a n d e s a r t i s t a s i m p r i m e n e x c l u s i v a m e n t e p a r a l a 
G r a f o n o l a C o l a m b í a 
D i s c o s &• L A Z A R O 
—4<l-\'> 'LV.1?.??; V1L^N,•—46737- R l K O l e t t o C u e s t a — 4 8 7 < 8 . F a v o r i t a Spir to . 
O . l - , : ; ' f ^ o r , t a - l - n a \ erglne.—48750. T o s c a . R e c ó n d i t a . — 1 8 T 6 C . A l d a 
T r a v i s t a . A h 
n o n . — 4 9 5 Í 6 . 
O i í c o s de B A R R U N T O S 
l.a. Q u l s o : a . —45370. P u r i t a n l . Q u i la 
^^Mignon . P o l o n e s a . — 4 9 7 G 3 . S o n i m b u l 
D i s c o s de S T R A C C I A R I 
I n'io 'T -VO^9988 ' C'a-^'nen. T o r e a d o r . — 4 9 3 3 8 . B l e g l e . — 
i é t t o T * ^ . 1 : r i i a r i - O d e . — 4 9 1 8 1 . B a r b i e r i . F í g a r o . — 
I n f ; , U — , 8 4 0 ' - "When the E v e n l n g . — 7 8 1 0 1 . C a n t a Pe , 
u ^ o a i i o . A l i a v i t a B ? l l s . — 7 8 1 0 » . F u n l c u l l F u ñ i . 
S i s e o s de R A C R S T T 
n a . a r a d l s o . — 4 9 6 0 4 . B a r b i e r i . E c c o . — 4 9 6 4 5 . P o h e m e . C h e 
D i s c o s de P O N S E L L E 
sVl '*" n)',0,' ',7 — i?-:i5: A , d a - 0 h P a t r i a . — 4 3 3 5 ? . F o r z * de l 
— V g - í Q - í " • t n b e n . —43fiS6. 1 V e s p r i .—49982 . M a r l t a -
— • » • » » . J r M v a t o r e . t V amor . 
B A R R I X N T O G - L A Z A R O 
T r a v l a t a . 
D U O S 
"igi 
B A R R I E N T O S - S T R A C C I A R I 
49612. B a r b i e r i di S i v l g l l a . D u n -
que. 
R A C K E T T - S T R A C C I A X I 
49666. F o r z a del D e s t i n o . Solano. 
;»•» r?- . C U A R T E T O D E R I O O L E T T O 
« V o ^ V r ^ ^ i f 1 ' S t r a c d a r l y V a n C o r d ó n . 
« t ^ e s e r contratado p a r a c a n t a r conc i er to s en C u b a p r ó x i m a -
B ^ R I E R T O S - H A C R E m 
• i^igoletto. E i l S o l . 
F M N K R 0 B I N 5 [ D . 
H A B A N A 
H e r n á n d e z . H , 
A l m e i d n , H . 
P o r t u o n d o , A . 
O . R o d r í g u e z , 
B c a d a . M . . . 
P a r p e t t l , M . . 
l a u q u e , H . . , 
R a m o s , A . . 
M o r i n , A . . 
L ó p e z , H . . . , 
A . 
1 0 5 
62 
1 2 0 3 3 
2 2 3 
8 9 
1 1 8 
1 3 3 
4 2 
1 0 8 
5 5 










2 6 38 




1 5 3 1 
1 2 3 5 
8 1 1 
9 28 
10 14 
1 3 31 
7 18 
1 0 19 
H i l a r i o F r a n q u l z , 
C o m p i l a d o r o f i c i a l 
3 9 6 
3 6 9 
34 8 
3 4 7 
3 4 4 
3 3 3 
3 3 1 
3 2 9 
3 2 4 
3 2 0 
314 
3 1 3 
3 1 2 
3 0 5 
2 9 9 
2 9 5 
2 0 0 
2 7 5 
2 7 3 
2 6 7 
r G 3 
2 6 3 
2 6 2 
2 5 9 
2K 
u n j a r d í n ; u n j a r d í n l l e n o d e m u - i L a p e l o t a se d i s o l v i ó e n p o l v o , 
ñ e c a s c o n c a r a s d e f l o r j c u e r p o s A p e s a r d e t o d o lo c i : %' d e c l a r o 
d e e s t a t u a s . L a g r a c i a d e D i o s . Y l q u e n i n g u n o d e l o s c u a t r o e s t u r o 
l a s a m e r i c a n a s l i n d a s y l o s a m e r l - d e a c u e r d o c o n ? u c a t e g o r í a . T ó -
c a n o s g i g a n t e s c o s c a l l a o s , a t e n t o s , i d o s t u v i e r o n u n c i r r o - o s c u r o ; m á s 
v i g i l a n t e s , a t a l a y a n d o d e s d e t o d o s I o s c u r o q u e c l a r o , 
l o s l u g a r e s l o s m o v i m i e n t o s d e l a i L a i g u a l a d a d e s n i v e l ó a t o d o e l 
p e l o t a , c o m o s i q u i s i e r a n p e n e t r a r j m u n d o . 
s u s a z a r e a i n q u i e t a n t e s , e n t e r a r s e d e ; H o y n u e v o p r o b l e m a , e n e l r a r í i - i 
d e s u s m i s t e r i o s , d o m i n a r s u s c o - ! d o f e n o m e n a l . E u . - e b i o E r d o z a s a l e ' 
q u e t o r í a s , v e l e i d a d e s y p e r v e r s i d a - i c o n O d r i o z o l a . e l q u e l a s m a t a e n 
W w o n a 104 
P i Pegan 99 
T h e U l s t e r 104 
F r c n c h C a n a d i a n 105 
F a r t h f u l G i r l 100 
T a m b i é n c o r r e r á n : P.osie H , 94; y Pon 
N e c e s i t a j o c k e y fuerte . 
T e m i b l e con este peso. 
F u é tip en s u a n t e r i o r . 
V z como pocos, j 
Se c a n s a m u c h o a l fina.' 
y K x p r e s s , 104. 
T E R C E R A C A R R E R A . — S E I S P U R L O N E S . — P ^ E A 
T R O A<:OS Y M A S 
E J E M P L A R E S D E C U A -
U N C L E S O N N V E 3 E T E M P L A D E C A L I D A I 
d e s . 
i P o b r e c l l l a s j p o b r e c l t c s ! 
E l l o s i g n o r a n q u e l o s a r c a n o s d e 
l a p e l o t a e o n m á s i n s o n d a b l e s q u e ¡ 
l o s a r c a n o s d e l a m o r , d e l a d i c h a i 
y de l a m u e r t e . 
D e e s t o , l i n d a s p a t i t a s ; de e s t o ' 
g i g a n t e s c o s p a t o s n a d i e , a b s o l u t a - i 
m e n t e n a d i e e a b e t i i u n a p a r o l a d e i 
p i u . 
Y n i u n a p a r o l a m á s . 
c u a n t i t o q u e l a s m i r a , p a r a e n t e n -
d t r í e l a s c o n m i a m i g o e l d e m e n t ó n 
d o n H i f i n i o , X a v a r r e t e y A r i s t o n d o . 
B o n i t a c o m b i n a c i ó n . 
C A B \ M . O S O B S K P . V A C I C N T . " 
Y l a ^ u n d a e l m e l o c o t ó n H 
n a n d o r e n a . O l e l a a l m í b a r . 
P R i v r r o . 
U n e l e tíonny.. . . 
W h o S a n T e l l . . . 
C o l os su s 
<'anny L a d y . . . , 
Blazinpr T i r e . . . . 







H a corr ido en mejores grupc 
S e g u r o p a r a el dinero. 
.Nrranca con m u c h a l en t i tud . 
S u ú l t i m a v a l e pocn cos:i. 
D e m a s i a d o l a r g o p a r a é v t l 
F R O N T O N J A I A L A I 
9. 
7 6 
_ .> _' 
2 5 0 
2 5 0 
J U E G O S Q U E F A L T A V 
F e b r e r o ; 
J u e v e s 8 : H a b a n a y M a r í a n a o . 
V i e r n e s 9 : H a b n a a y A i m e n d a r e s ; 
e l e m p a t a d o . 
R á b a d o 1 0 : H a b a n a j M a r í a n a o . 
D o m i n g o 1 1 : H a b a n a y M a r í a n a o . 
L u n s 1 2 : M a e r i a n a o y A i m e n d a -
r e s . 
J u e v e s 1 5 . H a b a n a y A i m e n d a -
r e s . 
F e r r o r y B e r r e n d o , v e s t i d o s c o n 
l a b l u s a d e p r i m e r a c o m u n i ó n s a l i e -
r o n , e n c a n t a d o s d e l a v i d a , c r e y e n -
d o q u e e n u n ácñ p o r t r e s i b a n a 
p a n a r e l p r i m e r p a r t i d o y a c a b a r 
e n u n t r e s p o r c u a t r o c o n H e r n a n -
| d o r e n a y M a g u r e g u l , q u e l e s d i ó p o r 
. p o n e r s e l a b l u s a de c o l o r d e c i e l o . 
) M a s . c o m o u n a c o s a p i e n s a e l i l u s -
t r a d o m a s c a v i d r i o s y o t r a e l no m e -
n o s I l u s t r a d o b o d e g u e r o , r e s u l t ó to-
d o l o c o n t r a r i o . Q u e e l lcw f u e r o n 
í l o s p e r d i e n t e s y H e f n a r d o r e n a y M a -
I g n r e g u l s a l i e r o n g a n a n t e s y t r l u n -
j T a d o r e s , l l e v á n d o s e l a p l a t a , l a s p a l -
c a s y l a s s o n r i s a s d e l b e n d i t o m u -
i j e r í o . 
S e d e s t a p ó e l f r a s c o , s a l t ó e l t a -
p ó n y e l m e l o c o t ó n H e r n a n d o r e n a 
¡ s a l i ó s o l t a n d o p u r a a l m í b a r ; a l m í -
C U A R T A C A R R E R A , — S E I S P U R L O N E S , — P A R A E J E M P L A R E S 
A Ñ O S T M A S 
D I P P E R E N T S V E S — ; A Y : -
T R E S 
- D I P T E r E N T E V - S 
í » R O C 3 R - * M A 
< v i l . I X r ^ 
VJ\nA H í i T , H t K l t i 
S I S O C H O Y M E D I A 
M \ O C H K 
C A H A L L O B O B S I : I : ^ A C I O . V F , S 
P i i n i p r p j u i k l o a '2~ l a u t o s 
Perwijn y A f a r q c T n é t , M i r n t o g . 
c o n t r a 
S a l s n m c i H l i y M . i ^ . j r c g u i , a z u l e s . 
I ; ; ' a r l o . p i i n i o r o s d e l O y l o s V, . . 
ffumJos d e l S) 1 2 . 
P r i m e r a i ] u : n i e l a -oi.. l a n f o s 
L u c i o ; A i : o ( „ < l 0 ; l i . i r n - M . - ; I J j 
g i n i - . . ínúrrmúi tdmhin. 
D i f f e i r e n t E y e s 
R e d m o n 
P u z z l e 
W i n n i p e g 
MIs<» C'Hlt ln 
T a m b i é n c o r r e r i i n : R u n r a r 
l a f r e , 104, 




C ó m o puede p e r d e r a q u í ? 
« b i n a r á si e l D r . S i m ó n le j u e g a a l fa-
i ' u d i e r a sor l a s o r p r e s a . 
' 102 M u c h o grupo p a r a é s t a 
99 No debe g a n a r . 
A m e r i c a n L e g i ó n . 106; H a z c l W , 
( v o r i t » 
M I L L A . — P A R A 
A5}OS Y M A S 
E J E M P L A R E S D E T R E S 
S U N O O D E S T A E N S U M E J O R P O R M A 
b a r q u e se l e I n d i g e s t ó a F e r r e r y 
D o m i n g o 1 8 : H a b a n a r A l m e n d a - j ^ n e d i ó s u c o l l q u l t o a B e r r e n d o , 
S á b a d o 1 7 : H a b a n a y A i m e n d a r e s . h u e d l 0 no n o c o s b e r r i d o s . H e r n a n -
re<, j d o r e n a j u g ó a l a c a m p a n a y M a g u -
L u n e s 1 9 . H a b n a a y M a r í a n a o . I r e g u l . p o r n o s e r m e n o s a p r e t ó s o - j 
J u r e s 2 2 : H a b a n a y A i m e n d a r e s . ; b r e v l v l e n d o e l c o n s a b i d o m a g u l l a -
SPRUIMI p a r t i d o a 8 0 lai-.f os 
I t l g l n k » , N \ . i - w ^01 .11 1,1a! 
<•>, tont. I «l<i/a M e n o r y U d r i o i 
I ». i ' / l l I P S . 
A - a c . i r Jos p r i m e r o s d e l O 1 2 y l o 
v<;uiido-i d e l 10 l j 2 t 
C A B A L L O S P^so GB.S i^ í íV A C I O N C S 
S e c u n d a q u i n i e l a a sc-Is r a n l o s 
r e n . - : H c r n o i u l o r r i u i ; <;(»;ÍÍJI; M U -
ñ o / : P e í r o n d o : M a r q u i n é s . 
Sun ( ¡ o d 
l l a m a n TV . . 
S l o n e w a l l ' . . W . 
M n l l o w m o t 
M a r y M a x i m 
T a m b i é n c o r r e r A n : Dluber 
10»; y S h o r t C h a n g e , 109. 
104 T o d a v í a no h a s ido dcrro'.iulo. 
10'i K s t e puede d a r el susto . 
99 O t r o que no s e r á e l é c t r i c o . 
113 M u c h o e s c a p a r a t e p a r a é r t . 
99 l^e a g r a d a d a r s o r p r e s a s . 
F a y o l l e , 102; C a v a l l e r , 113; S m a r t 
S á b a d o 2 4 : M a r i a n a o y A i m e n d a -
r e s . 
D o m i n g o 2 5 : M a r í a n a o y A i m e n -
d a r e s . 
L u n e s . 2 6 : M a r i a n a o y A i m e n d a -
r e s . 
> M a r z o : 
1 J u e v e s 1: M a r í a n a o y H a b a n a . 
¡ S á b a d o 3 : M a r i a n a o y H a b a n a . 
D o m i n g o 4 : M a r i a n a o y H a b a n a . 
m i e n t o . Y se a c a b ó e l c u e n t o . 
E J o y I n i c i ó s u r a c h a v e n g a d o r a 
d e l a p a b u l l a m i e n t o q u e le c a u s a r a n 
e l s á b a d o , i m p o n i é n d o s e g a l l a r d a -
m e n t e p a r a l l e v a r s e l a p r i m e r a q u i -
n i e l a . 
Y E l o y s i n a v 5 , s a r m e . 
L O S P A G O S D E A V F . R 
C E X T A C A T R E R A . - M I L L A Y D I E C I S E I S A V O . — P A R A E J E M P L A R E S D E 4 
A S O B Y M A S 
$ 3 . 7 6 
; Q u é a m i g o s t i e n e s , B e n i t o ! 
D e l a t a n d a s e p u n d a se m e a n -
t o j a d e c i r , q u e n i n g u n o de loa c u a -
se d i ó a y e r tarde f u é el g&nnáor de l a t r o q u e e n s u p e l o t e o i n g r e s a r o n l o s 
c u a r t a B a l l y n e w , que a y e r h izo u n a de , m i m b r e s e s t u v o a l a a l t u r a d e s u 
s u s m e j o r e s d e m o s t r a c i o n e s , soportan-1 c a t e g o r í a , a p e s a r d e los a v a n c e c 
do con g r a n en tereza l a s 117 l i b r a s quoI b l a n c o s , a p e s a r de l a s a p r o x í m a -
le aslg-naron los h a n d l c a p p a r í ' , y en bue- c l o n e s de l o s a z u l e s y a p e s a r d e 
n a a c o m e t i d a f i n a l pudo a v e n t a j a r a ' e ? t a r l o s b l a n c o s e n 2 9 y los a z u -
A s s u m p t l o n p o r e s c a s o m a r g e n . Spods l e s e n 2 6 . Y de l a r a c h a de E l o y , 
P r i m e r p a r t i d o 
A Z U L E S 
H e r n a n d o r e n a y M a g u r e g u i . L l o v a -
v a b a n 1 8 1 b o e l t o s . 
L o s M a n c o s e r a n F o r r e - y B e r r o n 
d r ; s e q u e d a 0:1 - n 15 t a n t o s y H e 
v a h a n 1 8 8 ••oi9*Oi. cine so h u b i e r a n 
p a s a d o a | ¿ . C-iL 
P E R r E C T L A D Y E S 
C A B A L L O S Pe-so 
D E U N A C U A D R A T E M I H L E 
O B K E R V A C I O N F . S 
P r i r r e r a q u i n i e l a 
E L O Y $ 8 . 2 2 
T t o s . B t o s . D v t í o , 
Perf- 'Ct L a d y . . . . W 
B r e a d L l n e 
Z o i e . , 
T h o m n s F . Wc U n h d n v . Vt . . . 
p í e r r o t 
T a m b i é n (-orr^rAn: B u r l e y . ,110; 






L a l l e v a r á S a n O l i c k . 
S u ú l t i m a f u é p é s i m a . 
H o y c o r r e r á b ien . 
U n a buena , o t r a m a l a . 
[Sste no a c a b a de gaaa: 
, 105; S e m p r o n l a . 95: H a r , 
f i c i l m e n t e c o n q u i s t ó el s h o w , y A p p l e 
J a c k I I se c a n s ó d e s p u é s de m a r c h a r al 
fronte en l a m i t a d del rocor ldo . 
J . S . T o n y W a l l a c e h a rec ib ido su 
n o m b r a m i e n t o p a r a ol I m p o r t a n t e puesto 
de C o m p r o b a d o r <\: P e s o » y a v u d a r t e del 
R a c l n g S e c r e t a r y en l a n u e v a p i s t a de 
A s h l a n d . S u n o m b r a m i e n t o p a r a esr. 
pues to . Ig^ial a l q u e derempef ia en 
O r i e n t a l P a r k , a c t u a l m e n t e , h a s ido a c o -
gido con gleneral b e n e p l á e l t o p o r s u s 
n u m e r o s a s r m l s t a d e s de K ' - n t u c ^ y . 
T o n y B e a u c a m b i ó de dtipflo ISeÉpuffl 
de su v i c t o r i a de a y e r tarde a l a d q u i r i r -
lo por l a v í a del r l á i m J . F . Tlynes , re -
pesentado en d i c h a c a r r e r a por P r i m o 
que p a g ó por é l l a s u m a &* 1500 peso*. 
T o m m y B u r n s se d i s t i n g u i ó a y e r t a r -
de pi loteando v i c t o r i o s a m e n t e a B a l l y -
n e w y D r . H l c k m a n . 
H a r r y S t u t t s d i r i g i ó a T o n y B e a n el 
ganaf^>r de l a sexta , l o g r a n d o con e l lo 
e m p a t a r s e en I g u a l n ú m e r o de v i c t o r i a s 
que s u r i v a l T . B r o t h e r s , que h a v t a 
n y e r a p a r e r f a como " p r e m i e r " en e l c a t a -
do d* l o s J o c k e y » . 
W i l l l a m IT. K a r r i o k , q u e a c a b a de r e -
g r e s a r de N e w T o r k d e s p u é s de u n a a g r a -
dable e s t a n c i a en l a H a b a n a en u n i ó n 
de s u h i j o K e n n e t h K a r r i c k , el que 
con tanto a c i e r t o e n t r s n a en O r i e n t a l ^ ^ 
P a r k l a d i v i s i ó n de buenos ^ m v l ^ } ^ ^ ^ 
propiedad de "W. R . Coe. m a n i f e s t ó a los j 
r e p r w e n t a n t e s de l a p r e n s a Metropo l i -
t a n a a r a í z de «u ffggwm qne n e p e r m a - i 
n e c e r á o tro I n v i e r n o en los E s t a d o s 
U n i d o s s i sn s a l u d le p e r m i t e « « « p a r dej 
l e s rigores de l a t e m p e r a t n r a . g l a c i a l 
que se e x p e r i m e n t a a h o r a en e l E s t e , y I 
puede r e g r e s a r o t r a vez a ' • r l e l t a r s e con 
l a b e l l e z a p a n o r á m i c a de n u e s t r o p a í s y j 
s u benigno c l i m a , que d i s f r u t ó con Jt lbi-
lo d u r a n t e BU e s t a n c i a e a C u b a . K a r r l -
c k , t an io el p a d r e como el h i j o , f o r m a n 
p a r t e de u n a l e g i ó n de b u e n o s t u r f r a e n 
que a su regreso , a l o s E n c a d o » U n i d o s 
h a c e n J u s t i c i a a n u e s t r o p a í s , d i v u l -
gando lo que l e g í t i m a m e n t e nos corree - j 
ponde en lo que atafle a l a reconoc ida \ 
h o s p i t a l i d a d • o t r a s b u e n a s c o s a s que 
t enemos p o r a c á . y que n o se v e n en to-
d a s p a r t e a . 
U n boen p r o g r a m a de se i s cont i endas 
se o frece p a r a d i s c u s i ó n en O r i e n t a l 
H g l n i o . 
M a c h í n 
J í i u r e g u l p o n i e n d o l a s c o s a s de c r á n e o p ' a b a j o 
c o n l a i g u a l a d a t r á g i c a c o n q u e e n j E r d o z a 
29 h i z o t e m b l a r a t o d o e l m u n d o . 1 E l o y . . . . 
L o d i s p u t a r o n , de b l a n c o , L a m í » - 1 L a r r u s i T i n . 
c a í n y J a ú r e g u i , c o n t r a l o s de a z u l , ¡ 
E l o y y E r d o z a M a y o r ' P e l o t e a n d o | [ í c g í t r . J r •->-"íi 
l o s c u a t r o c o n e l o c u e n c i a « e s a l u - | " T , I A M P O C 
d a n e n e l t a n t o i n i c i a l de l a p a r t í - 1 o L A I N L U o 
d a . H a y u n a v a n c e m o d e s t o d e l o ? 
b l a n c o s y h a y o t r o a v a n c e d e l o s 
a z u l e s t a m b i é n m o d e s t a , p a r a e m -
p a t a r e n e l t a n t o n ú m e r o s u y o 
a f e c t í s i m o c a d á v e r , e l o c h o . 
i M a l e d e t o ! 
L a s p a r e j a s s e p o n e n a t o n o ; la'? ! ^ . | 
r e s t a s s e t e m p l a n ; s e c e e t e a a r m ó - ¡ S f t m n v i a Uuir.i<».'-> 
n l c a m e n t e ; e l t o m a y e l d a c a e s s n - ' l i E R N A N D O R E N A 
2 4 3 
2 6 1 
2 2 6 
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Kearns suspende todas ias 
negociaciones sobre matches 
para Dempsey 
Triunfo del Pinera Star? 
I U E V A Y O R K , f e b r e r o 5. 
$ 3 . 0 1 
L a r r u s c a i n y J á u r e g 
:.."•>;• b o l e t c s . 
L o s a z u l e e e r a n E l o y 
M a y o r ; s e q u e d a r o n e n 29 t a n t o s y 
l l e v a b a n 2 1 o b o l e t o s qu( 
r a n p a g a d o a $ 4 . 8 3 . 
So es p r o b a b l e q u e J a c k D t m p s e y 
p e r m a n e z c a d e l t o d o o c i o s o e n 1 9 2 3 . 
p e r o l a p e r s p e c t i v a d e q u e f i r m a s e 
e n u n f u t u r o c e r c a n o u n c o n t r a t o 
| c o m p r o m e t i é n d o s e a d e f e n d e r e u t í -
E r d o z a 1 t u i 0 He d i s i p ó h o y t o t a l m e n t e c u a n 
u i . L l e v a b a n 
$ 5 . 7 7 
p e r l o r ; l o s b l a n c o s a t i z a n e l f u e g o 
s a g r a d o c o n t r a l o a a z u l e s ; l o s a z u - i 
l e s , c o n t e s t a n c o n e l m i s m o f u e g o . I Q o i t i a 
L o s t a n t o s s o n l a r g o s , b r i o s o s , v i o - I M a r q u i n 
l e n t o s ; e n ñ u e v e , d i e z y o n c e h a n 
r e i n c i d i d o e n l o * e m p a t a m l e n t o s . 
P o r q u e l a p a r e j a a z u l s e I n d i s c i -
p l i n a e n t r e s í . l o s b l a n c o s d i s c i p l i -
n a d o s y o r g a n i z a d o s y p e l o t e a n d o 
c o n c e r e b r o v e r t e p r u e n o . Y s e h a -
c e n d u e ñ o s d e l d o m i n i o y d e l a t a b l a 
d e s u m a r , q u e s u m a a z u l s e g u i d o . 
T í o s , l i t o s . D v d o . 
H r n a n d o r e n í 
F e r m í n . . . 
M u ñ o z . . 
O d r i o z o l a . . 
1 5 7 
1 1 3 
1 7 1 
3 9 1 
1 3 9 







do s u m a n a g e r K e a r n s s u s p e n d i ó 
p r o v i s i o n a l m e n t e t o d a s l a s n e g o c i a -
d o n e s e n t a b l a d a s . 
" E l c a m p e ó n h a d e m o s t r a d o q u e 
BStá d i s p u e s t o a p e l e a r c o n c u a l q u i e - i 
r a de s u s r e t a d o r e s " , d i j o K e a r n s . 1 
" Y o h e h e c h o t o d o l o q u e h e p o d i -
do p a r a c e r r a r l o s t r a t o s p e r o s e h a n 
a c u m u l a d o t a n t o s o b s t á c u l o s q u e m e 
p a r e c e m e j o r no o c u p a r n o s m á s d e 
e s o s a s u n t o s d u r a n t e a l g ú n t i e m p o " . 
K e a r n s a n u n c i ó s u a c t i t u d d e s p u é s 
de r e c h a z a r l a ú l t i m a p r o p o s i c i ó n d e -
f i n i d a q u e h a b í a t o m a d o e n c o n s l -
E l p r ó x i m o p a s a d o D o m i n g o >e 
e n f r e n t a r o n l o s p o t e n t e s t e a m s . Z a -
r a g o z a v P l f i o r a S t a r s , « l e n d o 
r e ñ i d o m a t c h p o r a m b o s c . o n t e n d i e u -
l e s p u e s l a l a b e r d e l a s p l t t h e r i 
h a s i d o i n m e j o r a b l e p e r o s u p e r a l a 
d - F a u s ; . > M u u o z . d i m i n u t o p i t . - h e r 
dt1 P l f t o r a e l c u a l d i ó 14 p o n c h e s . 
S e d i s t i n g u i e r o n d e l H i ñ e r a S t a r - - . 
A r . u a n d c J u s í r , A . G ó m e z y T . 
S u á r e z . y J o s e i t o . 
A n o t a c i ó n pu1.- e n t r a d a ? . 
T i ñ c r r » S t a r s 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 1 1 — 
8 9 2. 
Z a r a g o z a 0 0 ) 0 2 0 1 0 1 1 0 0 — 
G G 2 . 
d e r a c i ó n , e s d e c i r , u n a o f e r t a d e l R e -
p u b l i c A t h l e t l c C l u b a r r e n d a t a r i o d e 
l o s P o l o G r o u n d s , p a r a p e l e a s r o n 
H a r r y W i l l s y J o e B e c k e t t e l p e s o 
c o m p l e t o í n g . é a p o r l a s q u e s e g a r a n -
t i z a b a n a l c a m p e ó n s e g ú n r u m o r e s 
l a s u m a d e m e d i o m i l l ó n de p e s o s . 
d o c o n e l r e b o t e d e p a r e d y p a r e d 
n o v u e l v a s . L a - | 
s a c a o de q u i c i o c o n 
Floyd Johnson da un knock 
out a Mike Néstor 
N U E V A Y O R K , f e b r e r o 5 . 
F l o y d J o h n s o n de I w a a s p i r a n t e 1 
a p e l e a r c o n e l c a m p e ó n J a c k D e m p - ¡ 
s e y . d i ó e s t a n o c h e u n k n o c k - o u t a ' 
M i k e N é s t o r en e l c u a r t o r o u n d de i 
u n m a t c h a d o c e . 
GREBB GANA POR PUNTOS 
UN MATCH CON R E E D 
Mañana en el NUEVO FRONTON 
CONCIERTO POPULAR DESPEDIDA DE 
J 
L F E T A 
N E W A R K , f e b r e r o 5 . 
H a r r y G r e b d e P i t t s b u r g , c a m p e ó n 
Parte a s t a tarde, d e d i c á n d o s e l á p r i m e r a ! d e p e s o c o m p l e t o l i g e r o g a n ó p o r 
a l o s e j e m p l a r e s de dos afioa que h a n l u - ! p u n t o s u n m a t c h de d o c e r o u n d s q u e 
chado en a n t e r i o r e s con b u e n a s demos- t u v o e s t a n o c h e c o n P a l R e e d d e 
t rac lonea . E n l a s r e s U n t e s I r á n a l post B o s t o n , d á n d o . e l o s c r o n i s t a s d e p o r -
bnenos g r u p o s de s p r l n t e r a . y o tros de ***** f f d e c i s i ó n . E l c a m p e ó n p e s a b a 
reconocidos e j e m p l a r e s de d i s t a n c i a . I 1 6 « . 3 | 4 l i b r a s y s u c o n t r a r í o 1 5 
Grandioso programa; L A F A V O R I T A , l 'PURITAN!, L A DOLORES Y JOTAS ARAGO-
NESAS por Fleta (único tenor que en la actualidad puede ofrecer semejante prueba 
de ductilidad y resistencia vocal) 
CANCHAS, $ 3 . 0 0 . TENP I O S , $ 2 . 0 0 . PALCOS 2o., S i . 5 0 . T E R T U L I A , 60 C T S . 
Las localidades están de r i :la en la calle Zulueta 32 aliado de Payret (por el fon-
do) Teléfono M-4484 y en la Contaduría del Nuevo F r { 'ón , Teléfono M-4143. 
N o d e j e d e ir a l g r a n 
C u b a n a 
H O T E L A L M E N D A R E S . 
B a i l e a b e n e f i c i o d e l a C r u z R o j a N a c i o n a l 
y d e l a C r u z R o j a A m e r i c a n a 
S A B A D O I O D E F E B R E R O 
Ü i A K i u Ü L L A ú i A Á l t i A Febrero 7 de 1923 
AÑO XCI 
M A T A N C E R A S 
SAX R I C A R D O R E Y D E I N G L A T E R R A 
Esa la festividad de hoy. | Ricardo Riera, Pagador de la Zo-
E l onomá-stico de caballeros tan i na Fiscal. 
diiKinguidoe como el señor Ricardo | y el Dr. Ricardo Silveira y Ro-
Si.veira, Ricardo A. Byrne y Ricar- j dríguez, Joven galeno matancero, 
do Linares. i que pertenece al Cuerpo Médico de 
Mi amigo muy Querido el Dr. Ri- ¡ ia Quinta Covadonga, de la Haba-
cardo Oliva. na. 
Y Ricardo Betancourt, "Chicbí", _,. , ^ . _ T , , „ . „ , , lt- Ricardo Campanería y Ricardo el director de esa simpática rerla- [ v * 
ta "Por los teatros", tan leída en 
toda Matanzas. 
CRONICA D E TRIBUNALES 
Molina. 
Y Ricardito Oliva y Menéndez, un 
gracioso chiquillo, muy simpático y 
muy inteligente. 
Tengan todos un feliz día. 
C H E Z ESTORDíO 
Una gran fiesta ayer. j Un grupito encantador formaban 
Un baile asalto, que «e tradujo' Josefina Quiroa, Olga Valdés y Ma-
Un abogado Joven de los presti-
gios y simpatías del doctor Ricardo 
Alejandro Trellesy Boiesier. 
en la más animada y la más diver-
tida soirée, 
A aquel palacete de la calle de 
ría Luisa Ménaez. 
Margot Silveira. 
Nena Quesada, Silvia Caballero, y 
Contreras, donde el buen gusto de i Elsiita Sarria, 
una dama tan elegante como Susa- Ondina Muñoz, Icela Riera y Ma-
na Simpeon, resalta en los más pe-Iría de los Ang-cs Chávez. 
queños detalles, diose cita, con la i Y Lola María Solaun. 
«acantadora pléyade de Jovencitos yj Rodeando a la dueña de la casa 
Jovencitas, amigos de Armandito y estaban laa señoras Malllta Lavasti-
Susy, vya grupo de matrimonios del da de Portilla, María Dolores Nú-
gran mundo. 
Recibían a todos, en esta la pri-
mera fiesta que ofrecen sus hijos, 
«1 doctor Armando Estorlno y Su-
sana Simpson, con exquisita corte-
sanía. 
Se charlaba en el grupo de los 
mayores. 
EN EL SUPREMO 
Los pases de libre tránsito 
E S R E S P O N S A B L E D E UN D E L I T O D E E S T A F A . QUIEN. SEN S E R 
E M P L E A D O D E UNA COMPAÑIA D E F E R R O C A R R I L E S . A C E P T A 
D E UNA T E R C E R A PERSONA UN P A S E D E L I B R E TRANSITO 
A T I T U L O D E " I N S P E C T O R " D E L A COMPAÑIA, POR E L QUE 
ABONA CTBTRTA CANTIDAD D E D I N E R O . — Y NO E S OBS-
T \ C U I » P A R A ADOPTAR T A L C A L I F I C A C I O N , E L H E C H O D E 
Q U E E L B I L L E T E S E A L E G I T I M O POR C O N T E N E R L A S F I R -
MAS D E L A S PERSONAS AUTORIZADAS PAR4. E X P E D I R L O . 
81 CONSTA Q U E F U E ENGAÑOSO E L MEDIO E M P L E A D O E M -
P L E A D O P A R A O B T E N E R L O . 
EN LA AUDIENÜA 
Instrucción Pública 
puesto en el artículo cuarto* rt< 
Orden número tros de mü U O V S L J 
tos uno. Responsabilidad CÍTI¡. E * 
existe. * * 
P R I M E R O CONSIDERANDO-
los hechos quo se declaran probatT1* 
no constituyen el delito de e„,0í. 
que a Hermán Upmann le atriba 
el acusador particular, toda ve2 ̂  
encontrándose el Banco de Uptuji 
desde ©1 mes de mayo ú l t i m o l ^ 
metido al control de la CoinUio'» 5* 
Liquidación Bancaria, todas las ^* 
raciones del mlsmc se eacuent»!^ 
sujetas a los preceptos de la L w r ^ 
Liquidación que rige dicha m; 
, por lo que procede la absoluci 
R E T T T I R F CONTRA UNA R E S O L U C I O N D E L S E C R E T A R I O D E ' ,.CUSador con declaratoria 
S E R E C L R K E IXXHXKA T V X ^ , , ' ' T . L i s t a s de oficio, por no esti 
E S T E D E P A R T A M E N T O Q U E CONFIRMO A C L E R D O D E L A 
JUNTA D E EDUCACION D E MATANZAS.— DEMANDAS CONTEN-
CIOSAS CONTRA E L A L C A L D E D E L A HABANA Y E L AYUN-
TAMIENTO D E M A R I A N A O . - P R O V I S I O N D E L JUZGADO D E 
DATABAN O . — L A S A L A D E L O C I V I L E S C R U T O A Y E R A F A -
VOR D E L CANDIDATO DOCTOR N U S E Z PORTUONDO. 
SEGUNDO RESULTANDO^ que el 
Calificando ^ estos hechos W ^ ' c ^ S t o S S ^ ^ ^ i ^ ^ r f g y 1 ^ , ̂ ¡^^T^J^iS^ a Tas oficinas que los Ferroca- constitutivos de un delito de estafa. el doctor Francisco Fél ix ^edón y [ U v a s ^ ^ ^ ^ pérez ^ ^ abaolv€mo3 al ^ 
ñez de Beato, Adolfina Núñez de, 
Aragón, y Angelina Solaun de Trio- | 
let. 
Lia Andnx de Pila. 
Las señoras di Duarte, de Blan-] 
to, y de Gut'.4rrcz. 
A cargo el programa bailable del i 
sexteto de Silvio Blanco, hizo gala' 
ese grupo musical de un repertorio' Y se entregaba al placer del bal- ^ como varIado. 
le esa Juventud florida que comlen-; F Talse3 one st€pg y danzas, i 
za a hacer su aparición en nuestros lo3 m&a moderaoB. loa últimos es-l 
galones y a frecuentar nuestras fies- trenado!I en la Habana. 
rriles Controlados Unidos, Oeste, la Sala Segunda de lo Criminal de Garcla «n solicitud de que se ^ p mandante entregó en ca-
Cuban Central, etc.. tienen en la la Audiencia de la Habana conde- tifcara la votación obtenida por l o a j J « J ™ ^ í ? ^ ! ^ X r « l b ^ -
Estación Terminal, prestando sus nó a Núñez Ugarte a 6 meses de ca 
aerviclos^en el departamento de vías arresto mayor. Imponiendo a Grana p 
Tribunal haya procedido el acosa 
con temeridad ni mala fe. 
Vistas las disposiciones citadu J 
demás de aplicación del Código p ¿ 
nal, los artículos ciento cuarenta 
dos. doscientos cuarenta, seteclent 
cuarenta y uno y setecientos cna. 
renta y dna de la Ley de Enjui^. 
miento Criminal y la Orden númei^ 
veintiséis de mil novecientos. 
F A L L A M O S : Que debemos absol 
T T £ e ° e = "por * l \ ^ . d J . . dep6sUo ^ n ^ n . ^ é s e, tre. .-
" ^ . ^ ^ ^ r e £ 1 : 1 S . 7 t ó ^ r . V Ü S T S . 
man Upmann del delito de estafa ¿i 
que se le acusa, con laa costas ^ 
oticio. 
Visto el ramo sobre embargo 
bienes del procesado, lo declárame» 
insolvente por ahora, y a los eíec, 
tos de esta causa. 
Así por esta nuestra sentencia ¡« 
pronunciamos, mandamos y firauj 
naos.—Temístocles Betancourt, ju^ 
tas. Con pastas riquísimas y un dell-
Allí estaban con Susy Estorlno, closo ponche obsequiaron loa seño-
Silvia Orttz, Esther Mesa, y Herml-; res de Estorlno a sus visitantes, 
nita Sicre, formanuo una encanta- E l Cronista, invitado a esa tles-
ñora trinidad. 
Nena y María Isabel Junco, Zelal-
da Montero, Alicia Gulral, Nena 
Costales y Linita Fleitas. 
ta, pide excusas por una ausencia 
que muy a su pesar le privó de las 
gratas horas allí pasadas. 
Horas que Junto a Armando y 
Cncó Bernal, la simpatiquísima' Susana, mis antiguos y querldísl-
Cocó, con Nena Duarte, Niñón Re-lmos amigos, tenían para mí, con el 
casens, y Esther Llorens. atractivo de la fiesta, el de su com-
Matilde y Glady Tormo. | pafiía siempre apreciada. 
E L D E B U T D E F L E T A 
y Compañía, banqueros es 
s en esta plaza de la Ha-
cantidad de novecientos cin-
partamento. así como a las pereo-, .^ux»w uo c - ^ c i u n por I U L ^ C ^ U U p0r l03 magisiraooi ^ u u a acuña-
nas que los Jefes del mismo conce- de ley y Grana, además, por que- Presidente, y Llaca. Echevarría, drt g ^ ^ L J Í ^ S l S * e -
rilpran ese beneficio i brantamiento de forma; pero sien- Barrio v FIgueroa. d0' precisamente que ios mibmua 
E T l o s úlUmos días del me» de'do éste improcedente, la Sala de lo B ¿ a s í l a o ^ e n ó que se procediera | ñores debían devolverle en * mis-
mayo de 1921 Núñez Ugarte exten- Criminal del Tribunal Supremo lo a ia apertura de los paquetes de bo-;ma moneda a la Pres^tac ión ^ , món González Arango. Luis Leóa-
Z trí da es'os pases agnombre de desestima y declara sin lugar los ¿ S ^ S i votadas y después documento en que se ^ ^ coans^rg| PENAS D E PRISION PEDIDAS Poft 
Fernando Grañan Fernández, lo- motivos de Infracción de ley. fun-, d6 realizar loa señorea Magiatradoa; ia entrega que ^ J * . 1 * ^ ^ ? ! E L F I S C A L 
í rando que sua jefes, por la con- dándose en lo siguiente: • el escrutinio dió el resultado de que del sumario. L a sociedad depositaría, E n distintos esentos elevados , 
E ^ ^ l ^ & t o t ó T l t o M n » Siendo Ponente el Magistrado'el señor L ^ i q u e Zayaa Ruiz 1̂  
esos documentos entre otros muchos doctor Ibrahim Cosío. i blan computado cuarenta y siete vo-
que les presentara con tal objeto y "CONSIDERANDO en cuanto al toa de más. es decir, que aparecían 
loe cuales pasea aquellos no ordo- recunJO por lnfraccióll de ley del en el pliego de escrutinio B;n e s J " 
naron fueran extendidos. ! propio/ Fernando Grana y Fernán- marcadas las boletas, y al ^oc\OT 
Una vez firmados y en su poder, deZj que cualquiera de l08 modos por Emilio Núñez Portuondo diez vo os 
Núñez Ugarte los hizo llegar, por l06 que ae puede cometer el delito de más porque estaban marcadas laa 
medio de un desconocido, a poder áe e3tafa que define el número pri- boletas y no ae lo habían apuntado 
de Grana Fernández, quien abonó mero del artlculo quinientos cin-; en el citado pliego de escrutinio, 
a MM sujeto 150 pesos por los pa- cuenta y nueve del Código Penal.' Con esta rectificación gana el 
ses, distribuyéndose luego esa can- requiere como elemento esencial, el candidato doctor Núñez Portuondo 
tidad Núñez Ugarte y el descono- emple0 dQ un medio engañoso, y cincuenta y siete votos a su favor. 
Se pospone para el 17. 
Compromisos adquiridos por el 
tenor aragonés en la Habana, lo Im-
posibilitan de presentarse en Matan-
zas, el ocho como se había anuncia-
do. 
Dará un concierto más en la ca-
pital. 
A ruegos y a súplicas que no ha 
podido desoir, «1 gran cantante, el 
tenor de la época. 
Con un abono espléndido, como 
podrá apreciarse por la lista publi-
cada ayer, vendrá a esta ciudad Ml-
cldo. que mediante ese procedimiento se Núñez Portuondo, a quien la Sa-
Una súplica a la Empresa que 
nos presenta a leta. 
L a de que incluya en el progra-
ma de ese concierto " E l adiós a la 
vida" y la "Recóndita armonía" de 
Tosca, que tan inmensa ovación le 
valió en la Habana al suceaor de 
Caruso en el Metropolitan. 
Con el recuerdo de Lázaro en 
esa "Lucevan la Ste'.la" podremos 
entonces entonces compartir el que 
nos presenil Fleta, 
cultades artísticas ya proclamadas 
en la Habana, no defraudarán nues-
tros deseos. 
Tienen la palabra el Maestro Mar-» 
Grana Fernández utilizó los alu- defraude a una determinada perso- ^ de lo Civil- dió ayer la razón en 
didos billetes de libre tránsito has- na( concurriendo ambos elementos el debatido pleito electoral habane-
ta el 10 de agosto del propio año, cn el ca80 d9 la Bentencia recurrí- ro. 68 un distinguido letrado hijo 
fecha en que se descubrieron esos da> por cuanto el recurrente que no del general Emilio Núñez (q. e. p. 
hechos y fueron denunciados, su- era contratista, ni Inspector'del Fe- *•) . , 
friendo la Compañía, con motivo de rrocarril del Oeste obtuvo del em- Fué muy felicitado, con tal moti-
les mismos, perjuicios por valor de pioado de esa empresa, que tenía a vo. el doctor Núñez Portuondo, por 
su cargo la tramitación y expedición BU8 compañeros letrados y por sus 
de ios billete» de libre tránsito, por correligionarios. 
conducto de una tercera persona CONTRA ^ O ^ 1 ^ 
desconocida, mediante la entrega de C A L D E D E L A HABANA 
350 pesos. 
L a s m e j i l l a s r o s a d a s 
ciento cincuenta pesos, tres billetes Ante la Sala de lo Civil de esta 
guel Fleta, el diez y aleta para de-
leitarnos con los tesoro» de su voz. tín y el Sr. Sanjurjo. 
V I T I E R T VARONA 
, de esa clase para viajar gratuita- Audiencia se ha establecido recurso 
Indican que el organisTno está en ; mente por las líneas de esa Compa- contencloso-administrativo por don 
buenas condiciones, y el que las tle- j fj(a( como inspector de vías y obra» Ricardo Luis Azcarreta contra reso-
né va pregonando que disfruta d6'd6']a mjgma bllleces que utilizó ,uclón del Alcalde Municipal de la 
una salud envidiable. Que el color | dQ3de l08 primeros días de mayo de Habana por la que esta autoridad 
rosadto de la cara contribuye a la mjj novecientos veintiuno hasta 66 consideró competente para resol-
bolleza lo demuestra el hecho del i principios de agosto del propio año. ver el expediente administrativo que 
, e IMlnisterio Fiscal ha ao, 
gando un estado de suspensión de | ^ . J ^ Q imposición de las n, 
^agos y dispuso do ellas y las dis-¡ guiente8 pena8: 
trajo indebidamente y sin autoriza-, Rapto.—1 año 8 meses 21 día» 
clón. E l depósito de que se lleva he-|d<J priSi5n correccional para el pro-
cho relación, tiene el carácter delcesado julio Fiore3 Rodríguez, co, 
depósito no disponible. dados los' 0 autor dei delito de rapto. Pü , 
términos del documento de fojas dos. también se le condene a dotar a 1» 
/ por haberse hecho constar en ¿i- üfendjda en concepto de indemnixa, 
cho recibo especial y no en la U- ción "ffl la cantidad de 1,500 pese, 
Ureta de la cuenta corriente que te- tas y a reconocer y en su caso ma», 
ula mi mandante abierta en la casa tener la prole, si la hubiere- eu 
Oancaria de referencia. Segunda: Los 
unchos relatados constituyen un de-
lito de estafa previsto y penado en 
el artlculo quiniantos cincuenta y 
friendo pl reo en defecto del pago 
de la indemnización, apremio perso-
nal. 
Delito contra la salud pública,—, 
cueve número quinto del Código j Do3 me3eg un día de arresto mayor 
Penal. Tercera: E s responaable de y muita de 100 pesos con la subak 
¿se delito en concepto de autor por diaria correspondiente, para el pro. 
E l sabio y el conferencista. 
E l tema escojldo anoche por el 
Joven Catedrático de la Norma!, pa-
ra la conferencia brillantísima que 
pronunció ante brillantísimo audito-
rio. 
Enrique José Varona en nuestra 
historia-
Pero unido a esa conferencia rfa 
anoche, irá siempre el recuerdo de 
una de las piezas oratoria» má» ga-
llardas, más grandiosas que ha es-
cuchado el público matancero. 
L a obra de Varona, el gran f l-¡«o tiempo hay que apelar de nuevo j ¡ : ^ 3 ' ' ¿ j j ^ ' ^ ; contoner'TaiB 
lósofo, ol gran patriota, el gran ta* I a ellos. L a que quiera llevar a su, 
. „ lento, fué cantada anoche por V i -
He ahí, el hermosso argumento so i ., ' , , *_ . , «i '„ A\?nrr A ,f„„v„ a« „! tler, en párrafos que eran música, e el que disertó ayer noena en el 
Toaos estos artículos en lo gene-|que el recur80 perSigue los razona- e8ta capital, 
ral no son de ¡O M o r y si «le mo- ntog ge con8Í en eI es. CONTRA R E S O L U C I O N D E L S E -
mentó surten el fecto deseado al PO- crlto de interposición, de ser legí- C R E T A R I O D E INSTRUCCION PU-
organlsmo nuevos elementos que en- ¡ firmas de las personas autorizadas 
B L I C A 
También se ha establecido recur-
bre _ 
Aula Magna del Instituto, en la se- c™11 Poesía, eran el exponente ga-
gunda conferencia de la serle, el' llardo de un más gallardo Intelec-
prestiglbso intelectual matancera ) to-
que preside la Sociedad de Confe-I Satisfechísima salió la concurren-
rendas. 
Unido al nombre d» Vltier va siem-
pre el éxito. 
cia selectísima que acudió ayer a 
esa segunda conferencia do la serie. 
¿Cuándo la otra? 
O A P m i L O D E E N F E R M O S 
Por los que se interesa la Cró-iren todos en esta casa por la bou-
nica. I dad de su carácter, que guarda ca-
E I doctor Armando Carnot y Ven- ma víctima de molestas fiebres, 
lens, que continúa recluido en el le-i Fiebres altísimas, que tienen 
, para expedirlos y haberlos adquirí- so contencioso-administrativo por 
^S^áXX^^Xu^liU0 medlante S acl0 tambi6Q leglfl- doña Jo8era Mendiondo y Lemasne c o w b ^ u T l 
mo de compra, por no referirse el contra la resolución del Secretarlo 
warticipación directa el señor Her 
man Upmann y Braesecke. socio ge-
. «ule y encargado de las operaciones 
de banca de la casa. Coarta: No 
Mxisten circunstancias modificativas 
de la responsabilidad criminal. Quin-
ta: E l acusado Hermán Upmann ha 
incurrido en la pena de cuatro me-
»fr8 y un día de arresto mayor, con 
las accesorias del artículo sesenta 
del Código Penal y pago de las cos-
ías. E l acusado Upmann es respon-
sable civilmente da los efectos del 
de serio crlminal-
demnizar a mi po-
uma de novecientos 
cincuenta pesos y las costas de este 
proceso. 
T E R C E R O R E S U L T A N D O : que el 
Ministerio Fiscal formuló las si-
guientes conclusiones que elevó a 
definitivas: Primera: Hasta donde 
ba llegad© la Investigación no se ha 
a existencia de hecho 
cesado José Manuel Aquecheo, por 
delito contra la salud pública. 
Atentado a agente de la autorU 
dad con imposición de manos.—Ua 
año y un día de prisión correccio-
nal para cada uno de los procesa» 
dos Pablo León Relova y José da 
los Ríos Valdés, como autores de m 
delito de atentado a agente de la au-. 
toridad con Imposición de manos. 
FalBédad en documento mercan-
£11.—Cuatro años de reclusión pan 
cada, uno de los procesados Manuel 
Pérez Anderson. José Repliego, co-
nocido por Enrique Vázquez. JoeA 
Rodríguez y Rodríguez y Manual 
Blanco Langar, como autores de na 
delito de falsedad en documento mer-
cantil; así como una indemnlzacloa 
de 100 pesos, sufriendo en defectoi 
de su pago el apremio personal coi 
rrespondiente. 
Estafa.—Cuatro meses un día d» 












, j , „ _ , é̂r.wnmjj «.iimo ae compra, por no rerenrse ei contra ia resoiuciuu uei ĉ̂ -1 "ir11" punible oltriinn «Sop-un^Q • -MV. j i / ' ^ o - w • 
la cara, no tiene más que tomar el i , . , . . - au_ lmnUta "l recurrente de Instrucción Pública de SíT de val^uno* f ^ u n d a . No exis-/ yicente Stefano Bregan, como autor k 
" N U T R I G E N O L " , que está compues-1 üeI.U0 q ^ 60 imputa al recurrente, ae J " 5 1 1 ? " 1 ™ ™ D l ' r ; n,; * n t r J hecho punible no es posible de un delito de estafa- así como a M 
. , „, ' ' „„„ „ ^„>„ i a la va dez o autenticidad de los agosto del pasado año, que entre cajlf.c gmu** nijrnnn T ^ T V . » ^ . NT« aemo ae esiaia. asi como a p 
to ao carne, koia, cacao y vino puro . . J . ^ , i • ? «n^..i„_«„ ^ ^ „ i o r- A imror aemo alguno, lercera: No r#«tifnfr a Mnnnoi K^rrnntA ni tr«»- «w. 
^ i(»T- »T ' documentos mediante los cuales vía- otros particulares declaró sin lu^ar h M d del)tn nn n , ,^^ o„ resutuir a jwanuei berrante ei tre-iw. 
i uu^uuiTjutwa iiioumuLo iua v,ua.ioo T I « - ULIUO y». k»v —- •-p-" | hablen do delito no puede haber au-
" E L N U T R I G E N O L " combate l a | ^ a v é l Hbreraenta por las líneas la alzada interpuesta ^ I tor responsable. Cuarta: Tampoco 
anemia, clorosis, neurastenia, Inape- ?el Ferrocarril del Oes e, smo de la contra el J ^ ^ I pueden apreclarsa circunstancias mo-
tencla. dolores pálidos, decaimiento, forma ^ « ^ o s a , mediante la cual ^ d u c ^ l ó n de Matanzas de fech^ de la re8pon8abnidad crl . 
etc. Se vende en todas las farmacias | ?« 1"8 P a s a d o s logró que esos ao abr 1 del propio año por e ^ ¡ m l n a J . Quinta: E l acusado debe ser 
billetes de libre tránsito fueran au- no se tomó cn consideración su 8Ü- aosuelto 
eraaoM u 
teo eb \ 
ife. I 
cho, aunque muy mejorado, no aún 
del todo bien. 
E l Joven Ingeniero Manolo Estra-
da, postrado así mismo en el lecho 
y convaleciente de la operación de 
apendicltis que se le hiciera en esa 
Clínica de los doctores Forest, 
Pedro Pablo So.es, a quien quie-
K X V E L A SCO HOY 
E l beneficio de la Rouskaya. 
L a despedida de esa bellísima ar-
tista que danza tan iraravi 11 jsamen-
te como toca el violín. 
No se cabrá en el simpático Tea-
tro del Maestro Martín. 
Porque con gran anticipación, 
han sido apartadas las localidades 
para esta serata d'onore de la gen-
til Baronesa polaca. 
temperatura de 40 a diario. 
Y Sony Solomon. que llega hoy 
a Matanzas sufriendo las molestias 
de una sinobia que le produjo un 
mal paso, cuando Jugaba en días pa-
sados en la Habana, con el team de 
basket hall de la Universidad. 
Para traerlo hasta aquí embarcó 
esta mañana su hermano Mario. 
de la Isla. 
NOTA: Cuidado con 
nes, exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza el producto. 
las Imitado-1torizacÍ03 por ,a9 Personas llamadas licitud en que se pedía a dicho or-¡ procede. 
Responsabilidad civil: no 
a hacerlo y de la obtención de los ganismo que de acuerdo con el ar-
mismos por parte del acusado Gra- tículo 3 4 de la Ley de 18 de Julio 
ña, que no podía Ignorar que no de 1909 no estima solicitud alguna 
RUSIA HACE 
Un programa muy interesante-
donde figuran las danzas más ce-
lebradas de Norma Rouskaya y los 
más celebrados números de vlolln, 
llevarán hoy al teatro de frente al 
parque, al smart set matancero. 
De ese acontecimiento artístico 
daré cuenta mañana en estas "Ma-
tanceras". 
Lo prometo asi. 
A L A MANIGUA 
Ese es el título de un cuento. 
Cuento premiado en lo» Juego» 
Florales celebrados últ imamente en 
Cárdenas, y que BU autora, la seño-
ra María Luisa Toledo de Vllardlú, 
tiene la atención de enviarme. 
Lo leí en seguida. 
Y al acusar recibo a la señora 
L A SEÑORA 
Hace sus preparativo» de viaje, 
I^a elegante dama Margot Peni-1 Vega. 
Toledo de ese folleto que tan agra-
dables momentos me proporcionó, 
séame permitido felicitarla por el 
Justo premio que a tan Interesantí-
simo relato, otorgó el Jurado de los 
Juegos Florales cardenense». 
Felicitación con mi »lncero entu-
siasmo. 
D E V E G A 
a otro su esposo el señor Fernando 
chet, la bella hija del Cónsul de Mé 
jico en Matanzas, dispónese a par-
tir . 
Espera solo un cable de New York, 
a cuya ciudad llega de un momento 
Otra fies .̂a bailable. 
Otro asalto como ese do anoche 
en casa del doctor Armando Estorl-
no, y en una de las más elegantes 
mandones ás esta ciudad. 
Fiesta para celebrar el natalicio 
de la gentilísima jeune filie que es 
L A VIUDA D E 
L a Ilustre dama que fué compa-
ñera y fue- cooperadora en la obra 
inmensa del Maestro Dumas, encuén 
trase en la Habana, en muy grave 
estado d-4 salud. 
Abriga la ciencia serlos temores. 
Y p a n acompañarle en su enfer-
Embarcará enseguida. 
E n compañía de su hijo, el sim-
pático Manolín. 
Tenga una feliz travesía. 
E N P E R S P E O T I V A 
soberana y es encanto de ese hogar. 
De confirmarse la nueva, anun-
ciaré el día de ese asalto, a la casa 
da un alto funcionario de la carre-
ra Judicial. 
Basta por hoy. 
DON C L A U D I O 
drid. Viuda de Padró. 
También otra dama tan distin-
guida como la señora Amalla Ma-
clas Viuda de Portillo, encuéntrase 
gravemente enferma. 
Ojalá que una mejoría, que son 
INSINUACIONES AL GOBIER-
NO TURCO SOBRE LA 
SUERTE DE LOS 
COMUNISTAS 
1 'era empleado ni contratista en esa formulada por la señora Directora ne8 Primera- NIeeo la porrp^nrm' 
SIGNIFICATIVAS vla ferrocarrilera, y porque esta úl- do la Escuela Normal de dicha clu- diente del acu8adür pr,Tado el d?a' 
•o 4» s ^ r » ™ sola revé-, dad sobra la propuesta para cubrir, de agosto de m11 n0VeClento¿ " e ¿ J ¡ ^ 
iJMv uno. el denunciante señor Eugenio ! 1] 
•" Pérez Cubas donosltó en al han™ íia' 
MOSCOU, Febrero 5. 
por 
la que al adquirir de una persona el cargo vacante de director de 
hasta ahora desconocida sin obtener- E?cuela anexa a la Normal de Mae 
los directamente de la Compañía lo» tros. | JJ Unmann v Cnm-nam* ~ _T I ^ 
de CONTRA E L AYUNTAMIENTO D E "a unS d« « n / ^ n t o t 1 1 Ual i h 
es uno ae sus gerentes mi represen-• saa 
í!??./^ SJe?0r_IIerman Upmaun, la ¡dueños, desconocían su mala proco-
mencionados billetes por la suma 
ciento cincuenta pesos, [o hizo a sa-¡ MARIANAO 
blendas de que procedía de malai Y de igual manera se na estanie-
fe, todo lo que priva a ese acto de cido otro recurso contenctoso-adml olncuént  encla.' i 
su carácter "de "legít imo, como se nistrativo por doña Paulina Amérl- c o í t e n i d ^ e n e! r e d b o ^ í ó r ^ l n 0 ^ i SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
uiorgauo por i ca]a primera: 
sillo y alfiler ocupados y 163 
lor de lo sustraído no recuperad * 
sufr e do en defecto del paeo 
apremio personal corr spon<Wen 
Dice el Fiscal que en los prime-
ros meses no precisados del año 
próximo pasado Manuel Serrant» 
Morales, hizo entrega a Vicente Ste-
fano Bregante, procesado en esUi 
causa de distintas alhajas de oro» 
brillantes y platino qi» valen 211, 
pesos moneda oficial para que la» 
endlgse en comisión, lo que asi hlio 
, 1̂ procesado apropiándose de su im-
 ep i e b co de! porte. De las referidas alhajas sa 
.han ocupado varias en distintas.ctt 
os uno de sus gerentes mi represen-1 saa de empeño de esta ciudad, cuyo» 
CUARTO R E S U L T A N D O : Que la 
defesnsa del procesado sostuvo en 
definitiva las siguiente» conclualo-
^ M 
elr 
cantidad de novecientos 
E l órgano seml-oflcial Pravda In- sostiene en el recurso. dcuerdos del Ayuntamiento de Ma- log 8eñorea H Upmann y C^mnañía r . . 
al CONSIDERANDO que también es ;a Rodríguez y Moreno contra L ú e ob^a a fojas dos def sumado y n ? 0 n a 1 
-¡ improcedente el recurso por infrac-' Van4ao'. ad°?tados «n ílses,ón de ^ que dice así: ' • 1 ^ 0 ^ r e c a d o dol P d0Ct0r Jo*é PUlg 7 
sinúa que puede ocurir una solución 
de continuidad en las excelentes re 
laclones que hoy rigen entre Rusl 
y Turquía, sí el gobierno de Ango-
ra ordena la ejecución de los comu- „ 
nlstas que fueron detenidos reciente-¡ sentencia, de haber puesto a la flr-pa4ryu.eAly rMayade Marianao y meu- dad de depeó8Íto sin Interés aue de 
mente en el Asia Meiior. Bajo el t í-! ma de sus jefes los tres Impreso» ^al,d„e„<xdJi ^ a Jv0j:aJlaad Ivolvt!remo9 en la misma moneda 
a ' c l ó n de ley Interpuesto por el pro.;de Junio del pasado año. en cuanto _ ^ o , jjugonlo Pérez Cubas la canti 
 cesado José Núñez Ugarte, pues el s« resolvió la solicitud formulada dad d^ noyedentos clncuen a peVos 
¡ hecho que como probado consigna la Por Compañía Urbanlzadora del¡e;n oro oficlal precisamente en cali. 
tulo: "No vayan ustedes demasiado 
lejos, señor Kemal y Compañía," 
diarlo mencionado predice que acaso 
algún día Turquía necesite el apoyo 
de Rusia y agrega "puede lamentarse 1 pector de vías y obra», y lograr que 
sino se le presta asistencia en casos por la confianza que *les merecía 
que los kemaMstas persigan a lo» par-
tidariod al comunismo." 
TARIO 





tra mi representado, el banco de H 
upmann y Compañía, por decreto de 
fueran firmado», no siendo cierto el | So ha dlctaao Bentencla abso:-1 la Comisión Temporal de Liquida-
motivo de la expedición, revela sin; viendo libremente al propietario ción bancada se encuentra sometl-
necefcldad de otros antecedentes, que den Gumersindo Rames Gollaf, ve-'do al control de dicha Comisión des-
no preéedló para ello, mandato ver-lclno de Oienfuegos. de un delito aB|de el día doce de mayo de mil no-




He T C T A n n m i U n 081 0 eBcr¡loi COmO Be aiegl ea Bl ucwmuuoviuu « ia .nuuaua »D «41*0 ••^•uuoo sujeiBS a IOS preceptos < 
U L £ .¿1AUU U n l H U recurso, sino que medlante ese pro- acusó el Ministerio Fiscal. j védenlos veintidós y tod s s s e 
¡cedimlento engañoso de colocar eso»! Llevó su defensa el letrado doc-jla Ley de Liquidación ancaria ri. documento» dentro de otros muchos tor José Pulg y Ventura. ¡treinta y uno de enero do mil nn-
T E R N A PARA E L JUZGADO DEs'vociento» veintiuno. E l señor Bi im 
BATABANO i P10, ^ e z Cubas con anterioridad ál 
L a Sala do Gobierno de esta Au-j la fecha nn que la Comisión Temno-' 
Ci -^ _al,I?r-J A'1íred ^ze' ex-minl3t,;o que Juntamente con la defraudación | dlencia ha acordado elevar al señor ral de Liquidación Sanearla decrecí 
recibido dol | tura. 
Contra Charles Rems, por fllspa-, 
ro. Defensor: doctor Camoos (dom 
Miguel Angel.) 
Sala Secunda: 
Contra Ruperto Ruiz Díaz y Font» 
por rapto. Defensor: doctor Emilio 
A. del Mármol. 
Contra María Vicenta Eloísa Do-
ra Sánchez, por atentado. DefeiH 
BÓT: doctor Ríos. 
Sala Tercera: 
Contra María López, por estafa* 
Defensor: doctor Dumás. 
Contra Casimiro Rulz, por esta-
fa. Defensor: doctor Mañalich. 
Contra Esteban Huerta, por I»" 
fraedón electoral. Defensor: doctof 
Póltüondo. 
Contra Jesús Prats. por infrac-
ción Orden 2 6. Defensor: doctor 
1 
medad na embarcado rumbo a la ca-; todos a desear, se Inicie cuanto an-
-ítal . ayer, la señora Juila Lama-1 tea 
V I A J E R O S 
Despedidas todas. 
Para Ameriquita Garrigó, que 
después de una temporada en casa 
de sus hermanos, el doctor Dihigo 
y señora, regresó a su residencia de 
la Habana. 
para Henri de Armas y Paco Gar-
cía Gómez Mena, que nos visitaron 
P! domingo, en viaje que periódica-
mente realizan a esta ciudad. 
Para el señor Marcet, un Joven 
distinguido que era presentado ano-
che en la fiesta del doctor Estorl-
no por la señorita Chávez. 
Y para Ciruca Lamadrid. que 
vupiive a su residencia del Vedado, 
después de grata estancia aquí. 
J U S T \ R E COMPENSA 
A una antigua maestra. laa Junco. María Qulró», que desde 
A María Fernández, que acaba de" la reorganización de la Escuela en 
concedérsele el retiro después de' Cuba, cuando ia primera interven-
años muchos, en que ha presUdo ción vienen laborando en pró de la 
servidos muy valiosos al magiste- enseñanza, en pró de nuestra Infan-
rio cubano. ' 
De las más antiguas P ^ e s o r a . | fi V e ^ ? ^ ha ^ U á 0 la ^ 
matanceras. Allí, en tregua mereddís lma, pa-
De esa falange de las Caraballo. | sará una temporada. 
L A 8ES-ORA V I L DA D E GARCIA 
Continúa grave. i hace tres mtrr-ra, hay alternativas en 
Postrada en el lecho del dolor la dolencia que sufre la distlngui-
Ique debían firmarse, se obtuvo q,ue 
Huang-Fu fué nombrado hoy MI-i;ueran autorizados, todo lo que 
Istro de Estado Interino en sustitu-l constituye el elemento de engaño.. . . 
en los Estados Unidos cuya renuncia' de ' l i s ' t r^rentos ' - ch icuenta peso»¡ Presidente de la República la el- tó el estado de suspfTndón'de Daen¡! R e l a ^ n de la3 VQTS°n** ^ ^ 
ha sido aceptada. i producía por ese motivo, íntegra a ígu lente terna para cubrir el cargo del Banco de H. Upmann y Comoa I n0A ^ n€ aen f ? ^ m?!-' 
Hace algunos días que el senado ; su Vez el delito de estafa del núme-¡de Juez Municipal de Batabanó. |ñía, no realizó ninguna gestión 1 
chino se negó a ratificar el nombra-! ro séptimo del artículo quinientos 
miento del Dr. Sze, a la cartera de! cincuenta y nueve del Código Penal. 
estado. 
SOCIEDAD DE fNDUSTRIALES 
DE TALLERES DE LAVADO 
DE CUBA 
calificado acertadamente por el Tr i -
bunal del Juicio. 
SECBETABIA 
Habana. 5 de febrero de 1923. 
Seftores Industriales: 
Por acuerdo de la ú l t ima Junta. Ge- procesados Julián 
neral, se les cita por este medio a to- y Justo Betancourt 
dos los Industriales para la Asamblea i 1, fo,,_ Aí. i„ nrnT 
que se l l evará a efecto el próximo el ral10 cle la pro1 
1. —Horacio Molina y Gonzálea. ¡obtener la devolución de"loTnoveJ H1 ^ ^ 10 CONTENCIOSO-ADMLDÍ8TR*' 
2. —Constantino Otero y Martínez.; cientos cincuenta pesos así denosi' 
3. — E l i e r Roqueta y Martínez lados, y cuando posteriormente en n c ^ 1*'rad<>8: T , 
JUBILACÍONBM los últimos días del IL°» de iunlo i S&™he*' 0 s ^ * ^nac, f 
L a propia Sala de Gobierno najde mil novecientos veintidós el sL i r n ,0^,ng^S. ^ ^ A S 
OTROS R E C U R S O S SIN L U G A R concedido las siguientes jubilado-; ñor Eugenio Pérez Cubas trató dR! T ^ ¿ « i ; . o 6 D , 
j nes: 
De igual modo se declara sin lu- | L a de Abi 
gar el recurso de casación que, por ¡ delineante di 
Infracción del ley, establecieron los; un retiro anuai , %{ar-
Y la de Máximo Guerrero y A^|cmcuenta pesos oro acuñado no Po î unez: gJosé E Gordn M a n t e l V González García! 
trató de; Jiménez; G. R. Muñiz: Francisco 
M. 
s a l 
Bacallao. cc|ítra1 nar. sereno del Sanatorio " L a Ea-jdía conslderarge como 
M I E R C O L E S , día 7 de los corrientes, a de lo Criminal de la nombrada Au-
los con 
en do 
propia Sala Segunda'peranza". con un retiro de S210. 
Ia? ?5.ho.do Ia„noc£e' en 103 salones diencia de la Habana, que del Centro Gallego . , . , .„ , 
Rogándole a todos no falten a esta a e n ó en por faIseda<1 
Asamblea, pues en ella se han de tra-
tar asuntos de gran importancia para 
la Industria, s egún podrán nprec'ar por 
la adjunta Orden del día. 
De todos muy atentamente, 
J o s é I.óper Váxquiz . 
Secretario de Correspondencia 
Orden del día: 
E L F A L L O ABSOLUTORIO Dl^L 
BANQUERO UPMANN 
cumento privado. 
He aquí loa Resultandos, consol cuenta está sujeta a la liquidación Corina 
deraciones y parte dispositiva de la'del banco al Igual como lo* demás c o . o ^ f a r t a 
También declara la expresada 
'.a del Supremo no haber lugp> 
recurso de casación que interpuso! 
leí procesado Antonio Fernández E n cumplimiento del acuerdo de i» i. ^. J i » .1 J » ia|vez. combatiendo el fallo de la 
Ruiz; 
ditima Junta General, se dará cuenía l^2 - comoauenuo ei L ^ . U ue 1» oam; { p é c b I tltuyen delito alguno y 6ÓI0 pt^eden 1 ^ 1 - ^ 1 " A W l 
del informe 6* la.C.omisidn. sobre y Tercera de lo Criminal de Vi A u - 6 Siendo ponente Magis tradc R a - ' d a r lugar al ejercicio de acciones Í - - L D E C O A P : M A N 0 1 
creación de la Oficina de Contablli-¡ dienda de la Habana, que lo con 
dad y a la vez tomar los acuerdos n- \ ^ , » » j 
se estimen m á s convenientes para H e - ' d e n ó en causa Por atentado a agen 
var a efecto el establecimiento de la 1 te de la Autoridad, 
mencionada Oficina. 
4796 « y 7 f 
da dama, que bacen concebir espe-
ranza» a sus familiares, y que lue-
go ven defraudadas. 
¡Qué triste ese cuadro! 
Junto 2?; lecho de Cusa Enríquez. 
e3t&. con su hija C a r a , sus sobri-
í r.as. Iza señoritas Trelles. María y 
' Rita Amalla, y las señoritas de L a -




R E L A C I O N D E VISTAS PARA 
HOY 
genio Pérez Cubas: 
i Magistradc R a - dar lugar al ejercido de acciones iar- José d^ POCÍT-' -
món González Arango. IcixÜBM por parte del señor Pérez Makahcn Marun. Bam 
P R I M E R O R E S U L T A N D O PRO- Cubas, para obtener de la Comisión * ' p - ^ 
BADO: que con fecha treinta y uno Temporal de Liquidación Bancaria.: R^cio- J ro"™ ñ™'' \ d e ' * 
de agosto de mil novecientos veinte en su día. la parte proporcional que Y u z - M* Rpnítpr n i n ^ n - A "wM 
y uno Eugenio Pérez Cubas hizo en- alcance su crédito en la liquidación ouez Leanés P-'^to- T • r a - B ^ 
trega en la casa bancaria de Up- del Banco de EL Upmann y Compa- Alvarez- Leal• Tn A°'At'ñttín R o * ^ 
Aud. Habana.—Jorge Hernández,! m a ° n / <,Coiíipañía- Bituada en ^ t a Jía- Tercera: Nieco la correspon-'guez; Cárden'as Baí lea l -"castru: 
por rapto. Letrado: J . Ochotorena.' cap1tll \de la fiuma de novecientos ^ente de causador privado. No exis- Seijas; Yaniz- V Hurí-lu'- \ranzo: 
Ponente: soñor Azcárate. cincuenta pesos en calidad de de- feudo delito es imposible que exista Miranda- Il'a'- Mon^ivo^ Granado».' 
| pósito sin interés, y la cual sena responsabilidad. Cuarta: Niego la puzo- Lofirot* r n ™ . n - ' 9i«rra. 
Aud. H a b a n a . - M á x i m o Coniea.! ^rconste^la^havi51113, m0n.eda' ^respondiente del acusador priva-j ' M?nXta5os v paVtes: 
por robo. Letrado: Pedro HerreTáj ?eS d ^ responsabilidad,! Rogelio Gonzái'z; Benito KfoS; 
Sotolongo. Ponente^señor Ferrer. £ Z ^ t L ^ ^ ^ M - l e s ; ^ 
Aud. Habana.-MlnisterIo Fiscal S q ^ X f ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ¿ V s A P \ ' ^ ^ A O l W a ^ A Ro: ó: V 
contra Emilio Val ié» , por estafa., tenía" qué suSordfn^e a T o s ' l e . Z * ¿ c o ? \ £ n * i £ i ̂  ^ Adolfo de Migul; ^ 
Ponente: señor Gut.errez. j dos de la misma. i sador privado, de acuerdo^con lo ¿ s - l (Continúa en l a " ^ DIECISIETE) . 
D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 7 de 1923 P A O T í A D I E C I S S E T E 
robati 
Se a s e g u r a . . . 
gene rales y 
idor 
inada 
L a s r e c l a m a c i o n e s . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
I n f o r m ó a n t e . . . 
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- i b í a indicado a quien corresponde la1 ¿ncs , vecino de 
sesenta días de las eleciones. se ha Cámara loe debates sobre las refor-! J- —« 1««IÍH*^*» Ha i 
7 n ú m e r o 
.necesidad de solucionar e*l actual i S^n^aso de '.as Vegas, 
venido a protestar Y esos hechos, mas universitarias, palpitante a c t ú a - ¡ conflicto en determinado tiempo asi i Pineda declaró ante el Juez de 
al igual que otros idénticos, se han lidad aue llevó a la* trihnna* n í ih iu I — - i ^„o„^^.„^^ „ , „ , . „ ' 
corone-
iér,Cníón dominó un criterio 
^ a c o r d á n d o s e no entor-
f ¿«r del Gobierno. Ubor del mii i tar j geiieral 
la reunión, se 
. 'ci ministro de la 
.visto 3 c o u . , c a i á Zamora, dán-
r*.e^orde Ja resolución adop-
i mostró satisfecho, 
i * ^ J f ^ o f u c T ó n equivalía al 
^ ¡ o d7 la disciplina-
- . W R A I J W E V L E R C R E E 
fji ^ " S v ^ G A R A N L O S Ü L -
, B A T » R Í S I O > E R O S 
|era el señor José Mar ía de la Cuesta para mejor ocasión el debate. 
« o t n febrero 6. y Cárdenas , y a medica que los es- E i Beñor s ó e habla em. 
J ^ ^ n , Periodistas interrogaron ojutinios se iban terminando, se plaZado el asunto de las reformas 
V*V JUeral Weyler, para conocer rDa confirmando mas el triunfo del universitarias para el día de ayer, 
^ ifión acerca de la supuesta Señor Cuesta; pero los derrotados, había pedido con ansia que la Cá-
•a op- di' Ejército. que ya fueron en derrota a la lu- mara ofreciera la oportunidad al 
»ctiUlC npral Weyler dijo que iguo- cha> 6in qUe nos espliquemos el mo- pals de qUe SUpiera que ella estaba 
Ei ^ «ra cierto o no lo publicado t^o, intentaron enmascarar su fra- interesada en la cuestión y al efecto 
l̂ab» o ^r iód icos de la mañana, caBO Con la denuncia de iregulari- habló a sus compañeros de la im-
por 10£q vtenia noticia ninguna de ¿lades que,^ ahora, alegan^ se come- períoca necesidad de acometer con 
l ^ ^ n embirgo— 
!•» ^ J Ü ^ Í dePqSe ?ueron víctimas 
?UMfce9 prisioneros de los mo-
H o y c e l e b r a r á . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
F u é d e s c u b i e r t o 
bo miembros de Mesas Electorales con sigilo, sin precipitaciones y só-
que votaron sin cédula y en Colegios lo después de estudiar el problema 
que no les correspondía, olvidando, y su solución con todo género de 
que por un precepto del Código, el precauciones y toda suerte de cui-1 
persorkil de una Mesa puede votar en dados; teniendo muy presente l a ' 
el Colegio en que actúe, aunque no magnitud de la tarea que se imponen) 
esté inscripto en el Registro del Co- y la preponderancia del asunto; pre-
legio. Y si no está Inscripto en el visoramente documentados y anima-
registro, ¿para qué tiene que pre- dos de un alto espíritu de justicia; 
sentar su cédula, si ya su credencial ajenos a las influencias exterioree e 
lo acredita de elector? . Impermeables a toda sugestión. 
De ese hecho no se protestó ni en Así pues, cuando todos esperaban 
tiempo ni en forma, y ahora, a los que ayer mismo se iniciaran en la 
Hoy a las 8.30 de la mañana, con-
tinúa la reunión del Directorio, en 
el local de la Asociación de Estu-
diantes de Derecho. 
UN RUMOR 
Entre determinados elementos de 
representación de nuestra Universi-
dad, circuló ayer el rumor, y como, 
tal lo consignamos, de que por los tera de Guanajay, de Manuel Al^a-
altos poderes de la nación se le ha- |r -z . Francisco Pineda Díaz 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
ga de la carretera de Guanajay, de 
Manuel Alvarez, se encontraba el 
autor del asesinato de Emlla Mufiíz 
en Santiago de las Vega?. 
E n la cárcel de Guanajay, se 
constituyeron ayer el Subinspector 
Juan Suárez, y los detectives Cris-
tóbal Besada y Manuel Puente, in-
terrogando a uno de los de-
tenidos p o r e l asalto a ma-
no armada a la bodega de la carre 
de 23 
?3, en 
lidad que llovó a las tribunas públi-I como el descontento por aleunas deiCuanajay, del actuario, y d? los do-r. , . 
tomado como base para un recurso cas muchos espectadores y muy es- has suspensiones efectuadas pues de toctive8' Que e: 1° de enero, a las | mer Secretarlo de la Legación de .New yorn el vapor americano Ori 
contencioso electoral! , pecialmente jóvenes estudiantes, los ' lo contrario se verían obligadas a' siete y media u ocho de la noche, a' . 
- J S álaJ>T\meTO ^ noVlembre de representantes, mostrándose acorde 1 tomar parte'en el asunto, existlen- " 
1922 se decía y repitió por toda la con el criterio fundado del doctoreo la opinión de que antes de lle-
| ciudad de la Habana que el candi- tor Fernando Ortiz. Habló para de-1 gar ese momento, o sea. que actúen! 
dato triunfador en el Municipio, lo so sencillo, claro yelocuente, dejaron en la Universidad elementos extra-
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
LOS Q U E L L E G A R O N Y L O S Q U E S A L I E R O N 
E L T O L E D O Y E L R E L L A N C E , — D E L A ADUANA. 
HOY L L E G A R A N 
Procedente de Hamburgo, Santan-
der, Coruña y Vigo, se espera en la 
mañana de ioy el vapor correo ale-
mán Toledo, que visita por primera 
vez la Habana, y que trae carga ge-
neral y pasajeros. 
Las Invitaciones repartidas entre 
familias habaneras para visitar es-
te buque tienen validez para el día 
de mañana. 
Entre los pasajeros de cámara 
de este barco figuran el licenciado 
señor Manuel Seraflín Pichardo, pn 
y Galveston, el hermoso vapor de la 
línea de PInillos "Infanta Isabel". 
R E C A U D A C I O N D E L A ADUANA 
E n el día de ayer la Aduana de 
esta capital ha recaudado la can-
tidad de $107,093.74. 
E L O R I Z A B A 
Conduciendo carga general y pa-
sajeros l legó ayer procedente de 
ños a la misma, el Claustro se reu-
niría tomando acuerdos de Impor-
tante transcendencia. 
LOS C A T E D R A T I C O S D E 
C I E N C I A S 
salir de su casa 7 número 33 en San 
tiago de las Vegas para buscar una 
medicina para una hija suya que 
estaba enferma, vió en la calle l i a . 
a Angel Rivas. que iba nada el Par-
que Viejo, como temiendo ser visto, 
ocultando en el bolsillo derecho del 
pantalón, un bulto que sujetaba con 
la mano. 
Lie l lamó y Angel le dijo: " ¡ C á -
llate!" Y después le dijo: "coje eso" 
y tiró al suelo un billete de veinte 
y otro de diez, siguiendo 
los 
ros. 
BOLSA D E MADRID 
MCotfÍaciones de hoy: 40.75 
29.77 
6.35 
rCHEVARRIETA R E H U S O SU 
tflULO D E C A S T I L L A 
Ayer tarde, y bajo la presidencia 
del Dr. Theye se reunieron los Ca- ¡ Pe8oe 
, tedráticos pertenecientes a la rama I aPresuradainente 8n marcha; él re-
tieron en todos los Colegios electo- bríos las reformas, "A cuyo efecto! de Ciencias de la Facultad de Le-1 coKió ©1 dinero, fué a la botica, y 
más tarde encontró en el café " E ! 
Casino" a Manolo Hevía y un tal 
Víctor, dueños de! café, que le dije-
ron que habían matado a Emilia 
Muñiz, a la que él no conocía. Fue-
ron después juntos a la casa del cri-
men, ptro no pudieron entrar por la 
mucha gente. Entonces comprendió 
cre-i quo, raies del Término Municipal de la —manifestó—reclamo la anuencia tras y Ciencias, con el fin de cam-
.'"án "españoles qUe venguen Habana, y con esperanzas, las que Se la Cámara en el sentido de que biar Impresiones con referencia a la 
8 ya estaban defraudadas al concebir- todos aquellos proyectos que se re-; modificación y estudio de planes de 
las, presentaron a la contienda con- fieren a las reformas universitarias I enseñanzas. Incorporaciones, crea-
tcncioso-electoral olvidando precep- pasen a comisiones". clones, etc., de cátedras etc., en la 
tos del Código y jurisprudencias E1 señor gagaró no especificó a | mencionada escuela, 
sentadas. ' qué clase de comisiones debían pa-
Por todo ello decimos antes que sar aos aludidos proyectos, pero nos-
ei espectáculo que se está dando es otrog interpretamos claramente que 
triste. SI se quiere evitar en lo fu- quería mencionar entre las comlslo-
turo que se juzgue a determinados neg ¿e la Cámara, a la Comisión de 
políticos de una manera muy dls- instrucción Pública, 
tinta a la que hoy se les juzga, de-l Entonces fué cuando habló el doc-
ben, los que no alcanzaron el ideal tor Fernando Ortiz. Habl6 para de-
que les Impulsó Ir a la lucTia en cir que sin duda alguna el sistema 
los comicios, volver sobre sus pasos unlversdtario de Cuba, está pidiendo 
y no continuar queriendo demostrar a gritos una reforma radical. "¿Pe-
que la verdad de la mayoría popu- ro es sólo el sistema universitario 
lar se palpe, porque, esa verdad,, co- el que deb« ser reformado?"—pre-
mo toda otra, siempre resplandece. '. guntó el culto representante—"¿A 
Ya loe tribunales, al dictar sen- la universidad solamente ha de al- i celebrará sesión el Consejo Unlver 
tencia, comunicaron al Ministerio canzar la reforma? No. "Las nuevas ¡ sitarlo. Se espera un cambio radl-
flscal hechos falsos para que sean medidas deben extenderse a toda la cal en la marcha de los actuales 
castigados, o delitos cometidos por enseñanza pública, abandonada, sin' acontecimientos con los acuerdos 
omisión, como es el de saber una rumbo, sin método, sin linea recta, nue en el mencionado Consejo se 
irregularidad, presenciarla y hasta apegada a viejos moldee ya desecha-1 tomen. 
aceptarla, y a los dos meses hacer dos en todas partes. | u i i r u c c U A D A TTMA X / T C I T A 
la denuncia de la m i s m a . . . . L a instrucción primarla es un de-l;nUllHI:'5 H A K A UNA V1M1A 
E l comandante señor Barreras, 8astre No dá iog resultados apete-1 A L A R E P U B L I C A D E P A N A M A 
Gobernador electo por la Provincia cidog—continuó diciendo el doctor 1 N U E V A Y O R K , febrero 6 
de la Habana, cada día es más fell- 0rtiz—defrauda todae las esperanzas I E l Secretario Hughes, aceptó hoy 
VADRflj febrero 6. 
Vi conocido banquero, señor 
Ec^rarrieta, que gestionó la liber-
T*Aáé los prisioneros de los moros, 
¿tnro hoy en Palacio donde cum-
Diimertó al Rey. , - , , 
Al Sr Echevarrleta le fué ofreci-
do nn Ütulo fie Castilla en premio 
al excelente resultado de sus gestlo-
Mg pan libertar a los cautivos. Pe-
ro el conocido banquero lo rehusó. 
Dijo que su intervención en el res-
cate de los prisioneros fué motiva-
da por el deseo de ser útil a la pa-
tria. 
"Además,—agregó—, los mari-
nos del trasatlántico "Antonio L6-
pti" rehusaron las dádivas que se 
lea ofrecieron. Y las rehusaron, por-
que creen que el cumplimiento de 
M deber patriótico no merece re-
compensa. Yo no puedo aceptar un 
Iremlo, por la misma razón que lo 
rachararon aquellos dignos y nobles 
•trinos". 
L A COMISION M I X T A NO ACTUO . 
él que Angel había asesinado a la 
L a Comisión que debía haberse! anciana y Por eso le dió los ?30 que 
reunido en la tarde de ayer, no | no devolvió ni denunció por no ver-
efectuó trabajo alguno, por haber 86 en 1Í03 con la justloia. 
tenido que Ir el presidente de la mis 
ma, Dr. la Torre a la Cámara. 
Se reunirá tan pronto disponga el 
Rector. 
H O Y S E R E U N E E L OONSEJO 
i F . 

























EL ENSANCHE D E MALI A S O 
MADRID, febrero 6. 
Hoy se firmó la concesión para 
efectuar las obras del Enchanse de 
Maliaño. 
Las obras empezarán en breve. 
•ALLECDHEMO D E UN PINTOR 
ADRID, febrero 8. 
Ha fallecido 61 notable pintor 
Alejo Vera. 
La muerte de este conocido artls-
U ha causado hondo pesar en lofl 
«írculog artísticos y sociales, donde 
era generalmente apreciado. 
WLLECEVHENTO DE DOS E X -
PRISIONEROS 
i l L I L L A , febrero 6. 
^Hoy falleció en esta plaza el te-
" te Angel Rucoba, víctima de los 
tratos que recibió en el cau-
o. 




















lén falleció por la misma cau-
lo'dado Barrlgallo. 
í l fallecimiento de ambos Infe-
lices 
peur «•cautivos, ha causado hmdo 
00XSEJO I>E GUERRA POR 
NEGLIOENOIA 
citado por su Indubitable victoria, y puestas en ella. Faltan escuelas " Y ; la invitación a visitar Panamá que 
lo mismo ocurre con el señor Cues- como muy bien observa en un luml-, le ha hecho el gobierno de dicha re-
ta, que a todas horas recibe pláce- noso artículo del DIARIO D E LA1 pública en el viaje que espera hacer 
mes también por su Inegable y en- MARINA su redactor don Ramiro a la América Española, para asistir 
vldlable triunfo, que no tardarán en Guerra el analfabetismo, por conse-! al congreso pan-americano que Inau-
conflrmar los tribunales de Justicia.) Cuencia del defectuoso sistema de la gurará sus sesiones en Santiago de 
enseñanza pública, ha aumentado do-1 Chile, el mes entrante. M. Hughes 
lorosamente en un veinte por cien-i manifestó al Dr. Ricardo Alfaro, ma-
to durante los últimos años". nlstro panameño, que esperaba poder 
Dijo también efl doctor Ortiz que detenerse en Panamá durante su vía-
ese hecho causaba espanto y que si Je de regreso a los Estados Unidos, 
no se ponía en remediarlo todo el 
interés de que la Cámara se halla 
L a 5 a . C o n f e r e n c i a . . . 
(Viene de la pág. P P I M E R A . ) 
sucursales de los bancos adscritos al 
"Clearlng House" de la Habana. 
Se leyó y fué aprobado un proyec-
to de Ley del doctor Torrlente, re-
ferente a conceder una pensión de 
$3,000 anuales al Coronel del E . L . 
José Francisco Lamas. 
Se leyeron y el Senado acordó que 
andmada, el porvenir "nos hará ree-, J6' doctor Preyre y continuó el de 
ponsable a todos, de un crimen ho- bate. 
rrendo cometido contra el progreso y 
la civilización". 
Flna/Hzó el doctor Ortiz su dis-
curso que fué muy aplaudido, In-
sistiendo en la necesidad de las re-
formas por modo general en la en-
. señanza publica y pidiendo que co- fun(fa ^ hemlcici caTÍió un 
figuren en la próxima orden del día misiones especiales, así también co- t&nto y lueg0 rirlgiléndose al señor 
los dictámenes de Hacienda sigulen 
tes: 
Aumentando la consignación de 
la Junta Electoral Munilclpal de la 
Habana, concediendo un crédito pa-
ra la construcción de un Acueducto 
en el pueblo de Jagüey Grande, au-
mo la Comisión de Instruccáón Pú 
blica de la Cámara, estudien todos 
los proyectos do reformas presen-
tados, acepten otros nuevos, emi-
tan Juicios, formulen dictámenes, so-
liciten datos y colaboración de ele-
mentos capaces y autorizados y rea 
mentando'!™ haberes'a los emplea-j llcen un sereno y dilatado estudio, 5i Te-
ños de la Secretaría de Justicia. | oe la cuestión para en definitiva so- presentantes y el señor Aspiazo de 
Se leyó y fué aprobado, con su-1 meterlo a ia Cámara, que resolverá 
licitud de urgencia, un proyecto de cuerda y sensatamente, 
ley del señor Félix del Prado, refe- | Lucilo de la Peña, siguióle en tur-
rente a aumentar en cinco mil pesos no, haciendo un análisis del proble-
el Presupuesto de Sanidad Vegetal ma estudiantil, culpando de ello al greso y emitir Informes en relación 
en la Secretaría de Agricultura. I Gobierno que no tomó cartas en el con sus lunciones, dió ayer el pri-
Se leyó el dictámen de la comisión asunto con la premura que el caso mer fruto en vártud de la presencia 
de Hacienda y Presupuesto modlfI- requería. Dijo que la falta de ener- del doctor Francisco Zayas, Secre-
tando varios Capítulos deíl Preeu- gía y de carácter del Consejo Uní- tarlo de Instrucción Pública en el 
puesto vigente de la Secretarla de versltarioh abía creado esa cuestión I hemiciclo cameral. 
Gobernación, Por votación nominal y atacó sin piedad a los políticos i E n la sesión del lunes, la Cáma-
diez votos a favor y cinco en contra profesionales que. en sus ansias locas ¡ ra había acordado Invitar al doctor 
quedó aprobada la totalidad del pro- de subvertirlo todo, convirtieron la i Zayas para que diera su opinión so-
yecto. i Universidad en asilo de parientes y! bre reformas por él ideadas en el ra-
Además, declaró que Rivas pocos 
días después se llevó del pueblo a 
su novia la menor Isabel "Cam-
pos Verea, hija de Enrique Campos 
vecino de 6 número 71 , en Santiago 
de las Vegas, no denunciando el he-
cho Campos por ser pariente suyo 
E n la mañana de hoy, a las 10,|Klva8-
L a menor Isabel Campos Vera de-
claró, que hace cinco o seis meses co-
noció a Angel Rivas chauffeur, y 
se puso en relaciones con él. El la 
acababa de reñir con un motorista 
de Havana Central. Angel Rivas se 
hizo amigo de su casa, visitándola 
con frecuencia, pero al ponerse en 
relaciones con ella, no fué del agra-
do de sus paCres, que le prohibie-
ron toda clase de relaciones con An-
gel, el cual le ofreció casarse con 
ella y la sacó hace quince días de 
su casa, trayéndola en un ford a la 
Habana, llegando a esta ciudad só-
lo con la ropa puesta y comprándo-
le al día siguiente una piel, una 
manta, un sombrero, zapatos y va-
rios trajes y ropa Interior, y algu-
nas prendas. 
A los dos días fué ¿on él a una 
mueblería y le compró varios mue-
bles que llevó a la calle de San An-
tonio número 1. en Puentes Gran-
des. Angel salió de la casa hace tres 
(lías y no volvió, enterándose des-
pués por los periódicos de que ha-
bía sido detenido en Guanajay. 
Declaró que no cree culpable a 
Angel del asesinato de la anciana 
Emilia Mufilz, y que ignora cómo 
adquirió Rivas el dinero para com-
prar los muebles, ropas, etc., etc. 
Angel Rivas, o Gustavo Rodrí-
guez, o José Pérez González, decla-
Aspiazo le dijo: !ró nombrarse Angel Rivas, negando 
Tengo mis dudas. | las acusaciones que se le hacen, y 
Entonces el señor Germán López 
quiso que s<¿ le hicieran ciertas acla-
raciones que muy gustoso se prestó 
a ello eíl doctor Verdeja. 
Había pedido la palabra de nue-
vo el doctor Preyre, pero Don Ger-
mán, paróse, echó una mirada pro 
—Filosof ías tenemos — respondió1 $Iec¿arand0 que cuando 86 1,evó a el señor Aspiazo. Isabel no fué él a Santiago de las 
—Tengo mis dudas sobre el I Yf?a8_de donde faltaba hace m&s de 
"quorum" y deseo que se pase lis 
i ta para comprobarlo. 
un campanillazo suspende la sesión. 
Una ley del señor Villalón, capaci-
tando a los Secretarios del Despacho 
para asistir a las sesiones del Con-
capitán Marcos Navarro. 
fenclw ^ Be le3 acusa de 
n l a derensa de las poslclo-
Ain 86 63 habíaa confiado. 
Qne 2? 86 conoce la sentencia, 
«e dice es condenatoria. 
C O R T A N T E S C O N S E J O S 
D E G U E R R A 
j * ^ . Obrero 6. 
f*«í,írÜM,eJlebró Consejo de Mínls-
»fan,« i"10 por el Jefe 
no- «efior marqués 
Al discutirse el artlcullado el se- amigos y sobrinos y ahijados. "He 
ñor Aurelio Alvarez abandonada la ahí el resultado—exclamó el repre-
MELILLA f h « Presidencia que fué ocupada por ol sentante plnarefio, esas son las con-
Se ha Bfô f 1° r." doctor Leopoldo FIgueroa. E l doctor secuencias", 
contra i Con&eío de Gue- Gonzálej! pérez BOiicita sea piorro-I Abogó por la reforma en general, 
Serra y •! comandante Fernando I gada la sesión hasta agotar 9a or- en condiciones—agregó—que se eli-
: v 'den del día. Así se acuerda. i mine en la enseñanza el factor po-
Después de un largo debate en' Utico y el compadrazgo de los go-
que Intervinieron los doctores Gonza- bernantes, sin escrúpulos que macu-
lo Pérez, Cosme de la Torrlente, y lan el agrario de la escuela". 
el señor Aurelio Alvarez, quedó j 
aprobado el articulado. Una "vez que hubo terminado el 
Se leyó y fué aprobado nn pro- señor Ludio de la Peña, se dió cuen-
} yecto de la Cámara de Representan- ta con una suspensión de preceptos 
tes referente a declarar libre de ae-' reglamentarlos para tratar del pro-
rechos de Aduana, puerto y almace- yecto de ley presentado por el doctor 
naje los Instrumentos para la Ban-. Casuso al objeto de establecer la Se-
da de Música del Ayuntamiento de de de la Escuela de Medicina en el j 
Puerto Padre. I Hospital Calixto García, y que el edl-' 
Agotada la orden del día, se ter- ficio que en la actualidad ocupa la 
minó da sesión a las siete menos i Escuela de Belascoaln y Zanja, así 
cuarto. i como el que pertenece a los Labo-




J ^ . ministro de la Guerra, señor 
PSIaf lern d10 cuenta ^ 8U3 
Pewrdo. ^ Gabinete de los 
««era í , ,mad08 ^ la reunión de 
M * . CUTIL t o n e l e s jefes de cuer-
el 7nntCUfrd08 86 relacionan 
^rcito »¿^est0 movimiento del 
I Para vengar a los prislone-
El p 
' respeto^86 mo»tró saUsfecho 
ia** los »c„"a..dl8clPllna ine en-
A(1emá3 ¿Uerd08 mencionados, 
"^os ant!LaCOrdó ratificar loa 
^«orado cSf3 /011 re6^ct0 al 
86 concedí 11 de Marruecos. 
1011 Pesos n.Un crédito do noven-
qQe oca9ij;ralaatender a los gas-
del r la organización del 
^ de ' ^ « r c l o de Ultramar. 
tinado a r!^..mÍ3mo crédito será 
,e'* de Pr vZar la* obras de la 
Io» han6!?61, en Pontevedra, 
nu> «Je ¿ de «Actuarse en el 
oegunda Enseñanza de 
guardó cama 
resfriado. 
do el producto de la venta a cons-
truir la Escuela y los Laboratorios 
consecuencia de nn I en el Hospital referido y a dotarlos 
debidamente. 
Acordada la suspensión, el doctor 
.„. ^ T , ^ rv^xTOTUATAiíA Verdeja, que presidía la sesión, ocu-
E M P R E S T I T O Q U E CONTRATARAj J pagando a BU3títuirlo 
Tn§tlt_ 
[Oviedo 
S E V I L L A 
S E V I L L A , febrero 8, 
E l Ayuntamiento de esta ciudad, 
en sesión celebrada hoy, acordó con-
tratar un empréstito para realizar 
las obras de la traída de aguas. 
E l empréstito será de diez millo-
nes de pesetas. 
CONTRA L A C A R E S T I A DB 
L A VEDA 
E L F E R R O L , febrero 6. 
mo de Instrucción; yayer como de-
cimos más arriba, el doctor Zayas 
accedió a la Invitación. 
Momentos antes de las tres, llegó 
el Secretario de Instrucción Públi-
ca acompañado de los Secretarlos de 
Estado y Justicia, siendo recibidos 
por los liders, señores Rey y Recio 
en ei Salón de Conferencias. 
Abierta la sesión y aprobada y leí-
da el acta de la anterior, el doctor 
Verdeja Presidente de la Cámara sa-
ludó a los Secretarios con frases de 
cariño concedió la palabra al doctor 
Zayas, que junto a sus acompañan-
tes ocupaba un escaño en los bancos 
de la mayoría. 
E l doctor Zayas rindió su informe 
que dividió en dos partes. Una oral 
y otra escrita. E n ese Informe pide 
el doctor Zayas del Congreso, la crea-
ción de las Juntas Escolare» de Pa-
dres de Familia y el Consejo Nacio-
nal de Instrucción Primarla, 
L a exposición del doctor Zayas 
es luminosa y fué muy aplaudida por 
la Cámara, que la debatirá dentro 
de poco. 
Después, el señor Verdeja dió las 
gracias a los visitantes, quienes aban-
donaron el hemiciclo, siendo acompa-
ñados hasta la puerta del mismo por 
los referidos señores Recio y Rey, 
liders de la Cámara. 
L a Cámara aprobó un crédito ayer 
de 10,000 pesos para erigir un mo-
numento al General Agrámente en 
Jimaguayu y una petición de datos 
del señor Chardiet sobre el acueduc-
to de Clenfuegos, 
R E ^ ? S ^ A * 0 ¡ k A ^ £ ^ A ^ REINA " v - V \ VICTORIA 







[ M A D R I D 
í 8* enl; torero 6. 
S * ^ * ra totalm -ente resta-
ña, doña Victoria, que 
unos meses 
Pineda declaró, sin embargo, que 
tres días antes del asesinato de Emi-
lia Muñlz, Rivas estuvo en casa de 
Campos en Santiago de las Vegas. 
Angel Rivas fué alistado del Ejér-
cito y desertó el 16 de octubre de 
1920, siendo condenado a 2 años de 
prisión por hurto en 2 6 de enero de 
1921, desertando nuevamente poco 
después. 
E l Subinspector Juan Suárez ha 
sido merecidamente felicitado por 
sus jefes, por el descubrimiento del 
asesino de la anciana EmUia Muñiz 
hecho que parecía imposible de des-
cubrir. 
OTROS DOS COAUTORES. 
D E T E N I D O S . 
E l Sub Inspector de la Policía Ju-
dicial señor Manuel Gómez y e! 
Agente señor Padrón, dé servicio 
en Santiago de las Vegas, practican-
do Investigaciones acerca de loe au-
tores del asesinato de Emilia Mu-
filz, en dicho pueblo, el 1ro. de 
enero último, comunicaron telegrá-
ficamente a la Jefatura de la Poli-
cía Judicial la detención de E n r i -
que Campos y Virgilio Mones, pa-
dre el primero de Isabel Campos, 
con la que el otro detenido por la 
Secreta Angel Rivas tenía relacio-
nes, y primo el segundo de Rivas. 
Campos, cómplice de Rivas en el 
asesinato, no denunció a Rivas al 
llevarse éste a su hija. 
Ingresaron en la Cárcel de dicho 
pueblo. 
Cuba en Madrid que después de va- , zaba 
rios años de permanencia en la Entre los pasajeros llegados por 
capital de España viene en uso de este vapor figuran los señores José 
licencia. 
D E T E N C I O N 
Manuel Marqués Correa, de '¿A 
años de edad y vecino de Santa Cla-
ra 22, con una partida de bautis-
mo cubana a nombre de Ramón Cas-
rellano, pretendió embarcar para los 
Estados Unidos, por la vía de Key 
el vigl-
Arango; Caridad Benitz; Salvador 
Cuótara; Arturo Costa; Vicente L . 
Ferrar; Enrique González; Harry 
Gordon; Conchita Galardo; Rebeca 
Lazar; Celia Lombardo e hijos; Eve-
lio Morales de los Ríos; Joaquín 
Morello; Josefa J . Montalvo; Juan 
Micas e hijo; Habel Mora Celedo-
nio Na vedo; Eloísa Ponce; Jullus 
Prince; Miguel Rabassa y familia; 
José C . Rodríguez; James Sander-West, siendo detenido por 
¡ante de la Policía del Puerto son e hijo; Inez Sulivan y familia, 
Pedro Pérez . 
E l mencionado sujeto que es de 
nacionalidad portuguesa, declaró 
iue dos Individuos mediante la can-
tidad de 80 pesos le vendieron un 
pasaje y el mencionado documen-
to para poder embarcar para los Es -
tados Unidos. 
R E P A R A C I O N D E L L O S BUQUES 
D E L A ARMADA 
Parece cosa resuelta que por la 
Secretaría de Guerra y Marina se 
procederá a la reparación de los bu-
ques de la Marina de Guerra Na-
cional para que estos pueden seguir 
prestando el Importante servicio que 
les está encomendado 
y otros. 
También l legó én este vapor 
General Matías Betancourt. 
el 
L A S S A L I D A S D E A Y E R 
E n el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: el Cuba y el fe-
rry para Key West, el Venator para 
Puerto Cortés (Honduras); el Flan-
dre para Veracruz, el Monterrey pa-
ra New York . 
DE L A ADUANA 
E l Jefe de Almacenes señor Mi-
guel Zaldívar, elevó un escrito al 
Administrador de la Aduana doctor 
José María Zayas acompañando dos 
Es posible que por medio de un relaciones que comprenden mercan-
mensaje se pida al Congreso la co- cías depositadas en el Almacén de 
rrespondlente autorización para Orden General del Espigón de la 
emplear el dinero obtenido por la Machina, comprendidas en el artícu-
venta de los vapores Macfo y Callx- lo 109 de las Ordenanzas, a fin de 
que se sirviera autorizar el remate 
de las mismas. 
Se trata de bultos que fueron in-
gresados en el expresado almacén 
desde el año 1920 y que en su ma-
yor parte vienen experimentando 
depreciación en su valor por avería. 
Por la vía de Key Wets ha llega- derrames, excesiva manipulación y, 
do Mr. Grove E . Warner, Presl-1 Principalmente, debido a la condi-
dente de la Compañía azucarera Gó-• cl(5n de las mercancías que contie-
to García, en Alemania, la repara-
ción de los buques de la Marina. 
MR. W A R N E R 
mez Mena y Vicepresidente 
Miranda Sugar Company y 
Oriental Segurlties Company 
de 
de 
CARGA PARA L A H A B A N A 
El vapor • Camagüey trae de New 
York vía Nassau 1,110 toneladas de 
carga general. 
El Pastores trae 83 4 toneladas. 
El San Gi l trae 200 toneladas de 
Boston. 
ne, y como a Juicio del Jefe de los 
Almacenes, pudiera resultar Insufi-
ciente el valor que se obtenga pide 
se lleve a cabo la subasta a la ma-
yor brevedad. 
E n vista del Informe de referen-
cia, el Administrador de la Aduana 
doctor Zayas, comprendiendo que 
las mercancías almacenadas y que 
se encuentran relacionadas en loa 
Impresos fijados en las tablillas de 
las oficinas de la Aduana, para co-
nocimiento general, que son mercan-
cías de fácil descomposición, dlspu-
E L C A Y O CRISTO 90 m6 se procediera, en atención a 
Anoche debió llegar a Clenfuegos I ^ fundamentos señalados a la 
el vapor cubano Cayo Cristo que , venta inmediata de las expresadas 
como ya hemos publicado tuvo fue- | mercancías en pública subasta de 
go a bordo, habiendo sufrido la car- ¡acuerdo con lo que dispone el ar-
ga de la bodega de proa grandes 
averías. 
IIL R E L I A N C E 
Hoy es esperado de New York el 
vapor panameño Reliance, gemelo 
del Resolutte y que trae una excur-
sión de turistas americanos.-
tículo 109 de las Ordenanzas de 
Aduana que dice: "Las mercancías 
depositadas en los Almacenes de Or-
den General y las cuales pueden, en 
opinión del Administrador, ya por 
depreciación en el valor, ya por ave-
ría u otras causas, resultar Insufi-
ciente su valor al venderse en públi-
ca subasta para pagar los derechos 
de almacenaje y demás impuestos 
E L G O V E R N O R COBB que le corresponden si se permitie-
Por haber sufrido demora el tren se su permanencia en almacén du-
de New York a Key West, no lie- rante el tiempo prescrlpto por las 
¿rará hasta las seis de la mañana del Ordenanzas, serán vendidas en pú-
día de hoy el vapor americano Go- i blica subasta después de anunclar-
vernor Cobb, que conduce carga ge-! se al público, según antes se expre-
neral y pasajeros. ea, durante no menos de tres días ni 
E n este mismo vapor embarca- 'más de seis, según lo disponga el 
rán hoy para los Estados Unidos Administrador y del producto se dls-
vía Key West los siguientes seño- pondrá y se dará cuenta como en el 
res James J . Lenox y familia; Doro- ¡caso de «na venta corriente de efec-
hy Robersot, Frederick Muller, C . tos no reclamados, excepto que en 
M. Levfs y familia, José A . Oon- ; el caso de efectos abandonados no 
zález María Ralu; Oscar Piflol, y 1 se devolverá ninguna parte del pro-
otros. ducto al duefio de las mercancías." 
I A ese efecto, los días 12 y 14 de 
K L M O N T E V I D E O 'los corrientes a las ocho de la ma-
En la Agencia de la Trasatlántica ' ñaña se celebrarán las subastas de 
española en esta capital se ha re- gran número de mercancías, deposl-
reclbldo un aerograma anunciando tadas en los Almacenes de Orden 
iue el vapor correo de dicha Compa- General de la Machina y el día 14 
l í a Montevideo, llegó antier a Cádiz, .en el Almacén provisional de Luco 
felizmente. ly Municipio de esta capital, 
KL I N F A N T A ISABEL 
Hoy por la mañana zarpará de es-
te puerto para los de New Orleans 
mi consideración personal más dis-
Mnguida, y la de mis compañeros de 
Junta de Gobierno y de Corporación, 
E L HIDROPLANO PONCE 
D E L E O N 
Ayer a las dos de la tarde partió 
para Cayo Hueso, llevando pasajeros 
el hidroplano "Ponce de León", en-
tre los pasajeros Iban los señores 
Matthew T . Mellen. Otls W . Dou-
E l m o t i u m e n l o . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
T R I B U N A L E S 







pó un escaño s  
el señor Aspiazo. 
E l doctor Verdeja defendió el pro-
yecto con verdadero calor y elocuen-
cia suma, demostrando a todos, que 
constituye una vergüenza nacional y 
un escarnio al ornato público, el 
viejo y ruinoso edificio de la E s -
cuela de Medicina, donde falta la 
luz, la ventilación y hasta los más ru-
dimentarios menesteres para cumplir 
sus funciones con decencia. Dijo el 
doctor Verdeja qu« la casa de la E s -
cuela de Medicina, deteriorada por 
los años y por el abandono, puede 
caerse el mejor día, causando tal vez 
I alguna desgracia personal e Inte-
Se ha celebrado un mitin, para mimpiendo las labores de los estu-
pedlr la baja de las subsistencias, i diantes 
E l acto se vió ^ J ^ ^ ' \ Hizo resaltar el hecho de que en Se pronunciaron enérgicos discur- » » g exigte una s^ de 
sos censurando los altos precios de ° E de Medicina, establecida1 Ortiz; Florentino Abril; José R U Í Z ; 
las subsistencias, y se atacó a los ^ primeros hospitales de José M. Lousa; María Laura; Julio 
caseros, por los altos precios 1ue , ^""ión. Dor lo que era preciso, Texidor; Longlno R. Rodríguez; 
tienen los alquileres. i necesario que Cuba lo hiciera tam- Perfecto López; Ricardo F . de Cas-
bi(4n. Con tanto más motivo, cuanto tro; Aurelio Muiña; Ramiro Mon- análogo fin. y que ascienden en su 
que ya no es posible seguir utilizan- íort; Braulio Fuentes; Luis Már- totalidad a unas cincuenta mil pe-
do el vetusto edificio de la Escuela quez: Joaquín C. Saenz; Ernesto setas. 
de Medicina y Cirujía Dental. Y por Alvarez Romay: María A. Mlllan; Por este mismo correo se remiten 
último nidüó el doctor Verdeja que Isaac Regalado: Ramón M. Gonzá- a la Asociación Protectora de la 
la Cámara aprobase el proyecto, ur- iez; José A. Ferrar; Miría del Ro- Academia, en esa capital, el título y 
rente v salvador sorio León; Daniel Camacho: Beni- credencial de Académico de Honor, 
T— i - « * o. mmm to Ríos Pérez; Concepción Diéguez; nombramiento que esta Academia 
E l señor Freyre quise que se sus- » £ Antonio Comoglio; se honró en conferir a usted, como 
pendiera el debate y así lo solicitó ™ » R Fin¿: j09é Heyle. pmberto igualmente un ejemplar de nuestros 
de sus compañeros. cárdenas- Ramón Díaz Val- Estatutos y Reglamento, con objeto 
Pero el señor { ¡ ^ . « " J » * * dé6 Esther M Teusalnt; Rosario de que dicha colectividad los entre-
día y que está en todas ,rióse con to- Jfa8;fa^lonnezález. Fernando G. Tari- gue a usted personalmente, 
doc or^reyVeTv^Ución8011^11 ' d e \ t f R o s " t ó r e n t e ; Pedro Reselló; . Aprovecho con mucho gusto esta 
¿ r c l m l r V l s e Z petición1 Juan Castellanos, i nueva oportunidad para reiterarle 
esta Academia y muy singularmente 
a esta Presidencia, oblíganos a eterna 
gratitud y constituye para nosotros 
un motivo más de reconocimiento 
a sus atenciones, a las cuales pro-
curaremos corresponder poniendo 
todo nuestro empeño y todos nuestros 
entusiasmos en lograr que el monu-
mento que ha de perpetuar la memo-
ria de nuestro Curros Enríquez sea 
digno del preclaro autor de "Aires 
de miña Terra" y digno también de 
cuantos, como usted, han contribuido 
a honrarlo en vida y a enaltecerlo 
más allá de la muerte. 
L a cantidad por usted remitida 
representó^ al cambio corriente un 
total de veintitrés mil setecientas 
once pesetas y ochenta céntimos, su-
ma que a nombre de esta Presiden-
cia y para el proyectado monumento 
fué ingresada en el Banco Español 
del Río de la Plata, en esta capital, 
donde nos abonan por concesión es-
pecial el cinco por ciento de interés. 
A ese importe se unirán todas las 
demás cantidades recaudadas con 
i - - T i ^ J ™ • ^ - T . « « í n H 3 2 glas, señora Marvel S. Douglas. Ro-
complacléndonos todos en saludarle f • r»„v0., r» rr r a r r v « 
muy atentamente y siéndome perso- ^nd B- Pul?.0'8' H - F - Garr7 7 
nalmente grato repetirme a sus órde- barren smttn. 
nes reconocido amigo y servidor Hoy a las dos y media de la tarde 
1 e I m partirá con rumbo a Cayo Hueso el 
E l Presidente, Manuel M u r g u l a — hidroplano "Buckeye" llevando pa-
E l Secretario, Eladio P. González, sajeroi. 
C O B R E S U S C R E D I T O S 
Conviértalo» en atífidades 
r m i D a ? . ú DEPARTAMENTO LEGAL, de U 
Aaociad^WPA8lA ^ A N A DE INVERSION Y DEFENSA, S. A. 
* ^ ^ n a s Legales en las principales ciudades de Ea-
paña, los E. U. A . y Canadá. 
^ a c o del Canadá, 408.—Agniar y Obrapía. 
THE LAMBORN COMPANY 
Miemhrts de ia New York Coífee & Sugar Excknge, loe. 
(Mía i» taécar é» Htm Tttk) 
E S P E C I A L I S T A S E N 
A Z U C A R E S F U T U R O S 
( B O L S A D E A Z U C A R ) 
Operar en la B o b a de Axtícar de New Y o r k 
ofrece atract ivas oportunidades en sus distintos 
aspectos. 
Ofrecemos a nuestra clientela en C u b a un ser-
vicio eficaz y ráp ido para efectuar sus operaciones, 
poniendo a su d i s p o s i c i ó n los ú l t i m o s informes del 
mercado de azúcar , los cuales son recibidos por no-
sotros durante todo el d í a procedentes de los mer-
cados mundiales. 
E d i f i c i o B a n c o d e l C a n a d á 
Telfs . A-5716, A-4861, M-1123 
H A B A N A 
R E P R E S E N T A N T E S D E LAMBORN' & 
N E W Y O R K 
O». 
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D E D l ñ E N D l f t 
FU otro d í a , en Dusseldorf , pueblo j Y el reportero tuvo que cambiar 
<le l a r e g i ó n del R u h r ocupado por '• l a c o n v e r s a c i ó n , s in d a d a para no 
los franceses, se l e c a y ó a l sac io su confesar qne habfa oido campanas, 
fus i l a u n cabo de l e j é r c i t o invasor . ' pero que no s a b í a d ó n d e . 
K l a r m a se d i s p a r ó y a cousecuon-1 
< ia del t iro escapado, m o r d i ó e l ho-1 E l Inst i tuto Rockefe l ler acaba de 
í l a d o polvo u n a n i ñ i t a a l emana , ta l ! « n u n d a r oficialmente que h a descu-
v?z rub ia , acaso t r i g u e ñ a , pero s in • ^ e r t o y a is lado di germen da l a 
duda inocente de toda aquel la m i - : "inf luenza e s p a ñ o l a " , 
jterable c u e s t i ó n de ferrocarri les y E n E s p a ñ a , sobre todo, l a not ic ia 
do carbones. \ Iia debido cansar honda s a t i s f a c c i ó n . 
E l cabo f r a n c é s se A n o c l o n ó m u - ; V n a enfermedad tan morta l , con ese 
cho; quiso matarse . E l comandante nombre, e r a algo qne les estaba h a -
do las fuerzas de o c u p a c i ó n , se emo- ciendo cosquil las a todos los espa-
c i o n ó mucho t a m b i é n ; m á s como ñ o l e s celosos del prestigio de su pa-
hombro obligado *t m i r a r las cosas t r ia , que se estaba envolviendo en 
con fr ia ldad , n i quiso matarse , n i dudas, cada vez que l a epidemia de-
r e t i r a r s e s iquiera y o r d e n ó que, pa - c i * " a q u í estoy yo", Sin que nadie se 
r a ¡reparar e l m a l se le d i e r a una detuviera a pensar s i v e n í a de F l a n -
i n d e m n i z a c i ó n a los padres de l a po- des o p r o c e d í a de Va l lado l id . 
bre n i ñ a muer ta . Y l a i n d e m n i z a c i ó n E s s in duda un gran favor el que 
f u é ofrecida; cien m i l marcos. Oien lo8 americanos le h a n hecho con eso 
m ü marcos , que, a l tipo de cambio , a los e s p a ñ o l e s . 
ac tua l , v ienen a ser unos dos d o ü a - I Y « • ^ s t a c o m p e n s a c i ó n debiera 
res , en c u y a cant idad se ve bien ahora ^ * * * * * * * R u b l o , por ejem-
que se t r a t a de u n a g u e r r a e c o n ó m i - P10' híM*,r investigaciones sobre e l 
c a , donde h a s t a las emocione* n o , * é ™ ™ de lñ "inMuenza amer lc*I ia" 
pueden ser m á s baratas . | ^ ton ^ a T e V*1*™ entraña cn 
1 ^ i n d e m n i z a c i ó n f u é rechazada i marha« ocasiones a l a v ida de los 
por los padres de l a rtiña. H i c i e r o n Pueblos« 
Desde luego que esto microbio, si 
bien. P a r a los padres los hijos no 
t ienen precio . E n ckmbio creemos 
que hizo m a l e l doctor GruOtzner, P r o 
sidente P r o v i n c i a l , algo a s í como e l 
B a r r e r i t a de l R h n r , quien d e c l a r ó a 
Eckevarriefa y su familia recbazan la ÜN HOMENAJE ! S O G I E D f l D E S EcSPñROLfl 
recompensa ofrecida por sus servicios! A DOS AUTORES 
Un congreso de jóvenes hispanoamericanos 
La acttiud de ciertos oficiales causa intranquili-
dad en España 
• • 
(DE THE ASSOCIATED PRESS) 
L A O P O S I C I O N 1>E L O S O F I C I A - i t r ó que era imposible hacer mayores 
L E S A L A P O L I T I C A D E L G O B I E R - ! concesiones. 
K O E N M . A J I R V E C O S C A R E C E D E I C r é e s e que por ahora se ha re-
I N A I G I R O S I S S A L O N E S 
U N I O N C A S T E L L A N A 
ESPAÑOLES - « S r S r s 
D E N U E S T R A R E D A C X ? I O N 
E N N U E V A Y O R K 
H O T E 1 L W . A S T O R I A . febrero 6. 
L a Academia A m e r i c a n a de Arte 
' D r a m á t i c o ha rendido esta tarde un 
'del icado homenaje de a d m i r a c i ó n a 
los i lustres escritores e s p a ñ o l e s Se 
l lega a ser descubierto ¡ s e r á tan d i -
f íc i l a i s lar lo ! 
A l Inesperado contingente de i n -
migrantes armenios , h a seguido otro 
nombre del Gobierno centra l que, de h e b r w s pr00eden t a m b i é n de 
consideraba l a oferta como u n a afren- „ oTÍenUa y huyendo 
t a inaudi ta . deñ desbarajuste a l l í imperante. 
¿ N o v i ó acaso B e i t í n , ni le a d v i r - , _A5and01 iamO9 lo8 ^ t H o s lares 
l i ó tampoco su delegado, que en la _ H A N J ^ ^ Q estamos 
a c e p t a c i ó n de esa ofdrta p o d r í a en-
contrarse u n a base p a r a so lucionar 
l u d a l a formidaMo c u e s t i ó n de las 
reparaciones ? 
Usando, en efecto, l a tar i fa fran-
cesa p a r a l a i n d e m n i z a c i ó n de d a ñ o s , 
creemos que Alemart ia p o d r í a abo-
n a r l e a F r a n c i a h a s t a e l ú l t i m o 
centavo en cosa de un . par de meses. 
Desea nsadameinte. 
S I G N I F I C A C I O N P O L I T I C A 
M A D R I D , febrero 6. 
E l G e n e r a l Ocozco. Gobernador 
Mi l i tar de Madr id , d e s p u é s de con-
ferenciar con varios prominentes 
generales que ejercen mando en las 
l inmediaciones de esta capi ta l , infor-
m ó a l Minis tro de la G u e r r a e s t á 
tarde que la act i tud de los oficiales, 
que se oponen a la p o l í t i c a seguida 
por el gobierno en Marruecos carece 
de s i g n i f i c a c i ó n verdaderamente 
p o l í t i c a . Aunque h a habido a lguna 
Inquietud, se le h a asegurado que 
no era el p r ó s l t o de los oficiales in-
tervenir con la p o l í t c l a del gobierno. 
L o s ministros , a l empezar el con-
sejo de hoy, expresaron general-
mente l a o p i n i ó n de que no habla 
motivo para e x a c t a c l ó n en l a act i -
tud adoptada por los oficiales . De-
c í a s e que se estaba manteniendo la 
m á s completa d i sc ip l ina . 
e 
suelto el problema, 
y a cansados del caos europeo. 
Veremos que ta l Ies v a a esos In-
felices con nuestro caos. 
NO S E E M P L E A R A N J O C K E Y S 
D B M E N O S D E 16 A í t O S D E E D A D 
• 
M A D R I D , febrero 6. 
E l Ministerio del T r a b a j o ha pro-
hibido el empleo como Jockey en 
los h i p ó d r o m o s e s p a ñ o l e s de mucha-
chos de menos de 16 a ñ o s de edad, 
f u n d á n d o s e en que este trabajo es 
perjudic ia l para la salud de los man-
cebos de tan corta edad. 
suspendido el trabajo y colocaron 
guardias para p r o t e c c i ó n de los tra-
bajadores la m a y o r í a de los cuales 
p a r e c í a dispuesta a continuar t r a -
bajando . 
L a s autoridades municipales Ins-
peccionaron todas las p a n a d e r í a s de 
la c iudad por la m a ñ a n a . 
" L a P r e n s a " , insist iendo en su 
p r o p o s i c i ó n de qne D o n Alfonso A l l í 
sea designado arbitro en l a c u e s t i ó n 
de I s l a de P inos , dec lara que no 
deben recordarse cosas que pasaron 
a l a his tor ia . 
Se ref iere a nuestro recordatorio 
de l a m a l a suerte que tuvo E s p a ñ a 
cuando propuso en P a r í s l a Indepen- S E E S P E R A L A 
d e n d a absoluta de C u b a "s in en-
miendas i ü raspaduras" . 
Codste que nuestro m e m o r á n d u m 
no t e n d i ó a quebrantar l a buena I n -
tel igencia actual entape estos tres pne- E1 S r - L ó p e z F e r r e r , Comisario 
blos, amigos que Dios quiera perdn-1 " ^ " J 1 ^ de. Marruecos, espera que 
.H, . / V | llegue a q u í el Jueves para conferen-
c iar con los minis tros . 
U N C O N G R E S O D E J O V E N E S H I S -
P A N O A M E R I C A N O S E N E S P A Ñ A 
M A D R I D , febrero 6. 
E n breve se c e l e b r a r á en Madrid 
on Congreso, a l cual s e r á n inv i ta -
dos todos los estudiantes e s p a ñ o l e s , 
bajo loe auspicios del Ateneo de 
J ó v e n e s Hispanoamericanos de E s -
pafla. Se d a r á n conferencias en los 
Institutos l i terarios com'o prepara-
c i ó n d u r § n t e el mes de F e b r e r p y 
j en var ias ocasiones, en el mes p r ó -
¡ z i g i o , los c iudadanos de las r e p ú b l i -
¡ cas hispanoamericanas residentes en 
¡ E s p a ñ a se r e u n i r á n junto con varios 
,E1 pan abundaba hoy, a pesar de , h u é s p e d e s e s p a ñ o l e s , para escuchar 
haberse negado alguno de los pa- '.los discursos de prominentes orado-
naderos a l por mayor a operar a I res, que han visitado la A m é r i c a y 
precios reducidos . L a s autoridades d e s c r i b i r á n los diferentes aspectos 
Inmediatamente tomaron p o s e s i ó n > de ^a vida nacional a m e r i c a n a , 
de las p a n a d e r í a s en que se habla 
s tnor 
sus c o m p a ñ e r o s 
la e n t i d a d soc ia l " U n i ó n Cas teua 
na ' por el b r l U a n t l s l m o . t r l u n f o ob - ; 
t e n i d o a l i n a u g u r a r o f i c i a l m e n t e 
sus sa'.ones la noche de l P a s a d ° , 
m i n g o . Y s i e l los , como m i e m b r o s I 
de l a d i r e c t i v a que a p r o b ó l a m u 
danza de la sociedad a l nuevo > 
m a g n i f i c o l oca l que hoy ocupa, dc-
"en sent i r se sat isfechos. L a S e c c i ó n 
Oportunamente s e r á n citad 
tos s e ñ o r e s para darles po«esí? 
sus cargoe. - 'Q: 
E n d í a s anteriores nos 
ocupado de la gran fiesta on e)*,| 
yecta el '"Centro Andaluz" Jt '"'B 
fecha mencionada, en el prirn»1^ ' 
nuestros coliseos. ro < 
Cuando conozcamos el jr|fcJ| 
í n t e g r o lo insertaremos 
i 
A Y U N T A M I E N T O D E 
A los ocios: 
ix*a w u a b A ^ a ...VÍ. ^ - * U t J U SCU l l l o c w.^-
r a f l n y J o a q u í n A lvarez Quintero, | de Recreo y A d o r ñ o que P r ^ i a e ei representando en el L y P e u m T h e a -
ter una magnif ica t r a d u c c i ó n de la 
conocida comedia "Puebla de las Mu-
j e r e s " . 
L a v e r s i ó n inglesa, hecha esern-
pulosamente por el s e ñ o r C h a r l e s 
Al fred T u r r e l , se l l a m a "Thft W o -
men's T o w n " . No hace muchos d í a s , 
y a lo dij imos en esta misma s e c c l ó i j . 
la autor izada Academia de Arte 
D r a m á t i c o puso en escena " L o s M a l -
hechores del B i e n " , del i lustre J a -
cinto Benavente , r indiendo asi un 
grato homenaje a l p r i m e r ' d r a m a t u r -
go e s p a ñ o l para el que tanta ad-
m i r a c i ó n y tan verdadero respeto 
hay en este p a í s . 
H o v se ha honrado a otras per-
entusiasta vall isoletano Sr . f l e m ó n 
C a r m e n a , debe estar a ú n mas que 
satisfecha, en vista del é x i t o obteni-, 
do en su pr imera fiesta, nuncio de 
una serie de ellos. Inacabable. 
E l Sr . C a r m e n a , presidente, el i n -
cansable y s i m p á t i c o Sr . Claudio 
L u e l m o . vice presidente, y todos y 
cada uno de los \oca:es de la bec-, 
c i ó n . t rabajaron con ahinco y entu-
s iasmo: p e r ^ el resultado s u p e r ó 
con creces a sus esperanzas L o s 
hermosos 7 amplios salones de i * 
• •Unión Cas te l lana" , f n Prado y i 
Neptuno. presentaban des lumbrador , 
aspecto, siendo casi mater ia lmente 
imposible dar un pasQ porfolios, tal , 
era la af luencia de gentiles damitas i 
De orden del c o m p a ñ e r o p , ^ 
dente encarezco la m á s punt 
as istencia a la J u n t a Directiva 
glamentaria , que se ce lebrará eB 
local social del Centro Galleen 
la siguiente orden del d í a : Leéh 
de actas anteriores. Balance í¿l 
sorerla. Correspondencia recibid» 
tramitada. A d m i s i ó n del sexo 
n i ñ o xomo socios con Igu 
deresnos. F ó r m u l a de propn 
social en nuestro a y u n t a m i e n t o J 
l l e d a ) . R e v i s i ó n del cuadro D i J 
f&*4 vo, bajas y faltas. Asuntos 
les 
L A A G R I PA ( TON •VRTISTlr 
G A L L E G A E N P A Y R E T 
A B U N D O E L P A N E N M A D R I D 
M A D R I D , febrero 6. 
U N D I S C U R S O D E 
T A S A 
A N G E L F E S -
L L E G A D A D E L 
C O M I S A R I O I N T E R I N O D E M A -
R R U E C O S 
M A D R I D , febrero 6. 
U n r e p ó r t e r de " L a D i s c u s i ó n " en-
t r e v i s t ó a l P . B ü a s q n e z , dignatario de 
l a S a n t a Ig l e s ia C a t e d r a l , p a r a pre-
guntar le que t a l sonaban las cam-
panas del viejo templo d e s p u é s de 
l a r e p a r a c i ó n que Ies hic ieron en 
estos d í a s . 
" ¿ E l toque es bueno en todas sus 
p a r t e s " ? — l e p r e g u n t ó e l per iodis ta! r e por los siglos de los sigfos. L a 
a l c a n ó n i g o . c i ta f u é hecha, s implemente p a r a 
A lo quo é s t e r e s p o n d i ó : ' ev i tar que se p e r d u r a acaso di t iem- I N T R A N Q U I L I D A D E N M A D R I D A 
"Ustedes le h a b r á n oido desde " L a ' po como lo p e r d i ó aque l la c o m i s i ó n ! OAXMA. D B L A A C T I T U D D B ODBR-
D i s c n s i ó n " pues como vecinos oer- de t é c n i c o s e s p a ñ o l e s qne quiso Ins-
canos, h a b r á n podido aprec iar e l ver- peccionar los restos del "Malino" p a r a 
dadero toque do buenas campanas", poner l a s cosas en c laro. 




A L S E R C A P T U R A D O U N O D E 
E L L O S H I Z O A G R E S I O N A L A 
P O L I C I A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C I E G O D E A V I L A , febrero 
L a d is t inguida s e ñ o r a A m a l l a T o r -
nos de Romagosa , esposa y cufiada 
de los respetables comerdantea de 
esta plaza y muy estimados amigos 
nuestros , los sefiores D. Antonio y D . 
E u d a l d o Romagosa , respectivamen-
te, ha sido operada de apendicltis 
ayer por el doctor P a g é s , en el casa 
de Sa lud " L a P u r í s i m a " do la A s o - j L a p o l i c í a munic ipal de esta c iu-
c i a c i ó n de Dependientes. 1 dad* p r e s t ó anoche un importante 
L a o p e r a c i ó n f u é rea l i zada con servicio en la E s t a c i ó n del F e r r o c a -
toda fericidaff, e s p e r á n d o s e que da rrtil, sorprendiendo a tres individuos 
dist inguida enferma se encuentre de m a l a ca tadura que portaban un 
restablecida dentro de breves d ías . | bulto como de ropa y trataban de to-
Hacemos sinceros votos porque mar é l tren esquivando encontrarse 
as í sea. con los agentes d'e la autoridad. 
D O n D A D l C n c r o r m A1 tratar la P o l i c í a de detener a 
r K U D A J J L E . U H L K L I U dichos individuos, presuntos rate-
DEL GOBIERNO CUBANO ros, huyeron dejando abando 
S E T R A T A D E Q U E L O S D E R E 
T O S O F I C I A L E S 
M A D R I D , febrero 6. 
Hoy se o b s e r v ó c ierta Intranqui -
l idad en esta capital provocada por 
la actitud de un grupo de oficiales 
del e j é r c i t o que se muestran contra-
r í o s a la p o l í t i c a emprendida por el 
1 gobierno en Marruecos . E n la en-
1 trovista que el lunes tuvieron el 
' Presidente del Consejo de Ministros 
¡ s e ñ o r M a r q u é s de Alhucemas y don 
M e l q u í a d e s Alvareat se cree que se 
d i s c u t i ó esta c u e s t i ó n y que se die-
ron seguridades al s e ñ o r A l v a r e z de 
que el gobierno no p e r m i t i r í a Inge-
rencias a jenas en su p o l í t i c a , de 
cualquier fuente que procediese y 
cualquiera que fuese su inf luencia, 
m a n i f e s t á n d o s e en los c í r c u l o s ofi-
ciales que se p u b l i c a r í a n declaracio-
nes a este respecto d e s p u é s del 
Consejo de Ministros que se cele-
b r a r á hoy. E l Gneera l Orozco, go-
bernador mi l i tar de Madrid , convo-
có a varios de los generales de m á s 
nota que ejercen el mando en las 
poblaciones cercanas de esta capital 
a fin de consultarlos sobre la s i tua-
c i ó n s u r g i d a . 
C I B Z A . E s p a ñ a , febrero 6 . 
Angel P e s t a ñ a jefe s indica l i s ta , 
d i r i g i é n d o s e a una gran r e u n i ó n de 
trabajadores celebrada a q u í hoy 
c e n s u r ó a l gobierno por su conduc-
ta a l reducir los presupuestos de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , "a fin de po-
der gastar mil lones i n ú t i l m e n t e en 
desastrosas c a m p a ñ a s " . A l mismo 
tiempo el Sr . P e s t a ñ a e c h ó l a cu lpa 
culpa a los trabajadores por su apa-
t ía y a f i c ión a l juego declarando que 
tras no se destruya el s is tema ac-
tual no m e j o r a r á la s i t u a c i ó n de los 
obreros. 
P e s t a ñ a e x h o r t ó a las muchas 
mujeres que concurrieron a l mit in 
para que luchasen por su emanci-
p a c i ó n . 
n o v se na nonrauo a uirtis peí - — ., „ Tna HP-
sonalldades de pr imer orden en la y s i m p á t i c o s caste l \an%' q"!^0sSa Aa 
v ida Intelectual de la E s p a ñ a con- | naban por comp.e o. Se piensa y a 
- afln v J o a - l e n aumentar el s a l ó n de baile, ue 
representan rribando un tabique y . ^ ^ m o es de 
v decisivas esperar, a los bailes de carnava l 
q u í n Alvarez Quintero 
una de las m á s firmes y decisivas 
su copiosa y selecta p r o d u c c i ó n . 
E l homenaje hecho esta tarde en 
tos d í a s 
L a . orquesta de Fe l ipe V a l d é s . 
i c u m o i l ó excelentemente su m i s i ó n , 
el L y c e u m T h e a t e r a U * hermanos bailables por é l l a ejecu-
A l v a r e z Quintero, es un nuevo I do de log d a n ^ n n e s 1 
ñ o r que a E s p a ñ a hace este pueblo . , ¿ p l a u d í a n a la t e r m i n a c i ó n de 
en el que cada d í a aumenta la es- , *a<¡& J¡tj!a ^ irreprochable ejecu-
t l m a c l ó n a todo lo e s p a ñ o l . L a con-
currenc ia , en la que figuraban algu-
nas dist inguidas personalidades de 
la colonia, estaba en su m a y o r í a 
formada por fervorosos admiradores 
del arte e s p a ñ o l que no por *no co-
nocer a l a p e r f e c c i ó n el ^dioma, 
les e s t á vedado saborear sus reco-
nocidas admirables cual idades . 
Z A R R A G A . 
POR L A IGLESIA 
HF I A FUTRADA i v a í f a é n T a o r g a n i z a c i ó n del m a g n í -
1/Li L A L i U l l \ / i l / r E flc0 baile y qiie con SU8 disposicio-
c i ó n de la orquesta. E l presidente 
Soc ia l , . Sr . Narciso Merino, los vices 
s é ñ o r e s R i c a r d o Veloso y J u a n R a -
mos, el tesorero Sr . Mariano L o -
renzo, el secretario Sr . F lorent ino 
Serrano y loe vocales todos, en es-
pecial el s e ñ o r Paco G u a r d i a , un va-
lenciano bien probada su fama de 
organizador de fiestas (por algo es 
va lenc iano) , se mult ip l icaban aten-
diendo a los concurrentes , y d e j ó de 
txprofeao para c i tar al f inal a la 
S e c c i ó n de F ie s tas , que d e m o s t r ó su 
LOS T R O V A D O R E S Y L O S MI SI-
OOS V C K L V E N . NOCHE D E AR-
T E G A L L K G O K \ K L (¿KAN 
T E A T R O NACIONAL. L A S CAM-
PANAS D E L A NI E V A I G L K S I A 
RKIIIAN B O B B E L A F L O R I D A 
( AMIMORA 
nes y tacto, hizo q u e ^ pesar de la 
enorme concurrencia que a c u d i ó a 
la fiesta, no ocurr iera n i n g ú n Inci-
dente, y todos sa l ieran f e l i c i t á n d o -
los por su acierto. 
E n t r e el s i n n ú m e r o de bellas da-
mitas que acudieron, citaremos a 
be-
P B R U A N O H E R I D O Y R O B A D O 
B A R C E L O N A , febrero 6. 
U n a banda de malhechores a 
quienes no ha sido posible t o d a v í a 
Identificar a g r e d i ó a p u ñ a l a d a s al 
s e ñ o r Jul io O ñ a t e , de nacional idad 
peruana, y le r o b ó todo el diifero 
Rafael l to A r m a d a v Manolo Mau-1 Ros i ta y Matl ldita L u e l m o . dos 
rlz . poetas, prosistas, m ú s i c o s , los ! Hos capullltos de mujer , h i jas de-
trovadores que fueron en otro t iem-
po la a l e g r í a y el encanto del gr^n 
Centro Gallego Se fueron No pro-
n u n c i ó m á s discursos arrebatadores 
Rafae l l to . ni r e c i t ó m á s versos pa-
r a hacernos l l o r a r en la e v o c a c i ó n da 
sandnde (la t o r r i ñ n ; ni t e m p l ó su m á -
gica gu i tarra Manolo Maurlz para 
trovar lag canciones dulces y las a l -
boradas caric iosas que cantan prego-
nando sus amores y sus dolores, las 
gentes senci l las , mi lagreras y t rá -
! gleas, que d i j era de la misma t é r r a 
| el mago de l a prosa don R a m ó n del 
que encima l l evaba . E l hecho ocu- I V a l l e I n c l á n Se fueron para orga . 
m a ñ a n a , gU vjda en el trabajo honra-rr ló a pr imera hora de 
de hoy. 
I l 
E L S R . E C H E V A R R I E T A Y S U F A -
M I L L A R E C H A Z A N I Í A O F E R T l 
Q U E L E H A C E E L R E Y 
nado el bulto sospechoso. E l otro f u é 
¡ - I M P O R T A C I O N S E capturado pero d e s p u é s a t a c ó con 
P A G U E N U N I C A M E N T E P O R un cuchil lo a l p o l i c í a Ju l io L e l v a 
L A S M E R C A N C I A S Q U E E N p r o d u c i é n d o l e una her ida leve en el 
R E A L I D A D H A Y A N S I D O D E S - . v ientre y d á n d o s e a l a fuga. E l po-
P A C H A D A S P O R L A A D U A N A . \ McIa entone*, hizo fuego sobre é l 
W A S H I N G T O N , febrero 6. logrando her ir lo y detenerlo de nue-
* E l gobierno cubano e s t á cons ide- 'vo- . t „ _ 
raudo l a conveniencia de expedir! E1 fugitivo dijo nombrarse Pedro 
un decreto p a r a que los derechos de S f ^ ^ l j ? X t ^ B e ^ ^ ¡ n í í ^ Pris ioneros e s p a ñ o l e s en Marrue-
I m p o r t a c i ó n se paguen ú n i c a m e n t e r a l de P i n a r del R í o . Uno de lo s . C(W E I b ,ern^ vista de la 
por las m e r c a n c í a s q u e ' e n rea l idad otros dos que lograron escaparse es * E c h e v a r r i e t a lo ofre 
hayan sido despachadas en l a x i u í l . l conocido de la p o l i c í a de a q u í por a sU h i j r m a y T ñ e r o el « . « « f n 
na . A s í pareco desprenderse de la s '8"8 antecedentes, y se nombra C o n - . c 
j ioticias recibidas hoy por el Depar- ¡ ra"0 Pedroso. 
tamento de Comercio. E1 bulto abandonado c o n t e n í a ocho 
E s t a medida s ignif icarla que los P leza« de cas imir , un retazo de l a 
exportadores americanos v otros y a ni i sma tela y trece camisetas blan-
no t e n d r í a n que pagar derechos so - i cas - E n el servicio interv in ieron el 
bre cada c o n s i g n a c i ó n original en1 teniente Isidoro F a l a d r a g a s , el cabo 
caso de que parte de l a mercancía; J u a i * H i p ó l i t o Vega y los vigi lantes 
embarcada se p ierda o sea robada ¡ A(iolfo S á n c h e z , Ju l io L e l v a y Pedro 
o aver iada de manera que el propie-1 A r i s o ' s^ndo este ú l t i m o el que des-
tario tenga que abandonar la . | c u b r i ó el escondite de los rateros. 
L o s importadores cubanos, que! cuy&s m e r c a n c í a s se suponen pro- . 
durante largo tiempo no han podido cedente3 de un robo efectuado en a l - los teatros , 
aceptar m e r c a n c í a s que les han sido gl'n establecimiento de los que h a y j L o s propietarios 
consignadas y que e s t á n retenidas ei?. 103 Pueblos de la l í n e a de C a m a -
en los almacenes afianzados de C u - S ü e y a esta ciudad, 
ba e s t á n ahora a c e p t á n d o l a s con el J E1 detenido, Pedro H e r n á n d e z , es-
resultado de que l a c o n g e s t i ó n de los i14 herido por tres balazos. Su estado 
a lmacenes afianzados parece que v a 
desapareciendo. C a r l o s L n z á n , 
Corresponsal 
Cien niños . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A . ) 
SE DESCUBRE E L 
CRANEO Y E L ESQUELETO 
DE UN DINOSAURO 
X E W Y O R K . E n e r o 4. 
E l descubrimiento del c r á n e o y el 
esqueleto de un dlnosauro que v a -
gaba por el A s i a hace 5.000.000 de 
a ñ o s ha sido el resultado de una 
l e x p e d i c i ó n c i e n t í f i c a , s e g ú n a n u n - ¡ la^ á e ñ o r a E n l a t e pud 
c iaron esta noche loe directores del I contrayese nuevas nuevas nupcias. 
M A D R I D , febrero 6. 
E l S r . Horacio E c h e v a r r i e t a ha 
rechazado la oferta que le hizo el 
R e y de un t í t u l o como recompensa 
de sus actividades en el rescate de 
de fami l ia d e c i d i ó rechazar t a m b i é n 
esta oferta . 
S E R E D U C E L A C O N T R I B U C I O N 
D E L O S T E A T R O S E N U N 15 o;o 
M A D R I D , febrero 6. 
Se ha expedido una R e a l Orden 
por el Ministerio de Hac ienda redu-
ciendo en u n 15 por ciento la pro-
p o r c i ó n de los Impuestos que pagan 
h a b í a n pedido 
una r e d u c c i ó n mayor; pero el Mi-
nistro de Hac ienda Pedregal demos-
8 E R E H U S A E l . D E R K C H O A 
F I A N Z A A L E X - C A . T E R O D E I N 
B A N C O 
B A R C E L O N A , febrero 6. 
U n juez de esta ciudad se n e g ó a 
conceder el derecho a fianza al ex-
cajero de un banco acusado de h a -
ber robado valores y efectivo por 
valor de cinco millones de pesetas. 
E L M I N I S T R O D E L A G U E R R A 
K N S A L Z A L A D I S C I P L I N A D E L 
B J V B C X T O 
M A D R I D , febrero 6. 
Don Niceto A l c a l á Zamora . Minis-
tro de la G u e r r a i n f o r m ó hoy a*los 
corresponsales de la P r e n s a que la 
disciplina de los oficiales del e j é r c i -
to podr ía considerarse excelente y 
que nada de naturaleza a larmante 
h a b í a acontecido. E l Ministro hizo 
estas declaraciones con objeto de 
contrdeclr los Insistentes rumorea 
que por to^as partes c irculaban I n -
dicando que ciertos elementos en la 
oficialidad del e j é r c i t o h a b í a n deci-
dido argdTiizar una protesta contra 
la po l í t i ca del gobierno en Marrue -
cos. 
E l i G O B I E R N O S I G U I O E S T U D I A N -
DO E L P L A N D E L P R O T E C T O R A -
D O E N M A R R U E C O S 
E l Consejo de Ministros a c o r d ó 
hoy seguir estudiando su plan re -
dactado o con objeto de establecer 
un protectorado civi l en Marruecos . 
As í se d e c i d i ó como consecuencia de 
las reiteradas seguridades dadas por 
el Ministro de la G u e r r a s e ñ o r A l -
calá Zamora , asegurando que la dis 
ciplina del E j é r c i t o era perfecta y 
que el gobierno p o d í a confiar en sus 
fuerzas» mi l i tares para la e j e c u c i ó n 
de todos cus p lanes . 
Sr . C laudio L u e l m o y de su 'bella 
esposa, s e ñ o r a Mar ía G r a n d a de 
Luelfno; L u i s a Consuelo y Mart í -
nez; Agust ina G r a n d e ; Josef ina 
Cuesta , bella prometida del Sr . C a -
l leja y su hermani ta , Nieves C a l l e -
j a , una l i n d í s i m a val l i so letana; E l -
vira y Angela V l l l a d ó n i g a , dos l in-
das cr lo l l i tas; B a l b i n a F e r n á n d e z ; 
Josefa y P a b i a Bueno; L u z J u a r r o 
e Infinitas m á s que o c u p a r í a n toda 
la c r ó n i c a . 
S e ñ o r a s : la bella s e ñ o r a Pepita 
I h á ñ e z de G u a r d i a ; s e ñ o r a de Mi-
guel; de Iras torza ; de F l o r e s e 
Infinitas m á s . 
E l presidente del» Centro Caste l la -
no, s e ñ o r Fe l ipe F e r n á n d e z ; el de la 
I S e c c i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n . s e ñ o r 
I Hi lar lno A r e n a s ; t i vocal del C e n -
tro s e ñ o r P r i o r , y otros dist inguidos 
{elementos del Centro, hicieron acto 
de presencia en el baile, siendo cor-
tesmente atendidos por l a direct iva 
de l a U n i ó n Caste l lana . 




do y v iv ir l a v ida digna que tienen 
derecho a v iv ir los hombres que tra-
bajan'. A h o r a este A r m a d a y este 
Manolo Maurlz , tornan; tornan al 
Centro , cobijo sagrado de la P a t r i a ; 
A r m a d a con sus versos, sus discur-
sos y BU obras teatrales; gallegas, 
t í p i c a s , encantadoras Manolo Mau-
rlz , con la g u i t a r r a m á g i c a enflora-
da, colgada de su haro. dispuesta A j áe Recreo y Adorno n u e v a m e ñ -
cantar muy quedo y muy amoroso, ¡ t e , a s í como a la d irect iva; y adfer -
muy suave y muy tierno, como canta 
el a l m a r e c ó n d i t a de G a l i c i a , como 
cantaba aquel Inmorta l o r f e ó n , K l 
E c o do C o r u ñ a . cautivo de la ba-
tuta de C h a ñ é , las canciones de C u -
r r o s ?]nrlquez. las alboradas de V e l -
ga y los himnos de P a s t o r . 
Supieron ellos, que los Hi jo s de 
la E s t r a d a s ienten un gran fervor 
por todas las cosas de su t i erra , 
la campera r i s u e ñ a ; que unos se es-
fuerzan en engrandecer la y prest i -
g iar la por la c u l t u r a y que otros 
con verdadero fervor de crist ianos 
se disponen a mantener el m á s a l -
to sentimiento de los pueblos gran-
des, el religioso, acorriendo a cons-
t ru i r la iglesia blanca, y cuca, de I 
donde surgieron cr is t ianos; iglesia j L a J u n t a Genera l se ce lebrara el 
que un día c r u j i ó , otro se l a d e ó y d ía 8 p r ó x i m o a las ocho de La no-
otro se d e r r u m b ó . F a l t a b a la a l e - ' che en el Centro Gallego, 
g r í a c o m p a ñ e r a en la c a m p i ñ a ; í f a l - ' Orden del d í a : L e c t u r a del acta 
taba el cumpl imiento del deber.* d o - | anterior. 'Balance Genera l . Corres -
tir a los socios que los bailes de 
C a r n a v a l se c e l e b r a r á n los s iguien-
tes d í a s : 11 del corriente, baile de 
p e n s i ó n ; 13. d e socios; 17, de pen-
s ión y el 2 4 de p e n s i ó n . 
*> 
A S O C I A C I O N Í)K L A N G H K A N O S 
L a Junta de Direct iva se celebra-
rá el d ía 7 del actual a las ocho y 
media de la noche en el Centro G a -
llego. 
Orden del d í a : Acta . Ba lance y 
Comlsiones. Asuntos Generales ; .ha-
brá s idra "Gaitero". 
U N I O N D E R I BIN 
s e ñ o r a E u l a t e , pues muy poco t iem- LQS EMPLEADOS FERROVIA 
po d e s p u é s c o m e n z ó a dar evidentes' 
s e ñ a l e s de p e r t u r b a c i ó n menta l y 
desde entonces la luz de la r a z ó n — 
el destello divino que distingue a los 
h u m a n o s — c e s ó de guiar su vida 
RÍOS OBTIENEN DOS FA-
LLOS DE LA JUNTA 
consciente. 
F o r m ó s e , por tal motivo, un Con-
C H I C A G O . Febrero 5. 
Gracias a dos dec i sáonee pronun-
ciadas hoy por la J u n t a Obrera de 
sejo de fami l ia y r e s u l t ó nombrado , Ferrocarr i l e s de los Estados Unidos, 
| admini s trador de los bienes de l a , ge ha asegurado la p r e s e r v a c i ó n de 
r su Ult ima voluntad, una s e ñ o r a E u l a t e el conocido banquero lai, tarifas de iornales videntes v Í P ! 
^ ¿ ^ l ' ^ S t J l ' Z s,r- ? a r 8 ' ^ e t i o . f u f h a s t a ,a ^ \ ^ ^ o U 0 S ^ ^ S X J ^ 
.ataL5lYtenTudl^a S ^ r ^ . l , S í í o í h™*rTOt* de 103 n e ^ - picados de trenes, talleres y servicio 
a l dictar su ú l t i m a voluntad, 
r i á u s u l a 
soies de 
blando la rodi l la ante el a l tar en la 
m i s a ; faltaba, en los atardeceres , a 
la hora augusta del a n g e l ú s e] con-
suelo de los <iue a Dios piden lo que 
de Dios neces i tan. • 
A estos v ienen a ayudar A r m a -
da y Maurlz , seguidos de todos los 
trovadores del C e n t r o . 
V i e n e n a tomar parte en la fies-
pondencla . T o m a de p o s e s i s i ó n y 
Asuntos Generales . 
C K N T R O A N D A L U Z 
Anoche se reunieron los enores 
designados por la J u n t a Direc t iva 
del "Centro A n d a l u z " Pres idente . 
Secretarlo y vocales con objeto de 
ta que e s t á n organizando y celebra- de jar constituido el organismo men 
r á n a los nobles fines indicados, en i clonado. 
el G r a n Teatro Nacional la noche 
del domingo p r ó x i m o ; noche esplen-
dorosa: noche de p o e s í a y de m ú s i -
c a ; noche de arte gallego; noche en 
que todos los amantes de la fe. del 
E l s e ñ o r E s t r a d a d i ó excusa a l 
vocal s e ñ o r Antonio R e i n a que se 
encuentra ausente, y s e ñ a l ó las ges-
tionéis verif icadas has ta lograr el 
arriendo del Teatro Nacional p a r a 
arte y de G a l i c i a , se c o n f u n d i r á n en la c e l e b r a c i ó n el d í a 17 de febrero 
la fraternidad admirab le de su sen- p r ó x i m o s á b a d o de P i ñ a t a , del t r a -
timlento rel igioso. Adicional baile de d i s f raz que la 
E l programa s e r á estupendo. Y c o n s t i t u c i ó n ofrece a sus asociados, 
m a ñ a n a lo daremos a conocer. famil ias y amistades. F u e r o n apro-
V u e l v a n A r m a d a y Mauriz , enho- ' badas las gestiones y se r e s o l v i ó 
rabuena , a l Centro , cobijo sagrado , redactar un proyecto determinativo 
de la P a t r i a . Que nosotros iremos a | de todos los detalles p a r a s o m é t e r -
oirlos y a a p l a u d i r como lo mere- i lo a la c o n s i d e r a c i ó n que al efecto 
Como estaba anunciado, tuvo ^ 
gar anoche en Payret , la funtji 
organizada por los elementos, d i j \ 
A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Gallega. 
E l teatro estaba^ totalmentt 
pedo por cuanto significa algo ¿¡3 
tro de la gran famil ia gallega deil 
Habana . L o mismo en la sala : 
en os palcos y d e m á s localidad^ 
no p o d r í a acomodarle i i n # peno» 
m á s . E s t e detalle ha puesto unan 
m á s de relieve las grandes slmpitij 
que la A g r u p a c i ó n A r t í s t i c a á S m \ 
disfruta ne la o p i n i ó n galaica. Eiy 
po quiere decir que entre el nna» 
roso p ú b l i c o que anoche llenabas 
r o j o coliseo, no se ha l laran previ \ 
tes dist intas personalidades a ] e 3 
a la colonia y que a l l í fueron atml 
das por la jus ta fama de que ge 
a r t í s t i c a colectividad. 
E l programa, atrayente y sug» 
tlvo, se c u m p l i ó en todas sus py. 
tes. L a I n t e r p r e t a c i ó n del drana 
gallego "O R e y de Carballelra", u 
como la de las comedias " E l pié h-
qulerdo" y "O M e n c l ñ e l r o " , Ui i 
senci l lamente, Irreprochable. Dt 
mostraron todos los que en m 
obras tomaron parte, poseer buen 
condiciones para el g é n e r o que 
t ivan. E l s e ñ o r Rosendo Berna 
director del cuadro, merecido y 
tuvo grandes felicitaciones por «t| 
labor. Y si eso podemos decir 
esta s e c c i ó n , no debemos callar 
son un digno complemento de 
A g r u p a c i ó n A r t í s t i n a . los elemento 
que componen la F i l a r m o n í a qwl 
tan acertadamente dirige el pefiorl 
Antonio Arroyo . Con singular maev' 
t r ía , ejecutaron la bella S 
de los Angeles, el VaTs Argentino v i 
otros n ú m e r o s de su extenso y v / 
lioso repertorio, rpcibiendo de Iaj| 
concurrencia al fiiutl de cada ejecui-'' 
c ión grandes ovaciones. 
Y , dejamos intfMirionalme f
• r a el ú l t i m o , el hablar de 
I s a coral , del m a g n í f i c o Orfeón 
la A r t í s t i c a A g r u p a c i ó n . Se compo-] 
1 ne de cuatro cuerdafl: tenores, se-
gundos, b a r í t o n o s y bajos. Está 
¡ I n t e g r a d o por Cincuenta Indivlduoi 
y e s t á a su frente en calidad de di-
rector, el maestro Ef lx lo Caballen. 
quien le dedica todos sus entusiaf-
mos y sug c a r i ñ o s . De^de que » 
hizo cargo de la d i r e c c i ó n de en 
grupo, ni una pola noche dejo d» 
concurr ir al • local social a coar 
nicarse con» sus dlscfpuloe. T 
i mas meritoria su ac tuac ión , 
I cuanto no percibe r e m u n e r a c i ó n 
guna por su noble concurso 
m a n i f e s t a c i ó n del arte . 
L a labor rea l izada anoche 
masa coral , bastar la para colí 
entre las pr imeras de BU iv 
L a i n t e r p r e t a c i ó n de ío s mártir 
obra de concurso inspirada por 
gran Gounod para ser cantada « 
elusivamente por Orfeones de •< 
dadera ta l la , no í ia defram 
intenciones del Insigne autor 
Ave Mairía". E l p ú b l i c o di 
i esto ovacionando calurosamer 
director e I n t é r p r e t e s . 
Iguales manifestaciones de a| 
do merecieron " L a A u r o r a " de 
l é . la "Alborada" de Veiga . "Os t 
olles". de C h a ñ é y el Himno Ga 
go, que cantaron a c o m p a ñ a d ! 
todos los elementos de las 
secciones. 
L a B a n d a L a l i n , que amen 
entreactos, d e m o s t r ó una 
los m é r i t o s que posee para 
digna de la a d m i r a c i ó n de toe 
que la escuchan. L o s n ú m e r c 
e j e c u t ó fueron aplaudidos sil 
teos por la concurrencia . 
E s t a es a gramlec rasgos desertt» 
la i m p r e s i ó n recogida anoche e t ñ 
teatro Payret . con motivo de'1* ^ 
berbla ve lada que a l l í celebró •1 
a g r u p a c i ó n A r t í s t i c a Gallega. 
P a r a terminar , diremos qne 
c o m i s i ó n organizadora del bello í*1 
t ival . es acreedora a los plácei f l 
que de todos ha recibido. Place»*1 
que e l la desea compart ir con la e»' 
¡ p r e s a del teatro Payret . por la3 'f' 
*cilidades que para el mejor éxitf 
i la velada, puso a c o n t r i b u c i ó n . I 
B ien por la A g r u p a c i ó n Artísí"1"1! 
¡ G a l l e g a . A s í se prestigia y engra'• 
• dece el nombre de las regiones en ! , | 
ausencia. C 
X u a s t r a ^ enhorabuena, en Par^ J 
j c u l a r a su muy diguo presidente,11 
• caballeroso don Paul ino F e r n ^ j ^ ^ l 
I Y hasta otra. 
| b a ñ s 
P a r a tratar . de locomotoras en todas las l í n e a s de CUrar a la desdi*- HPI naf^ durante ntrn afir. 
Museo Americano de H i s t o r i a N a - P e r o — y r.quí e s t á l a clave de esa chada s e ñ o r a E u l a t e hubo de ser i 061 Pais " n r a n i e otro ano. 
t u r a l . ¡ " l o t e r í a " que van a sacarse los clon tras ladada a Madrid v a l l í iT.«tTilq-1 
E l d í n o s a u r o , s e g ú n las autorl-1 hospicianltos de n u e s í r a c a s i - c u n a da debidamente en e l 'manicomio de ! testador para que sean cacados a au-
daces es anterior a todas las de- — t a m b i é n dispuso el bondadoso y E s q u e r d o , en doade ha p e r m a n e c í - basta dichos b'enes que se est iman 
m a s especies encontradas en los E s p í o s e ñ o r V á l c á r c e l que si su esposa do 39 a ñ o s , hasta fenecer, hace, acá?; valuados en m á s de $100 000 
tados Unidos. I m o r í a s in sucesores directos, sus ¡ go, unos dos a ñ o s . 
E l c r á n e o y el esqueleto se en-• bienes p a s a r á n . í n t e g r o s , a ser repar-
contraron en l a Mongolia C e n t r a l , 
f se dice que son de gran importan 
ría para los p a l e o n t ó l o g o s , por cu 
lo conf irman la t e o r í a de que 
As ia f u é el origen de muchas fau- y u n a a s aupuia» con un corone l uei oienes, (de que son principa os los; 1 
nae Inmigrantes J e N o r t e a m é r i c a - E j é r c i t o e s p a ñ o l apellidado P é r e z Inmuebles de M u r a l l a v San I g n a - L a suerte d i r á q u i é n e s son de en-
n a durante la ú l t i m a parte de los V e g a , en esta capital . ;cio y de Morro y Refugio) se ha pe-1 tre los 241 asi lados, los cien que 
reptiles y la pr imera de la de los Tampoco en esle segundo enlace dido r inda cuentas a fin de proceder I pueden aspirar a l "regallto" en cler-
m a m í f e r o s . pudo ha l lar felicidad p e r d u g ^ i e la al cumplimiento de la voluntad del inea. 
cen sus talentos y sus entusiasmos 
y su amor ferviente a da t e r r i n a de 
las gentes senci l las , mi lagreras y 
t r á g i c a s . 
¡ G a l i c i a , l a inmct-tal! 
D . F . 
FRIO INTENSO EN E L S U D E S T E -
DE LOS ESTADOS UNIDOS 
C H A R L O T T E , X . C. Febrero 5. 
Todo el sudeste de los Es tados 
se. r e u n i r á en s e s i ó n ex traordinar ia 
hoy m i é r c o l e s a las ocho y media 
de la noche. 
F u e r o n propuestos d e s p u é s para 
integrar la C o m i s i ó n de F ies tas los 
s e ñ o r e s siguientes: 
Adolfo Gaindo doctor Manue l 
Moragan. Manuel Valverde C a r v a -
j a l , R a f a e l G a r c é s , J o s é B l á z q u e z . 
E n r i q u e Fuentes , C r i s t ó b a l D u r á n 
V U l a n u e v a , Miguel Sedefio C a l v e n 
L A A T H O R A D E L A S SoMOZA» 
L a S e s i ó n de Direct iva habrá ** 
celebrarse el día 7 de febrero, « 
8 p. m. 
Destrucción de una fábrica d* 
cigarros 
Actualmente hay acogidos 
la costa. E s este de Tennesesses ha I R e a l T r i a y , J o a q u í n Guedito Rover , 
visto la nevada mayor que se recuer- Jac into P é r e z Cantero , J e s ú s C a r a -
da en diez a ñ o s y e l oeste de la C a - i cue l , S e b a s t i á n M a r t í n e z Boue l la 
ro l ina del Norte, yace bajo una capa Antonio Cantorero Cercas . Feder i co 
de tres a cinco pulgadas de nieve. [ C o r t é s . Manuel M a r t í n e z . 
( P o r t e l é g r a f o ) 
S A N T I A G O D E C l ' B A . febrero t 
Un voraz incendio des 
m a ñ a n a de hoy la casa 
hace pocos d í a s l a gran 
i c igarros "Turqu ino" , cuya propie*^ 
j no estaba asegurada. Encuéntrf^S 
i detenido el gerente de. la casa f ; 
orden del Juez actuante. 
B E Z A . . 
CorresponS*1' 
